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Augezale.
R,^ohkem kui seitse aastakümmet on sellest ajast mööda,
mil suur inimeste armastaja kõrgest onnis Kei-
ser A leksander I . isaliku käega kaks rähmast nagu
maast üles priipolwe ja inimese ouu sisse töstis ning
seega neile selle tee awas, mille peal inimesed selle
juurde wöiwad saada, mis neile kõrge ja taunis.
Need kaks rähmast olimad Eestlased ja Lätlased. Juba
kakskorra on Eeöti-rahwas oma priikslaskmise mäles-
-tuseks suurt tänu-Iaulupidu pühitsenud ja sellega tun-
nistanud, kui suurt lugu ta priiusest peab ja tuikan-
nil kombcl ta selle linkijaid mälestab ja auustab. Kes
aga onne öiete tahab mõista, see peab ka teadma,
mis õnnetus on. Kes ialgi haige ei ole olnud, see
ei mõista terwise wäärtusest lugu pidada. Ni i ei
wöi meie ka priiuse wäärtust õieti mõista, kui meie
seda olekut mitte ei tunne, kus meie priid ei ole. Waene
talusulane, kes oma palehigiga enesele hea talukoha
on teeninud, mõistab sellest hoopis teisel wiisil lugu
pidada kui see, kes ta oma isast parandanud, ilma
et ta selle juures mingit waewa oleks näinud. Meie
armuliste Keisrite torge arm on meid priiks teinud
— meie oleme priiuses sündinud ja üles kaswanud
— meie oleme peremehe pojad, kes omale päriskoha
pärandanud, ja sellepärast — ära pane pahaks, auus
lugeja — ei tunne meie priiuse wäärtust mitte taieste.
Astume mana halli aja sisse tagasi, paneme seal oma
esiwancmate käekäik: tähele, õpime orjapolwe pimedust
ja selle wastu wöitlejaid auusaid, unustamata inimeste
sõpru tundma — siis kaob udukate meie silmade eest,
meie näeme priiuse päewa palju hclcdamas selguses
paistma ja meie südameid tõstab üks kõrgem tänutundmus.
oma heategijate wastu.
See on raamatu kirjutaja mõte, ja see mõte on
raamatu sünnitaja. Meie Eesti-keeles ei ole selle asja
kohta pea midagi kirjutawd, mis ka ajaloo tõsiduse
peale põhjendatud oleks. Selles raamatus on iga
lause sündinud lugude peale põhjendatud, mis kirjan-
dus meile weel alal hoidnud, ega pole siin kuskil min-
gisugust ilustamist ega hirmustamist juures. Tema
sisuks on Eesti orjapolwe ajalugu Eestlaste priiuse
laotamisest saadik kuni nende priiks saamiseni A l e k -
sander I . ajal 1819. Mis sellest ajast saadik täna
päewani meie heaks armulise riigiwalitsuse poolt weel
on tehtud, sellest saab raamatu 2. pool edespidi tea-
dusi tooma.
Raamatu kirjutaja loodab, et see kiri lugejale meie
orjapölwest truu pildi annab ning seega priiusest lu-
gupidamist kaswatab ja tema tundmusi meie igaweste
unustamata Wabastaja wastu ülendab.
T a r t u s , lehe kuul Air jntaja.
1891.
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Orzapolwe pimedus.
Pärisorjuse sündimine.
Uiiskopi Alberti aeg.
13. aastasajani oliwad Eestlased wöera walitsu-
sest ajuti wabad ja elasiwad ise oma wanemate wa?
litsuse all. Läänemere külge puutuwad riigid tundsi-
wad nende wahwust ja kartsiwad neid kui wägewaid
sõjamehi. Weel 12. aastasajal wöitsiwad nad Root-
simaa tähtsama linna Sigtuna ära, tegiwad ta maa-
tasa ja töiwad ta hSbe-wärawad omale maale. 1208.
aastal tuliwad Sakslased esimest korda Eestlastega
sodima. See oli Otepcas Ugaunia maal (Läti
Hindreku ajaraamat X I I , 6). Et Eestlased mitte
kergclt alla ei heitnud, waid niikaua wastu töutasiwad
panna „künni neil weel aastane ehk küünrapikkune
poisike kaswamas on"^) siis tuliwad sojad, mis wa-
hetpidamata kuni 1227. aasta lõpuni kestsiwad ning
Eestlaste elujouu murdsiwad. 1217. oliwad ka Daan-
lased suure sõjamäega Eestimaale tulnud, kuna Saks-
Waata Läti Kindreku njaraamat XX VI, 9.
lased juba muidugi oma haritud sõjamäega Lätlaste,
Liiwlaste ja Kuurlaste seltsis mähet pidamata Eestlastega
sõda pidasiwad. Mis wois üks weike rahmas mi suure
hulga Vastu teha?
Esimene orjapölwe põhjendaja oli endine Breemeni
linna doomherra Albert von Apeldern, kes 1198
Liiwimaale tuli ja siin kolmandamaks piiskopiks sai.
Tema oli kaswu poolest suur, jouu poolest tugew,
aga maimu poolest toores mees. Kõige esiti sai ta
oma 500 raudriides sõjamehega, keda ta ühes toonud,
Liiwlastega kokku. Ta kutsus Liiwlastc wanemad
oma juurde pidusöögile, wottis nad seal mangi ja sun-
dis neid oma poegadest temale 30 noortmeeft pandiks
andma, keda ta kõik Saksamaale kloostritesse saatis.
Ärawoidetud Liiwlastele pani ta kümnese maksu peale
ja sundis neid peale selle weel preestritele ülespidamist
andma.
Oma asupaigaks ehitas ta Riia linna. Si i t hak-<
tas ta Lätlastega ja wiimaks Eestlastega sõda pidama ja
neid ära wöitma, mis tal Daanlaste abiga 1224 ka korda
läks.
Piiskopp Albert oli paawsti lubaga Liiwimaale
ristiusku tulnud tooma ja selleks oli paanist talle mõõ-
gamehed ühes annud. Ka Muhameedi usulised lao-
tasiwad oma usku tule ja mõõgaga laiali, ja kes seda
wastu wottis, sai selle läbi nende priiks usuwennats,
kõigi nende õigustega maa peal ja kõige lootustega
paradiisi õnne peale. Aga piiskopp Albert ei hooli-
nud püha ristiusu wenna armust, waid pani mus waba
rähmast usu ja hariduse kätte all kõige raskemasse or-
jakütkesse.« Sest tohe peale Riia linna ehitust jagas
ta woidetud rahwaste maa ristisõitjatele ja paar aas«-
tat pärast oma uuesti asutatud mõõgaordule ara.
Õigust selleks ei olnud tal enne kui 1224. aastal,
kui Rooma keifer Heinrich V I I . teda würsti auu
sisse tõstis. Ainult würstidcl oli luba, maad wälja
laenata.
Woidetud rahwaste priiuse kitsmdamine läks ae-
gamööda suuremaks ja kaswis wiimaks täieliseks priiuse
kudumiseks. Et see aga mitte Rooma kirikupea ega
ka keisrite tahtmine ei olnud, sellest on meil mitmed
näitused käepärast. Ka tunnistawad need näitused
ühtlasi, et maa pärisrahwa wabadust oige pca r i i-
suma hakati, juba piiskopi Alberti walitsuse ajal.
Wististe on rahma ohkamised laugele tunginud, et
keisrid ja paawstid Albertile ja pärastisele orduwalit-
susele noomituse kirju faatsiwad. Paanist Innocenz
I I I . kirjutas niisuguse noomituse kirja 11. okt. 1213,
Honorius I I I . 1222, Gregor I X 14. mail 1237 ja
8. märtsil 1238 ning leiser Friedrich I I . Oma üt-
luse põhjenduseks wotamc kaks wiimast kirja siia üles.
Paawst (Hregor I X kirjutaH oma saadikule Madena piis-
kopi Willemile Liiwimaale:
,,Sinu aruandest näm ma, et paganad (Liiwimaal)
enne ristimist orjuse ikkest priid oliwad, et aga rüüt-
lid ja teised waimulikud kui ka ilmalikud mehed ja
teised alamad seisused ristitud inimesed orjuse sisse
katsuwad suruda ja nende wara neilt ära riisuda.
Et nende käsi aga siis, kui nad ristiinimesteks saa-
nud mitte pabcminc ci käi, kui siis, kui nad paganad
oliwad, käsin ma sind, et sa seda ei salli, et ümber
pöörnuo paganad waewatud saamad, ja kes seda tee-
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wad, on lirikutrahwi alla panna. Kui nad selle wastu
peaksiwad panema, siis ei wota ma neilt mitte üksi kõik
nende eesõigused, maid lasen nad ka Liiwimaalt ära
minna."
Umbes selsamal ajal kirjutas ka keiser Friedrich I I :
Meie oleme kuulnud, et Liiwi, Eesti, Preisi, Sem-
gallia ja teiste naabri maade elanikud ristiusku as-
tumisest sellest kurtusest tagasi hirmutatud saamad, et
usu wastuwotmise järele nende priius maa isandate
läbi orjuseks ümber muudetud wöiks saada. Et seda
kartust kaotada, wötame Meie igaüht, kes ristiusku
heidab, kõige ta terme warandusega oma kaitse ja hoo-
lekandmise alla ja kinnitame oma kirjaga neile ja nende
pärijatele igaweste täielist priiust ja kõik õigused, mis
neil oliwad, enne kui nad ristiusku pöörsiwad. Meie
teeme nad igast kuningate, hertsogide ja würstide,
krahwide ja muude walitsejate teenistusest ja kohtutest
wabaks ja paneme nad ainult püha ema-kiriku ja
Rooma riigi alla, nagu kõik teised prii riigi kodanikud
(lidkii kõmina Iwpeiii). Keegi ei tohi selle kaitse-
seaduse wastu nendesse puutuda, neid waewata, ei
teotada ega nende rahu rikkuda. Kes seda julgeb teha,
see teadku, et ta meie ja riigi rasket wiha sellega enese
peale tõmbab."
Nendest kirjadeft on selaMe näha, et meie maal
juba 14 aastat peale Tartu linna ärawoitmift, aas-
tal 1238, rahma õigust käest ära kisti, et see üleko-
hus kõrgematesse kohtadesse oli ulatanud ja et selle-
aegsed, kõige wägewamad mehed rahma eestkostjateks
üles astusiwad. Aga nende auusad, inimeste söbra-
lised hüüded jäiwad hüüdjaks healeks kõrbes. Liiwi-
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maa orduwalitsus jättis seda tähelepanemata ja rahma
elukord läks päew päewalt ikka pahemaks. Kui mõ-
ned maakonnad endid oma jöuuga priiks tahtsiwad
teha ehk ristiusu enestest ära heitsiwad, siis tegi
see nende elu ainult halwcmaks. Iseäralisteks wiha-
alusteks wöitjatele oliwad Eestlased oma kangekaelse
wastupanemise pärast saanud ning nüüd woisiwad
nende isandad oma lviha Eestlaste peale täiel moodul
wälja woolata lasta. Sellepärast käis nende käsi palju
pahemine, kui Lätlastel ja Liiwlastel, kes ennemine
Sakslaste alla heitsiwad ja siis nendega ühes Eestlaste
wastu sodimas käisiwad.
Mitmed uuema aja ajakirjanikud wabandawad pä-
risorjuse sündimist sellega, >et see selle ajawaim olnud.
See wabandus läheb aga märgist mööda. Just sel
ajal oli terwes Europas priiuse öhk heljumas. Kõik
Ladina ja Germani rahwaste walitsejad püüdfiwad
oma rähmast priiks teha ja nende marandust kaswa-
tada ja haridust tõsta. Umbes 100 aastat enne seda
juba saiwad mitmed Saksa riigilinnad priiks ja Speieri ta-
lupojad mädadeks riigikodanikkudeks (1112) ning Ing-
lismaal kinnitati 1101 lHarta. libkitÄwm. Just
sealt maalt tuli Albert 100 aastat hiljem ja sidus
wiis rähmast, kes prii polwetz õnnelikult elasiwad, ka-
waluse, wägiwalla ja werewalamife läbi kõige wilet-
samasse orjapolwe kütkesse. Ajaloo kirjutaja Cranz
ütleb: ,,Meie koertel on parem elu kui neil waestel
inimestel." Isegi Tartu preester Kelch kirjutab oma
ajaraamatus, kus ta Liimi ordurüütlite ja mõisnikkude
hirmust otsa Moskwas 1560 kirjeldab: ,,Nönda pidiwad
nemad (Liimi ordurüütlid ja mõisnikud) Jumala nöuu
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järele lärmatama? mis nemad ja nende esiwanemad
waestele Liimi talupoegadele ülekohut oliwad teinud."
Albert on ise halwa eeskujuga oma röowlihimulistele
ordu rüütlitele märku annnd. Tema laskis otse rahu
ajal Lnwlaste wilja magasinid tühjendada ja oma
aita wedada, põletas nende külad ära, kihutas Liiw-
lased nende kantsist Leenwoerdanist mmema ja andis
selle köige maaga oma wasallile. Siis nõudis ta sel
wiisil woidetud Liiwlaste käest enejelc kümnese maksu
ja niisama ka oma wasallile.
Üks teinekord läks ta kirlkliku rongiga linnast wälja
ühte Liiwi külasse, õnnistas selle sisse ja käskis oma-
nikka oma majad maha lohkuda ja mujale wedada,
sest seda kohta tarwitawat ta linnaks.
Wcel paar näitust ajaloost, missugune mees piiskop
Albert ja tema mõõgaordu oli.
Kui mõõgaordu tungiwalt Saksa orduga ühendust
nõudis, saatis selle ordumeister taks rüütlit Liiwimaale
waatama, kuidas asjad siin seifawad. Need tuliwad
aasta pärast tagasi ja teatafiwad suure koosoleku ees:
,,Möogarüütlite mõisad on taunid ja nende lossid heas
korras, aga nad ise on ni kdlwatumad, priiskajad ja
kangekaelsed inimesed, et neist midagi head ei woi
loota." —
Kõik Saksa orduwennad oliwad sellepärast ühen-
duse wastu, mis ordumeistri soowi peale poliüka põhjuste
parast 14. mail 1237 Roomas paawsti juures siiski
sündis.
Kuurlased pidiwad 1244 tehtud lepingu järele or-
dule sojawäge andma. 1264 tuliwad Leedulased Kuu-
ramaale, rüüstasiwad maa lagedaks, sest et nad orduga
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enne nende maad röowimas käinud. Kuurlased palusi-
wad heermeistrit Burchard von Hornhuseni, kcs para-
jalt söjaköiguli tulles läbi Kuuramaa läks, enestele
appi, et nad oma naised ja lapsed kätte saaksiwad, keda Lee-
dulased neilt rööwinud. Hecrmeister wastas: ,,Nendega
teeme sõja kombe järele!" see on, nad saamad kui sõ-
jasaak niöitjate wahel ara jagatud. Kuurlased lootsi-
wad waenlastc poolt inimlikumat südant leida ja läk-
siwad lahingu ajal nende poole. Heermeistcr ise ja
150 ordurüütlit kaotasiwad seal juures onm elu.
Piitzkopp Alberti walitsuse aeg oli
Saksa Nlaaülcnmd (Vögte) toonud, kümnese matsu peale
pannud ja nende käest oma kõhtu mõistmise õiguse ära
wötnud. Albert laenas kihelkondasid ristisõitjatele,
keda ta Liwimaale omale kaitsjateks kutsus, ja põh-
jendas sellega pärisorjust. Ta asutas enesele waimu-
liku-söjameeste ordu — moögawendadc orduga —
seisma sõjamäe, ja andis ka sellele kaks kolmandikku
kõigest maast, mis tal oli. 1224 pani ta oma wenna
Hermanni Tartu piiskopiks ning saiwad mõlemad ri igi-
würstideks tõstetud.
Selle läbi kaswas Alberti wöimus ja auuahnus.
Tema ümber kogus tcrwe kari doomherrasid, waimu-
likka mehi, aptisid ja ilmlikka ordurüütlid, kellede üles-
pidamise eest ta muret pidi kandma. J a ta andis neile
ka, mis ta wois, et need mehed temaga rahul pidiwad
olema. Kõik rüütlid tahtsiwad uhkeste elada —
kust pidi see wälja tulema? Maa pärisrahwas, kes
nüüd wöidetud ja suuremalt jaolt r ist i usu poole pöö-
retud ol i , pidi neile andma, mis nad tarwitasiwad.
Kui Albert 1229 ära suri, oli ta woidetud rahwaste
priiuse riisunud.
Orjused.
a) Kümnese maksud oliwad esimesed priiuse
kitfendajad. Hakatuse nendega tegi piiskop Albert
juba oma esimestel walitsuse aastatel Liiwimaal. Küm-
nese maksud kaswasiwad aga juba mõne aasta järele
kahewordseks*). Kümnese maksudest räägib juba Läti
Hindrik oma ajaraamatus. 1211 palusiwad Luwla-
sed, et nende kümnese maksu kergitaks (XV, 5) ja
lubasiwad selle asemel piiskopile sõdades paganate wastu
alati truuiste abis olla. Piiskop Albert seadis siis
neile ka kümnese asemel kindla wilja maksu ning 1212
tuli kümnese maks wanal wiisil jälle tagasi (Läti Hindr.
X V I , 4). Iärwamaa Eestlaste käest näuctakse juba
1218 kümnese maksu (Läti Hindr. X X I 6) ja Sakala
rahma käest 1224 (L. H. X X V I I I 9). Paawft
Innocenz I I I kirjutas Liiwimaa waimulikkudele 20. okt.
1210, et nad peale kümnese maksu rahma käest enam
muid maksusid ei nõuaks. 1482 tegi rüütlikogu sea-
duseks, et talupojad kõigist, mis pöld landis, peale
selle weel humalatest, meest, kanadest, hanedest, sea ja
lambalihast, puudest, laudadest jne.^) kümnese maksu pi-
5) Merlel, die freien Letten und Ehsten
**) Rüütlikonna seaduses sõna sõnalt: ,,Undt so fort gifft de
man sinen teinden nach Antal siener saedt, vndt den fordt wat he uor
inkumpst, Hat an bopften, honig, honer, gense, sfteck, fleisch, Houw'
holtz, breder, undt wat he na siner gelegenhcit hatt, sines gutes den tein-
den"
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diwad tooma. Kes aga oma isandalt kümnese maksu ara
warastas ehk talle selle wiimata jäitis, kaotas elu.*)
b) Teotegemine. Maa rahmas kohustati töö
tegemisele ordurüütlite ja kirikuwanemate heaks. Et
see juba warakult algas, seda näeme Modena piis-
kopi Willemi kirjast 11. apr. 1226. Ta manitseb
preestris: oma maade peal olewaid talupoegi mõnest
teu- orjusest wabaks teha.**) Kui kiriku talupoegadel
orjust ei oleks olnud, siis poleks wabastamise käsku
waja olnud. Augusti kuus 1297 tegi ordumeister
Otto von ^uttcrburg Kuurlastele seaduseks, et nad
orduwendadele suwel ja talwel päiwi pidiwad tegema.
Aastal 1272 tegi ordumeister Walter von Nordeck
Semgallastele seaduse, mida meie selgemaks asjast arusaa-
miseks siin taieste ära trükime.
,,Meie, Jumala halastusest Albrecht, püha kiriku
peapiiskop Riias, Johann sellesama armust sellesama
kiriku praost, weno Walter Nordeck, püha Maarja Saksa
maja wendade meister Liiwimaa üle, saadame kõigile
neile, kes seda kirja näewad ehk lugema kuulemad,
onnistust selle sees, kes kõiki aitab, kes tema peale
loodumad.
Selle järele, kui Semgallide maa Jumala armu
läbi pagana usu eksitusest taganenud ja jälle risti usku
wastu wötnud, millest ta kord juba oli taganenud, ja
Meie, kes meie ülemad isandad olime, maa wanemad
^) Maata Harju-Wiru talurahwa seadus § 17: ,,We dem Hern
den Tegedenn sttlt I s de Halss." Niisama la orduaegne Liimi talurah.
sead.
**) Waata Russawi kroonik, leht 6, 6. ia Arndti kroonik I I .
jagu, lehel. 48 )
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Oma ette nõudsime ja nende maksu ja nende õiguse
üle palju eneste wahel olime nöuu pidanud, leppisi-
me nendega ni i , et nad kümnese asemel, mida nad siia
maale ikka pidiwad maksma, waimulikkude ametite
tarwis igawesc ajani igast adrast kaks Riia wakka wilja
peawad andma, nimelt üks wakk rukkid, teine odre.
Peale selle pcawad nad teo- orjust tegema, kaks
päewa suwcl ja küks päewa talwcl^), aga ni i , et nende
nelja päewa sees, mis iga adra pealt teha on, üks
koorma weoaja on, kes weab, mis meie tahame; ja
kõik teised hinged, kes nii manad on, et tööd teha
wöiwad, peawad Meid oma käsitööga teenima, nagu
heina niitma, puid kandma, chk raiuma, kui tarwis on.
Ka on neil luba nimetatud wil ja, kui neil sellest
puudus on, muu maksuga odawalt tasuda, nimelt iga
waka wilja eest kaks Riia urtigi hõbedat ehk kaks tohu
ehk 8 hallilooma nahka, ja ei pea keegi suuremat maksu
neile peale sundima. Peale selle peawad nad losside
ehitusele tulema, teesid tegema ja küüti minema.
Ja maaülemad (Vögte) peawad kolm korda aas-
tas neile kohut mõistma, ja nemad peawad õiguse ja
kombe järele Lätimaal ja Eestimaal kohut mõistma,
süüdlasid käristama ja seadusi hoidma.
Suuremaks tuttawamaks tegemiseks ja igaweseks
alal hoidmiseks oleme Meie neile praeguse kirja oma
pitsariga annud ja peale selle Riia linna pildiga (pit-
sariga) liimitanud.
Antud meie Issanda tuhat kahesaja seitsmekümne
teisel aastal, apostlite Peetruse ja Pauluse kuul."
Selle seadusega oli teo- orjusele põhi pantud. Mu i -
dugi kaswasiwad aegamööda nõudmised suuremaks ja
-*) Need päewad on nädala kohta arwatud.
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talupoeg pidi nii palju andma ja -orjama, kui isan-
dal tarwis oli. See pruuk on meie aastafajassegi
weel ulatanud. Talupojad hartsiwao mõisa põllud ja
oma põllud, kuna isand wiljaft niipalju omale wöt-
tis, kui tarwis arwas olema, ehitasiwad mõisale ma-
jad, hoidsiwad mõisa karja ja saatsiwad oma isandale
nii palju eneste poegadest ja tütardest tecndritcks, kur
palju see oma pehme elu jaoks tarwitas.^)
Waescd talupojad ei jõudnud enam tööpäewadel
mõisa tööga malmis ning pidiwad ka pühaMwadel
tööd tegema, kuni wiimaks peapiiskop Henning Scharf-
senbcrg 15. aastasaja hakatusel selle wastu awalikult
üles astus ja Liiwi ordu körgemeister 1441. aastal
käsu andis: „Meistrid ja isandad peawad selle peale
waatama, et nende ametnikud talurahwast mitte püha-
päewadel liig raske tööga ei pca waewama."
ä) Waeteenistuö. Kui Saksa mõõgaordu Liiw-
lased ja Lätlased, Kuurlased ja Semgallafed ara oli
wöitnud, siis tehti neile kõhe kohuseks, Eestlaste wastu
sõdima tulla. Juba 1208. aastal, kui Sakslased esi-
mest korda Eestlaste rajadesse — Ugauniasse, Otepä
alla sodima tuliwad**) siis oliwad Lätlased ja Liiw-
lased nende teenistuses. 1244 tehti Kuurlastcga
maha, et need iga sõjakäigu peal Saksa sõjamäes
tecniwad. Orjus Saksa föjawäes kadus aga hilje-
minc ära, sest mitu korda oli juba ette tulnud, et
sõjariistadega ehitatud orjad sojas ise oma isandate
wastu hakkasiwad ja feega wäga kardetawaks wöifiwad
saada. Sellepärast kcclati alla heidetud rahwastcle
*> Waata M c r t e l , Die freicn Lcttcn und Estc,:. lehck, 53 ja
>) Waata Ü<Ui Hindret XII t^  »'..
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wiimaks kangesti ära, et nad mingisuguseid sõjariistu
enestele ei tohi soetada ega neid pidada.
Sõjamäes teenimise asemel sunniti talupoegi ordu
sõjakassasse maksusid maksma, ,,sest et ordul soja tar-
wis tagawara peab olema."
6) Kõhus. Nagu eespool nägime, andis Albert
juba rahma üle kohtumoistmise oma wasallide kätte,
keäele ta maa wälja laenas. Saarlastele tegi ordu-
meister Andreas von Velwen 1241 ja Semgallastele
Wolter von Nordeck 6. I u l i l 1272 seaduseks, et nad
oma ligemate ülemate kohtumoistmise all seisawad.
Aegamööda läks talupoegade lugu niisuguste kohtuoi-
gusega isandate all koguni halwaks. Ajaraamatu kir-
jutaja Rusfow, kcs 16. aastasaja keskel Tallinnas
õpetajaks oli, kirjutab oma kroonikas: ,,Rüütlitel oli
see wöimus, et igaüks nendest omas majas ja oma
möisades surnuks lööjat iga mehe eest, ka tema oma
ülemate eest wöis kaitseda. Selle tarwis oli igal
rüütlil oma mõisas ise oma hoowikohus, kus waran-
duse ja elu üle otsust tehti,*) ja kui üks kurjategija
mõisa piirides kinni woeti, siis ei antud ta mitte üle-
ma walitsuse, maid selle mõisniku kätte käristada, kelle
piirides ta kätte saadi."
Edasi kirjutab Russow: «Mi suurel wiisil kui
rüütlid Liiwimaal tõik eesõigused oma kätte oliwad
kiskunud, nii wiletsad oliwad waescd talupojad sel
maal kõhtu ja õiguse asjus. Sest waesel talupojal ei
olnud mitte rohkem õigust, kui tema rüütel ehk maa-
ülem aga ise talle tahtis anda; ja waene mehike ei
Alguskirjas s5na sõnalt: ,,Dartho hesst ein yedervam Adel yn
syntm Haue eyn eygen Hoffgericht tho Hals vnde tho bucke."
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tohtinud kuskil kohtus mingisuguse wägiwaldse teo ega
ülekohtu üle kaewata."
Nii wöisiwad niisuguse määramata rooliga mõis-
niku juures, kui ta ilma südameta ja toore loomuga
inimene oli — nagu seda sellest ajast imeks panna ei
wöi, — kõige hirmsamad lood sündida, ilma et kellegil
selle üle sõnakest oli ütelda. Kui nad ise enam küllalt
piinawaid nuhtlust wälja arwata ei mõistnud, siis woeti
selleks rahma seast wanemad talupojad ,,nöussc". Wis-
tiste ei olnud mitte igal pool mõisnikkudel talupoja
elu üle õigust, sest Johann Üksküll sai ühe talupoja
tapmise pärast Tallinna raadi poolt ise ka surma mõis-
tetud^). Et aga kõik rüütlid talle appi tottasiwad,
tunnistab selgeste, et need tema süüdi mitte surma
nuhtluse wääriliseks ei pidanud, sest talupoja üle wöis
ju mõisaomanik ehk rentija surma otsust teha.
^) Maade laenupea leandmine woi wälja
rentimine sidus rahma orjuse paeltesse. Laenu peale
antud moisade ja maatükkide kontrahtidest wöi laenu-
lepingutest loeme, et rentijale ehk ,,wasallile" laenu-
möisaga ühes õigus kätte anti, selle mõisa rajades ela-
wate talupoegade käest kümnese maksu, renti, teotege-
mist nõuda ja ka rahwa üle kohut mõista. Kõige wa-
nem Liiwimaa rüütliöigus, mis juba Daam kuninga
Waldemari ajal on tehtud, teeb piiskopile kohuseks,
maid läinu peale wälja anda, kõige käsuga, kümnese
maksuga, rendiga, kõige õigusega ,,kaela ja käe üle"
külas, põllul, metsas ja weel ja niikaugel, kuhu isanda
5) Waata Nuösowi kroonil I. 24.
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piir ulatab.*) See seadus sai 1525 pea sõnasõnalt
uuendatud. Ehk küll piiskop Balduin oma la?nukir-
jadcs soowis, et möifade laenajad rahwast ihu poolest
priiks peaksiwad jätma, on see siiski teisiti läinud.
Juba piiskop Albert jagas Liimi ja Eestimaad ordu
ja piiskoppide wahel ara ning andis ,,wasallide" kätte,
kes warsti endid täielisteks maa peremeesteks pidasi-
wad ja oma õigusi suurendama hakkasiwad, ilma et
neile seda keegi oleks wöinud ehk tahtnud keelata.
Nõnda kaswis wasallide wöimus, kuni ta pärisorjuseks
malmis. Ordu ametnikud, lcs õiguse pärast maa
walitscjad oliwad, ei teinud selle wastu midagi, sest
et neid pea iga aasta wahetati, nii et neil mahti ei
olnud maa oluga tuttawaks saada. Maarahwa saatus oli
täitsa möijade laenajate ehk wasallide käes, kelledest 14.
aasta sajal mõisniku seisus sigines.
Pärisorjus.
Kuuramaa piiskop Heinrich tegi aprili tuul 1253
maha, et inimesed, lcs selle maatüki veal elawad, mis
wälja saab laenatud, kõige oma waraduse ja pärija-
tega selle maa päralt on, kus nad elawad^). Sellega
oli põllumees maa külge seotud. Andis piiskop kelle-
gilc tüki maad laenu peale ehk tingituseks, siis oliwod seal
elawad inimesed niisama tema oma nagu puud met-
*) Liimiluna rüütlwiguscs art. 3: ,,So is de Biö^cop Plichtss,
aleodmic Guth tl'u verlehncn — mct aller Nutt, n:ct Tegenden, met
Tinfen, inet allem rechte in Hai, vnd in Hcmte, ilu D»,n-p, aiu ^?eldc,
an Holtc, an Water und also ferne, alfe eentZ Maimeg Marck lvcndet."
°^ )^ »Die lude die dar to stehoreden — die gcborcn to
niit irenic ?ruc der erue gelegen is in dcn borgö?ukungte."
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sas, ja tema wois nendega teha, mis tahtis. Sõjad,
kehwad ajad, tihti ta maaisandate walitsuse himu ja
kõrkus kiusasiwad neid oma rahwaft ikka sügawamassc
orjuse sisse rõhuma. Russow kirjutab sellest tohutu-
maid lugusid, mida siin pikemalt rääkida meie sulg
tõrgub.
Köigi nende li ia litsumiste tagajärg oli, et Eest-
lased Harju ja Wirumaal 1346 mässamist töstsiwad,
mis üle terwe Eestlaste maa ulatas ja hirmust huka-
tust enesega ühes toi. Pikemalr räägiwad sellest suurest
mässamisest ajaraamatud: Russow lehek. 15—17,
J Voigt ,,Preisi ajaloos V . 19—22 ja kõige selge-
malt I oh . Renner, kclle ,,Liiwimaa ajaraamat" alles
1870 Bremeni linna ülikooli raamatukogust käsikirjas
üles leiti.
Kui fee mässamine waese, rõhutud rahma heaks ka
midagi ei suutnud korda saata, siis katsusiwao mitmed
perekonnad oma elukorda põgenemise läbi kergitada.
Maad neil ei olnud, kuhu oma pea olekfiwad wöinud
panna, sellepärast otsisiwad nad niisugused mõisad üles,
kus pehmem walitsus ja inimlikum ümberkäimine ta-
lupoegadega oli, ehk jälle katsusiwad woerale maale
aset leida, kuhu piinajate käsi enam ei ulatanud. Weel
tänapäemani on Soomemaal Eesti sugust inimesi, kes
sel ajal üle mere oma wiletsast kõdust ära pögenefi-
wad. Ka see meeleäraheitmisest sunnitud latse tegi
talurahwa seisukorra ainult weel pahemaks. Köik wa-
sallid *ja mõisnikud aswsiwao ühel meelel kottu ja te-
giwad kangc karistuse juures seaduseks, et keegi põge-
nejaid talupoegi enese juures ei tohtinud pidada, maid
jalamaid möisaherrale pidi teatama ning kinniwöt-
mise juures abiks olema, kui neid kuskil nägi ehk tea-
dis liikuma. Selle läbi sai talupoeg maa külge köi-
detud ja möisaherral oli tema ihu üle täieline woli.
Talupoeg oli tema pärisori.
Pärisorjad.
Esialgu nimetati orjasid rahwuse järele Eestlased,
Lätlased, Liiwlased, Kuurlased jne., ehk lühidalt hin-
ged, rahmas. Sõna ,,talupoeg" tuleb esimest korda
rüütlikogu koosolekul Wecmelis a. 1482 ette, mil juba
,,Paur" ja ,,Paurschaft" kirjutati. 1494 juba tuli-
wad sõnad ,,pärismees", ,,päris talupoeg" ja päris-
ori" kõnes ja kirjas pruugitawaks. Need langesiwad
jälle mitmesse jakku. Adramees oli ühe adramaa peal
elanik, ulamces oli ilma maata ja wabadik elas meik-
sema kui adramaa peal.
S ü n d i m i n e . Pärisorjuse sisse langesiwad ini-
mesed sündimise läbi. Iga orja laps oli tema wane-
mate isanda ori. Kui wanematel woeras wallas ela-
des lapsed oliwad sündinud, siis pidiwad need temaga
ühes tulema, kui ta ise uue isanda alla elama sai.*)
Esimesed orjad oliwad sojawangid ja ostetud ini-
mesed. Söjawangide pärisorjeks tarwitamine on juba
5) Riias tehtud seaduses 1494 H 2 seisab: ,.Item yfft de erffmann
by den frombden heren Kinder hedde qekregen, wo veel crer us, de
schollen den vader volgen, unde nicht bliven by dcm frombden
heren, das fe qeboren syn. Des aelicken yfft de brödere ungefreyet
weddcr ^ueinen tho synen erMcren, so sl)nt schuldig all ede jnngesteu
bröder dcn öldesten tho oolgende, unbe nicht schüllen bliven by den
frömbden heren."
wäga wana. Seda tegiwad ka manad Eestlased ja
kõik teised rahmad. Et pärisorja seisus juba oige
Varakult meie maal Eestirahwa isewuse ladumise jä-
rele sündis, seda näeme manast Haapsalu linna seadu-
sest, mis 70 aastat pärast Eestlaste ärawöitmist tehti,
f. o. aastal 1294. § 10 loeme sealt: ,,Kes ühe prii
inimese ära müüb, olgu ta mees ehk naene, ja teda
omaks teeb, see peab elu taotama ehk linna heaks 10
marki hõbedat maksma."
See keeld, prii inimesi müia, ütleb selgeste küllalt,
et siis ka juba neid inimesi oli, kes mitte priid ei ol-
nud, keda müia wois, ja need inimesed oliwad päris-
orjad.
Kes oliwad nüüd aga pärisorjad? Sealt samast
seadusest leiame: ,,Ristiinimcne ei wöi muul wiisil
pärisorjaks saada kui kurjatco pärast, mille eest ta
surma kõhtu alla langeb." Surma nuhtlusest wois
ta ennast aga 10 margi hõbeda läbi lahti osta, aga
selle tingimisega, et ta niikaua pärisori oli, kuni lu-
nastuse hind wälja ei olnud maksetud. See aeg aga
ei tohtinud 10 aastast pikem olla. Süüdlane pidi iga
aasta 1 marga oma isandale maksma. Ka üks teine
wois ta pärisorjusest wälja osta.
Selle seaduse järele oliwad ristitud inimesed kõik
priid. Kui Eestlased ära oliwad wöidetud, siis saiwad
nad ka ristitud. Mitmed wanemad, näituseks Lembit
wöttis juba siis ristimist wastu, kui Eestirahwas weel
oma jalge peal köndis. Kus oliwad siis 70 aastat
pärast seda aega weel paganad, kes pärisorjadeks sai-
wad heidetud? Ehk kui weel siin ja seal mõni pagan
oli, miks ci ristinud meie usutoojad neid ristiinimes-
teks, kuna neil nüüd woli ja wöimuft küllalt olirah-
wast ristiusku wastu wötma sundida? Kas wahest
meelega inimest paganaks ei tembeldatud, et teda pä-
risorjuse sisse suruda?
Meie ci leia siin muud teed, kui seda: Kaunis
seaduse täht oli surnud, seisis ainult paberi peal ega
wöinud seaduse wastalisi rõhumisi eemale hoida. Eest-
lased, iseäranis Harju ja Virumaal, langesiwad pea
kõik pärisorjuse Me , ehk nad lüll ammugi juba ris-
titud oliwad. Ristiusk ei warjanud mitte pärisor-
juse eest.
Haapsalu linnaseadus tz 9 ütlcb: ,,Kui üks ris-
tiinimene paganate eest soja ajal siia jookseb, siis peab
ta prii olema. Kcs aga taplusest paganate wastu põ-
geneb, see peab pärisori olema ja jääma."
Peale selle wöis priiinimenc orjaks saada, kui ta
selle isanda maa peale elama asus, kus pärisorjus
walitses, ehk kui ta priitahtlikult ennast orjaks andis.
Pärisorja elu.
Tahame ülemal seiswutest seletustest wcikcst pil-
dikest pärisorja elu kohta kottu seadida, siis leiame:
1) Pärisinimenc, paristalupocg ehk pärisori oli
oma isanda õiguseta alam ja tema oma ,,p5lwest polwe".
2) Pärisinimenc oli oma isanda maa külge köi-
detud, kust ta ilma lubata mitte ära minna ei toh-
tinud.
:j) Kui pärisori oma isanda maa pealt ära kar-
gab, siis woib isand teda iga talupoja käest tagasi
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nõuda, kelle juures ta ennast ülewel peab, ehk kuhu ta
elama jäänud. I ga talupoeg, olgu ta pri i ehk päris,
peab tohe, kui üks põgeneja kas oma pere ja märaga
ehk üksi tema juurde tuleb, sellele seda kõige hiljemalt
nelja nädala aja sees teada andma, kelle maa pealt
ta ära põgenenud ja ilma wastu panemata pogmejat
näl ja andma.*) Põgeneja omanik wöib kõik põgeneja
wara enesele nõuda ega pole kinniwotjal õigust midagi
enesele pidada, kui põgeneja talle ka wolgu peats ole-
ma. Kui see, kelle juures põgeneja marjul on, teda
wälja ci peaks andma, siis langeb ta walju karistuse
alla. Laseb ta aga põgeneja ara kärata, siis peab ta
omalt poolt mehe asemele andma ehk ise ni i kauaks
asemele astuma, kuni põgeneja jälle kätte on saadud
ja oma isanda juurde tagasi toodud.^)
Pärisisani) wöib ise oma arapögenenud orja kin-
ni wötta^ kus ta teda aga kätte saab. Kelle maapeal
ta kargaja kätte saanud, selle pärisinimese hoolde annab
ta põgeneja, ja pärisinimene peab wangi enese was-
tutamisel talle koju kätte tooma. E i teinud mehike
seda mitte, siis wöis isand tema enese põgeneja asemel
enesele nõuda.***) Sellest õigusest kaswis wälja, et
4) pärisifand inimesi miua wöis, kas maaga tükis
ehk ilma maata. Seda leiame ajaraamatutest mit-
*) Tartu linna seadus tz N ja Plettcnbergi leping 150!» H 1.-
,,Fort mehr, wer udt Sale, dat jemandt cm HaHcnmcm tehme ,ni't all
stnem Gesinde und Haue, fo soil de jenne, da dc Mann undertompt,
dat laten to weeten werden dcmjcnnen, dem de Mann entgahn iss
binnen ueer Welen, sich mit «me darumme to voigahnde, sinen Willen to
mackett edder den Mann uhtantworden sünder Nederrede."
^ ) Riia leftmg H 4 ja Saaremaa leping § 1 a. 1508.
***) Plettenbergi leping 150!<. aastast § 15.
melt poolt. Haapsalu linna seadus 1294. aastast
keelab ainult prii inimeste müümise ara. Seega oli
teiste müümine ja ostmine seaduses lubatud. Russow
oma kroonikas kirjutab: ,,Ka oli niisuguseid rüütlid,
kes oma waeseid talupoegi ja alamaid koerte ja hur-
tade wastu müüsiwad ja wahetasiwad. Niisugust ja
sellesarnast ülemeelsust, ülekohut ja piinaja tuju pidi
waene taluseisus, ilma et maawalitsus siin maal
milgi wiisil tema eest oleks seisnud, rüütlite ja maa
ülemate poolt kannatama.*)"
Maapäewa otsus 25. okt. 1424 räägib „ pärisorjadest,
kes seaduse järele ja auusal wiisil ostetud." Seega
oli siis seaduse järele luba inimesi müia ja osta. I n i -
meste müümine ulatas weel meie praeguse walgusta-
tud aastasaja sisse. Umbes 100 aastat tagasi oli
inimeste müümine meie maal wcel igapäewane asi.
Endise Tartu ,,Niedergerichti" kõhtu protokollides
1789. aastast tulewad ühte puhku inimeste müümi-
sed ja müütud inimeste ehk pärisorjade ärajooksmised
ette. Ri i näituseks saab Raadi mõisa walitsus selle
kõhtu poolt käsu, ühe Waimeli walla jooksiku Lauru
Juhani asemele üht teist meest Venemaale saata, kust
Lauru Juhan oma isanda juurest ära põgenenud. Ta
oli kord Laiuse kihelksnnas kinni woetud, aga Tartusse
tuues Wasula ligidal ara käranud. Ta saadi teist korda
kätte ja saadeti Wennemaale, kus wiijad ta teise kohta
ära müüsiwad. Ka sealt põgenes mees ära. Kuita
jälle kätte oli saadud, tuleb ,,Niedergerichti" kõhtu poolt
Raadi mõisa walitsuselekäsk 8 päewa aja sees Wenemaal ja-
Russowi kroonik, lehek.
rele kuulatavust Lauru Juhan ära pögenenud,et teda sinna
tagasi saata.Kui R.moisa walitsus seda tähendatud aja sees
weel ei'teadnud ütelda, siis sai ta R. mõisa walitsuse poolt
oksjoni wiisi enam pakkujale ära müüdud. Nnsugusid lugu-
sid leiame sillakohtu protokollidest kuni 1822 aastani.
Neid ridasid kirjutades kuulsin ma ühewanaauu-
wäärt mehe suust, et ta wäga hästi mäletawat, kui-
das ta isa 30 waka kaerte eest ära müüdud ja
üks Surju Madis Pärnumaalt kähe tõllaratta eest Ka-
nepisse ostetud. Niisama moodis olnud kocrte wastu
inimeste wahetamine. Üks mõisnik — nime jätan
ma meelega nimetamata, — wahetanud ühe ainsama ja-
hikoera wastu wiis meest!
5) Pärisori ei tohtinud ilma isanda loata naist
wötta. Andis isand talle käsu, seda ehk teist tüdru-
kut naiseks wötta, siis pidi ta seda tegema. Selle kohta
ütleb Läänemaa talurahwa seadus 1. peatükk § 2: ,,Kui
mees naise wötab, siis peab ta tiritusse tulema kaheksa
päewa jooksul pärast kihluft, ja lasku ennast paari
panna. Kui ta seda ei tee, siis peab ta maksma oma
isandale 50 marki."
Abielu rahmas ei tohtinud lahkuda. Kus mees
orjas, seal pidi ka naine olema. Wottis pärisori naise
teise isanda maa pealt, siis pidi ta selle eest tasumist
maksma. (Seadus 1617. aastast, Z 56, 69).
6) Pärisori ci wöinud enesele mingit warandust kor-
jata. Russow oma kroonikas ütleb: ,,Suri talupoeg oma
naisega ära ja jäid tal lapsed järele, siis anti need sel
wiisil küemceste hoolde, et isand terwe waranduse,
mis wanemad järele jätnud, enesele wottis, lapsed aga
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Pidiwad halasti ja paljalt^) mdisaherra tuhahunnikute
(taluhurtsikute) otsas ümber hulkuma eht lmnades ker-
jama ja oina wanemate warandusest ilma jääma. Kõik,
mis waene talupoeg enesele korjas, oli ta isanda oma.
Juhtus ta wähe eksima, siis peksis tema junker ehk
maaülem ilma halastuseta ja inimliku tundmuseta teda
armetult ilma wanaduse peale waatamata pika kowa
Vitsadega."
Nagu sellest näha, ei olnud talupoegadel mingit
pärandamise õigust. Kõik, mis nad oliwad kogunud,
langes pärast surma isanda kätte.**)
Wolmeri linnas tegi maapäcw Mihkli paewal 1537
otsuseks, et talupoeg selle oina käsuks ära woib müia,
mis mdis enesele ei tarwita, olgu see kõdus ehk linna
turu peal. Aga kaupa osta ja jälle ära müia — see
on laubelda — ei tohi talupoeg milgi wiisil.
7) Orjamine oli mitmesugune. Teoorjus mõisa
põllul ja mõisas, teede tegemine, losside ehitamine, küü-
dis käimine ja iga muu töö, mis mõisa herradel aga
teha oli. Pea kadusiwad nõudmistel kõik piirid. Isan-
date põhjusmõte oli: Talupojad peawad neid ja nende
terwe riigi ülewel pidama ja kõik andma, mis neil tar-
wis oli. Iga uus tarwitus oli sellepärast ühtlasita
õigus uueks nõudmiseks, kuni sellest nõudmisest wii-
maks fee seadus wälja kaswis, mis weel selle aastasaja
sisse ulatas: ,,Talupoegadel pole mingit waranduft.
Köik, mis neil on, on nende isanda oma."
*) Unde de Kinder müsten nacket vndc blodt — liggen gahn —
unde eres uederliken gudes gantz entberen.
5*) Läänemaa talurahwa seaduses § 3 seisab- ,,Kut talupoest
ilma lasteta ära sureb, siis langeb köik ta wara mõisa omaks."
Merlel kirjutab möiömkkudc nõudmisest: ,,Kui uiois-
nik esiti kõrged maksud talupoja peale oli pannud, niis
nad iga sügise harilikul wiisil pidiwad maksma, siis
saatis ta weel oma tappaloomad tema juurde nuuma
peale; lakkis, kui ta niahcst ootamata wiisil külalisi
sai, kõige paremad loomad talupoja tarjast enesele tuua,
sõitis talwcl nende juures ümber, et enesele andeid ja
tingitusi anda lasta; wottis nende käest, üsna tuju jä-
rele, majad, põllud ja warandusc ära;keelas neile ära,
et nad midagi oma põllusaagist, elajatest ega mingist
asjast linna müia ei tohi miin, waid wöttis ise ära
ja maksis nende eest nii palju kui ise armas; kiskus
nende surma järele nende terwc waranduse enesele ja
laskis lapsed nii kaua kcrjamas käia, kuni nad seda
koormad jöudsiwad känd ma hakata, mis nende wane-
mad oliwad kännud."
Tartu talurahwa seaduse järele ei tohtinud kcegi
talupoeg enese asemele ilma oma isanda loata teist im-
mest palgata. Kui kecgi seda tegi, siis pidi palgatud
inimene teda jalamaid isanda nõudmise peale wälja
andma. See seadus oli üleüldne.
8. Päris' talupoeg seisis oma isanda kõhtu all,
kellel tema wara ja elu üle wöimus oli.*)
0. Pea terme ordu walitsuse ajal ja ka pärast ordu
aega mõisteti süüdlaseks arwatud talupoegi tuleproo-
*) kui nad endid süüdlaseks ei tahtnud tunnistada.
*) Russowi kroonik leht 24,
**) Naata weel Bunge Liimi rüütlite õigus lehel. 74. ia
u. Helmerseni Rüütli õiguse ajalugu lehel. 76. Orbuaegse Liimi
Tal«rahwa seaduses tz 1l> ja Kuuramaa talur. seaduses ^ 15 seisab nn^
Kui iits talupoeg warguse pärast kahluse all on. ja tema ise seda ei tun-
nista, ega teisi tunnistajaid ei ole, siis Peab teda tulise rauaga proo-
vitama.
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Tuleproowi tehti tulise rauaga. Kui raud liha sisse põ-
letas, siis oli kaebduse alune süüdlane ning sai oma
trahwi. Muidugi teada, et tuleproowi juures iga kaeb-
duse alune süüdlaseks jäi, kui ta ka ingel ise oleks
olnud, sest tuli põletab nii kaua, kui teda maa peal
on.
See ülekohus kisendas taewani. Ka waesed kanna-
tajad läksiwad meele ära heitmises kiskjate metsela-
jate sarnaseks. Russow kirjutab sellest omas krooni-
kas: ,,Kui üks talupoeg surnuks löödi ja ära tapeti,
siis tarwitasiwad ta lähemad sugulased ise enese õigust
ja surmasiwad mõrtsuka ara, kui nad ta kätte saiwad,
ilma kõhtu otsuseta ja timukata, ega waadanud ta selle
peale, kas ,see wahest enese elu kaitsemiseks teist ära ei
tapnud. Ja kui mõrtsukat ennast mitte kätte ei saa-
dud, pidi tihti ta lähem sugulane, isegi ta laps hällis
tema eest kannatama."
Seega oleme dokumentide põhjusel wana orja aja
sisse lühikese pilgu heitnud, et sellest enesele tõsist pilti
saada, mis mingisuguse ilustamise ega hirmustamise läbi
moonutatud ei ole, waid wärwimata tõsi on. Üksi-
kute lugude ja sündmuste kirjeldamiseks, mis pildile
alles elawad wärwid annaks, ei ole siin ruumi. Sel-
lepärast olen meelega kõik wälja jätnud, mis üleüldisest
ülemaatest mööda läheb.
Nii palju pean siin weel tähendama, et mitte
kõik meie esiwanemad pärispölwes ei olnud. Inimese
armastajad moisaherrad, keda ka on olnud, lasksi-
wad nii monedgi oma truud teendrid priiks, kuna üks
weike osa juba manast saadik priiks jäänud ehk en-
nast priiks ostnud. Haapsalu linna seadus 1294.
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aastast H16 ütleb: ,,Kui üks Saksa mees kodanikuks tahab
saada, siis annab ta raadile 1 artingi ja 6 ööri —
E e s t i mees 1 artingi ja 7 ööri.
Nüüd tahame järele waadata, mil wiifil priiuse köit
meile paistma hakkas.
. priiuse köit-
Esimesed loidnliired
1. Stefan Mthory.
Ordu aeg oli kõik rahmad Narma jõest Meemeli
kaldani pärisorjadeks teinud. Nii pea kui maa päris
rahmad alla oliwad heidetud, ci olnud wöitjatel enam
tööd. Nad hakkasiwad koguni kölwatumat elu elama ning
lahutasiwad oma toorest meelt talurahwa waewa ja
piina juures. Ka tõusis piiskoppide ja ordu wahel maa-
walitsuse parast tüli, mida liht-möisnikud era-pooletult
pealt waatasiwad.
1561. aastal heitis põhjapoolne Tallinna maa
Rootsi ja 1562 Liiwimaa Poola walitsuse alla ja seega
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loppis wägew orduriik, lellel siiamaale ise oma walit-
sus oli olnud. Esiotsa tümitas nii hästi Rootsi tui
ka Poola riigiwalitsus ordule tema endised eesõigused,
aga kui rüütlid kadeduse pärast ordu peale Poola ku-
ningalt enesele walitsejat palusnuad, läks asi tciseti.
Liimi maa sai Leedu maaga ühendatud ning Poola
ülemwalitsuse alla liimitatud. Poolakad mälewsiwad
wüga hästi, et nende suguwcnnad ordumaal pärisor-
juses elasiwad, teadsiwad, kuidas need oma priiuse eest
sodinud ja nägiwad, et' Sakslased seal maal muud ei
olnud kui palumata woerad, kelle ülekohtune woimus
nüüd murtud on. Poola walitsus tundis küll ta, et
nende maade oma riigi kufge liitmine tarwilik on, ning
et seda maa päris rahma elukorra tõstmise ja Saksa
woimuse wähendamise läbi woimalik on korda saata.
Need plaanid oliwad Poola kuningatel Sigismun-
dil ja Heinrichil juba peas, aga need mehed oliwad
nende täidesaatmiseks nõrgad. Hakatust tegiwad nad
ometigi sellega, et endiste piiskoppide ja herrmeistrite maid
ära hakkasiwad wotma ja sõjamäe juhatajateks Poolakaid
scadima.
Heinrichi järele waliti Bathory kuningaks. See oli
hoopis teine mees. Ta tuli 12. märtsil 1582 Riiga,
andis Jakobi kiriku Iefuitide tätte, pani ühe Poola
krahwi ülemaks politsei walitsejaks, wottis linna nouu-
kogult (raadilt) õiguse ära, mõisniku sugust kurjategi-
jate üle kohut mõista, käskis Düna jöe suhu kindlust
ehitada, et sealt Saksamaalt tulewaid sõjamehi tagasi
lüia, ja kinnitas linnale wiimaks ta eesõigused.
Nüüd palus ka maa rüütliseisus oma eesõigusi kinni"
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tada, aga kuningas Stefan Bathoru juhatas nad rii-
gipäewale. Siis laskis ta hulga talupoegi enese ette
kutsuda.ja ncile kuulutada: Nende wilets elu tcgewat
talle walu. Tema nöuu olla und pärispölwcft wa-
bastada, ja kui esimeseks tunnistuseks selle tarwis tahta
ta ära kcelata, et neid edcspidi eksituste pärast mitte
enam ci pea peksetama, waid ainult rahaga chk wan-
gis olemisega trahwitud saama.
See oli Stefani plaan. Ta oleks ühe hoobiga
talurahwale seisuse õigused kätte annud ja moisnikku-
de kõige tähtsamad eesõigused häwitanud, sest keda
enam peksa ei tohitud, seda ei wöioud surma mõista
ammugi mitte. Aga orjapolwes isanda piitsa kartma
õppinud talupoegadel ei olnud julgust seda armu wastu
wotta. Tõendatakse, et nad kuningat olla palunud —
witsa hirmu mitte ära laotada*) Wistlste ei lootnud
rahmas sellest uuendusest mingit käsu, waid kartis,
et isandate wiha selle läbi tema wastu weel suure-
maks wöib minna.
Selsamal aastal weel andis Poola saadik Nootsi
kuninga Johannile nouu, Stefaniga ühte heita ja Mk
Saksad Eesti ja Liiwimaalt wälja ajada^), aga Jo-
hann ci wötnud seda nöuu wasta, waid andis teda
Sakslastele teada.
Rugipäcwal, kuhu Stefan Liimi rüütlid juhata-
nud, wöeti nende saadikud wäga külmalt wasta. Nende
palwe lükati tagasi Riia maapäcwa jaoks. Ainult
seda kinnitas kuningas neile omas tirjas, mis SigiZ-
mund juba enne oli liimitanud.
*) Selleks ei ole lustilt aktidest tõendust leida, sellepärast
wöib ta ka Paljas jutt olla.
**) Kelchi kroonik.
Kuningas kirjutas Rüa maapäcwale kirja nende
sõnadega:
,,Meie kuuleme, et maarahvas Liiwimaal siiamaa-
ni wäga rängaste koormatud saab, sellepärast leiame
meie tarwis olcwat, seadusi teha, et ta käekäik para-
neks."
Enne maapäewa arupidamist seadis Stefan 1583
Liiwimaale Poola kohtud ja walitsus? wiisi, pani ühe
Poolaka Wonnu piiskopiks, Tartusse ja Pärnusse Poola
kõhtu ametnikud. Maapäewal ütles kardinal Radzi-
mil kuninga nimel kõik wiimase piiskopi moisa-walja-
jagamised tühjaks ja seadis ühe kommisioni, kes järele
pidi uurima, missugused mõisad wiimafe piiskopi ajal
ära on tingitud*) ja kas kõigel teistel mõisaomanikku-
del nende käes olewate mdifadc peale õigust on.
Kommission sai kõhe kokku seatud ja iga kreisi
jaoks üks kuninglik ametnik ja üks Liimi rüütel liik-
meteks nimetatud.
Aastal 1584 saatis Liiwimaa mõisniku seisus
Stefani juurde Wilnasfe saadikud oma seisukorra pä-
rast kaebama. Kuningas andis selle peale oma rewi-
sioni kommisfärile käsu, kahtlased omandamise kirjad
ara wotta ja mõisad sõjamäega täita, mis Kokenhusi
ja mitme teise mõisaga ka kõhe sündis.
Aastal 1586 mõistis Riia kõhus kaks raeherrat,
kes kuninga poole hoidsiwad, surma ja täitis ka oma
otsuse ära. See wihastas kuningat ja ta läks söja-
wäega Riia linna alla. Siis andis ta käsu, et terwe
*) Wiimane orduwalitsuse peapnskoftft Wilhelm, tes ordu lan*
gcmist ju ette nägi, linkis kõik mõisad ja maad, mis tal weel oliwad,
oma meestele ära, et na5 mitte Poola ri igi kätte ei langeks.
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Liiwimaa rüütliseisus 13. now. ennast tema sõjamäega
peab ühendama, kui nad köit oma waranduft ja möi-
sasid ci taha taotada. Rüütlid kuulsiwad sõna. Nad
pandi uue tantsi ehitanust Düna joe suul walwama.
Warsti sellepeale tuli rewisioni kommissär Pekoslawski
Riiga ja teatas, et rüütlile löjawäge mitme,järwe
mahel Poola sõjamäest ümber piiratud olla, ning andis
nouu, tohe maapäewa ära pidada.
Ta algas maapäewa selle manitsewa tahendusega:
Et maanandad oma talupoegi nii rängaste koorma-
wad ja nii hirmsa pärisorjusega ja trahwiga röhuwad,
et selle sarnast tcrwcs maailmas, ka mitte paganate
ega mctsrahwaste juures meel ialgi po!e olnud, siis on
kuninga kõhus niisama oma kõige madalama alama
eest hoolt kända kui ka köigc lörgema eest. Selle
pärast noudwat ta, et rüütlid niisuguse teo maha jä-
tawad ja oma talupoegadele mitte suuremat koormat
peale ei paneks kui Poola ja Leedumaal pruugiks on.*)
Et sellele asjale moisniikude poolt wistist rohkeste
wastasid tõusis, seda tunnistab teine ettepanek hilje-
mine:
Kuningal on oigu^ga põhjust kaewata, et mõis-
nikkude seas palju kõikuma meelega mehi olla, tes tema
ja Poola trooni wasta mitte nii truuid olcwat, kui
manne ja kõhus neilt noudwat. Mütlikogu pidada
kõhe niisugused liikmed enese seast wälja heitma.
Rüütlikogu näitab oma karoetawat seisukohta ela-
walt tunnud olema, sest ta andis aruldase pehmusega
järele. Nagu Kelchi kroonik teatab, wastas rüütli-
kogu esimese asja tohta:
*) Kelchi Li iwi kronik, Ihklg. 421.
Tema oi wöiwat midagi sinna parata, et üks ehk
teine mõisnik oma talupoegadelt rohkem niwowat, kui
õigus; niisugused wastaku seda ise Jumala ja kuninga
majesteedi ees. Suurem osa moisnikka olla aga
häda ajal oma talupoegi hobuste ja härgadega aida-
nud. — Teises asjas valusiwao nad süüdlasi nime--
tada ja neid kohtusse kaewata.
Pekoslawski saatis need wastused Grodnossc ku-
ninga kätte. Kirjawiijaga ühes läksiwad Niia linna
saadikud, kes kinnitastwad, et linnal äralangcmise mõ-
tet ei olla, kindluse ehitamist seisma palusiwad panna
ja neid mehi lahti lasta, kcda kuningas kinni pannud.
Kuningas wastas saatekonnale awalises kõnes <^'».
now.: Tema ütlewat sellega kõik linna lepingud ja
eesõigused tühjaks. Kui linn Mitte ennast tingimata
alla ei heitwat, siis saawat ta teda ennast alandada
õpetama, ja ta ei pidawat siis mitte enam armu peale
lootma.
See sõnum pani Riia linna wärisema. Kõik oli-
wad hirmu täis — nii hästi kodanikud kui ka ordu
mehed ja mõisnikud.
Seal tuli kohkunud Sakslastele kuue päewa järele
see ootamata roömu sönmn, et kuningas surnud
olla.*) — Nii pcasis seekord mõisniku seisus weel oma
haua äärelt. Stefani surmaga oli kõige suurem hä-
daoht möödas, mis Saksa rüütlitel Liiwimaal ialgi
on olnud, ja pärast tema aega ei olnud nende 24 aasta
sees, mis Liiwimaa weel Poola walitsuso alla jäi,
talupoegade elujärje parandamisest enam palju kõnet.
*) Üks tema ihuarstidest niinega Simonius oli talle krampide
ajal weini annud, kuna teised köit seda ara teelanub. Teda Peetakse
mõnelt poolt meelega surmajaks. ^
Mis wccl paaria aktis leiame, seda paneme siia üles.
Kuningas Sigismund saatis aastal 15<>7uue pea-
röwisioni-komnnsioni Liiwimaalc mõisnikkude õigusi moi^
sade peale läbi tatsuma ja maarahwa elu tähele pa-
nema. See kommission andis koigclc kuningliku mõisa
ja maapidajatele käsu, et nad talupoegade käest midagi
muud ei nõua, kui seda, mis neile kuninga poolt ette
ou kirjutatud, ja et nad neid mitte ei keela, oma üle-
jäänud pölluandisid ära müia.
See seadus oli esimene samm Liimi talupoja elu-
korra paranemisele. Sellest wöttis maapäew märku
ja tegi 15. jan. 1598 otsuseks:
,,Rüütlikogu lubab oma rüütli anu juures oma
alamaid edespidi köit oma ülc jäänud wilja ja muud
kaupa, mis neil mõisa maksudest järele jäänud, ilma
keelmata linna wiia ja oma tarwitusi selle eest sealt
tuua lasta/")
Rewisioni kommission saatis 1599. aastal oma
tööst aruande Warssawi, milles ta teatab, et ta mõnel
pool talupojad wäga wiletsal järjel leidnud. Põllud
olla neile halwaste kätte antud, mõisnikud wötwat
wilja suurema mõõduga wastu ja andwat weiksemaga
wälja. Nemad ja nende walitsejad trahwiwat neid
tuju järele rahatrahwiga ja mötlewat uusi kuulmata
orjusi wälja.
Siis andis kommission Riia adwokadi Hilchenile
käsu, üht seaduse raamatut lokku seadida, selle nime
all ,,Liiwi maa õigus (Livländisches Landrecht 1599)."
Selle seaduse raamatu järele oliwad mõisnikkudel
-) Gadebusch, Liv l . Iahrb. 2, jagu. 2, järk, lt. 191.
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needsamad õigused, mis eespool juba nägime. Seal
polnud muud midagi, kui olewad seadused ja pruugid
paragrafideks kokku tirjutatud ja tinnitada lastud. Ni i
on selle seaduse raamatu järele (1 . jagu § 9) mõisnikul
õigus kurjategijat oma maa peal seaduse eest kaitfeda, 2.
jagu § 10 järele oli mõisnik talupoja ja ta wara üle mää-
ramata wöimusega herra ja 2. j . H 17 järele wois
mõisnik oma mõisas surmaotsust teha, kui ta mõned
naabri mõisnikud kõhtu körwalistujateks kutsus.
Isegi seda nõudis Poola kommision, et talupojad
oma lapsi kooli tohtsiwad panna ja et need pojud, keda
koduse polutöo juurde tarwis ei olnud, käsitööd woik-
siwad õppida. Selle ettepaneku lükkas Liiwi rüüt l i -
togu maapäewal Wönnu linnas 1599 tagasi.
Rohkem ei saanud Poolakad meie heaks teha. Nad
hatkasiwad Rootslastega sodima ja 1629 langes Lii-
wimaa Rootsi walitsuse alla.
Rootsi aeg.
Rootsimaal oliwad talupojad priid ja wötsiwad
isegi riigipäewa nouupidamistest osa, sellepärast on
arusaadaw, et Rootsi walitsus kõhe esimesel maapäe-
wal, mis tema walitsuse ajal Wönnus ära peeti, nõu-
dis, et talupojad pri iks saaksiwad lastud ja et
talurahwa lapsed koolis käia ja käsitööd tohik-
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simad õppida, kcda põllutööle hädapärast tarwis ei
ole.
Rüütlikogu saatis oma saadikud v. Tiesenhauseni,
v. Swckclbcrgi, v. Boye ja v. Taubc selle aegse Sü-
dcrmanlandi hertsogi ja pärastise Rootsi kuninga Kaa-
rel IX . juurde Tallinnasse ja laslis talle nende läbi
ütelda, et rüütlikogu hertsogi soowi mitte täita ei woi-
wat, sest talupojad ei olla mitte priiuse wäärilised.
M s kooli asutamisesse ja talurahwa laste koolitami-
sesse puutub, seda trükime rüütlikogu pikast wastuse
kirjast siin asja tähtsuse pärast ära. Sealt loeme:
,,Mis wiiendümasse punktise puutub": ,,,,kas ka
mitte talupojad niisama kui teised seisused siin maal
mõisnikkudest priid ei wöiks olla, oma lapsi kooli laata
ning ametit õppida, mis sellele maale kõlblikud ja
kasulikud olekfiwad, sest et talupoegadel rohkem poegi
on, kui neil neid oma koduse töö juures tarwis läheb?
Neid peats keelmata oma lapsi selleks tarwitada lastama,
milleks nad ise soowiwad; sest neid inimesi kui päris-
orjasid pidada, ristiusus, kus head kombco ja kord pra-
wad walitscma', ei kõlba mitte, ja. on ka pärisorjus
ammu juba ristiusust ära heidetud."" — „ Selle peale
ei woi meie würstlikule kõrgusele alanduses teata-
mata jätta, et see ettepanek nutte uus ei ole, waid
juba kuninga Stefani walitsuse hakatusel ja pärast teda
ka kähe aasta eest tagasi, mil Riia pea-kommission
asutati, kõrgest sündinud rüütlikogulc sedasama ette on
pandud. Aga üleüldine rüütlikogu on möjuwate põh-
justega, mis wana ajaloo ja rüütlite eesõiguste peale
on põhjendatud, selle peale sel wiisil wastanud, et ku-
ninglik majesteet ja pärast teda pea-kommission sellega
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armulikult rahule on jäänud. Et talupojad palju
paremine wanade pruukidega rahul on, kui priiusega,
seda näitab juba selgeste see lugu, et nad kuningast
Stefani, kes Riias olles ihu nuhtlust tahtis ära lao-
tada ja süütegude peale raha trahwi panna, süda-
mest palufiwad, et neid niisuguse uuendusega mitte
ei waewataks, waid mana wüsi järele ikka ihu-
nuhtlus alale jäetaks. Selle peale on kuningas was-
tanud: ,,Laske nad siis wana wiisi järele puuraiuja-
teks ja weetalujateks jääda." Ka on pärast poole ku-
ninga Stefanile teatatud, mis kära ja tüli talupojad
Lääne, Saare, Harju ja Virumaal on teinud, kus nad
oma isandate ja junkrute peale mnisadcvse tungisiwad
ja kõik ära tapsiwad ning nii hirmsaid tegusid tegi-
wad, et köit herrad ja mõisnikud terwel maal neid
tule ja mõõgaga jälle sõnakuulmistle pidiwad sundima.
See teatus ei ole üksi kuningliku majesteedi mõtet,
waid ka ta awalikku otsust muutnud, nii et ta tulema õn-
netuse eest hoides targaste köit wana wiisi järele jät-
tis ja selle juures tähendas: Narridele ja lastele ei
pea mitte keppi kätte antama. Peaks aga üks ehk roh-
kem hea loomuga inimesi leitamu, siis wöib see ehk
need era teel oma herraste alt priiks lastud ning auu-
sate ja kuulikkude asjade jaoks tarwitatud saada. Sel
wiisil saaks tähtsamad inimesed abi ja mõisniku sei-
suse eesõigustest ja priiustest ei käoks midagi ära."
Siin on selge sõnaga kuninglik nõudmine — rähmale
kooliõpetust anda — rüütlitogu poolt tagasi lükatud. Ta-
lurahwas oli ,,puu raiujateks ja wecwedajateks" sün-
dinud ja ei tohtinud sellest polwest kooli õpetuse läbi
wälja saada. Kust pidi waesele rahwale abi tulema,
kui tema lähemad isandad sel wiisil ta elukorra pa-
randamise wastu tööd tcgiwad!
Weerand sada aastat testis foda Liimimaa pärast
Rootsi ja Poolamaa wahel, mille aja sees rabwa kä-
suks muidugi nlidagi ci wöinud sündida. Selle pika söja aja
sees oli ka maa lagedaks tehtud ja rahwas hirmsasti ara
kurnatud. Heidame pilgu laastatud maa peale, et sel-
lest enestele weikest pilti saada. 1630. aastal las-
kis Rootsi walitsus maad üle waadata jä leidis sealt
järgmist:
Riia kreisis oliwad 17 kirikust 11 täiesti ara hä-
witatud ja Tartu piiskopkonnas 27 kirikust ainult weel
7 waewalt pruugitawad. Lemsali linnas elasiwad 1630
ainult 8 kodanikku, Ronncburis, kus 1601 wcel 16
elumaja oliwad, n olnud 1630 enam ühteainustki.
Walgas, kus 1600 wcel 42 mõõdetud majaplatsi oli-
wad, leiti 1630 ainult — 3 elanikku, ja Marien-
burg ning Otepää, enne pcakauvluse köhad, prügitud uu-
litsatega, oliwad nüüd täitsa kadunud. Ka maal oli-
wad soja rüüswwad jäljed igal pool selgeste näha.
Orastwere, Kdöni, Wollusti ja Arula mõisa põllud oli-
wad selle pika aja sees nii ära söötinud, et 1627 seal
pats mets peal kaswis. Kuikatsi mõisas, kus ordu
ajal 60 talu peremeest elanud, ei olnud nüüd ühtki
ainust talupoega enam. Elistwcres oli 5 meest 11'/2
adramaa põldude peal töös, Lüke mõisas ci olnud lap-
pigi haritud poldu ja Wastselinna mõisas külwati seeme
sööti. 1625 saadi Kawilda ja Konguta mõisas kokku
161, Saarde mõisas 159, Räpinas 388, Rannus
Soontagusc ja Walguta nMsaga ühes 156 ja San-
gastes 164 wakta rukkid. Alatskiwi mõis oli 178
taalri ja Kawastu mõis 7 Poola kuldeni eest rendile
antud. — Niisama wilets kord kui maa ja rähmaga,
oli ka majadega.
Niipea kui Lmvimaa 1629 täiesti Rootsi walit-
suse alla oli saanud, tegi kuningas G u s t a w A d o l f
ilma mõisnikkudelt küsimata seaduseks, et ta talurahwa
lapsed tema asutatud toolidesse wastu peawad saama
woetud, ja et seal la Eesti ja Läti keeles õpetatud
pidi saama. Üks niisugune kool oli Tartu ligidal Piis-
kopi'mõisas 160 Eesti lapsele, kes scai koolm. For-
seliuse juures 2 aastat kirMamist, lugemist ja laul-
nust oppisiwad. Neist, kes kooli läbi tegiwad, faiwad
koolmeistrid ja köstrid. Koolm. Forselius wiis kord
kaks koolipoissi Rootsimaalc kuninga ette, les neid lu-
geda ja laulda laskis ning oma röönn: poiste hoole
üle seega tunnista", et mõlemale oma käega kuldtüki
andis.
Teine neist oli kaua aega Kambjas köster ja mitmel
pool mujal enne koolmeister olnud. Tal oliwad ftllc aja
sees juba lapsedki nii suured, et kaks suuremat güm-
nasiumi koolis käisid, mida ka kuningas Gustaw
Adolf Eesti laste jaoks asutanud — siis tuli selle
mehe pärisproua von Rennmkampf, ja nõudis teda oma
walda tagasi, sest ta oli ju meel pärisori. Küll pa-
lus õpetaja tema eest ja katfus ka ülem kiriku eest-
seisja amet teda pärisorjusest peasta,aga armuline lest
proua v. Rennenkampf ci jätnud oma ,,hingc" teistele
õpetajaks ega tiritule truuks teendrits, maid nõudis ta
palmist hoolimata tagasi oma põllu peale töösse!
Aastal 1630 seadis Gustaw Adolf lindlad laada
päewad, mil talupojad oma kaupa wöisiwad mina, kuna
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ta ühtlasi mõisnikkudele ja rentnikkudele kanaeste ära
keelas, neid selles takistada.
2 aastat parast seda wottis ta mõisnikkude käest
kohtupidamise õiguse talupoja elu ja surma üle ära ja
andis neile õigust oma isandate peale hoowi ja maa-
kohtus kaebdust tõsta, kui neile Inga teemad. Üksi
kõdune laristamise õigus jäi mõisnikkudele weel alali,
mida pärast aga wäga kurvaste tarwitati, nagu meie
ka eespool saame nägema.
Selsamal aastal käis kuninga voolt ametisse sea-
tud remisioni kommission talupoegade maid ja nende
teo orjust rewideerimas, mis nad oma maa eest mõi-
sale tegiwad, ja selle üle kirjasi walmistamas.
Need oliwao Kalcwi sammud paremusele. Kui kau-
gele oleks see auus talurahwa sõber asja wiinud, kui
mitte Mana käsi wahele ei oleks tulnud ning auusat
ja tarka kuningat 1632 Lützeni juures igawesti ma-
gama pannud! Mis temaga kadus, seda sa aimad, auus
lugeja.
Jälle tuli wahe aeg. Poolsada aastat kadusiwad
ajamcroe, kui Jumal jälle ühe mehe Rootsi troonile
laskis astuda, kes 27. apr. 1681 mõisnikkudelt talu-
rahwa elu parandust nõudis: ,,wiletsat pärisorjust, mille
all wäga palju risti inimesi peawad ohkama, iira kao-
tada." See mees oli Kaarel X I . Tema ise tahta
ta oma Liiwimaa möisade pealt,,jcda wanast pagana
ajast päritud pruuki" ära häwitada? ja nõudis ka mõis-
nikkudelt rohkeni inimlikku ümberkäimist ja kristlikkude
elukombete pidamist.
Rüütli koau wastas temale pea nendesamade sõna-
dega, nagu 80 aasta eest Kaurel IX . Kuningas
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Stefan Bathory olla talupoegadele tirituid ja koolisid
ehitada tahtnud (mis aga oige ei ole), aga talupojad
,,pannud kõigest jöuust wastu." Siis seletab ta, et
talupojad ise ihunuhtlust olla palunud. Selleparast
palub ta talurahwast just nii jätta nagu enne Rootsi
walitsust. Kui kõhtu õigus ja päranduse õigus rüüt-
lite käest ära woetawat, siis ei woida teegi rüütel enam
Liiwimaalc elama jääda.
Kaarel nägi ära, et mõisnikud priitahtlikult midagi ta-
lurahwa heaks ei tee. Wägiwallaga ei tahtnud ta seda korda
saata. Ta leidis weel nouu.
Ta walis ühe rewisioni kommisioni, kes talumaade
wäärtust kroonu ja rüütli möisade juures pidi taksee-
rima ja selle järele ära määrama, mis iga talupoeg
oma maa eest peab maksma. Need määrused saiwad
komeralhoowis kroonumöisade jaoks üksikult ära kirju-
tatud — wakuraamatute nime all, ja jäiwad pärast
ka teiste moisadele maksu seaduseks.
Selle Kaarli targa seaduse läbi oli kord tujulis-
tele mõisa omanikkudele ja rentnikkudele maksu nõud-
mistes piir pantud. 20. now. 1694 keelas ta kroonu
möifarentnikkudele ära (kes muidugi kõik mõisniku sei-
susest oliwad) oma talupoegi witsadega trahwida. Ol i
keegi neist kurja teinud, siis pidi ta kõhtu kätte antama,
ning talupoeg wois ka mõisniku peale kaebada. Ka seda
teelas ta ära, et keegi kroonu möisarentnik oma talu
poegadelt mingit maksu ei tohi nõuda, mis mitte wa-
kuraamatus ettekirjutatud ei ole, olgu maks ehk töö.
Iga nõutud maksu eest on tal trahwiks seefamma ka-
hewörra tagasi maksa, hobuse paewa eest kaks taalrit
ja jalllpäewa eest 1 taaler.
Järgmisel aastal pani kindral-kubcrncr Hastfer r i i-
giwalitsuse käsul Riia maapäewalc ,,majakorra" ette,
mil iviisil mõisnikud lodus pidada elama. Selles
majakorras manitsetakse neid puhtale, kristlikule elule
ja halastusele talupoegade wastu, et mitte nende termist,
elu ühespidamist, liikmeid ja elu riisuda.
l l>W andis Rootsi walitsus Liiwimaa kroonu ta-
lupoegade käsuks üleüldise seaduse raamatu ^ Ockonomie-
Rccsicment)*) wälja ja pani need seadused juba järgmi-
sel aastal maksmaks. Selle seaduse wastu ei wömud
rüütlilogu midagi teha, aga juba selsamal aastal
palus ta riigiwalitfust talupoegadele trahwi määrata,
,,et nad tihti üsna ilma asjata walekaeddusi tösta-
wad, millega nwisnikka kõrge walitsuse ees halwa wal-
gufe sisse saata, mis nende köige suurem teotus on."
Kuningas Kaarel suri wcel selsamal aastal ara.
Tema noor järeletuleja ei saanud Liiwi talupoegade
heaks midagi teha. Suur põhjasõda Wcne tcisri Pee-
ter Suurega ci lasknud enam niisuguste asjade peale
mõtelda.
*) Liiwimaa seaduste tallal teaitvad Rootsi kuningad ni i
kaua tööd kui see inaa nende käes oli (1621—1710).
Aoidu aeg.
Liiwimaa Wene kotka marju all.
Oesti ja M w i talupoegade seisukord Peeter Kuure
ajal.
Peeter Suur, kui wägew wöitja, tark ja helde
walitseja, kinnitas kõik rüütlite endised eesõigused, siiski
selle tingimisega: ,,mis weel nüüdse walitsuse ja aja
kohta kölbawad". Rootsi walitsuse ajal oliwad kau-
gelt suurem jagu möisasid*) kroonu kätte woetud.
Peeter I . kinkis suurele hulgale nende mõisad tagasi
ning mõisnikud hakkasiwad kõhe jälle oma mana woimust
talupoegade üle tarwitama. Peeter aga ei olnud mitte
üksi nende eesõigused kinnitanud, waid ka maa seadu-
sed ühtlasi, seega ka Rootsiaegsed seadused. M i tu korda
pidi Li imi kuberner mõisnikkudele meelde tuletama, et
nad talupoegadele wöerast wallaft naese wotmist ära si
tohi keelata, (2. jan. 1716) ega talupoegadelt rohkem
maksu ega tööd nõuda, ( 2 1 . mai 1722) kui Rootsi
*) Kuningas Kaarel X I . lastis Liiwimaa üle rewideerida, kus
kõiges kotku 6322 adramaad pruugitawat maad ol i , sellest rüütlite täcs
ainult 1 0 2 1 ^ adr. m. Köit muu oliwad Rootsi kuningad Gustaw
Adolf, Kristina ja Kaarel X I , iseäranis wiimane, nende omanikkude
käest, lellel selgeid tõendusi ei olnud, et mõisad nende omad on, ri igi
tulge tõmmanud.
seaduks lubatakse. Neid noomitusi korrati 172tt, 1733
ja wcel selle aastasaja löpul paar korda. Ka need
noomitused juba näitawad, ct mõisnikud olcwateft sea-
dustcst midagi ci hoolinud, waid oma eesõiguste peale
lootsiwad, mis Wene walitsus neile uuesti lätte an-
nud. Nn oli talurahwa põli jälle pahemaks läinud.
Peeter ei soanud oma suurte riigi tööde juures
aega Eesti ja Liiwi talupoegade saatust tähele panna.
Ta oli Peterburi kõhtu kollcgiumi löige ülemats koh-
tuks Lnwi ja Eestimaa jaoks nimetanud. See koh-
tukollegium nõudis 1739 Riia hoowüohtult selle üle
aru, missugused seadused nwisaherra ja talupoja wahel
on olemas?
Selle nõudmise peale walmistas rüütlikogu wastuse,
inis Rootsi seadusi ci tunnegi. Meie wötame sellest
pikast tähenoustirjast*) üksikild tähtsamad asjad wälja.
1) Talupojad on ,,oma elu ja kehaga" pärisher-
rade täieline omandus, lelledega need teha wöisiwad, mis
tahtsiwad.
2) Talupojad ei tohi enesele mingit warandust kor-
jata, üksi aga oma isandatele, lelledel prii woli käes on
talupoja waranduse ja omanduse üle nagu kõige teise ise-
oma warandusc üle walitscda.
3) Möisaherrad wöiniad oma talupoegadele nii
suuri maksusi ja töösid peale panna, kui ise heaks
arwawad.
4) Talupoegade trahwimiscs on mõisnikkudel mää-
ramata wöimus. Nagu iga kasuliku looma wigastamine
peremehe oma kahju olla, nii olla ka üleliigne talupoja ka-
ristamine pärisherra enese kuhju.
") Ritterschafts-Men,orial Riia hoowikohtu archiwis. Just.
Coll. Rtscr. 2. jagu 6) 14.
5) Talupoegadel ci ole mingit õigust, ülemäära
nõudmiste ehk trahwide pärast oma isandate üle kuskil
kohtus kacwata.
Need oliwad rüütlite seadused! Kuhu oliwad kõik
Poola ja Rootsi seadlused jäänud? Ara heidetud —
unustatud! Weel läksiwad weerand sada aaötat sel
wiisil mööda, siis hakkas Katarina waestc talupoegade
eest hoolitsema.
Katarina aeg.
Osilnene samm ühe mõisniku Poolt.
Öö järele tuleb päew, see on looduse seadus. Ka
orjapölwe ööle pidi lord ots tulema ja köit helendama
hakkama. Orjade rinnus ei olnud endise priioölwe
mälestused weel mitte kustunud, waio fee püha tuluke hoo-
gus tuha all tasa edasi, ilma ei wülimine i lm seda
märkas. Isandad hoidsiwad hoolega selle sädeme ldk-
kelc õhutamise eest, sest „talupojal pole muud tarwis teada
kui tööd teha". Mida nürim maim ja tuhmim pea,
seda kergem on teda oheliku otsas pidada, mötlesiwao
mehed ja ei liigutanud sõrmegi nende maimu aruta-
miseks. Meie oleme ees pool küllalt näinud, kuidas
L i i i rüütlikogu auusa-meelelistc walitsejate noudmi-
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sed — rähmale priiust anda ja koolisid asutada — iga
kord tagasi lükkas, kuni Gutztaw Adolf wiimaks ilma
maapäewalt luba küsimata ise Eestlaste ja Lätlaste
koolid asutas.
Kui Katarina I I . Wcne troonile oli astunud, toodi
temale raskeid kaebdusi Liiwi-maa mõisnikkude wägi-
wallast talupoegade mastu. Wana auuwäärt Asche-
radcni pärishcrra parun von Schulz, lcs i''e neid
kacbdusi oma körwaga oli kuulnud,'andis 17N5 maa-
päcwale nouu, ise seda asja parandama hakata, enne
kui riigivalitsus tuleb ja seda teeb. Et ta nduu tüh-
jaks hcalels kõrbeb jäi, siis wöttis ta ise asja käsile.
Ta tegi oma talupoegadele seadused ja laskis nad
selle nime all ara trükkida:
,,Ascheraoeni ja kooma mõisa talurahiua seadus."^ )
Wmeses punktis oli:
Talupoeg jääb küll pärisorjaks ja peab tingimata
mõisniku sõna kuulma, aga isand ci tohi teda mitte
mõisast lahutada, ära müia ehk ära linkida, tui talu-
poeg selleks ise mitte maakohtu ees luba ei anna.
2) Köik, mis talupoeg enesele korjab, ehk mis tal
on, peab tema oige, prii omandus olema, mille üle
ta ise oma tahtmist mööda woib walitscda. Ka tema
kohta ei pea isand ta käest mitte ära tohtima wotta,
*) Wördle Rüütlikogu seadusega 1739, lehel. 14.
nii luua kui ta oma töö selle eest on teinud ja mak-
sud maksnud.
3) Talupoegadelt ei tohita mitte rohkem maksusid
nõuda, kui waku raamatutes määratakse. Kui isand roh-
kem tarwitab, siis peab ta selle eest maksma.
4) Selles punktis ei muutnud ta midagi.
5) Talupoeg wöib oma isanda peale maakohtus
kaewata.
See on tema seaduste sisu, mis ta rüütlikogu tä-
henduskirja wastu kokku seadis. Ta lootis, et temale
järeletegijaid tuleb ning et maapäew ka omalt poolt
selle peale midagi talupoegade käsuks teeb, aga ta ootu°
sed ja lootused oliwao asjata. — Maapäew, kellele
ta selle asja 1765 soojalt ette pani, korjas kõik need
trükitud ,,Talurahwa seadused", mis weel kätte sai,
kokku ja peitis nad ilma eest oma kirjakogusfc ära.
Nii oliwad auusameelelise Schulzi head ettewöted
tühja läinud. Kui kõrgel seisis ta oma auusa südame
poolest üle kõige oma ametiwendade ja oma aja! Tema
oli ainus mees, kes Liiwimaal priitahtlikult, auusast
kohuse tundmusest waimustatud, rõhutud rähmale priiust
andis, mille pärast riigiwalitsus weel 56 aastat rüüt-
litega pidi woitlema.
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Maapäev, 1765.
Liiwi- ja Eestimaa oliwad Wene walitfuse all
õitsema läinud, aga talurahwa elukord selle wastu ikka
wilctfamaks jäänud. Seda nägi tark keiserinna ara
ja ta wöttis nöuuks abi otsida. Tema käsu peale i l -
mus ,,Wenc ajaloo kogus" Liiwimaa pärisorjusest wäga
elaw tirjeldus. mis iga! pool tähelepanemist leidis.
Siis laskis ta Liiwimaa kindral-kuberneri krahw Browne
läbi maapäewale ette panna, et rüütlid rohkem inim-
likku olemist talurahwa wastu peaksiwad näitama, sest
1) ei olewat talupojal mingit õigust oma waran-
dufe peale, ka siis mitte, kui ta seda oma waewa ja
mere läbi enesele korjawat. Talupoeg ei olewat mitte
üksi oma maa peal ja tema oma ehitatud majades kui lind
oksa peal, maid ka oma elaja karja, oma hobuste, oma
enese waewaga saadud wilja juures. Leidwat isand
tema juurest midagi, mis talle meeldiwat, siis wotwat ta
seda tühja hinna eest ehk koguni muidu ara.
-2) Tema maksud ja tööd olla koguni määrama-
ta ja ta pidada iga päew weel uusi wastu wotma,
milleks ta kehajöud ega warandus ei ulata.
3) Ta saowat kurjategude eest liig raskeste trah-
witud, ja sagedaste nii nuheldud, et ta süüd seda wäärt
ei olla ja weel niisugusel wiifil mis risti inimese
tundmused ialgi ei lubawat.
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Need ja sarnased asjad olla Liiwiwaal keiscrin-
na majesteedi ette toodud, kes kindral-kuberneri Browne
maapäcwa peale saatnud, et Liiwimaa mõisnikkude
,,türanni walitfusele ja ülemeelsele omawoli tarwi-
tamiscle pi i r i panna^) ja sellepärast lootwat ta, et
rüütlitogu keiserliku majesteedi soowimist tähele saab
panema. Oma, kõnes rääkis kciscrlik saadik:
,,Et esimene kacbdus õige on, see on selge. Ta-
lupoeg ei ole mitte üksi oma maa peal ega ka tema
enese ehitatud hurtsikutes nagu lind katuse peal, waid
ka oma natukese wara pärast oi ole ta julge. Kui
herra tema juurest midagi leiab, mis talle meele järele
on, olgu fee hobune, lehm, seapõrsas ehk midagi muud,
siis wötab ta seda tas oma hea tahtmise järele antud
weikfe hinna eest ehk ka toguni muidu ära. Isegi iga
aastased pölluwiljad, mida talupoeg libeda palehigi ja
raske tööga maa seest encse ja tema omaste waewa-
liseks peatoiduks wälja toonud, ei ole herra eest ju l -
ged. Kuidas on siis wöimalik, et wacscd inimesed nii
õnnetumas elus enestele midagi peaksiwad toguma, kui
see kõik igal tunni l neilt ära wöib saada woetud?
Teine rõhumine on wecl sagedam ja suurem. Peale
orjuse ja maksude, mis maa kulles seisawad, on abi-
orjused määramata ja ilma otsata. N i i tarwilik kui
möisaherrale talupoja töö lõikuse, sõnniku wedamife,
tarwiliste hoonete ehitamise, heinamaade puhastamise,
puude raiumise ja parwetamise jne juures on, niisa-
ma tarmilik on ometi ka, et see kõik määratud ning
> ) Keisrinna majesteedi enese sõnad. Li iwi maaftäewa pro-
tolo« a.
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talupoja warandufe järele kindla põhja peale seatud
oleks; et näituseks iga töö tarwis talu suuruse järele
lindlad päcwad määratud saamad, ja et seda tööd ai-
nult selleks tarwitakse, milleks ta rajatud on ning
mitte teisi töösid nende asemele ei nõuta, kui esimesi
teha ci ole. Nüüd aga läheb kõik moisaherra tuju
järele. Talupojale mõõdetakse, peale tema seaduslise
töö möisa wäljal, tükid kütte, mis ta ära peab tege-
ma, ilma kõige wähema matsuta. Moorisid lastakse
otse niipalju wedada kui palju tarwis läheb, mitte
üksi möisa, waid ka wöeraid kaupasid, mis t iht i pal-
ju rohkem on ja raskemad wcdada, nulle juures talu-
poja wanlrid ja reed lõhutud saamad ja waesed töö-
lised selle juuras ränga wola sisse langemad.
Selle järele on maal wäga suureks kaswanud wi i-
na-poletamine talupoegadele kõige suurem oimetuse halli-
kas. Taludest ei moeta üksi mitte inimesi peale teh-
tud töö muna põletama, kus nad libedas töös milct-
sate wiinaköökide suitsu ja auru sees ehk osalt ka
külgehakkawa jooma-haiguse läbi oma terwisest ilma
jäämad, maid nende käest nõutakse wiina jauks teatud
armu wilja, ja kui nii palju wälja ei tule, siis peab
talupoja wiljasalw selle eest wastama. Muidugi teada,
ei ole kõik w i l i ühe hcadune ja pealegi on wiinasaak
suurem üles antud, kui maksuwiljast wälja wöib tulla.
N i i on talupoeg kõige suuremas kimbatuscs, millest
hcrra aga aru ei saa.
Kõlinas talurahwa rõhumine on nende nuhtlemise
kombe. See on nii l i ig, et kisendamme sellest juba
minu suureks lurwastuseks troonini on tunginud. Köi-
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ge weiksemaid eksitusi nuheldakse 10 paari witsadega,
milledega mitte seadusliku eeskirja järele iga paariga
kaks ehk kolm korda ei lööda, waid ni i kaua peksetakse,
kuni witsadest paljad tüükad üle on jäänud ja kuni
nahk ja liha maha langemad. Talupojad saamad
nädalate ja kuude laupa, sagedaste meel kõige käre-
dama külmaga, aitades raudas ja pakus mee ja leiwa
peal wangis peetud. Need on kõik trahwid, mis era^
wiisil karistuse piirist laugelt wäljas on ja milledega
ainult kohtud suuri kurjategijaid nuhtlewad ning nen-
degagi pehmemalt, inimlikumalt ümber käimad ning
nad wähemalt soojasse wangihooncssc panemad.
Mis woib niisugustest liigsetest rõhumistest ja wä-
giwaldseteft tegudest muud wälja tulla/ kui seda, et ta-
lupojad elulusti ja tõik teenistuse ja töö himu käota-
wad, meelt ära heidawad ja kölwatumateks inimesteks
saamad, ning oma elupaigast ja koguni ka maalt ara
pogenewad? Mis woib teie tasudele kahjulikum olla,
kui ühe niisuguse tarwilisc seisuse ümberhulkumised?
Kõik see paha lugu wöib taieste parandatud saa-
da, kui auus rüütlikogu otsuseks teeks:
1) et talupoegade omandus nende liikumas wa-
randuses, -iseäranis selles, mis nad ise enestele teeni-
nud, kinnitatud saaks;
2) et teo-orjused, kuidas nende nimed ka olgu,
määratud ja talupoegade jöuu järele ära jagatud saak^
siwad;
3) lodust karistust liiale minemise eest hoida ja
talle tarwiliscd piirid panna."
Nende tolme punkti kohta andis keiscrlik saadik
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omalt poolt hea plaani rüütükogule ette, mille järele
ta talurahwa pölwe parandust soowis.
Esimese punkti kohta soowiä ta, et möisahcrra talu,
mis juba talupoja käes on, mitte ara ei wotaks ega
teda seest wälja ci sunniks minema, wähemalt mitte
ilma tasumata.
Teise punkti kohta pani ta ette, et need maksud
ja tööd, mio rcndikohtade tarwis juba wakuraamatu-
tes n^ääratud on, ialgi enam ei saaks suurendatud.
Ja kui wanapruugi järele ka abiteo paiwi tehakse,
mis wakuraamatutes ei seisa, siis pidada ka see lind-
laste ära saama määratud, kui palju päiwi teegi
talupoeg kuskil töös teeb. Wima põletamiseks ei pi-
dawat mõisaomanikud mitte päilisi taludest tarwita-
ma, sest fee cdendawat rahwa seas joomist suurel
moodul, waid selleks inimesed palkama. Ka pidada
nnina w i l i ratzkuse, puhtuse ja headuse järele ära
kaalutud ja ta arw lindlaks tehtud saama. Niisama
olla waja wooristäimisi ara määrata, nii et talu-
poeg sellest, mis ta üle aru wooriMimisega aega
ära kulutab, maksu saab ehk et see aeg talle muu
töö päewade ette arwatakse. Sel wiisil saada ta-
lupoeg ka natuke aega enese tarwis, mi l ta oma tööd
wöida teha. See teadmine, et see, mis ta oma aja-
ga teeb, tema enesele saada, sundiwat inimest wir-
gemaks saama ja oma elamise tarmituste eest muret-
sema, mis iga inimese sees kui loodud sund clawat.
Wiimaks soowib keiserlik saadik, et rüütlikogu ris-
tiinimese tundmuse ja enese auu pärast hirmsad ihu-
nuhtlused maha jätaks ning nende asemele niisugused
trahwid seaks, mis ristiinimestele mitte häbi ei teeks.
Trahwid tulgu kõhe kurjatco järele. Wangi panemine
ei tohi mitte üle tolme päewa kesta ja wangikoda
peab niisugune oleina, kus inimese terwisele kahju ei
sünni. Weiksed süüd, laiskus ja wastupanek, saagu
piitsaga nuheldud, suured seaduse wastu eksimised, war-
gused, ärajooksmiscd ja muud kuriteod olgu witsadega
käristada, aga mitte rohkem kuni kümne paaridega,
aga ühegi paariga ei tohtiwat rohkem kui 3 hoopi
anda. Kui see ei aitaniat, siis pidada pärisherra süüdlast
kõhtu kätte andma.
Lõpeks awaldas ta oma sooivi weel selle kohta, et
inimeste müümisele kord löpctus saaks tehtud. ,,Selle
laubaga on a/i ni i kaugele aetud — ütles ta —
et lapsed oma wanemateft, wahest toguni ka mehed
naistest, lahutatud saamad, ja et pärisherrad, kes oma
otsa kgidal näewad, oma inimesed üksikult ehk pere-
konna taupa kõige ncnde warandusega awalikult cnam-
pakkujale ara müüwad. Et see nüüd rüngaste inimese
auusse puutub ja ülemalt poolt pea kangcste ära kee-
latud saab, siis teeks auus rüütlikogu hästi, kui ta
iie oma auu hoidmiseks selle kölwatu tõmbe ära
laotaks."
Need oliwad ettepanekud kõige kõrgema tahtmise
järele. Kindral-kuberner Browne tähendas, et keiserinna
majesteet temale seda mitte üksi suusõnal, waid ka kir-
jalikult, südame peale pannud ning et see keiserl. ma-
jesteedi kindel ja kõikumata tahtmine olla.
Nüüd aimas rüütlikogu juba küll, kui kardetaw ta
seisukoht oli. Ajad oliwad teised, kui Stefan Bathorn ajal.
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Kui maapäew nüüd midagi ara ci teinud, siis wois
wägew tciserinna tulla ja ühe ainukese sõnaga tõik
olema seaduse ümber lükata. Ja tes seisis selle eest,
et siis mõisnikkude asi halwemaks ei lähe, kui siis, kui nad
ise priitahtlikult mönc eesõiguse taotawad, mis nad
cnam tinni hoida ei nioinuo! Seda nägiwao mitmed
selgema pilguga maapäewa liikmed ära, ning hakkasi-
wao sellepärast riigiwalitsuse nõudmiste eest rääkima.
Aga kaugelt suurem osa oli kangeste riigiwalitsuse
nõudmise wastu. Si in töusiwad waidlused ja nii äge-
dad, ct rohkem kui poolsada aastat pärast seda arul-
dast maapäcwa sellest wcel muinasjutulisi lugusid kõ-
neldi. Keiserinna woliniku lindral-kuberneri Browne
poolt astus ka anus Schulz üles ja pani wägewal
sönal rüütlikogule südame peale, inimliku kohuse täit-
mise pärast kaasinimeste, ja sõnakuulmise pärast kõrge
rügiwaliUusc wastu, talurahwa elukorra parandamiseks
ta õiget ja armulist nõudmist täita. Rüütlikogu oli Browne
nõudmise peale ka ühe seletuse kcisrinna majesteedile
walmistanud, milles ta rüütli auuföna peale toetades
oma wanu eesõigusi inimeste käsuks, nagu ta seda hea
tunneb olema, lubab tarwitada. Sellega ei leppinud
wccl keiserl. saadik ja selle wastu kõneles nüüd ka pa-
run Schulz. Ta ütles, pärisorjus olla pagana aja
pimeduse wili ja ei sündiwat milgi wiisil praeguse aja
sisse, mil ligimese armastus endise toore rusika õiguse
asemele astunud. Inimeste õiguste ära wötmine olla
häbiks sellele, kes seda teeb.
Temale niastati, et suurem osa pärisherrasio oma
eesõigusi ialgi kurjaste ci olla tarwitanud, waid ainult
rahwa lasuks!
Parun Schulz kostis: ,,Ühele oigcle ilandalc, kes
oma talupojalt midagi ei ole matnud, ega teda ka
mitte ülemäära teo-orjusele sundinud, ei teeks see ju
midagi, kui ta seda seaduseks muudaks, mis ta siiamaani
priitahtlikult-ja hea meelega teinud."
Auus Schulz näitas oma kõnes, kui tarwilik see
olla, kui talupojal wöimalik on enesele kindlat wa-
randust korjata ning kui ta kohused seaduse läbi määra-
tud saada, mis tema käemiki kindla ja julge põhja
pcale rajab. Liiwimaal ei olla siiamaale aga inimese
õigustest lugu peetud, ehk küll talupoja kaunis käeläik
ka ühtlasi moifaherra hea pölwe kõige kindlam ^ alus-
põhi olewat. Mikspärast ei tahtwat Liiwi mõisnikud
siis oma talupoegade pölwe parandada?
,,Nii kaua kui talupojal mingit lindlat warandust
ega seaduslist õigust ei ole — kõneles ta edasi —
niikaua on otse wöimata, et nende käsi hästi wöiks
käia. Ikka tuleb sinna takistusi, nii hästi herra kui
ka talupoja enese poolt wahele. Ka kõige parem herra,
kui ta õigustele mingit piiri määratud ei ole, woib
mõnigi kord silma paistwast käsust eksitatud, talupojale
liiga teha, ilma et ta seda ise usub tegewat. Talle
wöiwad mõned tarwitused wäga tarwilikud ette tulla,
millest ta siis, kui nad mitte nii wäga kerged, wahest
ühe ainukese näpunäitamise peale kätte saada ei oleks,
wäga hästi ka ilma wöiks jääda. Talupoeg selle wastu
mõtleb täitsa nagu ta tõsine olek on. Ta teab, et
kõik, mis tal on, tema herra oma on ja seda temalt
igal ajal ära woib wötta. Sellepärast ei püia ta ka
enesele midagi toguda, waid elab päewaft päewa mi
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kudas aga juhtub. — Kui aga talupojale tema oman-
dus on kinnitatud ja ta kohused ära määratud, siis
saab ta ka teisiti mõtlema ja ta püiab toguni teise ees-
märgi poole. Ta tatsub ennast ilma herra abita oma
jalgade peale seaoida, ta katsub enesele warandust ko-
guda, sest ta on julge, et see tema oma on. Ta teeb
oma teo päewad eht maksab oma määratud maksud öi-
geste ära, sest ta teab, et talle peale selle enam midagi
ei wöida peale panna. Lühidelt, ta jõuab paremale
elujärjele ja edendab seega ka oma herra head käekäiki.
Ma usun, et ma juba küllalt selgeste olen
näidanud, et mitte üksi inimese armastus, waid ka meie
oma käsu, meid talupoegadele õigusi sunniwad andma. Aga
mitte üksi need kaks asja ei ole meie kihutajad, waid
üks suurem ja tõsisem asi, mis ma wäga wastu
tahtmist siin e.tte pean panema, on, mis meid weel palju
langemalt seda sammu sunnib tegema.
Kõhe peale keiscrliku majesteedi trooni peale astu-
mise toodi talle Liiwimaa mõisnikkude hirmsatest tegu-
dest kõige raskemaid kaebdusi ette. Mina olen oma
körwaga neid kahjulisi waidlusi kuulnud, mis need kaeb-
dused ja laimdused sünnitasiwad, ja ma kartsin iga
silmapilk, et määramata wöimus meie talupoegade üle
ühe keiierliku käsu läbi lõpetatakse. Wahest oleks see
ka juba sündinud, kui Nndralkuberncri herra seda walju
sammu selle etteandmise läbi ei oleks tatsunud ära
hoida, et r ü ü t l i k o g u ise oma ülemäära woli tahta kit-
sendada. S i ia juurde tuleb weel ühe isamaa armas-
taja kiri*) ,,Wene ajaloo kogus", milles kirjanik mitte
.*) See l i r i ilmus ,,Mulleri Wene ajaloo koaus" selle Pealkirja
a l l : ,,Ühe Li iwi isamaa armastaja kirjeldus päris orjusest, nagu see Li i -
üksi tõsist pärisorjust, maid ka sellega ülM, käiwaid
ülekohtu tegusid, kõige hirmsamaks maalib. Meie wöime
kergeste mõista, et niisugune t i r i mitte ilma iseäralise
põhjuseta Wcnc ajaloo togus ära ei ole trükitud. Wa>
hest on ta meile kui wiimseks manitsuse healeks
awaldatud.
Keiferliku majesteedi tõsine tahtmine, piirita päris-
orjusele kord p i i r i panna, on selge kui päew. Kui
meie mitte ise enestele pi i r i ei raja, kui meie mitte
ise kohtunikka eneste ja oma talupoegade wahele ei wal i ,
siis oleme julged selle peale, et meile niisugused pi i-
rid pannakse, mis meile mitte meele järele ei woi olla,
ja meile saadetakse niisugused tohtumöistjad, keda meil
muidu asja oleks enestest ära heita. Ärge laskem
endid tühjast lootusest petta, et kõik meel wana wiisi
woib jääda. Kui meie ka usuksime, et kõik muu wecl
meie pealt ära pöörda lasets, aga et inimese õigused
m e i e pärast jalge alla tallatakse ja inimestest nõnda
ütelda — elajad tehakse — seda ei ole meil ialgi
loota.
Maapäewa wolikogu otsuses*) ette pantud seletu-
sega ei saa keisermna majesteet ilmasgi rahul olema.
winiaal talupoegade peale on seatud." Kirjutaja on tundmata, aga
ta tirjelduseo näitawad, et ta Lnwimaa olu ja pärisorjust wäga hästi
on tunnud, sest köit on tõsisest elust wöetud ja sellepärast wärwi-
mata tõde.
>") See otsus tehti kõhe kindral-kuberneri ettepaneku peale,
mis ecs pool kuulsime. Selles wolitogu<Maer Ausschuh), otsuses mille
awaldamise järele weel Schulz oma ettepanekuga tul i , ei ole midagi
muud, kui seda teada antud, mis õigused mõisnikkudel wanast ajast
saadik olnud ja et nad neid eesõigusi auusaste juba oma rahwa ka-
suls pruukinud. Nad olla näituseks ainult siis oma inimesi wara
müümast keelanud ja enesele wötnud, kus need seda mõistmata wiisil
Kra pillata tahtnud.
Mcie näitame selles oma määramata õigust, mille pärast
siiamaale ülemal pool ka sugugi tahtlust ei ole olnud
ja rikume ise selle kciserinna lootuse ära, er meie oma
õiguslikku, aga kahjulist wöimust oma talupoegade üle
kmdla pi i r i sisse pauna woime. Kuidas wöib see meel-
dida? Ja kas see ei wöiks meid weel koguni tahtluse
sisse lükata, et meie omandust ja määratud tohusid,
mida mcie ometi kui kõige kallimat mära ni i suure hoolega
kaitfeme. oma kaasinimcstelc ei taha oma^s tunnistada?
See omanduse kindlus ja need määratud kohused ei
ole kellcgi iseäralised eesõigused, maid üleüldised
inimese õigused.
Kui meie ka usume, et kciserinna meie seletusega
rahul wöiks olla, mis aga wöimalik ei ole, siis oleksime
endid seega ometi palju kardetawama seisu köha peale
seadimld, kui siis, kui meie oma talupoegadele mõne
lindla õiguse annaksime. Sest kui talurahwa kohuscd
määramata jäämad ja r i igi walitsus selle õiguse enese
kätte jätab, neid w^stutamiscle wötta, kes oma talu-
poegadele liiad orjused peale panemad ehk muul w i i -
f i l eksiwao, siis ei ole ka trahwimises seadust, maid
seda tehakse ni i , kuidas kohtumöistjad ise heaks arwa-
wad. Mina ei himusta mitte ilmsüüta wiisil niisu-
guse kohtumöistja ette kutsutud saada, kes tuju järele
tohut peab mõistma, sest et meie talle seadust ei tee.
Need on minu mõtted, mis ma nõudmise peale
tu i auus mees oma kohuseks pidasin ilma tagasi hoid-
mata auusa rüütlikogule ettte panna.
Nõnda rääkis üks Liiwimaa mõisnik aastal 1765,
kellcl enesel woni tuhat pärisorja oli. Kui tannilt
hiilgab ta nimi oma sugu seas! Keegi maapäewal
olejatest mõisnikkudest ei kiitnud tema nöuu heaks, millel
ometi nii selgeste raalimad põhjused oliwad. Tema sõnad
oliwad kuuljad nii üles üritanud, et teda aknast wälja ta-
hetud wisata, mis mõistlikumad maapaewa liikmed õnneks
weel ära saanud keelata.
Selle peale astus maapaewa wolikogu kokku wottis
parun Schulzi kirja läbiwaatamiseks ette ja wastas selle
peale:
„ Maa-nõunik paruni hcrra Schulz on 25. Webr.
maapäewal etteloetud wolitogu otsuse kohta, auusa
rimtlitogu nõudmise peale, põhjusi lubanud ette anda,
mikspärast ta niisugust õigust, nagu ta oma Aschc-
radeni talupoegadele annud, üleüldse heaks ja tar -
wiliseks peab. — Auusa rüütlikogu nõudmise peale on
wolikogu seda asja järele kaalunud ja järgmise otsusele
ennast ühendanud:
Mitte üks ainus meie seast ei oleks uskunud, et
maanouniku herra oma talurahwa õigust üleüldiseks sea-
duseks wastu wötta kõlblikuks peab. Selle seaduse
pöhjusmötteid, et talupojal kindel omandus ja määratud
kohused peaksiwad olema, ei ole wolikogu mitte üksi
oigeks tunnistanud, waid ka oma seletuses näitustega
põhjendanud, et igaüks enese eest hoolitseja peremees
juba siiamaale nende pohjusmötete järele elanud, nõnda
kuidas määramata ja iga päew tarwituse järele muu-
detawad kohused lindlaste ära määratud woiwad saada.
Selle wastu on igamees kahetsenud, et Ascheradeni ta-
lurahwa õigus trüki läbi awaloatud, mis ainult halba
saab sünnitama, sest seda õigust woiwad talupojad oma
tigeduses niäga kurjaste pruukida. Auufal rüütliko-
gul on ka põhjust mures olla, sest ta on näinud, et
cnamiste kõik talupojad, kes sel aial linna tuliwad, pa-
run Schulzi talurahwa seadusi oftsiwad, ning et juba
Pärnu maalt järele küsiti, kas see tõsi olla, et ta-
lupojad priiks lastakse? Need sündmused on auusat
rüütlikogu arusaadawal wiifil kartma pannud.
Igamees teab, et taluinimesed mitte lugemise himu
pärast enesele raamatut ei osta, waid oma raha pa-
rem ara joomad kui raamatu eest wälja annawad,
kui neil selle juures mingit muud mõtet ei ole.
Et keiserlik majesteet ja tema tahtmisel kindral-
kuberner oma ettepanekus mitte talurahwa priiusest,
priiks laskmisest ega muudatusest ei ole rääkinud,
waid ainulttalurahwa elukorra parandamist nõudnud,
siis on selge, et priiuse küsimus üksi Ascheradcni talu-
rahwa seaduse ilmumisest on tekkinud. Otsustagu paruni
herra ise, kas niisugune asi mitte õigusega auusat rüütlikogu
ara ei pea ehmatama.
Igamees tunneb Liimi talupoega. Igamees teab,
et ta oma herra kui oma waranduse peremehe peale waatab
ja teda wihkab. Ta hakkab igast asjast, mis wähcgi talle
õigust annab oma wiha möisaherra wastu üles näidata,
kähe käega kinni."
Kõige pahem olewat, seletab wolikogu, Schulzi talu-
rahwa seadusest see, et need, kes teda loewad, seda mitte
ainult Ascheradem, waid üleüldiseks seaduseks ja igas
mõisas maksmaks pidada.
,,Mis tagajärge ci pea meie küll kartma, kui ta-
lupojad seaduse raamatust leiawad: ,,Ülski talupoeg ei
tohi i lma tema enese loata, mis maakohtus saab
tehtud, ara müüdud saada"? sest et see õigus üt-
lemata palju laugemale läheb, kui seaduse põhjusmõte
lubab."
Niisama olla kardetaw, maid uuesti möota lasta,
mis juba küllalt hästi ara olla mõõdetud ja igawcscks
ajaks kmnitatud. Schulz woida oma maa peal tüll
teha, mis ta heaks arwawat, aga ta ei tohtiwat ka
mitte oma seadustega teistesse puutuda ega terwet
rähmast üles tihutava. Tema oleks pidanud oma ta-
lurahwa seadust enne trükkida laskmist maapäcwale ette
panema ja selle nöuu tema kohta kuulda wotma. Pä-
risorjus ei olewat üksi Aiwi, waid ka terwcl Wcnc-
maal olemas, miks siis just Liiwimaa üle nönda hä-
daldada! Nõukogu kartus, talupoegadele õigust anda
oma herrade üle kaebada, ei olla sugugi põhjata. ,,Kui
wähe talupoeg ennast lohutud naha läbi tigedusest ta<
gasi hoida laseb, seda näcme iga päew. Margus, ära-
jooksmine ja wastupanck saamad iga päew witsadega
nuheldud, aga sellest hoolimata tuleb seda -jälle iga
päew ette. Kas see pole selge tunnistus, et talupoeg
sellest midagi tähele ei pane, ja et kangcd trahwio te-
male mitte liige: ole. Kui wolikogu sed.a mitte
woimatuks ei pea, waid lindlaste loodab, et keiserlik
majesteet tema seletusega kõige armulisemalt rahul saab
olema, sus põhjendab ta seda lootust oma suure wa-
litsejanna armuliku püha lubamise peale: Tema kin-
kida Li iwimaalc sedasama armu, mis ta eelkäi-
jad sellele osaks lasknud saada, milleks meil tema
pühitsetud käega alla kirjutatud paberid käes on. Nii-
suguse kilbi warju all on auus rüütlikogu töige tige-
date inimeste tagakiusamiste eest, nagu ice isamaa ar-
mastaja ,,Wcneajaloo logus," julge. Ta usub lind-
laste, et keisorlik majesteet isegi oina targa seadmisega
pr i i rüütlikogu omanduse ja kohuste wahel, kes
temale lepingu järele ja tema oma poolt puhaste kin-
nitatud eesõiguste ja õigustega allaheitlikud on, ja
talupoja omanduse ja kohuste wahel, ?es iseen-
nast pärisorjuse sisse wiis, õiget wahet saab tegema.
Teisa kohtumoistjaid, kui meil meie kinnitatud õi-
guste ja eesõiguste järele peawad olema, ei woi ega
jaa meile kecgi anda, sest et meie põhjusega usume', et
meie pühade ja kiMate seaduste wastu meile midagi
ei tehta. Necd kohtumoistjad ei woi mitte teisiti kui
meie seaduste selge sisu järele iohut mõista. — Aga
tülika» olels küll see, kui talupoeg oma herra wastu
kaebdiist wöits tõsta. Siis oleks ka kõige inimlikum
ja õiglasem herra iga päew oma talupoegadega tohtus,
mis talle ka siis suurt kahju tooks, kui ta oma ta-
lupoja üle wöidu saab. Sellepärast ei wöi fcs asjas
walimine kcllegil raske olla.
Selle järele ei leia wolikogu, kui ta wastased vöh-
jused õieti ära kaalunud, mingit põhjust oma otsust
selle asja tohta muuta. Selle waStu tunneb ta oga
tarwis olema maa-nöunitult nöuda, et ta köit oma
talurahwa seadused, nüH maale laiali läinud, ülemal
näidatud kahjulitzte põhjuste ja meel taroctawama ta-
gajärje pärast kottu korjaks. Meie loodame seda ta
isamaa armastaja meele pärast lindlaste, et ta köit
need mõtted aegsaste ise ära lämmatada püiab, mis
tema trükitud talurahwa seadusest tulnud ja mis suu-
remaks kaswades kõige kahjulikumat wilja wöiwad
kända."
Selle tähelepanemise wäärt kirjatüki all fcisawad
järgmised nimed: Villcbms, ^reihcrr u. Roscn, v. Pla-
ter, v. Anrep, v. Posse, v. Hagemeister, v. Igelftröm,
v. Strandmann, Mengden, Stein ja v. Iärmerstädt.
Selle seletuse niMtis maapäew ühe healcga ja waikse
rövmutunnistusega wastu! Auus lugeja, kui sa wa-
hest selle köha liig ruttu üle oled waadanud, siis pa-
lun ma teda weel kord läbi lugeda. Ta annab sel-
lest ajast wäga tähelepanemise wäärt pildi.
Auus parun Schulz wastas selle peale, et ta rüütlikogu
nõudmist täites wolikogulc oma arwannse sisse annud ning
sellelt mitte nii kihwtist wastust pole oodanud ning lõpetas
oma wastust nende sõnadega: ,,Mina olen kahetordsest ko-
husest,kui maa-n?unik ja auus inimene, oma armamist as-
ja enese üle awaldanud ja mul on nüüd üks puhas, mis-
sugust arwamift auus rüütlikogu kinnitab. Peaks aga
auus rüütlikogu oma nimel minu wastu tehtud wae-
nulikku otsust ka omaks wotma, siis tunnistan ma, et
see mulle mitte ükskõik ei ole."
Weel selsamal päewal sunniti auus inimeste ar-
mastaja Schulz, kes hüüdjaks healeks törbes jäi, maa-
päewalt ja ühtlasi ka maanöuniku ametist lahkuma.
3tüüd wöis maapäew rahulisemalt tööd teha: üks
tugew wastane oli körwale saadetud. Tema wastus
tindral-kuberneri järelandmatu nõudmise peale keiserinna
majesteedile algas wanatwüsi rüütlite eesõiguste kin-
nitamisega ja seletamisega, et talupojad weel priiks
lasta ei kölbawat, aga ometigi andis ta järgmistel
punktides rügiwalitluse nõudmisele järele:
1) ,,Ehk küll kõik, mis talupojal on, nõndasama
ka tema ise, pärisherra töline omandus on," siiski
pcawad edaspidi, kui ta herrale midagi wölgu ci ole,
tema wcised, tema hobused, tema raha, ta wili ja hei-
nad, ja toit, mis ta teenib ehk pärandab, tema olema.
Kui ta aga midagi sellest ära mma tahab, siis peab
ta enne oma herralt küsima, kas see mitte ise seda
osta ci taha?
2) Kümnese maksust ja teoorjust, mis talupojad
nüüd matsawad ja tcewad, ci taha herrad enam suu-
rendada, ehk olgu siis, kui nad ta talu maa ja ini-
meste poolest suuremaks on teinud.
3) ^Ehk küll päriöherradel täieline öiguö on,
oma hingesid iga toole wötta, mis neil tarwis teha
on," tühawad nad ometigi isc nüüd ära määrata, kui
palju nad wötta tahawad, ja s^awad seda pärast teada
andma. Kui nad rohkem peakstwad tarwitama, siis
saamad nad seda milgi wiisil tasuma.
4) Kui pärishcrrad mid punktisid mitte ci peaks
täitma, siid on talupoegadel luba selle üle oma mõi-
sas rääkida, ja kui scc ei peaks aitama, siis sillakoh-
tus oma häda kaebada. Kacbab aga talupoeg ilma
asjata, siis peab ta esimesel korral kiriku postis kümne
paari, teisel korral kahelümne paari witsadega nuhel-
dud saama, kolmcmdamal torral aga aastaks lindluse
tööle minema. —
Need read räägiwad midagi.
Woidutiri.
Warsti peale selle andis kindral-kuberncr rüütli-
kogulc käsu, talupoegade maksudest ja teoorjusest aru
anda. Kui mõisnik rohkem maksusid wötwat, kui Rootsi
seadus lubada, siis pidawat ta seda tasuma'. Kõdu-
ses Kristuses ei tohitawat korraga üle kümne paari
witsu tarwitada ja ühtegi kurjategijat üle 24 tunni
kinni panna.
Ka see Rootsi walitsusc aegne seadus sai uuenda-
tud, et õpetajad igast tähtsamast kuritööst sillakohtule
teatust pidiwad andma, mille läbi kõdune nuhtlus kõhtu
kätte pidi saama ning seega seadus talupoegi oma kaits-
mise alla wotma.
Rüütlid tegiwad peale selle wcel ise seaduseks: Kes
talupoja üle piiri ehk tu ru peal ara müüb, peab
200 taalrit trahwi maksma, kes aga abielu lahutab,
400 taalrit.*)
Suur samm edasi l Ometi ükskord kcelati inimeste
müümine turu peal ara ja trahwiti abielu lahutamist
inimese müümise juures, ometi ükskord wöis waene
talupoeg seda omaks nimetada, mis ta raske orjuse ja
suurte maksude körwal tagawaraks jõudis panna, ometi
üks kord tohtis ta oma isanda wägiwalla wastu kohut
appi hüüda! Kas need seadused ei räägi selgesti kül-
lalt, missugune talupoegade põli oli!
Üki taaler oli s«l ajal umbes 70 kop.
Kõhtudes istusinad aga mõisnikud, ja kui kaebaja
talupoeg oma kaebduft nende wastu läbi wiia oi jõud-
nud, siis sai ta kui köige suurem kurjategija—palja
kacbduse eest kiriku postis kümne, kahekümne paari
witsadega nuheldud! Eespool räägime sellest pikemalt.
See olek kisendas troonini. 1. now. 17W sai
Peterburi ekonomia selts tundmata käest ühe kastikefe
tuhande tukatiga, auuhinnaks sellele, kes nende tahe
küsimuse peale kõige parema wastufe kirjutab:
,,Mis on üleüldisele asjale kasulikum, kas see, et
talupoeg maad, wöi see, et ta ainult liikuwat waran-
dust onmndab? Ja kui palju õigust peab talupojal
selle omanduse peale olema, et see üleüldisele asjale
kõige kasulitum oleks?"
Keiscrinna awaldas oma täit rahulolemist selle kü-
simuse kohta ja lubas kakstuhat tukatit linkijale, kui
ta oma nime temale awaldab. See küsimus täis Lii-
wimaa pärisorjade kohta, lelledele rüütlid mingit l i i-
kumata warandust ei lubanud. Mitmed kirjad tuli-
wad wastuseks Peterburisse, nende seas ka ühe A i -
numaa mõisniku poolt, kuna wöit ühe Prantsuse õpet-
lase kätte langes. Ainult üks kiri*) rääkis mojuwal
sõnal Liiwimaa pärisorjusest. Talupoeg ei tohi mitte
pärisori olla, ütleb see, seda ei luba looduse õigus
nutte; see käib mõistuse wastu. Pärisorjus takistab
rahma laswamist maal, ta riisub alamate ajalise elu-
õnne ja hea käekäigu, nende töige kallimad warandu-
sed, ja wiib elu ülemast eesmärgist kaugele, mis iga
riigi seaduse alus peab olema ja jääma.
*) Politische und Cameralische Auflösunss derjenigen Preisfrage
etc. v. Dr. Christian Valentin M e r l e l . Leipzig 1768.
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Nii kostfiwad juba wäljamaalt selgema silmaringiga
mehed meie wanomate ccft.
12 aastat laksuvad nüüd mööda, ilma et ülemalt
poolt midagi uuendust oleks tulnud. Maapäcwa töo-
tusi 1765. aastast ei pannud mõisnikud tähelegi, waid
walitsesiwad otse niisama rajamata wöimuga oma ta-
lupoegade üle, nagu rüütlikonna märgukiri aastast
1739 lubas. Talupojad aga oliwad ka wahe ajal
teada saanud, et mõisnikkude wöimusele ülemalt poolt
piiri on pandud ning hakkasiwad sellepärast mitmel pool
wastu, kus rõhumised liiaks läksiwad. Sellepärast
pani kindral-kuberner krahw Browne maapäewale 1777
ette:
„Mitme möisa talupojad on üleliigsete maksude pä-
rast rahutumaks läinud, sest et neilt mõnel pool mitte
üksi kaks ja kolm, waid weel rohkem korda nii palju
nõutakse, kui Rootsi seaduse järele nõuda wöib. Et see
asi troonini ulatanud, siis pean ma oma kohuseks, siin
maapäewale meelde tuletada, et ta maksude wotmises
seda seadust täidaks, mis ta 1765. aastal ise teinud."
Nüüd oli maapäöw wäga järele andja. Ta kar-
tis, et kõrge kroonu omalt poolt käe tüüri külge paneb
ja teisele poole sõuab, kuhu tema ei tahtnud, ja andis
1777 järgmised seletused:
1) Talurahwa kaebdustes tulla maapäewa otsust*)
1765. aastast tähele panna ning maksusid kroonu ma-
kuraamatute järele wotta. Kus rohkem wöetawat, seal
pidada wotja seda, mis üle õiguse, kroonu taksi järele
wälja maksma.
*) See otsus ei määranud aga midagi ära, waid jättis mõis-
nikkude auuasjaks, oma talupoegadega õiglaselt ümber käia.
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2) Selle seaduse wastu eksijaid tulla määratud
trahwiga käristada.
3) Talupoegi ei tohtida ka milgi wäsil trahwi-
mata jätta, kui nad kirjalikult kaebdusi kohtusse an-
nawad.*)
Kindral-kubcrner ei olnud sellega weel rahul, et
ülemäära woetud maksud kroonutaksi järele wälja maks-
tud saaksid, sest kroonutaks olla raskete tööde kohta
liig wcike.
Ka selles asjas andis maapäew järele ning jättis
hinna määramise, kui talupojad kroonutaksiga rahul
ei tahtnud olla, kõhtude hoolde.
Warsti peale selle saiwad möisadc wakuraamatud
hoolega rewideeritud ja maks nende järele seatud.
1785. aastal keelas kindral-kuberner ära, et mõisnik
oma pärisorja, kui teda juba ise oli nuhelnud, enam
kõhtu kätte ei tohi anda.
Weel sel ajal tohtis mõisnik talupoega nuhelda!
Keiserlil saadik ja ta abimehed.
Terwe inimese eluiga — 30 aastat — oli sellest
ajast möödas, millal Katarina esimest korda rüütlitelt
*) Esimesel korral 10 paari witsu kiritu postis, teisel korral
20 paari ja kolmandamal korral aastaks kindluse wangi.
talurahwale õigusi nõudis. 30 aasta järele, see, oli
1795, saatis ta ühe targa ja julge mehe, salanõuniku
ja selleaegse kubermangu marschali S i e v e r s ^ i L i iwi
maapäewale Riiga talurahwa asjade eest rääkima.
Nüüd oliwad juba teised ajad kui 30 aasta eest.
Auuwäärt Schulzi wanadused mehed, kcs sel aruloa-
sel maapäewal tema ettepanekut hirmsaks pidasiwad,
puhkafiwad pea köit hauas ja nende päid, tes sel ajal
noored mehed olnud, katsiwad hallid juuksed. Kui
nad noores polwes ka Schulzi kangcd wastased olnud,
oliwad nad oma mõtteid ajajooksul elukoolis muutnud.
S i e v e r s i ümber kogus mõisnikkude seast ni i mõnigi
mees, kelle silmaring laiem ja süda rahma onne ja
õnnetuse kohta fojemalt tuksus. Need auusad mehed
oliwad: krahw Mellin, Bayer, Ekesparre, Transehe,
Buddenbrock ja Pistolkors. Et maapäewa liikmeid hea
asja tarwiZ waimustada, soowisiwad nad maapäewa
awamise-könepidajat tugewa sõnaga talurahwa elukorra
parandamist koosolejate südamete peale panna. Et kind-
ralsuperintendent haige ol i , siis pidi ülemõpetaja Sõnn-
tag awamise kõne pidama. Tema rääkis:*)
,,Head ni)uu kuulge ja täitke ja käige ta järel,
maa isad, iseäranis selles asjas, mis selle kõigega
kokku käib, mis teile püha peab'olema — teie cluwiisi
kolbduse tundmusega, teie wälimise hea elukorraga,
maa rahuga, wahest ka teie laste ja lastelaste eluga!
M is see muud wöiks olla kui meie maamehe elukorra
parandamine ja tõstmine. Et siin weel palju teha on,
seda ütlewad head ja auusad mehed teie seas ise wal-
*) Karl Gottlob Sonntagi jutlus Lnwi maapäewal 3 dets.
1795: ,,Ermunterung zum Gemeingeist."
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justc, —seda tunneb igaüks, kes isanda ja orja wäga
suure hariduse wahc peale waatab; seda hüiab sulle.
Liimiluna rüütlisugu, terme haritud Guropa — ma-
nitsedes . . . N i i kaua kui talupoja inimlik ja kodan-
lik elu mitte parema järje sisse ei saa, ni i kaua jääb
kõik, mis tingimata peab tehtud saama, ainult paljaks
tahtmiseks. Argu keegi ütelgu: „ Päris orjadel ei olegi
paremaid tundmusi!" Hulk näitusi hmawad meile:
, ,M i l on neid." Ja meie woiksimc küsida: ,,See ini-
meste kogu seal — mil le läb i kaotasiwad nad siis
oma auusamad inimese tundmused?" Teie
köMde poole, teie selle kubermangu ühendatud nouu-.
mehed, hüüdmad tuhanded, kes selle maa esimeste wöit-
jatc möoga all onu: mere sees ujusiwad — fadatuhan-
ded, kes rohkem kui kuus aastasada nende ikke all öh-
kasiwad — õnnetumad, kes siin ja seal meel nüüd
kui wankuwad warjud wiletsuse pi l t i enese kulles kan-
nawad — kõik need hüüdwad ühendatud palwes teie
poole: Teie, telle isad meie isandateks saiwad, saage,
oh saage, milleks teie nii hea meelega endid kuulete
nimctawat, milleks teie nii taieste meile wöite saada
— isadeks!"
Selle mehise kõne mõju töötas hakatuses palju.
Maaväew laskis ta oma kulu peal ära trükkida ja l in-
kis kõnelejale luldtoosi. Si iski nägiwad talurahwa
sobrad endid oma lootustes petetud. Kubermangu mar-
schali körgemötteline ettepanek talupoegade elukorra pa-
randamisels, mille eest ta sobrad tuliselt wSitlesiwad,
sai wüga elama ja ägeda waidlemise järele ühe :naa-
päewa poolt walitud konwendi kätte antud. See
pidi omalt poolt punktid tokku seadima, kreiskon-
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wentide peal kõigile kreisi mõisnikkudele wastuwotmi-
seks ette panema ning siis weel maapäewa kätte
andma.
See oli keiserliku saadiku ja tema sõprade hoolsa
töö wil i ! Nõnda wöis 10 aastat mööda minna, enne
kui komvendi otsused moisade pealt mõisnikkude otsus-
tega tagasi jöudsiwad ja konwent neist maapäe-
wale ühe ühise ettepaneku wöis walmistada! Aga
suur ja wagew keiferinna Katarina elas weel! Muidu
pidas rüütlikogu iga kolmc aasta järele maapäewa,
aga nüüd tuli ta juba järgulisel aastal jälle tokku,
wistist keiserinna nõudmise peale.
Maapiimad sept. 1796 ja jun. 1797.
Koguni ootamata wiistl tuli konwendi kätte antud
talupoegade asi juba selsamal maapäewal ette. Kom-
mission oli oma töö malmis teinud, ei olnud teda
mitte mmewase maapäewa otsust mööda kreiskonwentide
ega maamõisnikkude kätte läbivaatamiseks saatnud.
Järgmisel päewal pidas Sievers kõne, milles ta
oma lootust awaldas, et maapäew asjale hea otsa
teeb ning kirjeldas, seda r50mu millega wiissada tuhat
immest neid otsusid täitma saamad.
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Siis pani maapäcwa juhataja küsimuse ette: ,,Kas
praegusel maapäewal kõhe selle asja üle löpuot'ust tuleb
teha woi nutte?"
3<> healt oliwad wastu, 26 poolt. Asi oidada
nii jääma n^gu minewal inaapäewal maha tehtud.
Siiski wöcti konwendi poolt kokku seatud seaduse
punktid läbirääkimisele, aga ikka selle tingimisega, ct
kreiskonwendid neid enne seaduse jõuliseks saamist läbi
peaniad proowima.
Katarina, see auus inimeste sõber, suri ja Paul as-
tus troonile.
Järgmisel aastal, 1797, peeti tema käsu peale
jälle maapaew ära, et talurahwa seadust walmis teha.
See sündis ka, sai Mofknias trükitud ja kubermangu
marschal Sivers andis ta MofkwaZ, kus Paul sel
ajal keisriks kroonitud sai, nende sõnadega majesteedi
kätte:
„Kõige auuwäärilisem, töigearmulifem Keifer ja
Herra!
Lubage, Keiserlik Majesteet, et ma Kõigekõrgemale
ühe töö jalge ette maha panen, mis Teie suurmeel
on walmis lasknud saada. See on Teie 28. now.
1796 maapäewale antud käsu tagajärg. Kõige tor^
gema õiguse eeskuju elustas köilidc südamed sellesama
tundmusega, ja kõik paha tuju murdmata ahelad fai-
wad armastuse ja usalduse kätkemata sidemeks muude-
tud. Meie õigustega kinnitas meie suur Valitseja meid
oma trooni külge, ja õigused on selle ilusa ahela lü-
lid meie juurest kuni riigi wiimseni liikmeni.
Meie palume oma rahma Isale onnistust selleks
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ettewottcks, ja Liiwimaa saab pea kõige ilusamas öi-
des seisma. Kõige südamlikumast tänust ja auukar-
sest liigutatud, polwitab kõigi oma kaaswcndadega Wc-
nemaa suure Walitseja ees
Teic Keiserliku Majesteedi
truu alam F r i ed r i ch S i e v e r s . "
Nende seaduste wastu saatsiwad Tartu ümbert
mõisnikud teisrile tirja, milles kaebati, ct maapäewal
tokku seatud wlurahwa seadus nende tohta ei kölba-
niat. Keiser andis selle kaebduse kirja senati kätte,
see jälle maapäewa iollegiumile seletada. Maapäewa
kollcgium wastas, et kaebdus ilma põhjata olla, sest
maapäewü awamist olla kõigile möiönilkudele trükitud
lehtede läbi ühtlasi paewakorraga teada antnd ja seal
juures tahendatud, ct tulemata jäänud mõisnikud koos-
olejate otsusega rahul peawad olema. Kui imd nüüd
selle kuulutuse peale tulemata jäänud ning oma arwa-
mised asja kohta teada andmata jätnud, siis olla nad
seega juba maapäewn otsustega rahul olemist näitnud.
Kõige korgeinat kinnitust ci ole need seadused mitte
saanud. Oma sisu poolest oliwad nad otse needsamad,
nagu neid juba 1765. aasta maapäewa otsustest tun-
neme. Kui palju oli selle 30 aasta sees nende eest
wöideldud, aga ometigi mitte sammu edasi saadud!
18. juulil 17 97 keelas keiser Paul mõisnikkudele
kangeste ära, et nad talupoegi pearaha matsu eest,
mis riigiwalitsuse poolt puhta raha peale on seatud,
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mitte teo-orjuft ei tohi teha lasta, sest et töötegemine
palju rohkem wäärt olla kui töötarwitajad selle eest
mätsivat.
Teo-orjus kuni 1803. aastani.
Meil on üks wakuraamat käepärast, milles selle-
aegseid nõudmisi möifa poolt näeme. See on Kil-
lingii mdiia oma, mille pärisherra üks kõige arm-
samatest talupoegade sõpradest oli. Ta oli priitahtli-
kult oma rahwa elu palju tcrgitanud. Oma waku-
raamatu pani :a.1796 maapüewale ette, mille järele
talurahwa seadus pidi tehtama, nagu riigivalitsus
nõudis.
Killingi*) mõisal oli sel korral 74 meeste ja
72 naiste hinge 15 ja 60 aasta wahel. Nced and-
siwad 14'/^ nädalatöölist hobusega ja 1 4 ^ nädalatöö-
lift jala, fee on aasta kohta 760 hobuse ja 700 ja-
lamehe päewa; peale selle 325 jalamehe päewa, siis
weel abiteolisi hobusega külmi ja sõnniku weo ajal ja
abiteolisi jala, rehepeksmise juures. Wilja müümise
ajal wedasiwad nad 90 koormat wilja linna. Talu-
poegadel oli maapäewa arwamise järele 334 matka
tou-seemet ja selle järel arwata umbes 200 wakka rukki
seemet. Selle eest oli neil peale teoorjuse aastas mõisale
Schillinghof.
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maksa 70 rubla hõbedat, 77 wakka rukkid, 130 wakka
odre, 118 wakka kacru, 45 leesikat linu, 15'/- lcesi-
tanepid, 15'/- leesik. humalaid, 18 puunõu, 36 paari
tanu. 310 muna, 18 kotti, 72 lehmalaga ja 48
koormat heinu.
See leping pandi Wolmari alam-maakohtule ette,
ja talupojad wötsiwao ta ühel healel rõõmuga wastu.
Mis helde herra linkinud, seda ei ole siin nimetatud.
Nagu eespool kuulnud oleme, pidi rngiwalitms mit-
mel pool wahele tulema, sest et maksu ja orjust ,,kahe,
tolme ja weel rohkem wördselt" nöueti.^)
Liiwimaa möisade suurust arwati sel ajal adra-
maa järele. Talukohad oliwao enamiste weerand ad-
ramaa suured,**) mille kohta kolm meeste ja tolm nais-
terahwa hinge töölisteks arwati Niisuguse köha peale
tuli wäga harwa rohkem kui 6 wakamaad poldu, mis
6 — 10 seemnega 48 — 50 wakka wilja andis. Ol i
niisuguses talus peale kuue töölise weel kats mana
inimest ja neli last, ning kui inimese peale aastas 5
wakka wilja arwame, siis tuleb 12 wakka puudus.^*)
Sellest pidiwad talupojad ka weel kõik oma matsud
maksma. Kui mitte rikkamatel aastatel üleüldist näl-
jahäda maal ei olnud, siis tuli see sellest, et talupo-
jad kaeru, odre ja kõige rohkem weel haganaid leiwa jahu
sekka segasiwad. Waese lõikuse järele sünnid inime-
sed sagedaste nälga ehk söiwad sõnnikut ja muda, nagu
kirjanik Merkel seda ise oma silmaga Lemsali linnas
* ^ ) . Oma weerand adramaa ccst orjas talupoeg
*) Kindral-kuberncr maapäewal aastal 177? ja juba 17tl.'> a..
Ihk. 70.
* * )«L i iw i tuberm^ kolme päewa kõht -20 taalrit
»**) Nõnda rehkendas liqi 100 aasta eest t ir jamt G. Merlel
ja öp. Iannau 1786.
****) O. Merkel, Die Letten, leht. 82 ja 83.
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aaotas ühe mehe ja hobusega mõisat 24 kuni 25 nä-
dalat. Suweb nöueti lahe ja tolme kordsed päewad
wilja mahategemise ja heina ajal. Halwa ilmaga lasti
töölised koju minna, kus nad oma tööd woisiwad teha,
just nagu ei sadaks talupoja pyllu peal niisama wihma
kui mõisa wäl jal ; hea ilmaga pioiwad talust selle eest mitu
inimest korraga möisa tööle minema ning oma töö poo-
leli jätmas Möjs suurendas oma põldusid, aga mõis-
tis seda n i i targaste teha, et selle juures talupoegadele
pealt näha sugugi suuremat orjust peale ei pandud. Aga
ometi oli asi nii. Igale kündjale möödcti päewa jaoks sada
rmttfülda suurem tükk kätte, kui pruut oli — seaduse läbi
ei olnud mitte ära määratud, kui palju mehele päe-
wal künda nwis anda. Gi saanud mehike oma tööga
walnns, muidugi oli ta siis laisk ja pidi järele tege-
ma, mis wolgu jäänud. Ehk möötis mõis igale talu-
pojale oma jao maad kätte, mis ta mõisale pidi ha-
rima, seemendama, üra lõikama ja koju wedama. Saatis
talupoeg nüüd oma mehe ise omalt poolt antud lei-
wakotiga möisa tööle, siis tarwitas mõis teda peale
tema töö, kuhu ise aga tahtis/')
Niisamasugune lugu oli ka mitme teise tööga.
Mõisnik wöttis enesele talult töölisi, millal ise tahtis
ja tegi nendega, mis iganes meele tul i . Merkcl tir-
jutab:*) ,,Et moisaherradc mceleterawust tundma õp-
pida, pean ma teatama, mis 1794, 95. ja 96. aas-
tal, wahest ka enne juba, bergcnis sündis. Möisa-
herra arwas wälja, et see talupoegadele ükspuhas on,
mis tarwis ta töölisi tarwitab. Sellepärast laskis ta
*) G. Merlel, Die Letteu, lehel 82,
" ) Tema raamatus: D i t Letten, lehek. 87.
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neid talwe läbi kalu püüda ning suwel pidiwad
jad oma põllutöö seisma jätma ning temale mõne hco
penikoorma lauguselt metsast puid wedama; muidugi
mõista, nende oma rehnungi peale.
Peale hobuste tööliste saadab weerand adramaa
mees igal nädalal jalamehe, terwe wald kokku aga
nädalis kaks kuni neli täisealist inimest mõisa tarja
ja pühapäcwadel kaks ehk rohkem mahti mõisa.
Peale selle weetaksc mõisa sõnnik ja külmatakse
seeme ilma rahata, milleks igast talust kaks ehk kolm
hobust on. Heina niitmiseks, lõikuseks ja iga suure-
maks tööks tulewad talust kolm, neli, wiis inimest,
ehk nii palju, kui mõis tarwitab, nõnda et kõik tööle
kõlblikud hinged teo-orjusel koos on. Talupoja oma
põllutöö puhkab — ni i kaua, tema põld seisab seem-
neta, ta hein mädaneb, tema nüli pudeneb põllule.
Aga mis sellest? Mõis on head ilma oma käsuks tar-
witanud ja tal ei ole enam kahju karta.
Niisuguse talguse ajal saamad inimesed mõnes
mõisas ka süia: teistest saab talupoeg selle eest aas-
tas karnitse eht kaks mil ja; suurem osa ei anna
midagi, kuna suurem osa töösid ometi talgustega ära
tehakse.
Midagi ei ole talupoegadele kahjulikum kui ni i -
sugused talgused, mis tema töö jouuo just köige tar-
nnlitumal ajal talt ära riisuwad, keda ta talwc otsa
on toitnud. Kehwamatcs kohtades peaks niisugune
tegu teda kerjajaks tegema. Aga tal on wecl rohkem
orjust. Tahab pärisherra ehitada, siis annab ta wal-
lale käsu, ehitusmaterjali wedada ja töölisi anda.
Tahab ta kalu püüda, laudu saagida eht pesu pesta
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lasta, ehk tarwitab ta mõnda käskjalga jne, siis la-
seb ta aga kutsuda, keda ise tahab. Aga mil lal ha-
rib talupoeg oma poldu? Pühapäcwadel! Kurb on
näha, kuidas waesed talupojad neil päiwil, mil jöuukas
heasüdamcga peremees oma loomadgi puhata laseb,
köweras adra taga käimad ehk wikati ja sirbiga pale-
higis oma wiletsust nutawad. Kui palju ohkamisi —
sajatusteks ei ole ncil enam julgust! — kui palju
silmawett wöiwad meeleäraheitmises taewast õigust
paluda!— Tühja kah! Mis tähcnoawad niisugused tund-
mused tarkusega täidetud peale? Selle asemel on isan-
dad hea möttc pcalc juhtunud. Talupoeg teeb pri i-
tahtlikult pühapäcwadel tööd, miks ta siis ka mõisale
ei wöi teha! Sellepärast peawad mitmes mõisas ho-
buse töömehed, kui nad csmasp. hom. wara orjusele
tulewad, koorma kõrkjaid ehk kaselshti loomadele alla
laotamiseks mõisa tooma.*) Ialatöölised peawad kõik,
ni i kuidas aastaaeg on, scenesio, marju, pähklid, mähki
jne. ühes tooma.
Neid maksusid, mis talupoegi sunniwad ka püha-
päiwi oma isandate ahnusele ohwerdama, ei ole kus-
kil seaduses ci keelatuo ega kästud. Need asjad on
herraste silmas wäga weikesed, aga ometi on seal juu-
*) Selle kvhta jutustab Merlel wecl järgmise loo-,,Üts mõis-
nik rääkis mulle kord oina targa majapidamise liituseks, et ta seda
oma töömeestele seaduseks teinud. Paha meelega teatasin ma seda
weel selsamal päcwal õpetajale ja ootasin, ct tema niisugust loo üle
niisamma pahaseks saab nagu mina olin. ..Naisuke, hüüdis ta, tuule
ometi, missugune hea mõte sel herral on olnud! — Kui palju heinu
ei jäe selle juures mitte tagasi! Ma m5tlen, meie teeme la nõnda!"
5,Iah, muidugi," hõiskas auus proua röömu pärast. Ametnik kutsuti
sinna ja anti käsk kätte, iga teolist esmasp. hom. korljaid ja laselehta
tirilimwisa tuua lasta. Ni i mõteldakse Liiwimaal."
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res palju waewa ja ajakulu ning annawad asja, kor-
jajaid piinata. Armuline mõisaproua on siin käsu-
andja ja seaduse tegija. Ka ajab ta nii sagedaste kui
aga tahab, hulga tüdrukuid kotku: kapsaid istutama,
kartohwlid maha tegema, pesu pesema, linu, kancpid
ja willu kraasima ia ketrama jne. Peale selle peab
iga talu kolm kuni kuus naela linu mõisale kõdus
totrama. Kui lõng nii peenike ei ale, kui tahetakse,
siis peab tetraja linad wälja maksma ja uue lõnga
ketrama, tus juures tasumine piitsaga ka mitte ära ei
ole unctatud. Selle eest on armulisel proual see rööm,
et oma lõuendi pakkide üle kiidelda ning nendega oma
preili tütarde weimewakkasid täita wöib. Dnneks ei
ole piitsutatud ketrajate ja kudujate silmamee ojad kan-
gastele märkisid peale jätnud."
Sarnasid lugusid on meil hulga laupa käepärast,
aga meie nöuu ei ole siin nutte rohkem kurbi pilta
auusale lugejale ette tuua, kui selle ajawaimust aru-
saamiseks hädaste tarwis on. Nagu nendest näi-
tustest juba selgub, oli mõisnikul woli, kõik tööd
enesele teha lasta, . mis tal iganes tarwis oli,
ilma et nende eest tasumist anti ehk nõuda tohiti.
Inimesed oliwad ju moisaherradc omandus ja omandu-
sega woib igaüks teha, mis ta tahab. Üks mõisaoma-
nik, kes 9 penikoormat Riiast kaugel elas, tahtis ene-
sele Riiga maja ehitada. Ta andis oma talupoega-
dele käsu, materjali kokku wedada. Mitu aastat we-
dasiwad talupojad 9 penikoorma tagasi talle kiwid ja
palgid Riiga, ja kui kõik koos oli, müüs ta materja-
l i ära, ning talupojad pidiwad uued kiwid ja palgid
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tema maja tarwis ilma rahata Riiga wedama.*)
Ms teine herra^) laskis 1796 11 penikoorma
(77 wersta) kaugufelt enesele telliskiwa wedada ning
lubas kähe reisi — see on 44 penikoorma tee eest
igale talupojale karnitsa kaeru. —
Waikime siin. Muidugi teada, ei olnud kõik möi-
sahcrrad oma talupoegade inastu niisugused, nagu üle-
mal oleme näinud. Kcs siiamaale cesolcwat raama-
tut tähele pannes lugenud, on ta auusate mõisaoma-
nikkude nimesid leidnud, lelledel waestc, põlatud talu-
poegade wastu inimeste armastaja süda riimus tuksus.
Enne aga? kui selle kurwa pildi juurest lahkume, peame
weel ühe asja peale waatama, kust meile ka mitte
rõõmustama id asju wastu ei paista. See on Rootsi
kuninga Gustaw Adolfi poolt mõisnikkudele lubatud
Koduse laristamise õigus.
Stefan Bathory tahtis ihunuhtluse õigust Liimi
maa mõisnikkude täest ära wdtta, nagu eespool nä-
gime, ja sellega talurahwast ülekohtuse laristamise eest
kaitsta. Oustaw Adolf wottis nende käest kohtumöist-
) G. Merlel, Die Letten, ltg. «5.
Sealsamas, lkg. W.
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mise õiguse talupoja elu ja surma üle ära, aga jättis
koduse laristamise õiguse alale. See kõdune larista-
mine aga kaswis ruttu hirmsaks piinamiseks, nii et
Katarina I I . seda õigust jälle Wenoama hakkas. Kei-
serliku saadiku kindral-kuberneri Browne nõudmise peale
pehmendas Liiwi rüütlikogu seda õigust nii:
,,Kerged eksitused peawad piitsaga nuheldud saama;
suured süüd, nagu scaduscwastaline ja sõnakuulmata olek
jne saamad witsadega nuheldud' ometi ei pea rohkem
kui 10 paari witsu antama ja iga paariga ainult tuks
kolm korda löödama."
Helde rügiema armas sellega talurahwa elu pa-
randada, et moisnikindelt koduses karistufes rajamata
wöimuse ara wöttis ning sellele piiri pani. Aga kõigi
õigustega harjunud mõisnikud ei mõistnud endid sugugi
seaduse kitsa piiri sisse mahutada, waid tarwitasiwao
kõdu kariswse woli warsti jälle endisel täiel moedul.
Pealegi wöib ka piitsaga laristamine hirmsaks minna.
Suwel 1794 laskis von H. proua oma tüdrukut hal-
waste loktupandud särgi pärast nii hirmsaste piitsaga
peksta, et õnnetu pool tundi minestuses maha jäi.
Ühel hommikul oli von K. proua kammerneitsi preili
sülekoerale loort teeta ära unustanud. Armuline
proua märkas seda ja kõhe hüüdis ta oma inimesed
tokku seda hirmust kurjategu kätte maksma. Õnnetu
uitarlapg põgenes ja uputas enese jõkke ära.
Kui kaugcle kõdune laristuse õigus wiis, seda
näeme ühest v. C—oti perekonnast, mis seal mõni hea
aasta pärast ülemal seisma seaduse uuendmist sündis.
Üks kolmeteistkümne aastane päriotüdruk oli weidi et-
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sinud ja muude süüde seas ka halwastc kedranud.
Herrased mässisiwad ta sõrmede ümber linu ja süüta-
siwad need seal põlema. Muidugi ei wöinud waene-
tütarlaps põlenud sõrmedega parcmine kcdrata. Ni i
sai ta siis iga päcw soolwee sees leotatud witsadcga
weriseks pekstud. Siis wiidi ta külma teldrisse tinni
)a lasti ta seal mitu päewa nälgida, ning wnmaks
pandi ta meel linaharja otsa, seoti käsapidi seina
külge kinni, anti talle ühte kätte wöid, teise kätte lei-
ba ja lusti teda siis pealt waaoata, kudas teised or-
jad söiwad. Majatütar, ise alles 12 aastane, tegi
tangid ja nõelad tules punaseks ja näpistas ning tor-
kis nendega werist tappaohwrit. Mimaks peasis laps
jooksu ja langes paar sada sammu mõisast eemal sur-
nult maha. Õpetaja andis suremise üles ja asi tuli
ülekuulamise alla. Wanemad saiwad eluts ajaks wangi
mõistetud ja tütar sai sugulaste silma all witsadega
kariotatud.^) Kui nad oma hirmust tööd natuke ette-
waatlitumalt oleksiwad teinud ja oma tüdrukut mitte
surnuks piinanud, siis poleks kcegi midagi julgenud ütelda.
See oli ju kõdune karistus!
Pärishcrra v. P. käis oma talupojadega nii
halastamatult ümber, et wiis immest oma elu
taotasiwad. Kuuendamat laskis ta mõne alanduseta
söna pärast, mis ta olewat ütelnud, ehk ta ise
seda küll wale kaebdufe ütles olema, oma toas tund
aega peksa, loi teda siis rusika hoopidega ühest toa
nurgast teise ning wistas ta ummaks niisuguse jouuga
wastu käpi nurka, et ta pealuu lohN lats ja suri.
*) Seda kirjntad G. Merlel kohtuattide järele. Die Letten,
lMIz
Mõrtsuka enese ema andis asja kohtule teada, sest
tapetud inimene oli tema kutsar olnud. Inimese tapja
mõistet i—pool te is t aastat kinni!
Meie peame auusale lugejale jälle meelde tuleta-
ma, et mitte kõik mõisnikud niisugused ülekohtused ja
werehinmlised inimesed ei olnud, nagu nendest sõnu-
mitest, mis ametlikkudest dokumentidest wöetud on ja
mille üle sellepärast midagi kahkleda ci ole, näeme.
Nende üksikute inimeste pärast ei ole wecl õigust ter-
me seisuse peale warju heita, mille seas ka kõigiti auu-
said ja kallimeclelisi mehi oli. Aga oh, kui weike
oli nende arw!
Keiserinna Katarina nõudmise peale sai ka see
Rootsi kuninga Gustaw Adolfi seadus 1765. aastal
uuendatud:
,,et iga talupoeg, kellele l i ig suurt ülekohut tehakse,
oma piinajat kohtusse tohib kaewata."
See wana seadus oli koguni unustuse sisse jää-
nud ja rahmas siples wöimetult mõisnikkude õigustes
nagu kärbes hämbliku wörgus. Weel selsamal aastal,
mil see seadus uuendati, lisas rüütlikogu omalt poolt
talle järgmise täienduse juurde:
,,Kacbab aga talupoeg ilma asjata, siis peab ta
esimesel korral t i r i tu postis kümne paari, teisel korral
kahekümne paari witfadega, kolmandal korral aga aas-
tase kindluse mängiga nuheldud saama."
Sellest ka tu l i , et rahwa seas kohtust abiotsimise
kohta see wana sõna oli sündinud: ,,Ta läheb omale
witsu otsima!"
Ja ni i oli ka paraku oige. Läks pärisori omas
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õnnetuses kohtust enese rõhuja wastu abi otsima, siis
leidis ta kohtumöistjate hulgast oma herra sugulased
ja sobrad eest. Wärisedes künnab ta oma suuga kaeb-
duse ette — tema ise, sest pärisorjal ei tohi eestkost-
jat olla. Ja oleks keegi ka julgenud talle nouu anda,
mi l wiisil ta oma õigust kätte woiks nõuda, siis sai
see ise kui mässama kihutaja ja moisaherra laimaja
rüngaste nuheldud. — Tema wastascl on kõige parem
seaduse tundja abiks, kes niarsti hirmunud kaebaja oma
küsimistega loksu ajab. Wahcst on loguni ka niisuguse
süü kohta puuduliscs seaduses trahw määramata, mis
üle talupoeg kaebas, siis oli see ,,asjata kaebous" ja
kacbaja sai nutsu. Selleaegsetest tohtu prc,tukolli raa-
matutest on näha, et iga kümne kacbaja seast üheksa
,,asjata kacbduse" pärast tirikupostis nuhelda saiwad.
Pea l inni sulg edasi kirjutamaft! Armas suguwmd,
ära püia kaugemale wana mööda läinud aastasaja sisse
tagasi waadata, kust fa muud ei näe, tu i oma esiwanemate
nutupisaratega lastetud maad. Aga juba oli päikese
tous lähedal: Keiser Aleksander, meie rahma kuldne köit
ja soe päikese walgus, astus troonile ning Wene trooni
soe armuläige tuiwatas nutjate silmad, kes meele ära-
heitmises oma piinajate ees põrmus pöörlesiwad. P i i -
natud loom tatsub ennast peasta, oma elu taitseda,
kurja kätte maksa, ja tema tegu tunnistab igaüks oi-
geks. Inimesel aga selle wastu, ühe haritud r i ig i
taaskodanikul, tema toitjal, maa endisel peremehel ei
ole luba peasemist otsida! Tummalt pidi ta rännatama
ja oma piinajate jalge all tolmus pöörlema — ta ei
tohtnud põgeneda — see sai rängaste talle kui kõige
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suurem kuritöö kätte maksetud! Oh kui palju palawat
tänu, klti lugemata palju onne filmawett on meie rah-
waste wabastaja ja armulise Isa A l e k s a n d r i õn-
nistamiseks woolanud!
i). päikese tous.
Rahwaste wabastaja Aletsander I. aeg.
Maapäew 1803.
Liiwimaa rüütlikogu oli keiser Aleksandrile oma
kokku seatud talurahwa seaduse kinnitamiseks ette pan-
nud. Keisri selgitatud silm nägi ära, et rahmas
kaucm enam orjuse ikkes ei wöi seista. Ta andis
rüütlikogu seaduse maapäewale weel läbiwaatamiseks
ja parandamiseks tagasi. Maapäew tu l i selleks 17. webr.
1803 kokku. Et sellest, mis sel aruldasel maapäewal
tehti, kes wiimast korda oma pärisorjade üle otsustas,
selgemat pi l t i saada, seks wötame ta protokolli sisu
siin lühidelt ülcs.
17. wcbruaril awati niaapäew, kuhu keiser Alek-
sander I. wolinik ülem maanõunik v. Sivers, endine
Katarina saadik, tuli. ^andmarlchal teretas teda
awamise löncs nende sõnadega: ,,Terwitatud, südamest
jälle terwitatud meie juures. Teie auus inimeste-
söber, kes Teie, kui isamaa kafu hüiab, mingit takis-
tust ei karda ja meie juurde kui kdige rõõmsamate
sõnumite tooja tulete — wötte wastu truud terwitust
ja wennalikku tänu ühtlasi, minult, kõikide nimel,
südant kõrgeste elustawatest, tõsistest tundmustest.
Teie awaldasite meie kõigest armastatud Riigiisale
meie maa olekut. Teie käest, kelles ta meid oma
usaldusega auustab, nagu meile seda kellegist teisest
walitsejaft weel osaks pole saanud, loodame meie
kuulda, kuidas me seda ära teenida woime." Siis
tuletas ta koosolejatele füdamelistc sõnadega meelde,
et neil nüüd oma pärisorjade heaks tööd tuleb teha,
mis tarwilik ja oige on ning palus terwet koosolekut
ühel meelel, waiksel wiisil ja auusas waimus kõrge
walitscja tahtmist täita.
18. webr. teatas SiverZ, et ta keisri majesteedi
käsul maapäewale töige kõrgema tahtmist, Liiwi talu-
poja elukorda parandada, kuulutama tulnud ning
andis selle juures keisri majesteedi allkirjaga Lähen-
dused Liiwimaa päristalupocgade rõhutud elukorrast
wälja awitamiscks" rüütlikogu kätte. See kiri anti
maapäewa woükogule esimeseks läbi waatamiseks.
24. webr. määrati ära, mil wiisil maapäewa
wolikogu (engerer Ausfchlrch) tähendusi maapäewale
ette pcab panema, ja wolitogu otsused 7 esimese punkti
üle (üleüldse oli keiserlikus kirjas 12 punkti) loeti
ette.
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Salanõunik ^öwcnstern andis nöuu, ct maapäew
nüüd ülemalt poolt määma litsust) seaduse tegemist
(Statthalterschaftsverfassung) paluks. Selle poolt
räägiti elawalt. Kui asi wiimaks wolikogu kätte
anti, ct mitte talurahwa asjade üle arupidamist
segada, siis läksiwad mitmed liikmed ära.
Üks talurahwa ja sellega ka keiserliku saadiku
kange wastane oli v. Zimmermann. 26. webr. pidi
v. Sivers häkiste Peterburisse reisima. Ta jättis
maapäewale kirja maha, milles ta oma nõudmisi
uuendcs.
2. märtsil loeti major v. Ekesparre poolt sissc-
saadetud nõuanne ette:
, M riigiwalitsusc tahtmine talurahwa asjades
rohkem näitab olcwat, arwamisi selle wiisi üle korjata,
kudas seal käsulisi parandusi ette wotta, kui seda selle
togu healtcenamuse alla otsustada anda, siis annaksin
mina n?uu, et kõik selle asja üle kõnele tulewad mõtted
ja arwamised Keiserliku Majesteedile otsuse tegemiseks
ette saakfiwad pandud."
Seda ettepanekut ei wöta kogu wastu. Kreis-
kohtunik (5. v. Transehe nõudis, et ta wähemalt
wolikogule läbi katsuda antaks. Ka see ettepanek
heideti 115 healega 21 wastu ära.
4. märtsil lükati kreis-marfchali von Sivers'i kiri
,,pärisorjade priiks laskmisest keisri Aleksandri läbi"
*) Maawalitsuse seadis keiserinna Katarma 1783 Tallinnasse
j« Riiga. Sette walitsusega langesiwad Li iwi ja Eesti maa Peterburi
ülema kõhtu alt lahti ning saiwad ise oma kõige ülemad tohtud ja
«lmetid, mis ainult r i igi kaitsmise all seisiwad ning oma tegemiste
eest üksi riigile tvastuft Pidiwad andma. Selle asja läbirääkimisele
lootmisega tahtsiwad talurahwa lvaetafed tema asja segada.
105 healega 40 heale wastu tagasi ja otsustati: ,,scda
asja mitte enam edaspidi kõne a l la wötta."
5. märtsil tehti 99 healega 41 heale wastu ot-
suseks, et edespidi ükski talupoeg enam i lma maata
ara müüdud ehk kingitud ei pea saama, ja et neid
isandaid, kes minewal aastal talupoegade madamist
waigistasiwad, tänada.
7. märtsil :uli SiverZ Peterburist maapäewale
tagasi. 9. tehti otsus, et iga mõisa talupojad ilma
tasumist nõudmata oma mõisnikule abitegu peawad
tegema.
Selle wastu andis kreiskohtunik v. Transche kirja
sisse, milles ta ütleb, et see otsus keisri majesteedi taht-
mise ja maa käsu niastu olla. Keisri majesteet oo-
tawat maapäcwalt, et ta talurahwa orjust kergitaks
ning nende tööde ja maksude eest, mis mõisnikkudele
üle õiguse tehtud ja maksetud, seaduse järele tasunust
määraks. „ Sellepärast on see wäga wöeras, ütleb ta,
et niisugune määramine körwale heidetakse." Selle
ettepaneku toetamiseks loeti ka teiserlik kiri ise ette
ning kindral-kuberner teatas weel, et ka tema keisri
majesteedi käest tirja saanud, milles ta rüütlikogule
kohuseks tegewat, teoorjuse üle niisuguseid otsuseid
teha, et ka talupojad nendega rahul wöiwat olla.
Selle peale tehti otsuseks: Talumaad, mis siiamaale
mitte raha peale ei olnud rehkendatud, peawad siit
saadik teoorjuse juurde weel raha renti maksma, mis
aga uuesti juurde tulnud abiteo eest maha jääb. Kui
see rahasumma mitte abiteo tasumiseks ei peaks ulatama,
siis wöib mõisnik talupoja maksudest selle wörd maha
jätta.
14. märtsil pandi küsimus ette: Kas sce möi-
saherrade õigus, talupoegadelt nende maid ära wotta
ja möisadeks kokku panna, mitte lähema 12 aasta peale
määratud ei peaks saama? — See ettepanek heideti
ara ja warsti peale seda anti ,,kaks otsust iga ja kõigi
otsuste wastu, mis mõisniku seeisus omandust ja pa-
randamise õigust talumaades kitsendab" hulga mõisnik-
kude allkirjadega maapäcwale sisse.
1) 16. märtsil pani hoowinöunik v. Liphart ette: et
talupoegadele nende abitegu, mis siiamaale mitte ei ole
rehkendatud, nüüd tasutud pidada saama, siis oleks oige,
et nemad ka moisametsade pruukimist ehitus-,
põletis- ja tarbepuudeks, nii kui ka kala püüüdmift,
peawad tasuma.
See tehti otsuseks, sellest hoolimata, et hulk liikmeid
wastu oliwad.
2) Et iga mõisa talupojad tõhustatud olekfiwad sellele
eneste seast, lellel uut maja tarwis oleks, näit. tulekahju
parast, abi andma.
Selle peale wastas von Transehe: ,,Niisugusel korral
peaks ka möisaherra abi andma."
See lükati tagasi.
,,Aga möisaherra woiks talupoegadele oma metsast
pallisid anda."
See lükati tagasi.
,,Wähemalt oleks möisaherra kõhus selle eest talupojale
mõned tööpäewad maha jätta."
Ka see lükati tagasi. —
Saagu neist näitustest, mis maimus maapäew
tööd tegi. Kes tema tegewust tähelpanemisega on lu-
genud, see märkab isegi, missuguse uhkusega ja ise oma
jöuu peale lootmisega ta keiscrlikust tahtmisest mööda
läks ja oma õigust taga ajas. Ta walmistas tüll
keisri majesteedi poolt nõutud seadusi, aga need oli-
wad itta needsamad, mis juba aastal 1756 tehti ja
1797 kinnitamiseks ette panti. Auufad talurahwa eest-
woitlejao ei olnud midagi wöitnud. Maapäcwa lõpul
31. märtsil ütles von Richter: ,,Meie määramistel saab
wistist kõige tähtsam tagajärg koosolejate, meie järel-
tulewa soo ja meie alamate kohta olema." Kuis wois
Liiwimaa isewalitsus sel ajal ka teist wiisi mõtelda!
Rõõmsad selle üle, et woit neile saanud ning kõik wa-
nawiisi seisma jäänud, läksiwad Liiwi mõisnikud Riiast
koju.
Aga keiser Aleksander oli Wenemaa troonil!
Lnwi talurahwa asjade komitee.
Maapaewa otsustest nagi inimeste armastaja kei-
ser Aleksander, et sel wiisil kaugele ei saa. Maapäew
oli otsusi teinud, ilma et hulga liikmete peale waatas,
tes nendega rahul ei olnud. Sellepärast andis ta 11.
mail 1803 sisimiste asjade ministrile Kotfchubey'le
käsu üht lomiteed kokku seadida, kes keisri majesteedi
enese ülcwaatamise ja sisimiste asjade ministri juha-
tuse all
1) köik Liwimaasse puutuwad seadused läbi waa-
tab ja n i i hästi mõisniku kui ka talurahwa seisuse
liikmetele õigust tehes ära määrab, mil wiisil talurahwa
elukorda parandada;
2) rewisioni-kommissiomsid, kcs talupoegade maad
üle peawad rewiderima, wakuraamatuid sisse scadima
ja maksusi määrama, ametisse paneb ja neile nende tööd
kätte juhatab, ja
8) Liimi kubermangu talupoegadele üleüldist seadust
annab nagu aeg ja asi nöuab.
Komitee waatas maapäewa otsused läbi ja saatis
siis weel selsamal aastal kaktz L i iwi mõisnikku, keda
keisri majesteet aug. kuus 1803 komiteesse kutsunud
talupoegade seisukorda järele waatama.
Sellest järelwaatamiseft sai komitce järgmised
teadused:
1) Et talupojad igal ajal riigiwalitsuse kaits-
mise all olnud ja mõisnikkude õigus, nende omanduse
üle, maade peal, kust nad üleüldiste riigiseaduöte
järele ära minna ei. tohtimas seaduse põhjusel oige
olla.
2) Talupoegade maksude suurus, mis moisaher-
rad oma talupoegadele tarmitada antud maa eest nende
käest faawat, olla seaduje läbi kinnitatud.
3) Talupojad woida igal ajal üleliia maksude
nouudmise ja omanduse riisumise pärast kohtules b
duft tõsta.
4) Ettetulewad wägiwalla teod ja korratused
tulla a) sellest, et kubermangu walitsus neid seadusi,
mis talupoegade heaks antud, täide ci olla saatnud ning
ct kohtuid wähc olla, ja b) sellest, ct talupojad ise
oma käsuks antud seadusi ei tundwat, sest ct neid ei
Eesti ega Lätikceles ei olla trükitud.
5) Mõisniku seisus olla ise ka juba ammust saa-
dik tarwiliseks pidanud, wanaks jäänud seaduste uuen-
damist, niihästi talupoegadele head elukorda põhjen-
dada kui ka kõiki halbu pruukisid kaotada.
Kui komiteel need teated ja kindral-kuberneri käest
rewisioni kommissioni aktid 1687. ja 1688. aastast
käes oliwad, siis hakkas ta 180.-;. aasta maapäewa
otsusid pro owima ja Liiwi talurahwa seaduse kallal
järgmise plaani järele tööd tegema:
1) Keisri majesteedi tahtmist mööda ei pidanud
ta uute määruste juures mitte endistest, ülemalt poolt
antud käsu peale põhjendatud määrustest taganema.
2) Isanda ja talupoja olekut teineteise wahel pidi
ta lindlaste ära rajama, ja
3) sellega mõisnikkude ühist ja tõsist soowi täitma,
mis a) talupoegadele seisuse õigusi annab, d) nendele oma
teenitud warandust kinnitab ja ä) iseäraliste kommissio-
nide läbi neid iga ülekohtu eest kaitseb.
Kõige pealt algas komitec oma tööd talurahwa
seadusega, 1) talupoja seisuse õigustest 2) tema oman-
dusest, 3) tema maksudest ja töödest ja 4) tema kohtutest.
Selle plaani pandis komitee kõige alandlikumalt Keisri
majesteedile kinnitamiseks ette ja andis ta siis kommis-
sionidele nende töö juhtnööriks.
Esimeses peatükis katfus komitee talupojale tema
seisuse kohalist kindlat alust unda, ilma et ta ennast
häkiste li ig suure wabaduse sees tunneks ning oma selle
aegses harimata olekus ülemeelseks ehk wastikuks wöiks
minna.
Teine peatükk, mis talupoja omandusest räägib,
kinnitab sellele seisusele tema Uikuwat warandust, ning
ühendab sellega weel keisri majesteedi poolt kõigile
riigialamate seisustele kõige armulikumalt antud luba,
ostmise läbi maid omandada ja seda kui liikumata
warandust enesele pidada.
Kõlinas peatükk määrab ara, missugused kohused
talupojal kroonu wastu maavalitsuse poolt antud sea-
duste järele on ja mis tal moisa-herrale matsa ja
teha tuleb.
Neljandama punkti üle otsustamine oli kõige kee-
rulisem. Komitee teadis küll, et mölfa-herrad talu-
poegade üle kohtumoistmise ja trahwi woimuse peawad
taotama, aga siiski kurtis ta ka, et l i ig hätitjelt moi-
saherra woimuse alt, lahti saanud talupojad wahest
praegusel madalal hariduse järjel clukombede poolest pa-
hemaks lähemad ning mastiluks saamad. Selle asjaga
pidi ta ettewaatlik olema. Sellepärast seadis ta ta-
lurahwa kohtud, lcs ise talupoegade tül i asju pidiwad
õiendama. Kohtule sai kolm luget, kcllcdest ühe moi-
saherra, teise taluperemehed ja kolmandama sulased wa-
lisiwad. Möisaherrade peale wöisiwad talupojad t i -
helkonna kohtus, kus ühe mõisniku sugust esiniku all
kolm talupoegade walitud talumeest kohtulauas istuwad
ehk maakohtus, kus ka kaks talupoega liikmeteks on, ju
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hoowikohtus kaewata. Endine trahw, mille järele kümne
ja kahekünme paari witsadega kiriku postis ja aastase
kindluse tööga asjata kaebajaid trahwüi, muudeti ni i ,
et kui talupoeg teist korda kihelkonnakohws tühja kacb-
dust tõstab, mis selge tunnistuse järele pahast taht-
misest ja nutte teadmata wiisil on tulnud, siis woib
kihelkonna tohus teda maakohtu kätte anda, kes talle
ihu nuhtlust mõistab. — Möisaherra nuhtluse wöimus
sai ni i palju mahendatud, et ta talupoega mitte roh-
kem kui kaheks päewakS niisugusesse kohta wangi wöis
panna, kus olemine terwisele kahjulik ci ole, ehk witsu
anda, aga mitte rohkem kui 15 hoopi. Selle seaduse
üleastumise pärast on talupojal tee tihelkonna kohtusse
lahti.
M is nüüd uue talurahwa seaduse põhjuseks oli
wöctud, seda näeme kõhe esimesest seaduse paragrah-
wist, mis komitee koktu seadis. Sealt loeme:
, M kõik Liiwi-kubermangu talupojad, kcs maade
peale on elama asunud, mis kas — kroonu, kogu-
kondade ehk möisaherraste päralt on, oma eluülespi-
damist ja warandust maaharimisest saamad, siis on
ka nende kohug, maaomanikule oma maa suuruse järele
selle tarwitamise eest asjakohalist tasumist anda, olgu
see orjamise ja maksude ehk raha läbi."
See lihtne ja oige põhjusmõte wiskas ühe korraga
tõik pärisisandalikud seadused, millede pärast 40 aas-
tat wöideldi, ümber. Nüüd määrati talupojale üle-
malt poolt ära, mis tal oma maade eest maksa ol i ,
ning möisaherra ei tohtinud oma arwamist mööda tema
käest teoorjust, wilja ehk raha maksu nõuda. Ka ei
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tohitüd talupoega nüüd enam muidu ära müia kui
mõisaga ühes, kelle maa peal ta elas.
Selle seaduse alla on kirjutanud: Krahw v. Kot-
schubey — Iosef Kosadawlew— krahw Paul Stroga-
now — Reinhold Aurep — Gu^taw Buddmbrock —
kantfelei direktor Jakob Druschinin.
Need mehed, nende seas kaks Liiwi maapäewa l i i-
get, waatasiwad erapooletuma pilguga talurahwa sei-
sukorra peale kui Liimimaa mõisnikud, lasksiwad tehtud
seadused Saksa, Eesti ja Läti keelde ümber tõlkida,
esiti rüütlikogule, siig ka talurahwale teada anda.
Nüüd asutati kohtuid, määrati maksusid ja saadeti
rewisioni komtnisfionid järele tatsuma, kui suurte mak-
sude wäärilised talupoegade maad on.
See sisseseadmine tõstis maaelanikka hea astme kõr-
gemale ning äratas elawat püüdmist, weel laugemale
hea käekäigu poole ülesse astuda. Selle juurde tuli
weel, et keiserlik ökonomia selts Peterburis 17. jan.
1812 ühe kirja peale auuhinna määras, mis järgmise
küsimise peale kõige asjalisema wastuse annab:
,,Kindla aja, tööde headuse ja hinna arwamiscga
ära määrata: kas omanikul tasulisem on oma maad
pärispolwe talupoegade woi prii tööliste läbi, kui nn-
sugusid leida on, harida lasta?"
Keisri majesteet pani omast käest seltsi poolt paku-
tud amchinnale weel kolmekordse summa juurde ja näi-
tas sellega, kui tähtjas niisuguse küsimuse asjalik sele-
tamine on. Muidugi armas mõisniku seisus palju
tasulisemaks, oma põldusid orjade läbi harida, kes neile
ilma maksuta tööd tegiwad, kui priitööliste läbi, kes
-palka nöudsiwad. Kirjani? Merkel seletas ära, et pal-
galiste töö mõisnikule poole rohkem mukswat kui pä-
risorjade töö.*)
20. wcbr. 1804 kinnitas Aleksander komitee Uued
talurahwa seadused oma käega: , ,Olgu n i i " . Ko-
mitee pidi aga ikka wecl niikaua ametisse jääma, kuni
seadused maal saamad sisse seatud. Et asi rutemine
edasi läheks, jagati komitee kaheks. Teine, jagu jäi
Peterburisse sisim. asj. ministri salan. Kosodawlcwi
juhatusel töötama, teine jagu, nimelt mõlemad maa-
päcwa nöuunikud, pidiwad Riiga minema ja kuberneri
ning abiwberneri juhatusel asju ajama, waturaama-
tuid moisades joonde seadima, kust nad siis Peterburi
komitee kätte kinnitada saadeti. Üleüldse pidiwad kõik
Riia komitee otsused Peterburis tinnitatud saama.
Krahw Mellin.
Komitce tööd kestsiwad aastaid. Maapäewanouu-
nik v. Buddenbrock lahkus koomiteest. 5^ ciser Aleksan-
der andis kindral-kubernerile käsu, taks teist moisnit-
*) Selle raamatukese niun on: Velveis, da§ es halb so uiel
koste, feine Ländereien uon Tagelöhnern bestellen zu lassen, als von !
leibeigencn Nauern.
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ku talle Buddenbrocki aselnele saamiseks ette panna.
See sündis 1813, kui Aleksander oma wäcga Parisis
oli. Aga ta ei wötnud kumbgit ette pandud meestest
keda mõisnikud ise walinud, wastu, waid andis sel-
samal aastal detsembri kuus Parisist käsu, et maa-
nõunik krahw Mell in Liiwi talurahw". asjade komi-
tees olema tühja köha enese kätte peab niotma.
Krahw Mellin ei julgenud seda kõrget auu wastu
wötta, sest rüütlikogu ci olnud teda seMs walinud
ega kindral-kuberner kinnitamiseks ette pannud. Ta pa-
lus ennast 20. wcbr. 1814 priiks jätta Peterburi
komitce esimees minister Kosodawlew ei wiinud Mel-
lini palwet mitte kõhe keisri majesteedi ette, waid andis
nouu ametit wastu wötta. Kui see lindlaks jäi, wiis mi-
nister ta kirja majesteedi kätte.
Sellepeale kirjutas keiser Aleksander Wiinist mi-
nistrile:
,,Sisimiste asjade ministri herrale.
Teie aruannetest olen ma rõõmuga näinud, kuidas
Liiwi komitee Riia jaoskonna asjad ilusaste edencwad.
Ma loodan, et ka edespidi wecl niisuguse hoolega tööd
saab tehtama.
Nüüd olen Ma teada saanud, et krahwi Mellini,
keda ma oma tahtmise järele Riia jauskonna liikmeks
olen nimetanud, teised ametid keelwat komitee tegewu-
sest osa wötta. Sellepärast on Teil Minu poolt te-
male teada anda, et Ma teda minule tuttawa osawuse.
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ja erapoletuse pärast sellesse ametisse olen walinud,
ja et ma mitte ei usu, et ta teised ametid teda keclawad
Riia jaoskonna töödest osa wötta; et tema, kui see
oige peaks olema, enne need ametid, mis Ma ajutis-
teks pean ja mitte nii tähtsateks ei arwa kui Liimi
komitee asja ajamist, maha panna wöib. Ma ootan
sellepärast, et krahw Mellin hoolsa püüdmise läbi oma
kohuZte täitmises Riia osakonna juures Minu wali-
mift ja Mu usaldust oma wastu oigel moodul saab
tarnitama.
Wiinis, 1. okt. 1814.
Aleksander."
See keisri kindel tahtmine tegi suurt kihmat.
Krahw Mellin oli igal pool tuttaw talupoegade eest
sodija; ta oli juba ennegi mitme seaduse eest seisnud,
mis tema toitjate, talupoegade, heaks pidi tulema,
ja sellega enesele palju waenlasi mõisnikkude seast kor-
janud. Nüüd sai ta mitmelt poolt nimeta manitsuse
kirju, et ta mitte mõisnikkude käsu ara ei unustaks
ega seega nende õiget wiha ära ei teeniks.
Krahw Mellini ei eksitanud aga ähwardused ega
töötused. Ta tundis oma inimese kõhust ja keisri
majesteedi tahtmist, ta tegi, mis need talle peale
paniwad.
Uue talurahwa seaduse järele pidiwad talupojad
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awaliste ehituste juurde materjali wedama ja töömehi
andma, kuna mõisad rahakulu kandsiwad. Warsti tuli
aga walja, et siin ja seal mõisas niisuguste ehi-
tuste tarwis ka talupoegade käest raha nöueti. See
lugu sundis asjapöhja järele uurima. Seaduse raa-
matu järele oli mõisnikkudel ka toeste talupoegade käest
luba raha nõuda. Uues talurahwa seaduses 1804.
aastast seisis sõnasõnalt:
,,Talurahwa kohused on:
»
H 3. Ehituse materjali juurde wedamine ja töö-
liste andmine kirikute, õpetaja, majade, kooli ja posti-
majade, korteri hoonete, hobusewäe tallide ehitamise ja
parandamise juurde, talurahwa tohtumeeste, talurahwa
körw alistujate palgamaksmine kohtutes, kui ka raha-
maksud ja postisulaste palkamine ülemalt antud sea-
duste järele ja selle järele tehtud jaotamist mööda."
Mellin waatas original-aktid läbi, mis komitee
poolest Peterburis läbi tatsutud ja alla kirjutatud ja
leidis, et sinna sõnade ,,kohtutes" ja ,,postisuwstc"
wahele woera käega juurde «li kirjutatud ,,kui ka ra-
hamaksud." Keegi komitee liikmetest ei teadnud, mil
niiisil need sõnad sinna wahele saanud. Sellegi pä-
rast oli seadus ühcs nende wöltsitud wahesönadcga
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ära trükitud saanud, mille peale nüüd need toetasiwad,
kes waestelt talupoegadelt ehitusteks rahamaksusid
nöudsiwad.
Mellin pani selle wca komiteele ette ja nõudis,
et rahamakfud niisama nüüd kui enne ikka mõisaoma-
nikkude kända jääksiwad. Komitee kaalus asja igast
kullest ja andis näimaks ministri kätte seletada. Mi-
nister oli taieste Mellini poolt ja kustutas rahamak-
sud seaduse paragrahwist maha.
Nekruti andmise juures pidi talurahwas ise ka weel
oma pojad enese kuluga ara saatma, küüdi, riided ja
teemoona andma. See oli mõnele waesele talupojale
nii raske, et ta oma nnimse wara selleks pidi ohwer-
dama. Krahw Mellin oli oma talupoegadele ikka prii küü-
di, riided jatee moona annuo ja soowis elawalt, et seda
ka tõik teised mõisnikud teeksiwad. Enne wanaste oli-
wad rüütlid ise sõjamehed; nüüd lätsiwad talupojad
nende eest wälja, walasiwad oma werd nende eest, ja
ometigi ei tahtnud rüütlid oma laitsjate heaks sõrmegi
liigutada. See näitas Mellinile liig olema. Ta kir-
jutas ministri kantslei direktorile Peterburisse ja pa-
lus teda omalt poolt mõnda sammu selle mõtte täide-
saatmiseks teha, et mõisnikud waeste nekrutide ärasaat-
nnse kulud oma kända wötaksiwad. Kantslei direktor
Rääkis selle asja pärast ka mõne Liiwi mõisnikuga ja
näitas neile krahw Mellini kirja.
See tiskus Liiwimaa mõisnikkude kannatuse kätki.
Maapäewal 1815 tõsteti — krahw Mellini peale
kaebdust, et tema kui maa-nöunik ja mõisnikkude
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eestseisja just otse nende käsu wastu tööd tcgewat, köige
kõrgemalt kinnitatud talurahwa seadust mõisnikkude
lahjuks muutwat ning talupoegi nende lahustest wa-
bastawat. Maapäew wiskas seda Mellinile oige kibe-
dalt ette ja pani landmarschali parun Schulzi (auusa
talurahwa sobra Schulzi wennapoja) selle järele wal-
wama, et ta edespidi mõisnikkudele enani midagi tahju
ei saaks teha.
Krahw Mellin kaebas 6. juulil 1815 maapäewa
üle kindral-kuberneerile, sest tema mõtte järele ei wöida
maapäew mitte üksi mõisnikkude eest seista, waid pi-
dada ka waese talurahwa head silmas pidama, keda suu-
rem jagu maaelanikla olla, ja maa elanikkude tulu olla
ometi maapäewa põhjusmõte ja esimene püüdmine.
Kindral-tuberneer saatis kaebduse talle tagasi ning soo-
wis, et ta ise maapäewaga ära tatsuks leppida. Maa-
päew ei leppinud temaga mitte üra, waid tahtis
1818 healed selle üle ära wötta, kas Mellin weel edasi
Schulzi ülewaatamise alla peab jääma eht lahti
saama.
Seda pidas krahw Mellin oma auualanduseks ja
astus priitahtlikult komiteest wälja. Et nüüd jälle
komitees loht tühjaks jäänud, siis pani kindral-kuber-
neer endise liikme Buddenbrocki ette, aga keifer ei wot-
nud teda wastu, sest warsti saada komitee töö lopma.
Waprale krahwile aga tinkis ta oma rahulolemise tä-
heks enese nimetähtedega ja talli briljantidega ära ehi-
tatud sigari koti ning Anna ordu auutähe.
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Eestimaa talmahwa priilslaskmine.
Liiwünaa rüütlikogu tangekaelsest riigiwalitsuse
nõudmiste wastu wöitlcmiscst olid Eestimaa mõisnikud
palju õppinud. Nemad ei olnud üksi järelcandjaks
saanud, maid katsusiwad ka omalt poolt talnrahwa
seisukorda uute seaduste läbi parandada. Missuguse
soojusega auus inimeste armastaja keiser Aleksander I
iga mõtet talurahwa elukorra parandamiseks terwiws,
mis mõisnikkude poolt awaldati, sellest annawad need
tirjad elawat tunnistust, mi5 kõrgest onnis rahwaste
wabMaja Eestimaa mõisnikkude marschal v. Bera/ile
tirjutas, kui see temale teada andis, et Eestimaa möis-
nikukogu otsuseks teinud, talupoegadele omanduse õigust
anda, temale köhast wälja minnes kahju tasuda, temale
kohtuid asutada, talle möisahcrrade üle kohtust õiguse
otsimist lubada ja inimeste müümist mahendada. Selle
peale kirjutas keisri majesteet:
„Eestimaa mõisnikkude marschali herra von Berg.
Teie teatus Eestimaa mõisnikkude inimese sõbraliku
nöuu üle, oma talupoegade elu kindla ja julge põhja
peale rajada, on Mulle kõige suuremat röomu teinud.
Rõõmuga waatan ma selle maa õnneliku tulewiku peale,
kus kaks siiamaale teineteisest lahutatud riigikodanikkude
klasfi nüüd wllstastiku usalduse ja heatahtmise sidemete
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läbi ühendatud saamad, ja kus edaspidi mõlema klassi
wastastiku õigused ja kohused üleüldiseks headuseks ära
määratud peawad saama. See suur kõhtu-
mõistja seal ülewel, kes iga auusat nöuu edendab, saab
Teie waewa õnnistama; Mina aga luban seda omalt poolt
sisimise rahulolemisega toetada.
Igatsusega ootan Ma Teie töö lõpetust, et siis
terwele Eestimaa rüütlikogule Oma kütust ja tänu
awaldada."
Ühes teises kirjas, mis ta warsti peale selle v. Ber-
gile tirjutas, kui see talle Eesti rüütlikogu otsused
sisse oli saatnud, muude seas nõnda: „Ma luban Teile
neid seadusi ettepaneku järele Eesti teeles awaldada
ja annan Teile tohe käsu, auusale rüütlitogule selle
suuremcelelise töö eest Minu tänu ütelda."
Aega mööda kaswis nende arw ikka suuremaks, tes
riigiwalitsuse sörmenäitusi ja seadlemisi talurahwa elu-
korra parandamiseks omalt poolt jõudu mööda toetasi-
wad, nii et 1811 juba teisri majesteedi poolt ette-
pandud plaan, talurahwast priiks lasta, rüütlikogu
poolt sellesama aasta kewadesel maapäewal Tallinnas
wastu wöeti ning tingimised üles seati, mille järele
mõisaomanikud oma õigusi talurahwa üle malmis oli-
wad täest ära andma. Need tingimised saiwad warsti
kõige kõrgemalt poolt kinnitatud. Sügisel 1811 ni-
metas keifer Oldenburgi pärija printsi Tallinna kuber-
neriks ja 1812. aasta hakatusel asus selle juhatusel
üks kommission, millel keisri poolt 4 ja rüütlikogu
poolt wiis liiget oliwad. See kommission wottis rüüt-
likogu poolt walmistatud talurahwa seadused oma kätte
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läbi waadata. Tema tööd takistas aga suur Prant-
suse sõda, nii et nad alles rahutegemise jänlc 1814
edasi wöisiwad minna ning järgmisel aastal mac>päewale
otsustamiseks ette pantud saada. Selle juures raalis ku-
berner: ,,Teie otsus talupoegade elukorda parandada,
pidi ka tcisri majesteedil wöeral maal meeles scisw.u,
sest juba sealt sai kommisnon tasu, oma asju ilma wii-
bimata ajama hakata. Võidupärjaga kroonitud nä-
gime meie oma õnnistatud riigiisa oma rahwaste sekka
tagasi tulema, ja kui ta üürikene siin wiibimine talle
aega andis kõige tähtsamate riigitoimetuste peale mõ-
telda, enne kui rahutegemine tedü Donau kallastelä
kutsus, siis oli talurahwa elukorra parandamine esimene
nende seas. Sel ajal fain ma mitu korda tema käest
selle aunwäärt käsu, et ma seda asjatoimetamist enese
juhatuse alla niötaksin."
Kaö on weel paremat tunnistust waja, kui wäga Eesti
ja Läti talupoegade elu meie unustamata rahwaste wa-
vastaja südame peal seisis! Ka keset sõjamürinat ja
taugel woeral maal wübides mõtles ta selle peale! Ja
kui ta 1815 jälle tagasi jõudis, oli ta esimene töö
kommissioni tööd suure hoolega läbi waadata. Kui ta
riiginõukogu otsust nende seaduste kohta oli kuulnud ja
oma käega mõned muudatused juurde kirjutanud, km-
nitas la neid 23. mail 1816. 8. jan. 1817 kuulu-
tati uut talurahwa seadust Eesti maa jaoks Tallinnas
pühalikult.
Nii oli Eestimaa Liiwimaast ette jõudnud.
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Eestimaa talurahwa seadus.
Eespool oleme näinud, missugused seadused talu-
rahwal 19. aastasaja hakatuseni weel oliwad. Et prnks-
laskmise waürtust tundma õppida, wiskame pilgukese
uute seaduste peale.
Esimene punkt ütleb:
,,Eestimaä rüütlikond annab kõik oma siiamaani-
sed talupoegade pärisorjuse ja pärisalamuse peale põh-
jendatud õigused käest ära, nagu järelseiswas talurahwa
seaduses määratud; üksi maapinna omanduse õigus jääb
talle sel wiisil, et pärisorjusest priiks lastud talupo-
jad mõisaomanikkudega edaspidi wastastiku kokkuleppi-
des elawad nagu seadus ette kirjutab."
Selle seaduse kinnitanüsest saadik määrati tema
sisseseadimiseks 14 aastat. Talurahwa seaduse raa-
matust loeme talupoegade õiguste üle:
H 1. Eestimaa talupojad on, peale selle, kui riik
neile köige tarwilisemad kodaniku õigused on annud,
Eesti kubermangu elanikkude seas, päris alamusest priiks
taluseisuseks tõstetud.
H 2. Selle seisuse sisse arwatakse selle seaduse
kuulutamisest saadik iga Eesti kubermangus siiamaani
maatüki päralt olew Eestimaa talupoeg, ja on temal
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ja ta järeltulejatel mõlemast sugust täieline päranda-
mise õigus.
^ Z. Ülema seisma põhjusmõtte järele ei wöi
sellepärast Eestimaa talupoeg ci üksi, ega oma pere-
konnaga, ega ka ta üksik liige, ci mõisast lahus ega
mõisaga ühes ära müüdud, lingitud, ara antud, lae-
natud ega mingil wiisil pärandatud saada.
F 4. Eestimaa talupojal on öigus, enesele maid
ja muud liikumata warandust pärandamaks omanduseks
soetada.
H 5. Eestimaa talupoeg on esimese ja teise astme
kohtute all, milledes kohtumoistjad osalt tema oma
walitud, osalt tema seisusest lohtumehe ametisse on
seatud.
Tähend. Esimene aste on niallakohus, milles
mõisaomanik esimees on ja liikmed talurahwa poolt
iga kolme aasta peale saamad roalitud. Kõhtu asja-
ajamine on suusõnaline, protokollid kirjutab kiheltmma
õpetaja maa teeles. Teine aste on kreiskohus, kus
peamees kreiskohtunik, tahe mõisniku ja kähe talu-
rahwa seast walitud liikmega.
H 6. Eestimaa talupoeg wöib ainult ülekuula-
mise järele otsust ja seadust mööda nuhtluse alla
langeda.
Tähend. Politseilisi kohtuid on Eestimaa talu-
pojal kolm, Wallapolitsei woib 4 külimitu rukis-
tega, 40 witsahoobiga ehk 2 päewa wangistamisega
trahwida, mõisa politsei, mis möisaherra käes on,
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woib wallawanemat ja tema abilist mõneks ajaks aine?
tist lahti teha — aga ihunuhtlusega ei wöi ta trah-
wida. Kus sellewüäriline süü on, seal annab ta süüd-
lase maapolitsei kätte, kes 8 külimitu rukistega, käe-
tud keha pea! 80 kepihoobiga ja palja keha peal 10 wit-
satimbuga ehk 4 päcwa vangistamisega woib trahwida.
Ühe witsakimbuga wöib ainult 10 lööki anda. Wii-
maks un weel kihelkoilna politsei, kec, ihunuhtlust ei
wöi mõista. Kõdune laristamise öiyus jääb peremees-
tele, kes teenijatele kuni 15 kepi ehk 3owitsahoopi
wöiwad anda.
^ 7. ütleb, et Eestimaa talupoeg tõhustatud on,
ainult niipalju maksusid maksma, nagu terwes Wene-
maal seaduseks on. Seda paragrahwi on keisri,
majesteet ise weel talurahwa käsuks muutnud.
^ 8. Eestimaa talupojal, on õigus, priitahtliku
teenimise, maade rentimise ja teiste teenistuste üle iga
ühega lepinguid teha.
H 9. Et need lepingud maksawad, selleks on tin-
gimata tarwis, et nad seaduses ette kirjutatud wiisi
järele saamad tehtud, ja et seal ühtegi tingimist ei
ole, mis seaduses Eestimaa talupojale riigi poolt antud
õiguste wastu käib.
§ 11—15 määrawad waldade sisseseadimife ja
walitsuse ära.
H 16 annab mõisnikule oma mõisa waldade üle
politsei õiguse, aga ilma karistuse õiguseta.
H 18 ja 19 määrawad ära, mil wiisil talupoeg
oma seisusest wälja saab.
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Talu seisusest wälja astumist keclati sellepärast, et
Eestimaal wäga wähe inimesi oli, kes põllutööd tegi-
wod — aastal 1816 ainult 96,000 mehe hinge.
Kaswis rahwa arw suuremaks, siis pidi igal ühe prii ole-
ma, sinna elama minna, tuhu ta tahab.
Keisri majesteet on seaduse täitmise komnnssionile
käsu annud, et ta kahtlaste seaduse paragrahwide juu-
res, mille mõtet kas mitmetpidi ehk waleste wöib mõista,
tema enese käest selle üle otwst nõuaks. Sellega on
armuline Aleksander jälle näidanud, et ta Eesti rahwa
priiuse juures igas asjas ise tegew oli. Tema wä-
gew käsi lohkus pärisorjuse ahelad.
Üks Kuuramaa mõisnik.
Liiwimaa oli talurahwa elukorra parandamiseks
toige kõrgema tahtmisel 1803 esimese sammu astunud
ning seega, nagu eespool nägime, Eestimaa mõisnikud
üles wirgutanud, sest teist teed kui ettepandud märgi
poole sõuda, polnud woimalik. Ka Kuuramaa mõis-
nikud nägiwad seda ara ja paniwad käed tööle
ning joudsiwad ka enne perale kui Liimi mõisnikud,
kes juba 50 aasta eest peale oliwad hakanud. Mida
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suuremaks asja edendajate hulk kaswis, seda tugewa-
malt ja tormilisemalt astusiwad wanameelsed Mõisni-
kud neile watztu. Üks Kuuramaa mõisnik kirjutas paksu
raamatu selle üle, et Kuuramaa talupojad õnnelikult ela-
wat ja mingit elukorra muutmist ei tarwitawat. Üks teine
mõisnik, parun Schlippenbach, andis omalt poolt hoo-
pis teise sisuga kirja wälja, millest meie siin mõned
köhad üles wotame, et näha, kui sojalt ta rahma eest
sodib. Ta pani seda 1803 maapäewa lnkmetcle käsi-
kirjas ette. Sealt loeme:
,,Isanda tujukas tahtmine on pärisorja seaduse raa-
mat. Tema rikkuse, kaswatuse, õiglase südame, helde
meele ehk ahnuse ja isegi wcel silmapilklise tuju kul-
les ripub tuhandete saatus, onn ehk otsata ahastus.
Kes wöib ütelda, et talupoeg inimene on — ja ome-
tigi tõendada, et ta orjapolwe iket ei tunne? Ta on
inimene ja priiks loodud. Kui siiski ta elu wäärtüft
taalritega arwatakse, tema jõudu wöcraks laubaks ja
ta hinge üheks raha sordiks peetakse, mida ta omanik
käima paneb ja niahetada wöib — kas siis ka kõige too-
rem inimene tema oleku kurba külge ci peaks tundma?
Ja kas ci ole mitte meil' püha kõhus ühe inimese seltsi elu-
korda parandada, kelle käest meie kõik oleme saanud, mis
meil on? Pärisorja õigused annawad talle wae-
walt luba elada. Niisugust seadust, mis temale ta wacwaga
saadud warandust, tema raha, tema asju, teda ise ja
tema pärandajaid kaitseb — niisugust seadust, mis talle
waranduse korjamist teenistuse läbi wöimalikuks teeb
ja tema usinust kindla omanduse teenimise läbi tasub
— niisugust seadust ei ole, küllalt aga niisuguseid,
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mis pärisorja kõige tema tcrwe liikuwa waraga isanda
omanduseks teemad."
Auus Schlippenbach pani siis ühe plaani ette,
mille järele mõisnikud talurahwa elukorra parandami-
seks seadusi pidada tegema. Ta juhatas seal tolme punkti
peale. Need oliniad: 1) Inimese oigused,2) tahtmise priius,
ja 3) talupoegade omanduse õigus. Kui tema ettepa-
nekust hakatuses ka mingit wilja ei walminud, siis hak-
kas ta hea seeme ometi selgemate silmaringiga ameti-
wcndaoe südames juurt wötma ja oraseks tärkama,
nii et sarnase mõtte awaldamist mitte enam isamaa
ära andmiseks ei peetud.
Meie kardame, et auus lugeja ilmaaegseks saaks
pidama, kui meie Kuura wlurahwa priikslastmise lugu
aktide järele pikemalt hakkaksime jutustama. Ta läks
ilma suuremate wöitlusteta mööda, seadused saiwad
20. juunil 1817 Miitawi maapäewa poolt keisrile kin-
nitamijeks ette pandud ning 25. aug. 1817 Zarskoe
Seloos kõige kõrgemalt poolt tinnitatud.
Esimesed saamad wiiuiseteks — Liiwimaa oli
wiimane.
Priiuse kuulutus Liiwimaal.
Et mõlemad naabri kubermangud ootamata wiisil
Liiwimaast ette oliwad jõudnud, see kihutas ka wiimast
hoolsamale tööle. Isegi rüütlikogu liikmete seast töu-
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siwad mehed üles, kes kirjasid lasksiwad trükkida ning
waidlusi ajalehtedes awaldasiwad. Rahuga waatas
tark keiser seda pealt ja andis aega, ärritatud meeli
uue ohuga harjuda, mis nagu hoopis teisest ilmast pu-
hus. Üks kõrgem waim, kes nagu loodud oli ju-
hatama, walitses waikides awaliku heale üle. Harwa
wöib ilmas rohkem riigitarkust ja inimeste tundmist
nii auusat asja toimetamas olla. Seda kõikumata keisri
tahtmist ära tundes palufiwad wiimaks Saaremaa,
Riia, Tartu ja Pärnu mõisnikud oma talupoegadele
priiust. See oli suur samm. Aga ometigi wois weel
segadusi sündida, sest weel ei olnud kõik mõisnikud selle
poolt. Sellepärast kutsus kõige kolme kubermangu pea,
kindral-kubcrner Paulucci, juuni kuuks 183 8 maa-
päewa Riiga ja wottis temast ise kirja läbi osa.
Kindral-kuberneri kiri Riia rüütli-
kogule.
,,Awaliste lehtede läbi sündinud üleskutse, hulga Lii-
wimaa auusa rüütlikonna lugupidamise wäärt liik-
mete poolt, on üleüldist osawötmist selle küsimuse
üle uratanud — tas Liiwimaa ka mitte oma naabri
kubermangude, Eesti ja Kuuramaa wiisi, wiimast scmmu
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taluseisnse elukorra parandamiseks ci peaks astuma?
Praeguse korra edasi kostmine, mis paljalt enne olnud
seaduste uuesti ülesseadmiseks tuleb pidada, ja ikka
weel talupoega maa külge fcob ja temale ainult ta
tööde tasumist määrab, ei t^ha enam kolbada, sest Eesti
ia Kuuramaa on nii laugele astunud, et nad talusci-
fuscle täielise ihupriiuse on annnd ja priitahtliste kant-
rahtide läbi kõik olewd m i^saherra ja talupoja wahcl
ara määranud. Ka on nad käsulise leidnud olema
— maarahwal? niisama sugust õigust maa omanda-
miseks anda, ,,nagu moisaherral on."
Edasi annab kindral-fuberner oma kirjas Liiwimaa
mõisnikkudele nouu, o:na rähmale täit ihupriiust nõu-
da, nagu Eesti ja Kuuramaa mõisnikud juba teinud.
See olla ka keiori majesteedi köilumata tahtmine. Selle
tarwis pidada rüütlikogu enese keskelt komitee walima,
Eesti ja Kuurainaa talurahwa seaduse järele ka Lii-
wimaa tarwis seadused kokku seadima ja kcisri majes-
teedilt kinnitamist paluma.
Siis loeme, ta kirjas edasi: ,,Et Saaremaa, Niia,
Tartuja Pärnu mõisnikkude noun, oma talupoegadele
täit priiust anda, mulle kohüsels teeb, seda Keisri
Majesteedile teada anda ja köige kõrgema otsust pa-
luda, siis pean ma seda tungiwamalt nõudma, et terwe
Liimmaa rüütlikogu selle asja kohta oma otsuse teeks,
mis Keiserliku Majesteedi nõudmistega kokku läheb.
Ta on Eesti ja Kuura talurahwa priikslaskmise juu-
res on näidanud, et ta ,,maarahwast priiks riigikoda-
nikkudeks tõsta" tahab. See osawötmine, mis üsal-
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dusega meie suure ja kõrge walitseja armu ja helduse
peale lootes mind n i i sagedaste kõige kõrgema trooni
ette saatis astuma, et selle kubermangu eest rääkida,
see osawötmine kutsub mind kui teie seisuse eestseisjat
ja kaaswenda ka siin selle auuwäärt kogu ees rääkima.
Sagedaste tulin ma troonilt kuulda woetuo palwega
tagasi, et siin meie kõige parema walitseja heldust ja
armu kuulutada. Wöiks mulle nüüd see onn osaks
saada, et ma auufa rüütlikogu otsust ja palwet, maa-
rahwast priiks lasta, mis meie Keisri ja walitscja
südamele kõige armsam and on, trooni ette tohin wiia!
Kes koosolejatest woiks selle juures kahklcda, et see
kVige puhtam ja truum tunnistus Tema tahtmise tõ-
sisest auustamisest on."
27. juunil tu l i kindral-kuberner üsna ootamata
nmsil rüütlikogu koosolekule ja pidas seal järgmise
kõne:
,,Körgeauuline rüütlikogu! Teie teate, mis ma
keisri majesteedi nimel olen rääkinud, teie teate, mis
mina kui teie kaaswcnd olen ütelnud ja soowinud.
Kaks naabri kubermangu on taluseisuse olmeliseks
tegemiseks suure sõna rääkinud. Meie kaaselanikud
waatawad tähele panemisega selle maapäewa otsusta-
mise peale.
Kas kuue aastane püüdmine, teie usaldust woita,
mitte wiljata ei olnud, selle üle saab see päew otsus-
tama. Teie usalduse ülesnäitamine on mulle kallis
kui kõige suurem tasumine. Kui teie teisiti otsustate,
siis ei ole mul selle köha peal mitte enam röönm.
Arge rutake mitte üleli iga oma otsustega. Kaa-
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luge esite hoolega asja tähtsust igast kullest, sellepeale
waadates, mis tagajärjed tal wmwad olla ^ - mõtelge,
mu körgcauulised herrad ka kaaswennad, et praegusel
silmapilgul selle üle otsust tehakse, kas mina teie soowi jä-
rele teie hääks wöin tööd teha, ehk kas teie ise minule
seda woimatuks tettc." —
See selge kõne, mille mõtet ka iga auus lugeja
küllalt mõistab, mõjus koosolejatesse nõnda, et rüütli-
kogu selle asja üle, nulle pärast mitu päcwa juba kä-
redalt oli waieldud, ühel healel otsuseks tegi: Ta-
lupojad saagu priiks lastud ja Eesti ja Kuuramaa
talurahwa seadused mõne tarwiliku muudatusega wastu
wöetud!
Auus, suur inimeste armastaja rahma Isa — see kõik
sündis Sinu määrdumata tahtmisel! Kui kaua oleksime
wcel orja ahelas waewlenud, kui Sina mitte oma rah-
waid ei oleks wabastanud!
5. juulil 1818 andis Riia maapäew keisri ma-
jesteedile selle palwe sisse, et talurahwas ka Liiwimaal
priiks saaks lastud. Selle juures palus ta keisri
majesteedilt:
1.
Kõigi nende õiguste kinnitamist üleüldselt, mis
Eesti ja Kuuramaa talurahwa seaduses Eesti ja Kuu-
ramaa mõisnikkudele on antud, mille järele maa oman-
duse õigus mõisnikkudele jääb ning 'talvojad nendega
kokkuleppimist mööda maad oma tarwitaoa woiwad
saada.
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Lubada, et uue talurahwa seaduse tegemiseks kom-
missioni wöib asutada, milles 4 liiget möisniklude ja
saadikud kroonu poolt on nimetatud, kcs aga ka mõis-
niku seisusest on. See pidada selle töö tulemaks maa-
päewaks lvalmis tegema ja suwel 1819 maapäewale
läbiwaatamiseks ette panema, keS ta siis keisri ma-
jesteedile kinnitamiseks ette paneb.
3.
Liimi talurahwa komiteed, n i i hästi Ri ia kui ka
Peterburi jaoskonda, ara kaotuda ning Walgas ole-
wat möddu^rewisioni-kommisfioni edusi tööle jätta, kuni
ta oma töö, wäkuraamatute wälja jagamise jne, on
lõpetanud, et seega rahwa prükslaskmist tiiremalt edasi
ajada.
4.
Hra määrata, et talupoegade priiks laskmise järele
maaomanikud neist maksudest priid olekfiwad, mis nad
enne talupoegade eest maksnud, ja nüüd kõige kõrge-
malt tinnitatud Tallinna kogukonna seaduse järele ta-
lupojad peawad maksma.
5.
Ura määrata, et talupoegade priikslaskmise järele
tema kroonu maksud mitte kõrgemaks ei saaks tõste-
tud, kui Wenemaa pärisorja talupojal.
Lubada, et priikssaanud talupoeg, kes enesele maad
l i u
omandab, poslini j ^ stempelnmksudest kauba- kui ka
rendikontrahtide juures wabastatud saaks.
Kõigekõrgem t i r i kmdral-kubernerile.
Markii Filip Ofsipowitschl Lüwimaa kõrge auuline
rüütlikond, kes ammust ajast saadik tunnistusi Teie
tegewusest üleüldise asja heaks annud, on alati minu
iseäralist tähelepanemist enese peale tõmmanud. Selle-
pärast on mulle armas, Teie 7. juulil kirjutawd aru-
andest uut tunnistust saada, et ta ühehealisc otsuse
järele oma talupoegadele nendesamade põhjuste peal
priiust tahab anda, mis Minust kinnitatud Eesti ja
Kuura talurahwa seaduses on määratud. Ma olen
sellega taieste rahul ja kiidan rüütlikonda selle eest.
Palutud muudatusi, mis tarwis, woib ette niotta.
Ma pean Riia, Tartu ja Pärnu linna poolt an-
tud seletusi tähelepanemise wäärilifeks ja kinnitan Liimi
talurahwa uue seaduse tegemiseks ettepandud Riiga
asutatawat kommissioni. Pealegi loodan Ma, et see
rüütlikogu liikmetest kokku seatud komnnssion, nende oma
keskelt walitud juhataja all, mitte üksi tema kätte us-
tud asja rutuste ja õiglaselt ei toimeta, waid ka nii-
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suguste pöhjusmotete järele käib, mis talurahwa hea
käekäigule kindla põhja alla panemad, ja sellega mõisa-
omanikkude inimeste armastawat soowi täidab. —
Kommissioni tehtud talurahwa seaduse plaan on Teil
selle tarwis kokku kutsutud rüütlikogule läbi waatami-
seks sisse saata ja siis Minule kinitamiseks ette panna,
Teie oma arwamiste juurdelisamisega. Teie teatate
ühtlasi, et Saaremaa mõisnikud luba palunud sellesama
asja üle lähemal rüütlikogul nouu pidada, — siis luban
Mina, et praegu nende poolt üks saadik Liiwi kuber-
mangu kommissioinsfe saaks saadetud, uue talurahwa
seaduse tegemise istumistest ja kõigist nöuupidamistest
osa wötma, et Riias tehtud seadust ka Saaremaa ta-
lupoegade kohta passitada.
Jään teile ikka armuliseks.
Tfarskoe Scloos
^Aleksander."
13. juulil 1818.
Selle kõigekõrgemalt poolt tulnud käsu peale pidas
rüütlikogu weel selsamal aastal detsembri kuus Riias
maapäewa ära, waatas kommissioni töö läbi ja pani
selle keisri majesteedile 21. dets. 1818 tümitamiseks
ette.
26. märts. 1819 tuli Keisri käest kiri:
- Kõigekõrgem täsl
Viia söjakuberneri marku Faulucci'le.
Selle järele, kui Meie Liiwi kubermangu rüütli-
kogu poolt Meile ette pandud uue Liiwi talurahwa
seaduse plaani oleme kinnitanud, ja tema palwe, seda
seadust täita lasta, kuulda wotnud — on Meie poolt
selle trükkimise ja kuulutunüse pärast Walitsewale se-
natile käsk antud.
Ühtlasi teeme Meie Teile weel iseäranis kohuseks,
seda seadust täita, ja üht lommissioni nii hästi selle
kui ka asutatawate tohtute sisseseadimiseks muretseda. Kõik
on otse seaduse olewate määramiste järele teha ja tar-
wilisel korral sellest walitfewale senatile ja ministritele
teatust anda.
Meie loodame lindlaste, et Teie oma kiiduwäärt
usinusega Meie teenistuses ka selle uue käsu täitmises
selle eest täit hoolt saate kandma, et see asi korralikul
wiisi l edasi läheb.
Peterburis,
,,Aleksander."
26. märtsil'1819.
See kiri toi meile priiuse. 26. dets. 1819 an-
dis kindral-kuberner Riia kubernerile käsu, priiuse kuu-
lutamise püha wastu ette walmistada, mis Riia lin-
nas 6. jan. 1820 ja maal 12. märtsil, kcisri trooni
peale astumise päewal, saada olema, sest enne ei woioa
talurahwa seadus Eesti ja Läti keele trükis ilmuda.
Priiuse kuulutamise püha sai Riias suure ilu ja
uhkusega pühitsetud. Sisseseadmise komnnssiom liik-
med, kohtute ametnikud, kindral-superintendent, köigi us-
kude waimulikud mehed, wäeülemad ja kõik teised kõr-
ged ametnikud kogusiwad 0. jan. kella pool 12 ajal
Riia lossi ette ja läksiwad sealt pikas rongis kiriku-
kellade löömisel Jakobi tiritusse, kus Liiwimaa ülem-
prokurör Liiwi talurahwa seaduse 7 esimest paragrahwi
Saksa, ja kuberneri poolt nimetatud ametnikud Eesti
ja Läti keeles ette lugesiwao. Kindral-supcrintentent
Di-. Sonntag pidas pidujutluse ja palme keisri ma-
jesteedi ja ta kõrge maja eest. Pärast Jumala tee-
nistust läksiwad kutsutud woerad lossi pidusöögile.
Tee lossist tirituni oli sõjamäega täidetud, kirik üpris
ilusaste ehitatud ja walgustamd.
Kuulutus,
mis kirikus ette loeti.
Majesteet, meie köigearmulisem Herra ja Keiser
Aleksander Pawlowits, on Walitscwale senatile ja Lii-
kindral- kubernerile antud kõige kõrgemas käsus Liiwi-
maa talurahwa seaduse kinnitanud. —
Keiserliku Majesteedi kõige heldema tahtmise järele
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saab talupoegade pärisorjus Liiwimaal ära laotatud,
ja peab kindlaks seatud wiisi järele äramääratüd aas-
tade arwu sees talurahwale Liiwimaal täieline ihupriius
osaks saama.
See rüütlikogu ja Liiwimaa linnade palme peale
talurahwale antud keiferlik heategu saab temale uue
ja auusama kuju andma. Priiuse tundmus saab
tema sisimist rahulolemist ja õnne tõstma ja tema
lugupidamist kui ka allaheitmist seadusele ja korrale
ülendama. Talurahwa paremaks ja kasulisemaks riigi-
kodanituls saamine aga faabkaterwe kubermangu käsuks
kõige suuremat head sünnitama.
Seda päewa, mil see keiserlik heategu kõige enne
kuulutatud sai, saab ajalugu kui selle kubermangu toige
kallimat sündmust pühitsema. — Need, kes agaselle sünd-
muse tunnistajad on, millest ilusam aeg järeltulcnwtele
Mwedcle õitsema peab hakkama, wöiwad südamlikku
palwet Koigewägewama poole, tes rahwa õnneks al-
gawa suure tööle oma onnistust annab, ka kõige pa-
lavama ja sügawama tänuga meie kõige armulisema
Kei^ri ja Hcrra wastu ühendada, kclle kõrge, inimeste
sõbralik tahtmine nii suurt heategu Liiwi kuberman-
gu laskis osaks saada.
Nii pühitseti kähe orjarahwa uuesti sündimist 6.
jan. 1820 Riias ja seaduste maakeelde ümbcrpanemise
ja trükkimise järele 12. märtsil igas maakoguduse ki-
rikus. Kindral-kuberner oli oma pidusöögile ka talu-
rahwa saadikud kutsunud, kes esimest korda nii kõrge
ametnikuga ja teiste suurte meestega ühes lauas soi-
wad. Nad oliwad ju priid!
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Ja talurahwas, kcs priiuse kuulutust kuulis
langes tiritutes polwili, ja palus kaua ja waik-
selt. Missugusel päewal on tuhanded küll südam-
likumalt Jumalat tänanud ja mil on sadatuhanded
rohkem Jumala onnistust oma heategijale palunud, kui
sel päewal Aleksandrile! — Kus suured teod räägiwad,
seal on kõne tühi tola.
Meie oleme lõpul. Kaugemale minna ei ole selle
raamatukese ülesanne. Heidame weel kord pilgukese ta-
gasi ja laseme kõik need suured sündmused, mis isegi
eneste eest räägiwad, oma silmade eest mööda lennata.
Meie oleme näinud, kuidas usutoojad Sakslased
meie maal Liiwlased, lätlased ja Eestlased tule ja
mõõgaga eneste alla hcitsiwad ning oma rööwiwalitfu-
susele riigi näu andsiwad, mis aga tema sifimisekol-
watuse pärast wmnaks (1561) langes.
Meie oleme näinud, kui sügawasse orjuse paelu
ja tui hirmsa wägiwalla alla maaelanikud langesiwad.
Meie oleme näinud, kuidas Poola kuningas Stefan
rahwa elukorda tatsus parandada ning, kui ta nägi,
et see heaga ci lähe, waljusega tahtis wälja astuda,
aga enne oma tahtmise täidesaatmist suri.
Meie oleme näinud, kuidas wägewad ja targad
Rootsi kuningad terme aastasaja jooksul asjata talu-
rahwa pölwe kergitada püüdsiwad, seaduse ja hea ees-
kujuga — meie nägime, kuidas Katarina I I . rohkem
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kui 200 aastat pärast poolmunkade riigi, langemist
suure waewaga nii kaugcle jõudis, ct Eestlastele ja
Lätlastele inimese õigused anti ja kuidas ta 30 aasta
järele kurwastusega pidi nägema, et need öiguseandmised
tühjaks sönakölinaks oliwad jäänud.
Meie näeme, kuidas Aleksander I. suure tarkuse ja
järelandmatu tahtmisega wiimaks asja laugemale wiib,
kui tema eelkäijad seda oliwad loota julgenud.
Wördleme siin aga ainult mõnda tema seadust ja
meie näeme kõhe, mis ta meile toonud.
Aastal 1739 ütles Riia maapäewa juhataja awa-
likult: Eestlased ja Lätlased olla ,,ise ja oma ihu-
ga pärisherrade omad ja neile täitsa allaheidetud,"
keda nad kui kõike muud warandust pärandada, müia
ehk ära kinkida wöida.
1819. aastast saadik on kõik Eestlased ja
Läilasid pr i id riigikodanikud.
Aastal 1739 ei kahklenud rüütlikogu peamees
mitte, et pärisorja warandus ka pärisherra oma ei
oleks. ,,Talupoeg, ütles ta, ei wöi midagi ene-
sele teenida, maid ainul t oma herrale."
1819. aastast saadik woiwad Eestlased ja Lät-
lased enestele li ikumata waranduft nõutada, mille
eest nad ainult riigile maksusid maksawad, niisama kui
mõisnikud.
Aastal 1739 oli seaduseks, et mõisnikud ta-
lupoegade maksusid just oma tahtmise järele
wöisiwad kõrgendada ja nõuda.
1819. aastal määrati ära, et edespidi ükski Eesti
ega Läti talupoeg oma möisaherrale midagi muub ei
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pruugi maksa ega teha, kui seda, mis ta pri i taht-
l iku l t kontrahi järele talle lubanud maksa ehk
teha.
Aastal 1739 seletas maapäewa juhataja, et mõis-
nikkudel seaduse järele õigus olla oma talupoegade
elu ja surma üle otsust teha ning seda õigust
ainult priitahtlikult riigi lätte woida anda, aga õiguse
pärast ei olewat nende nuhtluse woimusel talupoegade
üle „ mingit pi i r i" , waid selle pruukimine olla ,,ai-
nu l t isandate oma määrata".
1819. aastast saadik ei woi ükski Eestlane
ja Lätlane muul wi is i l trahwitüd saada kuikoh-
tute läbi seaduse järele.
Aastal 1739 maksis see seadus, ,,et ta'lupoe-
gade täest oma möisaherrade peale, liig suure
trahwi ehk orjuse pärast, maakohtud taebdusi
wastu ei tohi wölta."
1819. aastast saadik on kõik E,eft,lased ja Lät-
lased ainult kõhtute all, telle liikmed nad suure-
malt jaolt ise oma seisusest waliwad.
Seda toi meie rahwale suur, kallimecleline rah-
waste wabastaja keiser Aleksander I. OrjaMwe öö
kadus, esimesed priiuse kured langesiwad pika öö pi-
meduse järele Eestlaste peale ning toiwad meile ini-
mese õigust ja auu. Taewa päike, ei pidanud mitte
enam meie maa pinnal isandat ja pärisorja körwu
nägema, waid inimesi. Waikses. auustamises elab
helde Aleksandri nimi nii kaua Eesti südames, kuni
Eesti soontes weri oma woolamist weel ei ole lõpe-
tanud. Polwest pölwe ulatab ta liitus määramata
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aegadeni ning rahwa palwed ja õnnistused tacwa tro-
nini.
See kallis elu kustus Taganrogi linnas 20. now.
1825 tema armastaja abikaasa Elisabeti käte wahel.
,,Meie ingel on taewa läinud", kirjutas torge lahku-
nud hinge leinaja abikaasa.
Ta oli ka meie ingel!
isamaa, nad olid matnud
Sind raske, musta kattcga,
Ei muud su mulla pinnast tõusnud
Kui werelilled õitsema.
Ja ahelas sa ennast wäänsid
Ja orja ikkes ohkasid,
Ja waikseks, maitsemaks siis läksid —
Siis une surma hingasid.
Kuussada aastad lendsid mööda,
Ei elutahte annud sa,
Kuid imelikult köndis tasa,
Üks muistne jutt meel üle maa:
Kuis enne prii su rahmas olnud
Kord Kalewite wapper kõnd,
Ja kuida oma põhja pinnal
Kord Eesti rahmas pesitand.
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Ja kus su pisar maha langes,
Sealt laulud tousid ülesse,
Ja taewa linnud rääksid, pilwed,
S u walust teine teisele.
Ja tuuled kõnet wastu wotsid,
Neid kandsid põhja piirele,
Ja kiwihoonest sisse tungsid
Nad ühe Isa südame.
Üks sõna läbi ilma kõlas,
Et õnnes höiskwad miljonid:
, M a tahan, et on p r i i mu rahmas!"
Ja orjaikked langesid!
Pr i i oma pinnalt jälle leiad
Nüüd Eesti rahma pesakest,
Ja öitsew Eestimaa, sa hüiad:
,,Auu Aleksandri l igawcst!"
<F. Aoidula.)
^.5425,
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1. Sissejuhatuseks.
Talurahwas oma põllutööga on iga maa ja rahwa
hea käekäigu alus ja põhi. Tema najal saamad köit,
teised seisused edasi ja nendega ühes ka talupoeg ise.
Sellepärast on iga ri igi walitfuse hool talurahwa kui
oma ri igi alamate käige suurema ja tarwilikuma sei-
suse eest muret kända.
Wanal ajal ei olnud tema eest tarwilist hoolekand-
mist. Rikkamad seisused, kõige pealt mõisaomanikud
röhusiwad talurahwast üle liia maksude ja töödega
n i i et ta pärisorjuse sisse langes, nõrgaks ja waeseks jäi
See pole mitte meie juures üksi nõnda olnud, see ol i
igal maal nõnda. Juba Rootsi walitsus hakkas Bal t i -
maa talurahwa elukorda parandama, ja see talurah-
was ei olnud keegi muu kui Eestlased ja Lätlased.
Enne aga, kui Rootsi walitsus siin oma head mõtet
teoks sai teha, langes maa ja rahmas Wene walitsuse
alla, ning nüüd on armulised Wene keisrid Rootsi
walitsuse poolelijäänud plaanid meie rahma elukorra
paranduseks täide saatnud.
Nagu teame, lasti Liimi talurahwas, Eestlased ja
Lätlased, 1819 pärisorjusest priiks. Nad saiwad ühe
korraga inimeste õiguste sisse tõstetud; kümnesugused
õigused andis seadus neile kätte, et pärisorjuse jälgi
hoopis ära kustutada. Kui ilus siin ka seaduse mõte
oli — parandamist ei suutnud priikslaskmine Eestlaste
Ha Lätlaste' elus esiotsa siiski meel tuua.
See ütlus näitab esimesel silmapilgul niisama aru-
saamata kui ta wildakas olema; sest mis tähendab fiiK
priius, kui ta inimest pärisorja elust kõrgemale ei
tõsta!
Et meie sarnaste küsimuste üle alamal pool
pikemalt tahame rääkida, siis saagu siin sellest, kui
lühidelt tähendame: Prutslaskmisega kaotasiwud talu-
pojad maatükid, millede peal nad siiamaale oliwad-
elanud. Need langesina dmSisade omanduseks ja mõis-
nikud wöisiwad nüüd talupoegadele niisuguseid orjuse
tingimisi teha nagu ise tahtsiwad. Seadus ütles küll
wäga ilusaste, et rentnik ja rendile andja rendi suu-
ruse, mis teoorjus wöis olla, eneste wcchel kokku lep-
pides ära pidiwad määrama. Aga mis m5ju sel sea-
duse paragrahwil ol i ! Möisaherra wöis rendi ette
anda ja kui selle kordne peremees temaga ei tahtnud
rahul olla, siis tul i teine köha peale, kes seda orwaK
maksa jöudwat.
Kõige suurem raskus kaswis 1819. aasta seadu-
sest neile, kes talukohta pidasiwad. Priikssaamisega ei
olnud maata inimestele enam palga suurus määratud,
nad wöisiwad nüüd suuremat palka nõuda kui päris-
orjuse ajal ja tegiwad ka seda. Talu peremees pidi
köha tarwitamise eest nõutud teoorjuse mõisale tegema,
mõisa põllud harima, wilja külmama, löikcma ja
pelsma. Mõisal ise ei olnud ühtki töömeest, ei töö-
looma ega tööriista. Kõik pidi taluperemees andma.
Tal oli selleks töölisi tarwis, pidi neid hinna eest
palkama ja aasta läbi oma leiwa koti peal mõisa
saatma. Ja mõisa nõudmised kasw^siwad aast aas-
talt. See kurnas talupoja jöuu nSnda ära, et wii«
maks keegi enam peremees ei tahtnud olla.
Nüüd ähwardas häda uksest ja aknast ka teiste
seisuste tallale tulla. M i s pidi siis maast. ja suure,
maa omanikkudest saama, kui talupoja seisus ikka weel
wiletsama järje sisse langes! Tahtsiwad teised seisused
parema elukorra sisse jõuda, sus pidi kõige pealt
talurahwale kindlam põhi jalgade alla saama. Seda
nägiwad teised seisused küllalt selgeste. Tema pidi
maaomanikuks saama, sest maaharimisest elas ta ju .
Seaduses määratud ,,prii kontraht" ei aidanud teda
sugugi edasi. Ja wöttis ta ka enesele köha rendi
peale, rohkem kui ori ei olnud ta seal ometi mitte.
Mõisnikkudel oliwad lõpmata suured eesõigused, nende
haridus ja seisus tegi neile taewakörguse wahe. Talu-
rahwa seisus ähwardas hoopis ära kaduda: Eestlas-
test ja Lätlastest üksikute inimeste sulased ehk tööta
ümberhulkujad saada. See ei wöinud enam nõnda
edasi minna. Kõige suuremat kahju oli maale karta.
Talupoja seisus ei tohtinud mitte ära kaduda. Talu-
poeg pidi maatüki peremeheks saama, mida ta haris,
sest muul musil ei olnud ju wöimalik teda korralisele
elule harjutada, kus tööraskus teda ära ei ehmata.
Tal pidi midagi olema, mis teda ise enes e käsu pärast
hoolsale maaharimisele kihutas. Ainul t sell wiisii.
wöis maa puremine haritud saada ja rohkem milja
kandma hakata, mis mitte üksi talurahwa, maid ka
kõigi teiste seisuste eluküsimus oli.
Talurahwa elukorra parandamise soow sai warsti
üleüldiseks. Aga mil wiisil möidi siin eesmärgile saada?
Et teoorjus kõige suuremat süüdi talurahwa halma
elu järje juures kandis, see oli selge. Ta pidi laota-
tud saama. Meie armulised Wene keisrid on siin
rähmale appi tulnud. Orjus sai lindlatesse piiridesse
8surutud ja wiimaks hoopis ära kaotatud: Orjuse
tegijast talupojast sai rentnik ja rentnikust kohaomanik
— ning praegu on talupoja seisus heal järjel, tugew
ja jöuukas.
Kuida wiisi fee on sündinud, sellest tahab eel sei-
saw raamatuke rääkida. Asi ise enesest langeb kahte
jakku: I. Talurahwa seaduste tegemise ajalugu ja I I .
selle suure töö nüli. Et meie aga ka Wene talurahma
priikslafkmist körwale ei wöi jätta, mis meie oma
maakohta arusaamiseks tarwilino on, siis jagame töö
nõnda ära:
I. Talurahwa seaduste tegemise ajalugu.
^ Liiwimaal. — L Wenemaal.
II. Talurahwa seaduste wi l i .
i Seaduste tegemise ajalugu.
^. Liiwimaal.
3. Aleksander I.
Talurahwa Seadus 1804 ja pärast 1819 andis
talupojale luba liikuwat ja ka liikumata warandust
omandaval) ^ f^^ ^^m järeltulejatele edasi päran-
dada. Ehk see õigus küll seaduses seisis, jäi talupoeg
siiski weel lauaks ajaks orjajaks, kellel liikumata wa«
randust ei olnud. Kust see tuli? Kuidas oli w2i-
malik seadusest mööda minna?
Kui meie ühest ehk teisest sündmusest aru ei saa,
siis peame asja põhjalikumalt järele uurima ja läbi
tatsuma. S i is waheft selgub mõnigi tume asi. Lu-
bagu lahke lugeja ennast silmapilguks Wene keisrite
ajaloosse wiia. Mi ie tahame wöimalikult lühidalt
seal seda tähele panna, mis ühelt poolt nende küsi-
muste peale wastust annab. Teiselt poolt selguwad
siis aSjad iseenesestki juba.
Selle raamatukese esimeses jaost on juba lugejale
selgeks saanud, missugust suurt tööd inimeste armas-
taja keiser Aleksander I. meie rahma lasuks ära on
teinud. Ta oli alamale rahwale — talupoegadele —
Eestlastele ja Lätlastele ihupriiuse linkinud, oli neid
orjapölwest inimeste õiguse sisse tõstnud ja sellega
'< Talur. S. 1804 päiit. I I . E. T. S. Is!6 § 4.
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neile wärawa awanud, mille läbi nad üleüldiste ini-
mese õiguste kotta wöisiwad astuda ja tugewaks ja
terweks taluseisuseks kosuda. Terwe ilm tundis armu-
list, inimeste armastajat ja helded Wenemaa walit«
sejat ja terwitaS teda kui rahukeisrit igal maal, iga
rahwa seas. Tema arm ei ulatanud üksi Eesti ja
Lätirahwa majadesse, ei löpenud ka mitte oma suure
riigi piirides otsa, waid ulatas kõigi Europa rahwaste
juurde. Tuletome ainult seda meelde, missugusel wiisil
Napoleon köit Europa rahwad ja riigid enese wöimu
alla sundis. Kui juba terwe Õhtu-Europa tema raudse
käe all ägos, siis tuli ta ka Wenemaad ara wöitma.
Keiser Aleksander I. oli see, kes mitmed rahwad tema
piitsa alt peastis. Ta ajas hoopleja maalt wälja.
Aga sellest ei olnud üksi weel küllalt. Ta läks oma
söjawägedega temale järele luni Parist linna ja peas-
tis kõik Europa würstid ja rohwad wabaks. Tema
oli see Agomemnon, kes suurt rahwoste liikumist ju-
hatas ja rõhuja wöimuse murdis. Tema käes seisis
nüüd riikide ja rahwaste saatus. Üks teine tema
asemel oleks ennast nende peremeheks teinud ja keegi
poleks seda talle wöinud keelata — aga Aleksander
jättis nad kõik, kuidas nad enne Napoleoni hirmu walitsust
olnud ja tuli oma söjawäega koju tagasi, ilma et ta
tänugi oma suuremeelelise abi eest oleks tahtnud.
Aleksander oli kõige kõrgema maapealse wöimu
ja inimliku auu tipule jõudnud. Mitte ülsi Eesti ja
Läti rahwas, la mitte üksi ta suure riigi millionid ei
saatnud tema nime kuuldes ta kalli elu eest palweiv
taewa poole, ei, terwe Europa hõiskas talle auu ja
liitust järele. Aga kõik õnne ja auu tunnistused, mis
jõena ta peale woolafiwad, ei uratanud temas mitte
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seda tundmust, et ta iseenese wastu oleks wöinud
ütelda: Jah, seda olen mina ka ara teeninud! Alek-
sander mõtles tui usklik ristiinimene, et auu ja kütust
üksi Sellele tuleb anda, kes kõigi asjade tegija on.
Kui Saksa keiser kord südameliigutuses tänades lema
abi eest ta kätt pigistas ja selle juures tähendas, et
Saksa riik ilma Aleksandri ja Jumala abita kadunud
oleks olnud, siis ütles Aleksander I. temale, et üksi
Jumalale tema armulise kaitse eest tänu tuleb anda
ja rahwaid ewangeliumi kuulmisele koguda.
Aga kallimeeleline würft ei leidnud mitte seda
wilja, mis ta Europa rahwaste hulka külmanud. Pea
töusiwad siin ja seal mässamised, mis tema südamele
haawu lSiwad, kõige rohkem need, mis Greeka maal
tema usu rahma seas sündisiwad. Ka kõdus, tema
oma pealinnas ei läinud kõik asjad nända, nagu ta
helde ja inimestearmastaja süda soomis. S.ee kSik
mSjus sell wiisil wZitud mehesse, et ta wiimaks
ennast ilma elust tagasi tõmbas ja tema terme
olek wajus kurwa meele sisse. Oma suurte tööde
kordasaatmise järele meel täies mehe tugewuses elab
ta pea kurba, üksikut elu. Hommiku kell 6 tõuseb
ta üles, teeb 8-ni tööd, läheb siis jalutama ja tuleb
pruukostiks tagasi. Lõuna eel sõidab ta ühe teenri
saadetusel Pawlowskisfe oma ema ja printsesside juure
külaliseks. Tagasi tulles sööb ta üksi ehk keiserinna
leltsis ja läheb siis natukeseks ajaks jalutama. Peale
seda ei nähta teda enam. Ta teeb tööd oma eluruu-
mides. See on töige suurema inimeste heategija elu
suwel ja pea niisamasugune ka talwel. Ainult kõige tähtsa-
matel kordadel nähakse teda suure saatjate hulga kes-
kel sõjamäe harjutustel. Muidu ei ole tal tedagi
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muud ühes kui üks ainus adjutant, kes teda aga ka
ainult sõitude peal näeb. Ta armastab lihtsat elu,
keiserlik hiilgus ja auu on talle roastu meelt.
Ehk küll ta eluö suured muudatused ette oliwad
tulnud, oma inimeste armastajat südant ei kaotanud
ta siiski. Olgu sellest üks näitus. Peterburi linn
on madala köha peal suure Neewa jöe kaldal. Sügi-
sised tormid ajoroad tihti merewee M e ja tVZtowad
jöe pinda. 19. now. 1824 oli iseäranis suur wee
tõus, n i i suur, et wefi 12 jalga oma igapäewasest
seisust kõrgemale tõusis. Pea terwe linn oli wett
täis ja mitmes linnajaos tungis ta majadesse. Hobu-
sed ja roonkrid jäiwad roee sisse ning hulk roeiksemaid
majasid lagunes ära ja maalt kandsiroad lahti peasenuv
weewood majad alla. Kroonlinna sadamas peksis torm
isegi söjalaewu üle majade turu peale. Hommiku
kella 8 saadik mürisesiwad suurtükid häda märgiks, wesi
tõusis Vahetpidamata kuni kella 4 pärast lõunat. Kei-
ser, kes praegu oma pikalt reisilt Kirgiside sekka tagasi
ol i tulnud, leidis ennast kui saare peal. Ta tul i oma
palasti palkoni peale, kust üle Neewa weis näha.
S i i n , oma perekonna keslel, ujusiwad wihases jões
lõhutud majad ta silmade alt mööda, mõnede seest
tungisiwad õnnetumate appi hüüded talle körwu; loo-
mad heitlefroao weewoodega, inimesed kisendasiwad
Vigastatud paatidest ja laewadest, mida mässawad lained
iga silmapilk üra ühwardasiwad neelata. Seda hir-
must õnnetust nähes lVi keiser käed kolku ja palus
taewast abi. Ruttu andis ta kõigile meesterahwastele,
kes palees oliwad, tarwilised käsud, abi wiia, kus Või-
malik ning aSWS siis ka ise paati ja sõudis oma
elust hoolimata õnnetumaid awitama. Õnnetus ol i
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hirmus, üksi sadama^  oli üle 500 töölise surma
leidnud.
Ka see südnad lohkun, õnnetus mõjus keisri helds
meelesse ning kiskus teda ilta suurema kurwameele
sisse. Seda edendas omalt poolt weel Poolakate
mässamise katse ja Nowgoride kubermangu talupoegade
meeleäraheitaw palme nende elukorda parandada. Ta
nägi neid nende wiletsuses enese ees pölwili palumas,
kui ta kord Nowgorodi kubermangust läbi reisis. Hel-
dusega kuulis ta nende palwet ja lubas asja järele
kuulata lasta. Abiotsijad aga lootsiwad silmapilklist
abi ja kui nad seda ei saanud, tõusis nende rahutus
nii suureks, et seda ainult weel wäewallaga wSidi wai-
gistada. Peale selle oli ta abikaasa keiserinna Elisa-
bet, keda ta surmani armastas ja auuZtas, haiglane.
Kõik need ja palju teisi sarnaseid juhtumisi suuren-
dasiwad õrna tundmusega keisri mure koormat. 13. sep-
tembril 1825 reisis ta keisermnaga terwise paranda-
miseks oma suure riigi lõunapoolsetesse kubermangu-
desse ning wöttis Taganrogi linnas eluaset. Enne
ärareisimist käis ta ühel suurel õigeusu pühal ( 1 . sept.)
wara hommiku Lawra kloostri kirikus palwet tegemas.
Pärast seda wiis metropolil teda kloostri ruumisse,
kus ta natuke aega puhkas. Metropolit küsis, kas
majesteet mitte tema kloostri kõige pühamat munka
(umniiimi>) näha ei soowida. Keiser oli sellega rahul.
Waga munk lasti ette tulla. Ta oli waga mehe wastu
wäga armulik ja palus sellelt enesele õnnistust. Aga
see wastas talle paluma healega: ,,Herra, näita mulle
seda armu, et sa ka minu tuba oma sees-käiguga
auustad." Aleksander täitis ta palwet. Aga missu-
gune ruum awas ennast siin temale! Ta astus nagu
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suurde lahtisesse hauda. Seinad, põrmand, lagi —
lõik mustarudega käetud; pingid seinte ääreS mustad,
ühes seinas lõpmata suur ristilöödud Õnnistegija kuju,
mille ees ööd ja päewad pölew lamp terwele ruumile
tumedat walgust andis. Munk heitis Õnnistegija
tuju ette polwili, wöttis siis kuju ja õnnistas keisrit.
,,Kas see kSik ta warandus on?" küsis Aleksander tasa
metropolitilt. ,,Ma ei näe siin ühtegi woodit."
Munk oli neid sSnu kuulnud.
,,Herra, astu lähemale, ma tahan Sulle oma woo-
dit näidata." Ta wiis keisri teise tuppa ühe lahtise
musta puusärgi juurde, mille ümber maha küünlad
pölesiwad. ,,See siin on minu woodi, mitte üksi minu,
waid meie köiüde. Meie kõik magame selle sees oma
wiimaft und!"
Kui nad puusärgilt tagasi oliwad läinud, rääkis
munk keisrile: ,,Herra, mina olen wana mees ja olen
selle ilma asjad näinud; kuule siis mu sõnu. Enne
suurt Moskwa katku (1771) oliwad elukombed puhta-
mad, katkust saadik oleme meie kombeta elu sisse lan-
genud. 1812. aasta töi palwe ja puhastamise aja,
aga sõja lZpmise järele läks kurjus weel suuremaks.
Sina oled meie isand ja malitseja; elukombete üle
walwamine on Sinu käes; Sa oled öige-usu kiriku poeg;
Sinu kõhus on teda armastada ja kahju eest hoida.
Nõnda on Jumala, kuningate kuninga tahtmine."
Missugune m3ju neil sõnadel keisri peale oli, seda
awaldas ta oma saatjale: ,,Ma olen mõndagi pikka
ja kunstlikult seatud kõnet kuulnud, aga ükski neist
polo minusse nõnda mõjunud kui selle wanakese lihtsad
ja lühikesed sõnad." Kui ta tõlda aStus, tõstis ta
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oma käed taewa poole ja hüüdis pisarsilmil: ,,Paluge
minu ja mu abikaasa eest!"
Kui keiser Taganrogi linnas uutest rahutustest enese
walitsuse üle sõnumid sai, hüüdis ta walusa südamega!
,,OH neid hirmsaid, tänamata inimesi — ma olen
ainult nende Snne nõudnud!"
1. jöuluk. p. wajus kõrge kannataja surma sülle.
Ülemised read räägiwad iseenesest juba selgeste
küllalt, kust see tuli, et tema armuline seadus 1819.
aastast Liiwi ja Eesti talurahwa kohta igas asjas täit-
mist ei leidnud. Aleksander oli köigisugu muredega nõnda
koormatud, et ta meie maa oleku järel Vaatamiseks
enam mahti ei saanud. Ja ta heatahtlik Srn inimese
süda lootis, et mõisnikud Liiwi ja Eesti maal truu-
meelelikult ja niisama heatahtlikult oma kõhust täitsi-
w ad nagu tema seda oli teinud. Liiwi mõisnikud aga tead-
siwad, et Wene talupoeg weel rohkem rõhutud oli ja
ei hoolinud ka oma talupoegadest.
3. Nikolai trooni peale astumine.
Aleksandri surmaga ähwardas mässamine, mille
idud juba õndsa keisri elu ajal juurdumas oliwad
lahti minna. Tema järeltulejat ootas raske üles»
unne. See pidi lindla kõikumata iseloomuga mees
olema, kes raudse käega hädaohud, mis tulewiktu
ähwardasiwad, körwale jõudis käänata. Aleksandril
enesel lapsi ei olnud, aga, kes tema järeltulejaks pidi
saama, seda oli seadus kindlaste ära määranud. Kui
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Mihai l Feodorowitsch Romanow 1613 waimuliku,
mõisniku ja kodaniku seisuse poolest ühel meelel Wene
trooni peale sai tõstetud, wöttis ta krooni igawese
päranduse õigusega kõige wanema pojale enese kätte.
Peeter Suur oli selle Siguse 5. webr. 1722 küll
ülnber lükanud ja igale walitsejale Siguse annud,
omale järeltulijat walida, ka wäljaspoolt keisrimaja
— aga Paul I. pani 5. apr. 1797. päranduse õiguse
kõige wanema poja kätte jälle maksmaks, ja Aleksan-
der oli selle seaduse omalt poolt kinnitanud.
Nõnda oli siis nüüd asi selge, kelle kätte Wenemaa
kroon seaduse järele läks. Aleksandril ise lapsi ei
olnud, aga tal oli kolm wenda: Konstantin, sünd.
1779. Nikolai, sünd. 1786 ja Mihail, sünd. 1789.
Sellega oli Konstantin troonipärija ja terme riik
waatas tema kui oma tulemase teisri peale.
Missuguse eeskujuliku meeleauususega teiserlikud
wennad ehitatud oliwad, seda tunnistab troonipärija
küsimus, millest meie siin köhal sellepärast pikemalt
rääkida tahame. Ühtlasi seletab see ta meile meie
rahwa selleaegist lugu.
Keifernma Katarina I I . oli selle eest hoolt kännud,
et ta lapselapsed Aleksander ja Konstantin warakult
abielusse heitsiwad. Konstantin wSttis Saksi-Gaburgi
printsess Iuliane oma keiserliku wanaema tahtmise
järele abikaasaks. See abielu ei olnud aga mitte
õnnelik. Juba 4 aasta järele lasksimad nad endid
lahutada. 5. Juunil 1820 heitis Konstantin krah-
winna Johanna Grudzinstaga uuesti abielusse. Aga
sellega ei wöinud ta lapsed enam troonipärija õiguse
osalised olla. Pealegi oli ta uus alamast soost abi«
kaasa, keda Konstantin aga üle kõige armastas, Kato-
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liku usku, kuna keiserinna Wene öige°usu tunnistaja
peab olema.
Need põhjused ei oleks Konstantini keelanud troo-
nile astumast, milleks tal seaduse järele õigus oli.
Suuremad, kõrgemad põhjused hoidftwad teda troonist
eemale, mille auu ja hiilgust ta ei igatsenud. Ta ise
tunnistas Aleksandrile juba 1822, et temal trooni
tarwis ei waimuannet ega tarwilist jõudu ei olla.
Konstantm oli nii hästi teha kui ka maimu poolest
oma isa Pauli sugune, kuna teised wennad enam keha
iluduse ja kõrge maimu annetega ehitatud teiserliku wana-
ema sarnased oliwad. ,,Oma loomu poolest — kirju
tab Ms tema aegne tähtjas tirjamees — on ta üsna
oma isa poeg: seesama häkiline, seesama hoolimata
olek." Konstantm oli hea waimuannetega ja kerge arusaa-
misega, aga Sppimise himu puudus tal. Tema ainus lust-
oli sõjamäe harjutuses — ta oli esimene sõjamees. Ital ia
sõdades ja Austerlitzi lahingus näitas ta oma sõja-
mehe waprust ja suurt kangelase meelt hulgamalt üles.
Konstantm oli küll häkiline, mõni kord ka wali, aga
selle käreda koore all seisis örn ja auus süda marjul.
Oma isa mälestus elas ta südames kõige suuremas
auustuses, oma ema wastu oli ta alati õrna tund-
musega sõnakuulelik poeg ja oma kroonitud wenda
armastas ta pea kummardama auustusega. Ta ei
tunnud ühtegi muud auuahnust, kui tema truu ja
alandlik teener olla. See truualantlik olek ei ol-
nud mitte silmakirjaks, see oli niisama hästi ta põh-
jusmõte kui ka südameasi — fee oli ta usutunnis-
tus. Seda kinnitamad la tema sõnad Poola sõja-
mäele aastal 1815: „ Piirita allaheitmine Keisrile,
kes ainult teie isamaa head nõuab, armastus tema
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kõrgele inimesele, sõna kuulmine, lindel kord. üksmeel jne."
Nendes sõnades seisab tema terwe politikalik usutunnistus.
Nõnda oli see mees, kes seaduse läbi Wenemaa
troonile oli määratud.
Kui Aleksandri surma sõnum Peterburisse oli
jõudnud ja esimene lurbduse ehmatus, mis nii kalli
wöitud mehe surm omastele ja alamatele sünnitanud,
möödas oli, siis läks suurwürst Nikolai senatisse oma
manemale wennale kui seaduslisele troonipärijale truu-
duse wannet wanduma ja tarwilisi asju korda saatma,
et terme riik tema eeskuju järele teeks.
Riiginõukogu oli selle tarwis ka kotku kutsutud,
aga ta pidas oma kohuseks, enne keiserliku pitseriga
tinni pandud ja tema hoole alla hoida antud kirja
läbi waadata. Kirja peale oli keiser Aleksander oma
käega kirjutonud: ,,Rngi nöuukogus alal hoida,
kuni ma selle kohta teist kästu annan; surma korral
aga peab see t ir i kõhe kolku kutsutud istumisel ja,
enne kui midagi muud ette wöetakse, lahti saama tehtud."
Selle selge käsu peale murdis riigi nöuukogu
president, würst Peeter Lopuschkin pitseri lahti. Sees
oli keisri Alelsandri oma käega alla kirjutatud, Tsars-
koje Seloos 16. aug. antud käskkiri ja kaks teist
wanemat tirjatükki. Teine nendest oli sumwürsti
Konstantim tir i keisri Aleksandrile, kirjutatud Peter-
buris 14. jan. 1822. Kiri käis ise nSnda:
Majesteet!
Teie K. Majesteedi lõpmata helduse näitamise
läbi meie wastu, julgen ma weel kord sellesama hel-
duse peale lootes üht wäga alandlikku palwet Teie
Majesteedi jalgade ette maha panna.
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Et mina eneses ei waimuandi ega tarmilist
jõudu ei tunne, ilmaski kSige kurgema auu sisse tõs-
tetud saada, milleks mul sündimise poolest õigust
oleks, sellepärast pawn ma Teie K. M. seda õigust
selle kätte anda, lellele ta minu järele tuleb janSnda
wiisi jäädawalt walitsust kinnitada. Wätke
oma majesteetlikus helduses mu palme sõbralikult
wastu, andke selleks ka oma luba ja pühendage mu
palme oma keiserliku rahulolemisega. Mina saan era-
elus ikka tatsuma Teie truuwile alamatele ja kõigile
neile, keda armastus meie kalli isamaa wastu waimus-
tab, eeskujuks teenida."
Teine kirjatükk oli Keisri Aleksandri wastus suur-
würsti kirja peale, milles ta selle noonist äraütle-
mise lihtsalt ja ilma tingimata wastu wZUis. See
oli Peterburis 2. webruaril 1822 kcrjutatuo.
Nende kähe kirjatüki juurde oli ülemal tähendatud
käskkiri pandud, milles seisis: ,,1) Meie järgmise
wenna, Tsesarewitschi ja suurwürsti Konstantim prii-
tahtlik tagasi astumine oma õigustest, mis Wenemaa
trooni tema kätte annab, on ja jääb lindlaks ja muutmata.
See tagasi astumise kiri saab, et teda ladumise eest
hoida, Mõskma suures katedralis ja Meie riigi kolmes
kõrges walitsuse lohas: pühas sinadis, riiginõukogus
ja walitsewas senatis alal hoitud. 2) Selle akti põhjusel
troonipärimife korra üle saab Meie teine wend, suur-
würst Nikolai Meie järeltulejaks tunnistatud." Keiser-
lit kiri loppis nende sõnadega: , ,Ms Meiesse puutub,
seal palume Meie kõiki oma truid alamaid, et nad
sellesama armastuse tundmusega, millega Meie hoole-
kandmist nende jäädama hea käekäigu eest kSige suure-
maks märaks ilma peal pidasime, südamlikka palweiv
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meie Issanda Jeesuse Kristuse poole saadaksiwad, et
tema oma lõpmata halastuses Meie hinge oma taewa
riiki wastu wStaks."
Nende aktide järele oli selge, kes riigi troonile
pidi saama. Konstantm ei mötnud krooni wastu ja
selle öigepärandaja seaduse järele oli nüüd suurwürst
Nikolai.
Kas ta Nikolaile teadmata wöis olla, kui ta oma
wennale truudust läks manduma? Ta teadis seda
wististe. See paistab ka ta trooni peale astumise
käsikirjast wälja, milles ta ütleb: ,,Meie ainus püüd-
mine oli, seadust, mis troompärimise korra ära mää-
rab, ka kõige wähema eksituse eest hoida, oma mõtete
auusust igast tahtlusest üle tõsta, meie kullist isamaad
oma seadusliku walitseja hoolde anda. Seda Meie
puhtas südametunnistuses Jumala ees, kes südamesse
näeb, tehtud otsust on keiserinna, Meie wäga armas-
tatud ema Maria õnnistanud."
Suurwürst Nikolai otsus tuli seega kõige kõrge-
mast ja taunimast püüdmisest puhta südametunnis-
tuse järele käes. I lma asjata latsus riigi nöuukogu
kõik mis wöis, et suurwürsti ta otsusest ära pöörda.
Riigi nöuukogu kutsunud kord noore suurwürsti oma
keskele, mille peale see wastanud, et tema liige ei
olla ja sellepärast ka mitte ei wöida minna; kui nöuu-
kogul talle tähtsaid asju teada anda olla, siis saada
ta teda oma talwepalees wastu wötma. Riiginöuu-
kogu läks talwe paleesse, pani suurwürstile dokumen-
did ette, milles ta surnud keiserliku wenna tahtmine
seisis, kuulutas ta keisriks ja tahtis talle truuduse
wannet manduda, nagu õnnis keiser seda selgeste nõud-
nud. Nikolai ei lasknud seda sündida. ,,Mina ei ole
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mitte Keiser, ütles ta, ja ei taha ka mitte selleks oma
wanema wenna rehnungi peale saada. Kui fuurwürst
oma ettewötte juurde kindlaks jääb ja õigused ära
tahab ohwerdada, siis, aga ka W siis tahan ma oma
õigust tarwitada ja kroom wastu wötta." Teda ei
olla endise walitsuse ojal troonipärijaks tuulutatud,
sellepärast ei olla ta wenna äraütlemisel ka seaduse
jõudu. Konstantin olla sellepärast keiser ja tema
nõnda, et r i igi nöuukogu tema eeskuju järrle Konstan-
tinile kui seadMifele troonipärijale truuduse wannet
wannuks.
Selle toepoolest lörge meelesuuruse ja auususe
läbi oli walimine weel kord Konstantmi kätte antud.
Kui tema troonipärimise õigusest lahti ütlemine mitte
tõsisest enese läbikatsumisest ei tulnud, waid ohwer ol i ,
mis ta oma armastatud abikaasale töi, siis ei pruuki-
nud ta muud kui oma kätt weel kord kõige wägewama
krooni järele wälja sirutada — ainult sellega leppida,
et see talle pähe saakspandud. Aga mis on Konstantmi
otsus?
Niipea, kui Aleksandri surmasõnum Poolamaa pea-
linna, kus Konstantin elas, oli jõudnud, kirjutas ta oma
keiserlikule cmale sügawa tundmustega lemakirja ning
rääkis selles ka oma iroonipärimise õigusest lahtiütlemise
kirjaft ja sellest, et keiser Aleksander seda wastu olla
wLtnud ning oma surmani kõige sügowamas saladuses
hoidnud. Selle oma ettewöttele jääda ta kindlaks ja
palub keiserinnat seda oma keiserliku wennale teada
anda, et tema trooni peale astumine ajawntmata
wöiks sündida.
Selsamal päewal kirjutas Konstantin ka oma wen-
nale sedasama ja lisas sinna juurde: , Selle oma sele-
tuse järele pean ma oma pühaks kohusets Teie keiser-
liktu Majesteeti köigealandlikumalt paluda, kõige pealt
minu allaheitmise ja truuduse wannet wastu wötta ja
minu seletust tähele panna, et ma ühtegi uut auu ega
uut nime ei soowi, kui Tsesarewitschi auunime alal
hoida, millega meie kõrgest õnnis isa minu teenistust
ära on maksnud. Minu ainus Snn on ainult see,
et keiserl. Majesteet minu kõige sügamama auustuse
ja minu piirita allaheitmise tundmused armulikult
wastu wötaks, tundmused, millede eest ma oma enam
kui 30 truu teenistuse ja kõige puhtama hoole aastat
kui pandiks pakun, mis mind oma keiserliku isa ja wenna
eest kõrge auu mälestuses waimustanud on. Nendesamade
tundmustega saan ma kuni oma elupäewade otsani
Teie Keiserl. Majesteeti ja Teie järeltulejaid oma
praeguses ametis ja oma praeguses seisuses teenima."
Seda tähtsat sõnumit saatis ta oma wenna Mihaeliga,
kes tema juures Warssawis oli, wiibimata pealinna,
kuhu ta juba 13. jõudis. Need dokumendid, mis suur-
würst töi, ei jätnud enam midagi Konstantini tõsiduse
üle kahkleda, et tema Wene krooni ei ihaldanud.
Sellegi pärast ei jõudnud see weel Nikolai otsust muuta.
Ta saatis oma wenna Michaeli uuesti Konstantini
juurde Warssawi, et temale praegust asja olekut ja
oma soowi ära seletada ja sellepeale nii ruttu kui
wSimalik wastust tuua. Wahe ajal ei kuulutatud
Peterburis midagi. Mihael läks reisi peale, aga Tar-
tus tul i talle Konstantini sSnumik wllstu, kes juba enne
Nikolai saadetud kirja peale wastust toi. Sõnumi
tooja suust kuulis Michail, et Tsesaremitschi otsus
muutmata olla. Nõnda siis pööris ta Tartust tagasi
ja sai weel seks ajaks Peterburi, kui seal merine mäS-
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samme lahti läks. Wahe ajal oli riik ilma keisrita.
14. dets. sai Nikolai senati ja riiginõukogu poolt tea-
tusi. Eaodik nimetas teda ,,keisri majesteedi" auu«
nimega. Ta lükkas selle auu tagasi, wottis teise kirja
lahti ning wastas presidendi würst Lapukschinile 15.
niisugusel wiisil, et see kõik katsed teda keisriks tõsta
maha pidi jätma. Teist kirja, aga, kuhu peale kirju«
tatud oli: ,,Tema keiserliku Majesteedile" saatis ta
lahtiwStmata tagasi ning andis würst Rastowskile
noomituse selle eest, kes talle nõnda kirjutas: , M lahti
tehtud dokumentidest selgib, et kõrgest õndsa keisri majes-
teedi kõrge tahtmise lobi suurwürst Nikolai troonipäri-
jaks on tähendatud, siis peab walitsew senat, kui kõrgest
õndsa majesteedi tahtmise ülewel pidaja, seda ara täitma."
Nüüd oli suurwürst Michail kindla wastusega tagasi
jõudnud, nüüd oli wennaliku suuremeele wöitws möö-
das. Nikolai oli kõik teinud, mis kõige õrnem tund-
mus ja puhtam südame tunnistus temalt kui hästi
kaswatatud wennalt ja inimeselt nõudis. Nüüd tah-
tis ta weel kohuse healt kuulda ja ähwardawa häda-
ohu pärast mitte enam troonile astumisega wiita.
24. dets. oli kõik wastupamk möödas, weel selsamal
päewal andis ta wennale oma troonile astumist teada
ja laskis manifesti wälja, mis suure riigi rah-
wastele tema walitsusele astumist kuulutas ja neid
truuduse wandele kutsus. Manifest loppis nende sõna-
dega: ,,Wöiks Meie walitsus niisamasugune olla, kui
selle walitsus, kelle pärast meie nutame, ja wöiks
Meie kõik soowid täita, mis temal Wenemaa õnneks
on olnud, kelle pühitsetud mälestus Meie rinnas seda
soowi ja lootust elatab, ta«wa õnnistust ja Meie
rahwa armastust ära teenida."
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Nikolai oli fee mees, lellel kõik need omadused
oliwad, mis see aeg suure Weneriigi troonile astujalt
nn tingimata nõudis.
Nikolai Pawlowitsch oli k. Pauli 10 lapse seast
üheksamas. Oma noorema wenna Michailiga sai ta
esimest õpetust ema enese juhatuse all üheskoos. Pärast
poole oliwad mitmed kuulsad kirjanikud ja teaduse
mehed suurwürstide koolmeistrid. Seda wiisi sai möle
mile wäga hea haridus osaks. Iseäranis suurt lusti
awaldasinnd mõlemad suurwürstid soldati elu kohta
juba maast madalast. Peale selle oli Nikolai suur
muusika armastaja ja on ka ise komponeerinudki. Wöe-
raste keelte ära õppimiseks oliwad tal iseäralised anded.
Nooruse tujud ja jändamised oliwad elutõsisele
suurwürstile ka nooreseas tundmata. Ta reisis Euro-
pas ja Wenemaal ning kihlas ennast siis Preisi kuninga
Wilhelm I I I . tütre printsessi Maria Charlottega, kes
kui Wene suurwürsünna Aleksandra Feodorowna nime
wöttis. Sündlikumat abikaasat ei oleks Nikolai ka
enam wöinud saada, sest nende mõlemate iseloomus
oli iseäralik kaunis kolkukola. Suurwürstinna oma
ema, kuninganna Louise ise annab tema iseloomust juba
ta noores eas wäga selge tunnistuse: ,,Iga päewaga
teeb Charlotte mind ikka rõõmsamaks. Ehk ta küll
palju ei räägi ega kõik südame pealt wälja ei puista,
siiski on tal, nagu ta isal, külma wälimife koore all
soe süda marjul, mis kõik ühes tunneb. Pealt näha
ei ole tal suurt osawötmist sellest, mis ta ümber sün-
nib, aga siiski on tal armastust ja osawötmist palju;
sellest tuleb ka, et tema olek iseäranis auuline ja kõrge
on. Kui Jumal talle elu lingib, siis on tal wistist
hiilgaw saatus ees."
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Seesama iseloomu kirjeldus sünnib ka suurwürsti
kohta, sest ka tema juures tuli wälimise waljuse ja
kareduse juures sisimine liigutus ja pehmus ilmsiks.
Würst Koslowski annab temast ühe kirjelduse, kui ta
weel seda aimatagi ei wöinud, et ta kord Wene trooni
peale wSib tõusta: „ Suurwürst on looduse poolest
töige ilusamad tingitused ühes saanud, mis neile ialgi
wöib osats saada, keda ta teistest kõrgemale paneb:
tal on kõige auusam kuju, mida ma ialgi oma elus
olen näinud. Tema näost paistab nagu mähe ivaljust
ja inimeste põlgamist, mis lõbu tundmused kaotab.
Tema naeratus on lahkuse naeratamine, mis mitte
lustilikust olekust ei tule. Ta on harjunud oma tund-
musi sel wiisil maha suruda, et tema juures sundi,
nõuta olekut, midagi külge harjutatud ei tunta; siiski
on ta sõnad, kõik tema liikumine kui ara mõõdetud.
Selle würsti terwes olekus on midagi tõeste imesta»
mise wäärilist. Ta räägib elamalt, lihtsalt ja würstli-
kult. Kõik, mis ta ütleb, on waimurikas; ialgi ei
kuulda tema suust magedat nalja, naljakat ehk tühja
sõna; tema huulest ehk könewiisist ei M a midagi, mis
uhkust awaldaks; siiski wöib tunda, et tema ialgi oma
südamesse waadata ei lase. — Suurwürst ei ole mitte
üksi suur sõjamees, waid ka esimene insheneer ja hea
mathematikus. Ta loeb palju ja kõik, mis ta teeb,
tunnistab tema hiilgawaid waimuandeid. Ta on praegu
kindral ja ei wöta enesele ka kõrgemat ametit; aga
kõik annab sellest tunnistust, et ta niisama hästi ka
riigimeheks kõlbab, ja kui see würst oma elu peaks
lõpetama, ilma et ta midagi suurt asja korda oleks
saatnud, siis oleks ta selle täitmata jätnud, milleks
loodus teda määranud. Kui suurwürst troonile peaks
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astuma, siis ei kahkle ma mitte, et alamad teda usi«
nusega teeniwad, mitte, et tema südamed nagu Heinrich IV.
armuga enesele 10 oidaks, waid et inimesed hea meelega
würsti fSna kuulemad, kelle peale igal ajal uhkusega
wöib näidata ja kellele loodus juba majesteedi märgi
näo peale majutanud ning suure waimuga ehitanud."
See mees oli nüüd Wene troonil. Meie tegime
sellepärast tema noorepolwe ja iseloomuga lähemat
tutwust, et tema pärastine walitsuse aeg meil seda
selgem oleks. M is wöis r i igi alam rahmas uuest
keisrist loota?
Meie oleme ülemal näinud, kui hea kaswatus,
auus ja õiglane süda, kui ka wähe wali wälimine
koor, missugune kindel iseloom ja kui suured loomu-
anded noores keisris endid ühendasiwad. Parajamat
meest ei wöidud sel ajal enam troonile soowida kui
Nikolai. Ka rõhutud alamatel seisustel oli tema walit-
suse all oma elukorra parandamist loota.
4. Nikolai walitsus.
Missugused suured ülesanded noort keisert ootasiwad,
nendest ei wöi meie mitte pikemalt rääkida, ehk see
küll omalt köhalt tema suurele tegewusele weel rohkem
selgust saadaks. See wiiks meid meie sihist l i ig lau-
gele. Mõnda peame ometigi nimetama.
Nõnda nagu keiserlikkude wendade Aleksandri ja
Nikolai iseloomus suur wahe oli, nõnda oli ka wahe
nende walitfuses. Keiser Aleksander, loomu poolest
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heatahtmisega, helde, inimeste armastaja, aga ilma
kindluse ja jSuuta, oli omas riigis üleüldist headust
(Humanität) walitsuse sihiks pannud. Aga üleüldised
Europa politika küsimused ei cmnud talle mahti walit-
suse ohjasid Wenemaa Me ikka enese käes pingul
pidada, maid pidi selle iseäranis oma walitsuse wii-
mastel aastatel oma ministrite hooleks jätma. Sel -
lest olekust, kus kõige kõrgem kontroll puudus, kaswis
riigile paha wil ja. Aleksandri wiimastel walitsuse
aastatel kaotasiwad seadused oma jöuu, mitte üksi
suures riigis, waid ka meie maal. KohtumSistjad
müüsiwad õigust raha eest, kõige kõrgemad ametnikud
tegiwad ülekohtusest mammonast enestele sõpru, kuul-
mata ülekohut sündis siin ja seal ja ilma seaduseta ja
kõhtu otsuseta trahwiti inimesi. Suuremat Snne ei
woinud Wenemaal olla, kui see, et Nikolai troonile
astus. Temal oli niisama hästi kmdlat tahtmist kui
ka tarwilist jõudu sellele olekule otsa teha. Kõige
pealt tatsus ta woimalikult Siget teadust selle üle saada,
mis wiisil ametnikud ja kohtud oma kõhust täitsiwad.
Sellepärast oli ta esimene asi troonile astudes igas
walitsuse köhas rewisioni ette wotta. Juba esimeste
sammude peal leidis ta mitmesugustes, isegi kõige
kõrgemates kohtukohtades kõige suuremat korratust ja
ülekohut. KLige rohkem pettust tul i weel walge ette,
kui ta walitsufe ametide kassasid järele hakkas waatama.
Mõned kassa ametnikud peastsiwad endid nuhtluse wa l -
jusest põgenemise ehk elu wötmise läbi. Weel rohkem
tul i sarnaseid pettusi kubermangudes awalikuks. Kroon-
linnas näituseks oliwad meremäe ametnikud iga sugu
sõjariistu, isegi ka suurtükka waraswnud ja siis wöe-
rastele laewameestele ära müünud. Niisugust olekut
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tahtis Nikolai ühelt poolt selle läbi laotada, et ta ise
igal pool järele waatas, mis ametnikud tegiwad, ja
teiselt poolt halastamata waljuse läbi, kus juures ta,
kui ta trahwima pidi, wahet würsti ega saunamehe
wahel ei teinud. Ta ei leppinud ialgi meel sellega,
mis ta teiste suu läbi kuulda sai, ta tahtis ise igal
pool näha, kuulda, katsuda ja järel uurida. Pea ilmus
ta senatis, Wenemaa kõige kõrgemas walitsuse ja ri igi
kõhtu köhas ja waatas selle tegewust pealt, pea jälle
mitmesugustes ministeriumides, igasugu kõhtudes ja
asutustes — ikka ilma oma tulekut ette teada and-
mata, ikka ilma ootamata. Mitte üksi Peterburis,
waid ka kubermangudes pidiwad ametnikud igal ajal
keisri tulemise peale walmis olema, sest pea reisis ta
siin, pea seal oma suure ri igi kubermangudes ning
ikka niisuguse kiirusega, et pea ialgi ta tulekut ette
teada ei wöidud saada.
Sel wiisil algas ta oma walitsust, sel wiisil
walitses ta oma riiki kuni surmani, ja sel wiisil wSis
ta ka põhjalikku parandust ette wStta, kus seda tarwis
oli. Ikka oli ta wäsimata tegewuses ja ta on ka
sellega enesele Walitsejate seas kõige kõrgema köha tee-
ninud. Ta teadis küllalt, et iga maa ise oma seadusi
nõuab, aga ta nägi ka üra, et tema rähmal ja maal
palju enam waljust ja raudset seadust kui walitseja
heldust ja armu tarwis on. NSnda wöitis ta halas-
tamata ja raudse käega, ilma et tal enesel seal juures
wali meelsus oleks olnud, kõik, mis tema õiguse tund-
muse wasta käis. Seadus ja kõhus pidi tema walit-
suse ajal pühaks pidamist leidma. Keiser Nikolai pea
hool ja mure ei olnud üksi walitsuse ametites ja koh-
tutes sisse juurdunud ülekohust taieste laotada, waid
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ta nöuu oli ka Wenemaale üht üleüldist seaduse raa-
matut, mis siiamaale puudus, wälja anda. See läks
tema käes wiie aasta jooksul korda, mis tema eelkäijad
180 aastaga malmis ei saanud. Seaduste kogumist
ja korraldamist oli ta hädaste tarwis. Siiamaale
oli lugemata palju ukasind, mis nii üksteise wastu
käisiwad, et ka kõige lihtsam asi seaduslisel teel lõp-
mata pikale wenitatud wöis saada. Aleksander oli
omal ajal küll ühe kommisioni kokku seadnud, kes Wene
seadused pidi korraldama, aga et see kommision 1827.
aastani ikka meel midagi ära ei olnud teinud, siis
möttis keiser Nikolai nüüd selle asja enese iseka lise
juhatuse alla ja 12. webr. 1833 kuulutas keiserlik
käsk, et seaduse kogu malmis olla ning 1. januarist
1835 seaduse jõusse astuda. Selle uue seaduse järele
sai endine hirmus wali nuhtluse seadus pehmendatud
ja surmanuhtlus ainult majesteedi äraandjate ja suu-
remate riigi kurjategijate kohta kinnitatud, kuna kõigi
teiste kurjategude pealt surma nuhtlus ära laotati.
Selle asemel saiwad kurjategijad Siberisse saadetud.
Niisama pööris keiser oma tähelepanemist ka juba
esimestel walitsuse aastatel pärisorjuse peale ja ei
ole seda tähtsat küsimust surma tunnini unustanud.
Ta tundis wäga hästi ära, et neid millionid, kes ta
suures riigis pärisorjuses elasiwad, selles olekus tema
riigi tugewusets midagi ei jaksa teha, ning ta wöttis
lindlaste nSuuks, päris-talupoegi aega mööda priiusele
aidata ning pärisorjust wumaks hoopis ära laotada.
See oli meie maal, Soomes ja Poolamaal juba sün-
dinud ja ka kroonumade peal oli ta õnnis mend juba
15V2 mil. talupoegi priiks lasknud, aga 24 mil. oli-
wad meel pärisorjuses.
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Miks ei teinud keser Nikolai seda ühe korraga,
kuna ta muidu igal pool oma keiserliku tahtmise
järele asju ajas?
Sellel asjal oliwad ka oma keerulised küljed, mis
meie kõhe waadata tahame.
Weneniaol tul i mõisa peale enamiZte 6000 ja
enam pärisorja. Ka neid möisade omamlka oli, kelledel
10 — 1 5 tuhat meeste hinge pärisorjaks oliwad.
Ütleme nüüd, üks pärisori tSi oma isandale aastas läbi
kaudu 10 rbl. sisse. Nõnda oli mõisnikul 1000
päris orjaga aastane sissetulek 1W00 rbl. Niisugu-
seid päristalupoegi oli 24 milioni ja nende aastane
lasu oma peremeestele seega 240 mil. rb l . Oleks nüüd
keiser need inimesed ühekorraga priiks lasknud, siis
mõisniku sei!us sellega wähemalt 240 mil. rbl.
tas kahju saanud, ja nii suurt ohwrit ei oleks mõis-
niku seisus ilmaski rahulolemisega toonud. Sellepärast
läks ta ettewuatlikult ja pikkamisi asja peale wälja.
Ta andis mõisnikkudele üht ja teist seadust ja katsus
neile selgeks teha, et talupoegade priiks laskmine ka
nende eneste kafu olla. Kõige pealt katsus riigiwalit-
sus ukaside läbi talupoegade olekut wähemalt oma isan-
date tujude ees kaitseda ja kindlaks teha. Kui juba
see käsk oli antud, et maaomanik oma pärisorja mitte
surmata ehk wigastada ei tohi, siis katsus ta augusti
kuul 1827 antud ukasi läbi teisel wiisil mõisnikkude
piir i ta wöimust oma talupoegade üle kitsendada. Selle
seaduse järele, et mõisnik oma talupoega, mitte ära sur-
mata ei tohi, tu l i sagedaste ette, et möisaherra oma
talupoja, kellega ta rahul ei olnud ehk keliest ta ühe
ehk teise põhjuse pärast lnhti tahtis saada, kohaliku
kõhtu poolt antud woliga, mis wäga kerge saada oli,
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kõhe Siberisse saatis. Selle wastu määras ülemal tähen-
datud ukaas Siberisse saatmise kohta nüüd ära, et
selleks esiti kindral-kuberneri käest kirjalik luba pidi
palutama, ja kui ori üle 50 aasta wana oli, siis ei
wöiduo teda mitte enam Siberisse saatmisega trahwida,
sest tihti w5is ka põhjuseks olla, et isand sel wiisi l
oma wananduse pärast tööle kölbmata orjast lahti tah-
tis saada. Ka siis ei tohitud meest naisest lahutada,
kui ta lapsed alla 5 aastat wanad olimad. Siberisse
saadetaw pidi aga oma isanda käest reisiks head riided
ja tee moona saama. Teine ukaas sellest samast aas-
tast keelas ära, pärisorjasid ilma maata müia ehk osta;
ta sai maa külge seotud.
1842 tul i jälle üks ukaas wälja, mille läbi maa-
omanikkudele nouu anti oma talupoegadega kontrah-
tisid kas wiljamaksu ehk puhta raha peale teha. Ehk
see ukaas küll wäga pehmel wormil ainult nöuu andis
ja mitte otse teel ei käskinud, siiski sai mõisniku sei-
sus selle üle nõnda ärritatud, et keiser sisimiste asjade
ministri läbi awalikult ära pidi seletama, et see uus
ukaas õieti ainult 1803^) antud seaduse täiendamine
olla ja et see nagu siiamaale, nõnda ka nüüd ikka weel
maaomaniku oma asjaks jääda, kas ta oma pärisorja-
dega kontrahti teeb ehk mitte.
See ei ehmatanud keisrit tema plaanist, talu-
poegade priikölaskmist aega mööda ette Valmistada,
mitte weel tagasi. Aast aastalt (juunil 1844, now.
1847 ja juul i l 1848) ilmusiwad ukaasid, mis talu-
poegadele ja mõisnikkudele õiguse andsiwad, wastasti-
'1 Keisri Aleksandri poolt 1803 antud ukaas oli pärisorjade priiks
laskmist lubanud, aga selle tingimise all et neile sellega ühtlasi tükk maad
tarvitamiseks kätte antakse <§ 4, 5 ja 6.)
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kuse kotkuleppimise järele priikslaskmise tingimisi kokku
seadida. Wäga tähtjas oli ka üks teine asi, mis orja-
jäte talupoegade priikslaskmist ette pidi walmistama.
Riigiwalitsus oli mõisaomanikkude tarwis kroonu-lae-
nupanga asutanud, mis pandiks pandud maatükkide
hypothegi wastu laks kolmandikku selle wäärtusest aas-
tase kolme protsendi intresside ja kolme protsendi kapi-
tal i üramaksmise wastu laenas. E i wSinud laenaja
aga oma matsusid õigel ajal ära tasuda, siis maksis
kroonu puuduma kolmandiku ja maksetud maksud lae«
najale wälja, ja mSis langes rähmaga kroonu omaks.
Sellega astusiwad orjad priiuse esimese astmele, nad
saiwad kroonu talupoegadeks, saiwad maatüki, kus peal
nad siiamaale elanud, enestele pärandatawaks läinu
wöi rendi maaks ja matsimad selle eest kroonule aas-
tas 5 rbl (1 taaler 12 grossi) mehe hinge pealr.
Selle sisseseadmise läbi sai lühikese ajaga hulk päris-
orjasid kroonu talupoegadeks. Aga keiser Nikolai astus
siin weel sammu edasi. Seda ei tulnud mitte arwa
ette, et mõisnik nendesamade tingimistega oma raha
walla käest laenas. E i woinud ta määratud tähtaega-
del oma wölga maksa, siis tegi keiserlik ukaas selle
kohta seaduseks, et niisugusel korral wallale keiserlikust
kroonu Varandusest wölgnikule puuduw kolmas osa
pidi laenatud saama, et mald ennast sel wiisil lahti
mõis osta. Nõnda aitas keiser Nikolai talurahmast
priikssaamisele, tainas tale lahti ostmiseks raha ning
laskis seda kroonule 3 protsenti kapitali ja 3 prots.
intresside tagasi maksmisega ära tasuda. Nmbes 30
aasta fees oli kõik tasutud ja talupojad priid. Sel
wiisil saiwad aegamööda terwed wallad priiks; sest
neid juhtumisi, kus maaomanikud raha hädas waldade
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käest laenasiwad ja oma maksu termini pidada ei jõud-
nud, ei tulnud mitte arwa ette. Peale selle andis
keiser Nikolai waldadele selle õiguse, kus mõisnik pank-
rott i jäi ja oma mõisa ja rahwa ara pidi müüma,
et nemad ise seal niisugused mõisad ära wöisiwad osta ja
sel wiisil priiks saada. Nende seaduste läbi oliwad
kogukondadele teed awatud, mille peale nad kokkuhoidmise,
töö ja usinuse läbi ise omale priiust wöisiwad nöuastada.
Kui meie kõikide nende seaduste peale waatame, mis
pärisorjade heaks anti, siis peame tunnistama, et keiser
Nikolai kõik mis sel korral wöimalik oli, rShutud talu-
rahwa elukorra parandamiseks tegi. Kui tema head
soowid ja tegemised ka mitte köit loodetud wilja ei
kännud, siiski oliwad nad palju, wäga palju talurahwa
elus parandanud. Ka seda tul i ette, et talupojad,
kes priiks oliwad saonud, jälle pärisorjusesse tagasi
igatsesiwad, et nad rikka ja wöimsa mõisniku u?alit«
susc all palju julgemad ametnikkude litsumiste. eest
oliwad, kui sits, w i neil niisuguste kaitsjat isandat ei
olnud.
Bal t i kubermangudes oli Aleksandri I. Talurahwa
seadusest saadik (1819) talmahwal suure ri igi talu«
poegade wastu õiguse pärast weel kuldne põli. KSige
wähemalt oli see seaduses nii. Kas need seadused aga
täidetud faiwad, selle peale ei mõtelnud Aleksander
oma wiimasel walitsuse ajal enam ja Nikolai, kellel
lugemata palju r i igi asju oma käes toimetada oli, ei
saanud Baltimaade rewideerimiseks mahti. Et talu-
poegade poolt kacbtusi tema törwu ei ulatanud, siis
pidi ta mõtlema, et seal kõik rattad oma seatud kor-
ras käisiwad.
Aga sellegi pärast ei jäänud Baltimaade talupo-
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jad kähe silma wahele. Nende elukorra parandamine
oli enne alganud, nad oliwad täielisele priiusele palju
paremine ette walmistatud, kui Wene talupojad — nende
juures wLis suur priiuse töö ka enne lõpule saada
wiidud. 1842. aastaga algawad tööd meie maa talu-
poja seisuse heaks ja löpsiwad 1866. aastaga.
Heidame lühikese pilgu selle aja järgu peale, mis
Balti rahwaste elukorda parandas ja kaumle, kindlale
järjele tSstis.
5. Lnwi talurahwa elukord sel ajal.
Et Liiwimaal pärisorjuse laotamine ette wöetud
wöis saada, seda tegi aja wüm. See oli üleüldise
waimu mulgustuse aeg, mil suured maimud oma kirja-
tööde läbi inimeste silmi selgitasiwad. Nagu lahke
lugeja meie raamatukese I. jaost juba teab, oli ka
Eesti ja Lätirahwal tema inimese õiguste eest sõdija
— auuwääriline Dr. Garlieb Merkel, kelle kirjad
rahwa heaks mitte wähe ei mõjunud. Wäljamaa üli-
koolides liikus Adam Smithi õpetusest saadik, mis
priiust rahwaste elujärje ainsaks parandajaks pani, toguni
uus, waba öhk Seda hingasiwad noored õpilased koolipin-
gil sisse, kaswasiwad selles õhus üles ning neist saiwad
mehed, kes priiuse mõtet laiali kandsiwad. Rootsimaa
laskis oma talupojad wäljaspool Rootsimaa piirisid
1806 priiks, kõdus oliwad nad juba enne priid. Na«
poleon tegi seda Poola talupoegadega 1807, Preisimaa
m0ni kuu pärast seda ka selsamal aastal.
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Kuidas see Bal t i kubermangudes sündis, sellest rää-
gib raamatukese I. jagu pikemalt. Kui ajawaim ka
oma jagu mõjus, siiski ei tulnud siin mõisnikkude
järele undimine priiuse tuhinast, waimustusest rahma
elukorda parandada ega järelc-teha-tahtmisest, mis tei-
sed maad ees teinud, waid sellest, et mõisniku seisus
iseennast langemise eest hoida tahtis, mis selleaegne
wilets põlluasjandus temale tingimata laela ähwardas
tuua. Aga olgu, põhjused selleks on meile üks puhas
— meie tahame natuke nende õiguste juures wiibida,
mis priilslaskmme Li iwi talupoegadele 1819 andis.
Kartus selle üle, et talupojad oma priiust wahest
ni i hästi eneste kui ka oma isandate wastu kurjaste
mcitsiwad tarwitada, anti seaduses määratud õigus
neile alles tüki wiisi kätte, aga ka seda ainult nõnda,
et jäme ots ikka weel mõisniku lätte jäi .
Moisaherra käest pidi luba toodama, kui mõnda
uut liiget talurahwa kogukonda wastu taheti wöt ta ' ) ,
moisaherra käes seisis talurahwa kogukondade korras
pidamine 2), tema pidi iga otsust kinnitama, mis kogu-
kond tegi; ta wöis seda ümber lükata kui ta seda sea«
duslifeks ega tarwiliseks ei pidanud^). I g a walla
ametniku tarwis walis kogukond kolm kandioati, lelle-
dest moisaherra ühe kinnitas^). Isegi kogukonna kõhus
seisis mSisccherra ülewaatamise all ja pidi tema sõna
kuulma 5), tema wöis mõistetud otsused tühjaks teha 6).
Wiimaks oli möifaherra käes walla politsei õigus
ja ta wSis kõdust karistust anda').
'1 T. S . !8I>) § 64. 2) T. S- 1819 § 73. ') T. S.
78, 7!X ') T. S. 18I«1 §tz 101, 90, °) § I 3 l . «) § 132.
8§ 137, 151 ja 15^.
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Põllutöö paremale järjele tõstmise mõtte töi igas
Europa riigis talupoegadele priiuse, ühel maal marem,
teisel hiljem. Aga kaasawara, mida talupoeg orjusest
peasedes ühes sai, oli mitmesugune. Enamiste igas
riigis ei saanud talupoeg mitte üksi isekulist wabadust,
waid tema tõsteti ka waranduse poolest oma endise
isandaga ühe astme peale. Mõnes riigis sai ta ise«
kulikult priiks, aga maa, mille peal ta elas, jäi tema
isanda omaks. Ka neid riikisid oli, kus riigiwalitsus
isandate talu maa enese kätte wöttis ning weikese
hinna eest priikslastuo talupoegadele andis. Üleüldse
maksis aga see seadus pea igas ri igis, et rentnik ehk
maaomanik ka need õigused, mis suure maa rentnik-
kudel ehk omanikkudel üleüldise seaduse järele oliwad,
kui maa rentnik ehk omanik enesele sai. Tema tohtis oma
rendi ehk päriZkoha peal oma tahtmist mööda talitada,
just nagu kodaniku ehk mõisniku sugust rentnik ehk omanik.
See oli talurahwa priikslaskmise siht. Juba Alek-
sandri 1. seadus Liimi talurahwale 1804 andis talu-
pojale Ba l t i kubermangudes õiguse, seda maad, kus
peal ta elas, kui omandust tarwitada, mida ta edasi
wöis pärandada. Kui see seadus maksma oleks jäänud,
siis ei oleks talupoeg Ba l t i kubermangudes priiks
saades mitte ilma maata jäänud, waid ka selle maa,
kus peal ta elas, enesele Sigusliseks omanduseks wöi
kui meie nõnda ütelda wöime, kaasawaraks saanud.
Aga Talur. seadus 1819. aastast wöttis selle suure
õiguse tagasi. Talupoeg sai maast lahutatud, ta sai
priiks, aga ilma maata. Maa jäi moisaherra oman-
duseks, mida see nõnda wiisi wöis tarwitada, kuidas
ise heaks armas s). Tahtis talupoeg maad tarwitada,
«) Talur. S. 1819, I. jagu I pcat. 1. art.
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siis wöis ta seda rentida. M is tal selle eest teha
ehk maksa oli, seda määras tema kotkulepimine mZisa-
herraga — pri i kontraht.
S i i n ep see wiga oligi. Seaduse järele ol i küll
mõlemal poolel, talupojal ja mõisnikul, lepingu tege-
mise juures ühesugune woli, aga asjalikult seisis
wöimus üksi mõisniku käes. Seda wöimust ei aimud
talle üksi suurem haridus ega seaduses määratud
walitseja amet kogukonnas, waid ka just see, et tema
üksi maa peremees oli ja oma maad nõnda wälja
wöis rentida, kudas ta ise tahtis. Talupoeg oli ikka
köha otsija, mõisnik köha andja. Sellest selgub nende
wastastikune wöimus iseenesestki. Üks mõisnik^) ütleb
toguni:
„ Niisugust talupoegade priikslaskmist, mille juures
tema teoorjust mitte lindlaste seaouses ära ei määra-
4ud, on pärast kibedaste ja walusaste kahetsetud."
Baltimaa mõisnikud oleksiwad wahest ka oma
talupoegadega lahkemalt ümber käinud ja neile pare'
mao, inimlikumad rendi tingimised teinud, kui nende eneste
elukord parem oleks olnud. Sellepärast ei wöi meie
neile seda süüdi anda, et nad talupoegadele kergemeel-
felt rasked orjuse tingimised tegiwad, kus seda sündis.
Orjapölwe laotamise ajal ja kümmekond aastaid pärast
seda oli pea terme mõisniku seisus pankrotti jäänud
ehk pankrotti jäämisel. Ja niisuguse käes oli terme
maa. Kuidas laseb siin asi teist wiisi mõtelda, kui
nõnda, et ta nüüd kõik tegi, mis wöis, et kõige pealt
iseennast langemisest peasta! Ja kust pidi abi tulema?
°) Ernst von der Vrüggen, Dic agraren Verhaltnifse in den russ.
Ostseeprov. lk. 4.
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Selleks oli tal ju maa käes ja talupojad! Need oliwad
ta sissetuleku hallikad. Üks pidi andma, teine kandma.
Nõudmised läksiwad pea liiale. Neid ei jõuetud
enam täita. Ülemal pool nähti ära, et 1819. aastal
antud Talurahwa seadus wanaks jäänud ja paranda-
mist tarwitas. See parandamise töö algas 1842
ning 9. juulil 1849 kuulutas keiser Nikolai, et uus
Talurahwa seadus Balti kubermangude jaoks malmis
on ja seaduse jõusse astub. Mõisnikud ei olnud mitte
tartuseta nende aastate peale waatnud, mil uue seaduse
kallal tööd tehti. Aga kartused oliwad asjata. Maa
jäi kui ennegi mõisnikkude omaks, üksi orjuse rent
keelati ära. Weel 16 aastat anti aega. 1865. aasta
järele ei tohtinud teegi mõisnik enam oma maid orjuse
eest wälja rentida ja 1868. aastal pidiwad köit orjuse
ja segarendi kontrahid otsa löpma.
1819. aastal antud Talurahwa seaduse muutmi-
seks ja parandamiseks oliwad mitmesugused põhjused
asja annud. Kõige pealt tuli see asi mõisnikkude
eneste poolt päewakorrale. Eestimaa rüütlikogu palus
juba 1829 selle aegset talurahwa seadust muuta;
muidugi oli tal muutmise juures enese kafu silmas.
See palwe leidis riiginöuukogus tähelepanemist, aga
mitte rüütlikogu käsuks. Siiamaale oliwad igal kolmel
Balti kubermangul oma isesugused talurahwa seadused.
Riiginöuukogu wöttis 2. aug. 1829 Eestimaa rüütli-
kogu palwet oma kubermangu talurahwa seaduse muut-
mise pärast läbi kaaludes nöuuks, kõiki kolme Balt i
kubermangu, Liiwi, Eesti ja Kuuramaad, talurahwa
seaduses ühendada, ,,niipalju kui see kohaliste tarwituste
pärast woimalik on." Selle nöuu täide saatmiseks wa-
it üks kommisi onMida kmdrol-kuberner pidi juhatama.
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Seda ei olnud Eestimaa rüütlikogu ootnud. Ta
teadis wäga hästi, et L i iwi talurahwa seadus talu-
pojale suuremad, awaramad õigused andis, kui Eesti
talurahwa seadus 1H16. aastast, ja tema püüdmine
oli ometi neid õigusi kitsendada. S i i n oli kartustele
uus wäraw awatud ja maapäewal 1830 ning teist
korda ja kolmat korda 1833 lükati riiginöuukogu wali-
tud kommissiont ette panekud wü ju l t tagasi") .
Kaugemale ei kuule meie kommissioni tööst enam
midagi. Kas ta esimeste asjata katsete järele oma
töö maha jättis ehk meel midagi tegi, sellest ei ole
meie kuskil midagi leidnud.
Liiwimaal oli aga 1819. aastast saadik üks teine,
nõnda nimetatud „sisseseadmise kommission" olemas,
kes uue talurahwa seaduse sisseseadimiseks ja maks-
waks tegemiseks oli elusse kutsutud. See kommission
oli aga oma wöimu piirist üles astunud, talurahwa
seadusele paragrahwisid oma arwamist mööda juurde
lisanud, muutnud ja seaduse jõuetuks teinud. Selle
tommissioni asja talituse rewideenmiseks seati 1827
maapäema poolt üks „ tasa-tegemise kommission"
<Gleichstellungscommission) tokku. 1833 lõpetas maa-
päew v. Samfoni ettepaneku peale mõlemad kom«
missionid sellega ära, et nende asemele ühe rüütl i tu
kommissioni v. Rennenkampsi juhatusel elusse kutsus,
kes weel sellesama aasta septembri kuus Tartus
tokku astus. Selle kommissioni töö pidi olema 1819.
aastal antud talurahwa seadust jälle maksmaks teha,
aga ühtlasi pidi ta ka ,,sisseseadimise kommissioni"
'") Landtagsrecch van 1339, lk, 50, Acte des Conucnts vom Iun i
^832 Dcliberandum 13. Landtagsreceh 1833 lk. 63.
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,,kasulikud muutmised" üles wötma. 4 aasta järele
(1837) saatis rüütlitu kommissiom juhataja Rennen-
kampf ühe plaani „ uuest talurahwa seadusest" kindral-
kuberneri kätte ning krahw Stakelberg pidi teda ministri
herra Speanskile ette panema. See ,,uus seadus"
on aga jäljetelt ladunud. Ka sedagi ei teata, mis-
sugused ,,kasulikud muudatused" temas ette oliwad w3etud.
Nüüd tuli neli aastat puhke aega, kus seaduse
parandamisest ehk muutmist enam ei räägitudki. Kõik
läks jälle manal harjunud wiisil edasi. Aga siis,
1841, sündis midagi, mis soiku jäänud asja jälle
päewakorrale töi ning talurahwa elukorra paranda^
mist tingimata tarwiliseks tegi.
6. Parandust on tarwis.
Talurahwa seadus 1804. aastast oli Liiwi talu-
pojale mitmed tähtsad õigused annud. Ta keelas mõis-
nikule talupoegade müümise ja linkimise ära; ta andis
talupojale õiguse liikuwat ja liikumata wara enesele
omandada; ta pani talupoja lindlaste selle köha peale,
mis tal käes oli, ja andis talle edasi pärandamise
õiguse; ta määras ära, kui palju talumaa wäärt
oli ja tui palju maksusid mõis selle eest talupoja käest
wöis nõuda. Wakuraamat pani mõisnikkude maksu
ja orjuse nõudmistele piiri. Liiwi talurahwa seadus
1819. aastast aga wöttis need talupojale wäga tähtsad
ja tasulised õigused tagasi. KSik maa jäi mõisniku
omanduseks, millega tal woli oli teha, mis ise heaks
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armas. Talupoeg oli nüüd prii, aga ta priius ei olnud
parem kui linnul oksa peal. Ta ei teadnud mitte,
kuhu oma pead w0is panna. Ilusaste kõlas priiuse
kuulutuse käsk, kaumste kõlas mõisnikkude poolt tehtud
seadus, rõõmuga wöttis rahmas seda wasta. Aga
kaua ei wüinud ta nende meelitawate sõna kõlinate
üle röömu joowastuses olla. Pea kärises petlik käte
silmade eest ja tõsidus omas täies waljuses tuli marju
lagast wälja.
Mis kõige suuremat wabadust kuulutas ja kõige
paremat tahtmist talupoegade elukorra parandamiseks
pidi näitama, polnud muud midagi, kui 1804. aastal
antud õigusi talupoja käest ara kiskuda. Wakuraamat,
maaomanduse õigus ära! Talupoeg, kui prii mees, pidi
nüüd möisaherraga ise tingimised tegema, milledega ta
köha oma kätte wöis wötta. Et prii kontraht aga
talupoja pea endise orjuse sisse lükkas, seda oleme
juba näidanud.
Üht asja, mis rahwale meelejärele on, töi priius kõige
oma wigadega siiski. Nüüd wöis igaüks omawallast wälja
minna ja teises wallas teenistust otsida, kui tal koduwallas
elamine liig raskeks laks. Esite kitsendati see wabadus ai-
nult kihelkonna piiridesse, pärast poole laiendati ta aga
terme maakonna peale. Selle juures tõusis rahma
seas jutt, et nüüd ka weel laugemale — Wenemaale —
nMdawat minna. Seal olla palju tühja maad, mida
odawama maksu ja mähema orjuse eest pärisomandu-
sets wöidawat saada, kui siin rendikohta pidades.
Nõnda tõusis rahma seas igatsus wälja rännata.
Arwati, kui aga sinna jõuaks saada, kus tühi maa
seisub, siis oleks Mk hea. Pea laisimad juba Tartu
ja Wiljandi maal jutud ümber, et Läti talupojad
Riias „ kubermangu kohtus endid üles kirjutamas
käinud" ja luba saanud ,,tühjale maale" elama minna.
See jutt ei olnud üsna tuulest wöetud. Mai
kuu lõpul 1841 oli ka tSe poolest hulk WSnnu
ja Walga kreisi talupoegi Riiga läinud ja kubermangu
walitsusele oma wiletsa elukorra ja täitsa abita oleku
üle kaebanud'). Nad tSendasiwad, et neil Liiwimaal
enam wiiimalik ei olla elada ja sellepärast lõunapoole
Wenemaale, kus tühjamaad külalt olla, wälja tahta
rännata. Pea tuli neile ka weel igast Liiwimaa
nurgast teisi juurde, kes kõik oma elukorra paran-
duse järele kisendasiwad ehk wäljarändamise luba palu-
siwad. Ikka rohkem ja rohkem talupoegi kogus Riiga
kokku. Kubermangu walitsus nägi ara, et see liikumine
iseenesest üra ei lõpe ja seadis kõhe ühe komnnssioni
kokku, kes mitte üksi kaebajate soowisid kuulda ei pidanud
wötma, waid ka walju karistusega rahma Riiga jooks-
misele otsa tegema. Komnnssioni juhatajaks sai kreis-
saadik v. Hagemeister. Nüüd läks lugu mömks ajakK
waiksemaks. Aga häkiste pööris asi hoopis teise külje
peale. Talupojad, kes kubermangu walitsusest minema
saadeti, juhatatis Aigeusu piiskopi Irinarhhi juurde.
Sellest algas uuS liikumine, millel usuline nägu juu-
res oli. See oli Õige usku heitmise hakatus Liiwimaal.
KSik kohtute poolt wälja pandud teadaandmi-
sed male juttude wäljalaotamise üle oliwad asjata.
Kindral-kuberner parun Pahlen ise sõitis maale rahma
') Konwenbi aktid oktobril 1841. — Teatus 21. webr. sündinud
asjadest 1841. punkt 8.
2) Komvendi teatus l i i i , akt. 1341 - - v. Vock, Livl. Neiträste, Vnb.
2, Heft I . lk. 77.
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meeli waigistama. Aga ka see ei mõjunud. S i i s
latsus mõisniku kogu omalt poolt hirmu ja armuga
rähmast rahule sundida. Kui see niisama asjata oli,
siis ai.dis ta keisrile selle üle kaebduse sisse, et talu-
rahwas seaduse wastu mässama hakanud. Selle kaeb-
duse tagajärg oli, et kaks kõrget sõjamäe ülemat
sõjamäega Liiwimaale saadeti. Need laisimad pea igas
linnas ja seletasiwad rahma wanematele ära, kui pahane
keisri majesteet niisuguse liikumise üle olla^).
Rahwa rahutus oli pea üle Liiwimaa laiale lagu-
nenud. Inimesed ei tahtnud enam niipalju päiwi teha,
kui mõisnikud neilt nöudsiwad. Ikka meel lootsiwad
nad riigiwalitsuse poolt oma pölwe kergitamist. Nagu
teada, pidi talupoeg oma töölistega, oma loomadega
ja tööriistadega ning ise oma leiwakotiga mSisa põllud
harima. Tema oma tööd jäiwad selle juures tihti
tegemata. Kui waene aasta ka weel halwaste haritud
põllust midagi wälja ei annud, siis ol i nälg majas.
Peremees ei teadnud, mis mõisa teolisele süia pidi andma,
tal ei olnud mõnikord eneselgi leiba, mis siis weel
teomehele kotti panna. Nõnda pidi ta siis nädali
sees rohkem kui üks kord söögimija mõisa saatma ja
ka seda wiisi weel oma kasinat töö aega wiitma.
Talupoja abi otsimine ei olnud naljast tulnud, waid
näljast ja hädast. Aga wastuhakkamisega ei paran-
danud leegi oma seisukorda, waid tegi seda ainult
weel palju pahemaks.
Missugust häda ja wiletsust sel wiisil inimesed
ise oma kaela tömbasiwad, sellest wSime ühe selleaegse
mehe kirjelduse järele, nagu ta oma silmanägemise
' ) Konwendi teawslin 1841.
järele Otepea tülist kirja pannud ja mida meile lahkelt
poolt tarwituseks kätte saadetud, weikese pildikese anda.
Otepea rahwas oli ka sellest kuulda saanud, et
talupojad Riias käiwat endid üles kirjutada laskmas.
Mitmed talupojad läkfiwad siis ka siit Riiga, et järele
kuulata, kuidas sellega lugu õiguse poolest olla. Seal
tuulsiwad nad, et piiskop inimesi üles kirjutawat. Nad
läksiwad tema juurde ja kaebasiwad temale oma häda,
mille peale piiskop wastanud: ,,Se man ei wöi
minna middägi tettä, olgu teil ellu kerge, wöi rasse"
siis olliwa ne rahwas könnelnuwa, enda ussu saisusse
perräst, kuis neil Se polest om. meil om masmist pällu.
Se piskop olli üttelnu kui teije tahate; se poleSt wöi
minna teid weidi awwitada, sis ange mulle omma
nimme ülles; kirjotage pabberi paale, ja Saatke minno
kätte... Sis perrän seddä olli kulda et n Innimisse
entit weitsi ollewa lasknu ülles kirjotada. 1841. aijas-
tal lats Sures se konnelemmne rohwa sean, et näile
nüüd parremb Ellu kord Saap Sama, kui nemmä
hendä laskma kirjotada: ni nemä sis kirjotiwä hentit
suren hülgan, ja sadiwa neid pabberit, Rija Lijna"
et näide nimme saiwa ülles kirjotetus, ni kui se
lönneldu olli." — Selle tagajärg oli, et rahwas enam
möisateole ei tahtnud minna.
Kihelkonna ja maakohtu herrad tuliwad nüüd
Pühajärwe mõisa rahwast sõnakuulmisele sundima.
200 soldatit saadeti talupoegade juurde. Neile oli
luba kätte antud, kõik weiksemaid loomi enestele söö-
mts tappa, ainult suurtesse tari elajatesse ei tohtinud
nad puutuda. Kolm päewa oliwad soldatid talupoe-
gade juures olnud, siis kogus Pühajärwe ja weel
teiste waldade rahwas kokku ning rahwa ja soldatite
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wahel tuli mõisa waljal 9. sept. 1841 awalik taplus.
Inimesi sai selle juures rohkeste wigastatud, aga
surmamist ei tulnud ette.
Niisugune segadus ei wöinud niisama wagusi seisma
jääda. Tartu maakohus hakkas asja järele kuulama
ja sai aegamööda mässu alustajad ka kätte. 120 meest
toodi aeg ajalt Tartu mangi, nendest lasti 38 pärast
jälle walla ja 82 meest toodi 3. detsembri kuup.
Pühajärwe mSisa oma trahwi wastu wotma. Mõisa
omanik olla enne seda juba mitu koormat tugewaid witsu
tuua lasknud ning need karjalauda müüri najale seadinud.
3. jiwulukuu päewal tuli Pühajärwe ja teiste
naabri möisadesse igale poole 200 soldatit, wangide
toojate 100 soldatiga kokku 900 meest ja 25 kassa-
kat. 4. jöulu k. p. toodi wangid rauas mõisa muljale,
kus tüli rahwa ja soldatite wahel olnud, ja kõik sol-
datid seati nende ümber, sõjariistad käes. Rahmas
oli käsu peale ka sinna kotku kutsutud, nii et terwe
mõisa wäli inimesi täis seisis. Räägime siin selle
mehe sõnadega edasi, kes meile oma silmanägemise järele
jutustab:
,,Sääl platsi pääle olli ülles tettu turpist üts
kuppets, mis neüi jalga kõrge olli, — Selle kuppetsi
pale astewa ülles: üts ma kohto Herr, Parron v.
B , R möissast ja üts Piskoppi Assessehr,
Barron v. B P Herr. — Ropka Herr
luggesi rähmale ette jlmlikko saadusest ja saisussest n.
Eönna külmis sest pilka juttusse. Palluperre Herr
luggesi rahwale ette waimolikko Sädusse ja waimolikko
Sönna kuulmisse polest, mes hengele waija om, perran
seddä aijalilko ello ka pikka juttusse.
Kui se luggemine olli löppetet. Sis näksi Ropka
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Herr, pabberi päält luggema neide wangide Süüdi
kui Suur se kellekil olli, kes olli töise kihhotamise läbbi
se häddä sisse sanuwa, ja jälle ne kes töiste kihhotaja
olliwa, kes essienda melega se häda sisse anniwa. Ne
kes töiste kihhotamise läbbi se hädda sisse olliwa saanu,
ne lasti rammust wallale kige se sure hulga rahma nätten
ja könneldi näidega kiki kulten, et nemma omman ellun
hästi piäwä hendä ette kaema, et konnagi ütte kurja kiusa-
tusse sisse ei sattu; neid olli 40 meest ja nee kes
tSisi olliwa kihhotanu tüll i tegema, ja ka tappelust
teggema ne wiidi weidi maad eddesi, seda teed möda,
mis Pühhajärwe walla pale lät, sääl kurrale poole
nurme pale kos to tassatsemp kottus om, sääl saeti
soldati rinda 250 kummagi rinna pääle; ülle möl-
lemba rinna olli 500 soldatit. S i s anti neile
soldatitele ne pilka witfa kätte, minkuga nemma
neid mehhi leijewa. Ne wangi 42 meest wiidi se
soltatide rinna otsa mannu, sääl jwöeti näid raw-
must wallale ja tõmmati rSiwa näide päält mahha:
ja amme wöeti ka sällaft ärra, sis sadeti näid min-
nemä neist soldatest läbbi; ent ss polkownik olli üts
hä ja armolikko söämega Innimene; ta üttel soldatile
ärge löge köwwasti ekäs ne südü ei õlle, se om kik
neide mõisnikkude süüd, et ne mehhe petsetüs sama.
Sis es löwa ne soltati utt i köwwaste, kui ne mehhe
päält läbbi lätsima. Minna saisi sääl to wällä tulleki
otsa man ja näije näid kikki 500 lööki es õlle ka
wäikene assi, kui neid ka tassa löödi. Pühhajärme
Herr laske kolm koolja wankrit nurme pale tumma
toolijd kõrtsi manno weddadä, es sa jälle ütteainustegi;
kik lätsima omma jallaga. Se säameeste pälik pol-
kownik sõimas seddä Pühhajärwe Herra Schtriki kow-
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wasti ja es Iä ka temmä manu mitte lõunas, es
lasse ka soltatit temma käest middagi wötta ja lätsima
ilma sömata säält ärra. Ne läbbi lippo lastu pes-
setü mehhe, mes ne 42 tükkü pantti raudu ja olliwa
to öse kõrtsi man, ja sel 5 U Detsembril hommugu
lätsima nemmä soldatide wahhel ramwan kinni Tartu
lijna minnemä. Ne mangi olliwa Tartun meel kats
kuud kinni, sis lasti neid keä wähhämbä süidläse arwati
olewat omma koddu, ent ne kes suremba südläse ja
pä südläse arwati õllemai, ne sadeti sibberide tööd
teggema. Säält tulli mönne aijasta peräst weidi
tagasi, ennamb jäiwä sinna, ja omma sinna ärra
koolu n. perran seddä pantti Pühhajärwe malla rahma
pale tik seddä ärra mässa mes ärra om kullunu se
pale mes ne soltüti sijn omma ollu ja mõisnikkude
käest sönuwä ja olli sis se walla rahma suuremb
trahw; sis nemma käisiwa jälle kohhut ja näile jäije
ka sis ossast masmada, ja ossast mässima ärra. 1842
aijastal käisiwa nemma mitman möisan ja olli 200
soltatit ütten wöetu neil kõhtu Herril, sis nemmä
lassiwä neid mehhi pessa, maan ma M l , kes neide
nimme olliwa ülles kirjotanu, kes Wenne usku tah-
hiwa minna, ja antti ma kohtust käsku et ümbre
olleja rahmas piddiwa sinna kokku tullema, näg-
gema ja külma mes seal tettäs. Sis pesseti mehhi
foltatide waijel penikeste witsuga, kats kolm ja neli
sadda lööki. Sure Kamja miusan saije Iuhhan Nimrot
nellisadda loki ja koli ka ärra, tema poig ja ka toisi
mehhi kuus tükki, saiwa kolm sadda lööki, olliwa kül wer«
ritse ent es kolewa ärra, sest et nemmä olliwa nore
mehhe.. . Ni sis tetti mitmen mSisan, pesseti Inmmessi
töwwaste ja rassetaste Wenne usku kirjotamisse perrast."
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Nõnda on ühe silmanägija lihtsad sõnad, mida
ka kõhtu aktid omalt poolt töendawad. Mis siin
Pützajärwe talupoegadest räägitakse, sedasama sün-
dis ka mSnel mujal pool. Meie ei toeta endid
sugugi juttude peale, mis rahma suus liiguwad.
Tuletame ainult meelde, mis Tallinna kubermangu
leht mõne aasta eest kirjutas, kuida wiisi Tallinna
Wene turul rähmast pekseti. Isegi Peterburis on
talurahwa saadikud abi otsimas käinud, kuna nende
peamehed, nagil üks Peterson, eluks ajaks Siberisse saadeti.
Sarnased sündmused näitasiwad ikka selgemalt, et
Liimi talurahwa seadus 1819. aastast mitte enam
seda täita ei j?udnud, mis temast lindlaste usuti.
Mõisnikud hakkasiwad ära tundma, et muist talurahwa
süüst nende ölade peale langes ning et se asi juba
riigiwalitsusele tähelepanemata ei wöi jääda ega ses
ollekus edasi kesta. Ja enne kui riigiwalitsus ka siin
midagi oleks saanud teha, kutsuti maapäew weel sel-
samal aastal oktobri kuus kottu ning wöeti talupoe-
gade elukorra parandamine nSuu pidamisele. Seda
anti kindral-kubernerile teada. See wastas, et ta
keisrilt selle asja üle nSuupidamise luba maapäewale
olla palunud ning nüüd lõpmata röömus olla kui
maapäew ilma tema soowita isegi talurahwa elu-
korra paranduse üle nöuu saada pidama, mis just
mõisnikkude eneste käsu olla. Tema arwamise järele
pidada rüütlite kogu 1804. ja 1809. aasta talurahwa
seaduse juurde tagasi püörma, mis talupoegade õigused
kindlamaks teha kui 1819. aasta seadus. P r i i kont-
rahi juures ei olla kohtutel wöimust asja seletama
tulla ega talupoegi liiategemise eest kaitseda.
Jälle seadis maapäew ühe kommissiom kokku, kelle
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hoolde talurahwa seaduste parandamine anti. See
kommission algas januari kuus 1842 Tartus oma
tööd ja sai 3 aasta jooksul malmis ühe lisandusega
1819. aasta seaduse juurde, milles 111. paragrahwi
oliwad.
7. Kindral-kuberner Pahlen.
Talupoegade rahutu olek 1841 oli selgeks teinud,
et tema priius ainult nagu linnul maa ja taewa
wahel seisis. Kui keiser mõisnikkudele käsu oli annud
maapäewal talupoegade elukorra parandamist nöuupi-
damisele wötta ja mSisnikkud ka ise uut mässamist
rahma poolt kartsiwad, sai asi tSeste käsile woetud.
Webruari kuu sees 1842 peeti maapäew. See
oli niisama äge kui 1803. Suurem jagu oli uuen-
duste wastu, mis talupoja elukorda kindlamaks wöisi-
wad teha. Nende meeste ees otsas wZitles suure südi-
duse ja osawusega parun Nolcken Luunja m3isast,
kuna weikse talurahwa eest seisja erakonna hing von
Fölkersahm oli. Siia ja sinna kaalus maapääew
oma otsusega, kord langes wSit ühe, kord teise erakonna
poole, kuna pika arupidamise ja waidlemife järele ometi
midagi lindlaste ara ei tehtud. Ehk need maapäewa
waidlused niisama huwitawad kui imelikud on, siiski ei wöi
meie oma kitsa ruumi pärast pikemalt nende juures
wiibida. Ainult seda wöime siin lühidelt nimetada,
et kommissioni poolt maapäewale ettepandud 111 lisan-
duse paragrahwist 77 sai, mis juuni kuus 1843 kõige-
kõrgemalt poolt kinnitatud saiwad. 3 aastat testis
wöitlemine nende paragrahwide pärast weel. edasi, kuni
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nad 1845 seaduseks saiwad tõstetud. Aga selle aja
sees oli neid nSnda kaua muudetud, et nad talupojale
õieti midagi uuendust ei toonud, ehk küll kindralkuber-
ner parun Pahlen neid ka juba 1842. aastal talurahwa
käsuks ilma rüütlikogu lubata oli muutnud.
Talupoegade kasude eest sõdijatel oli see siht, üht
teatud jagu mõisa maast jäädowaks tarwitufeks talu-
pojale anda, nõnda et mõisa omanik edespidi mitte
enam talupoega igal ajal köhast ilma kohtust luba küsi-
mata ja ilma, et talupoeg kohtult oma ,,priikokkulep-
pimise" järele õigust otsima wöiks minna. Maapäew
pani oma otsused keisrile kinnitamiseks ette. Keiser
seadis nende otsuste läbikatsumiseks ühe kommissioni
Peterburis kolku, kuhu ka kolm Li iwi mõisnikkude saa-
dikut pidiwad tulema. Liiwimaalt saadeti Nolcken,
see tuttaw kange mõisniku meelse erakonna peamees
kähe teise oma meelelisega Peterburisse maapäewa otsuste
eest seisma.
Aga siin leidsiwad nad ootamata asju eest. Kindral-
kuberner oli keisrile maapäewa otsuste üle mitmesugu-
seid tähendusi saatnud, mis nüüd ka kõne alla pidiwad
tulema. Rüütlikogu oli neid aga ainult oma otsuste
eest seisma saatnud, ning nõnda oliwad nad praegu
suures kimbatuses. Nad palusiwad luba, asja esiotsa
seisma jätta ning maapäewa ära pidada lasta, et sealt
enestele kommissioni läbirääkimiste jaoks igas asjas woll
saada. Keiser andis selleks luba, aga keelas ka ühtlasi
maapääwale ära, mitte enam talurahwa asjadest rääkida,
sest et ni i suur kogu selle heaks ometi midagi ära ei.
wöida teha, waid seda pidada 5 liikm. komitee hoolde
andma.
Järgmise aasta januari kuus tuliwad saadikud
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Peterburisse tagasi. Kindralkuberneri wastu tõsteti
rüütlikogu poolt keisri ees kaebtust, et tema oma woliga
maapäewa otsufi muutnud ning kihelkonna kohtutele
käsu annud, selle järele walwata, et mõisnik mitte enam
oma talupoega ilma kihelk. kõhtu otsuseta wälja ei
pidada wiskama.
Kindralkuberner läks ise keisri juurde. Keisri sSnad
oliwad: ,,Ma soowin, et möisnikukogu talupoegade heaks
midagi teemad ja olen tema wastu seda tänulikum, mida
rohkem ta teeb; laugemale aga kui mõisnikud ise, ei taha
ma mitte minna!"
Kindral-kubern. wastas: ,,Ka mina ei taha midagi
muud ja minu lisandawad ettepanekud nSuawad ainult
seda alal hoida, mis rüütlikogu juba ise otsuseks on
teinud." — ,,SiiZ pead sa komiieega läbi rääkima, kes
sinust mitte hästi aru ei ole saanud."
Nende keisri sõnadega oli kindralkuberner komiteesse
armatud. Nüüd algas pikk wöitlus ja wäsitaw assita-
mine tema wastaste poolt. Lihawöte pühadeks oli komi«
tee töö malmis ja keisrile kinnitamiseks ette pandud. Wöit
oli taieste Nolkeni ja tema erakonna kätte jäänud.
KSik punktid, mis mõisniku õigusi talupoja wastu
kitsendasiwad, oliwad ära kustutatud ja talupojale tema
kallis „ priitahtlik kontraht" kui suur tingitus jäetud.
Töö oli ilusaste tühja helinaga wälja ehitatud ning
hõisates pöörsiwad Liiwi saadikud Peterburist ses loo-
tuses koju, et keiser seda kinnitab. Aga keiser andis
komitee töö weel enne riiginõukogu kätte läbi waadata.
Seda ei olnud Liiwi saadikud ootnud. Jälle ähwar-
das lootus woidu peale wette kukkuda. Riiginõukogus
wöis nende plaan läbi kukkuda. Uuesti hakkasiwad
kihutused, uuesti wSitlused. Osawalt möistsiwad nad
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niginöuukogu liikmed Venelased selle olu peale juha-
tada, mis Liiwimaa talupoegade priiuse läbi suure ri igi
talupogade sees elusse pidada tõusma. Need arwasi-
wad seda targaste wälja mõteldud seletust wäga asja-
liseks, ja löiwad ka tõeste uende kilda. Üksi riigimaade
minister, kellest keifer wäga suurt lugu pidas, jäi Pah-
leni poole ja sai riiginöuukogu nSuupidamiste ajal
kõigekõrgema luba, neid punktisid, millede eest Pahlen
sõdinud, „ talupojale ja ta perekonnale ta talu niikaua
tarwitada jätta, künni ta wakuraamatus nouutud kohu-
sed täidab" ja ,,mis kord talumaa on, selleks ka jätta"
kroonu maade peal Li iwi maal maksmaks teha. — Juuni
kuu hakatusel läksiwad riiginöuukogu otsused keisri kätte.
Nüüd tul i waikne mahe aeg. Pahlen oli ministri ja teiste
kõrgete ametnikkude läbi mitu korda juba koju mine-
miseks luba palunud, aga ikka selle wastuse saanud:
,,Mina ei wöi Pahleni enne talurahwa asja lõpetust
ära lasta, sest et ma temaga weel enne seda pean
rääkima."
Wahe ajal kõneldi juba, et keiser riiginöuukogu
otsused kinmtanud. Nüüd katsus kindralkuberner Pahlen
weel wiimast nöuu. Ta kirjutas keisrile oma arwa-
misi seletades lühikese, aga mõnusa kirja ja näitas selles,
et rahmas ilma kahklemata jälle uuesti märatsema
saada hakkama, kui L i iwi talupojale mitte midagi ei
anta, mis ta lootnud ja sedagi, mis tal juba käes oli,
meel ära wöetakse — näituseks wakuraamat, mis teda
üleliigse orjuse eest hoidwat.
See kiri läks suure tegemisega keisri kätte. Kõik
kartsiwao seda ja katsusiwad teda tagasi hoida. Ja
kartus ei olnud asjata. KSige kõrgem kinnitas, mis
rnginöuulogu otsused heaks tunnistas ja sisim, asjade
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minisiri kätte ära oli saadetud, nöueti tagasi ning
Pahleni arwamisi nende otsuste üle, mis pea need-
samad oliwad, mis komitee teinud, nssueti teada, kuna
asjad ise määramata aja peale wana wiisi pidiwad
jääma. Pahlm andis nüüd seletuse sisse, et see kar-
detaw olla, üleüldse põlatud priitahtlist kontrahti orju-
ses jalale seadida, ning et kuni lähema maapäewani
1845 mitte uut seadust ei kuulutataks, waid maa-
yäewa enese poolt tehtud ja kõigekõrgemalt kinnitatud
seadus 1842. aastast nii kauaks meel makswaks jääks."
Juuni kuu läks mööda. 2. juuli l käskis keiser
krahw Benkendorsi, sisim, asjade ministri Perowski,
kroonumoade min. Kisselewi ja Pahlem oma juurde
Peterhowi konwerentsiks kokku tulla. Keifer ise seisis
Pahleni pöhjusmötete eest Perowski wastu, kuna Ben-
kendors targalt kõhe järele andis ja oma seisukohta
muutis. Ta olla küll niginönukogu heaksarwomist
kinnitanud, aga Pahlenile siiski woli annud, seda otsust
mitte enne järgmise maapäewa ärapidamist täita. Pärast
weel katsus Perowski igal wiistl asja teisele teele
pöörda, aga keiser lõpetas k5ik wSitlemised sellega,
kui ta ütles: ,,Ma jään oma tahtmise juurde lindlaks,
sest Pahleni usaldan ma täiest?." Pcchlen tul i nüüd
kui wöidumees Niiga tagasi, kõigekõrgem wolikiri tas-
kus ootas ta Perowskilt wormilikku teadaandmist r i igi-
nöuukogu otsuste üle, et siis keisri käsku täita.
Järgmisel maapäewal saiwad 77 paragrahwi wastu
wöetud ja kõige kõrgemalt poolt kinniratud nwg 1845
awalikult kuulutatud.
Oma sisu poolest ei olnud ka need 77 lisapara-
grahwi 1819. aasta seadusest paremad. Pea ainuke
nimetamise wäärt uuendus talurahwa käsuks oli see.
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mis „ lisas" wakuraamatute sisseseadmist nSudis. Muidu
oli kõik wana. § 1 juba kinnitas möisaherrale kõhe
tema piirita õigused maa ja talupoja üle. Järgmised
Htz kitsendawad seda õigust wäga kahtlases mõttes,
nõnda et mõisnikud seadust iga kord oma käsuks wöi-
siwad seletada ja tarmitada. Teo-orjuse üle oli seal
palju paragrahwisid, aga nendest mõis ainult niipalju
selguda, et teoorjust raharendist palju paremaks peeti.
Selle wastu ei leia ühest ainsastki köhast selle üle
sSna, et talumaad mõisamaadest lahutatud saaksiwad,
mis talupojale õigust annaks, seda maatükki enese käsuks
tarwitada, mis juba kord tema käes oli. Ja see pidi
ometi nende lifaparagrahwide peasiht olema. Iga l
pool oli mõisnik piirita õigustega maa ja inimeste
peremees. Ka rahwakooli heaks pole neist §§ midagi
leida. — Nõnda ei olnud ka need lisa paragrahwid talu»
rahma pölwe paranduseks õieti midagi suutnud korda
saata.
8. Li iwi saadikud keisri juures.
Usuliikumine 1841. aastast oli ikka suuremaks läi-
nud, ehk küll L i iwi maapäew kõik selle wastu tegi,
mis mõistis. Aga^pea nähti ära, et oma jõud ei
mSju, kui abi kõrgemalt poolt ei tule. Keifer ise pidi
tulema ja liikumisele otsa tegema, mõteldi maapäewal.
Aga keiser Nikolai wiibis juba mõnda aega ilusas
I ta l ias , Sitsilia saarel Palermo linnas, ja ilma temata
ei wöidud Liiwimaal midagi korda saata. Mõisnikud
pidasiwad nSuu, saadikuid keisri juurde Palermosse
saata. See nöuu jäi aga paljaks nöuuks, ning asi
loppis sellega, et konsistoriumi esimees parun Meyen-
dorff Keisrile Palermo ühe seletuse selle üle kirjutas, mis
,,tema selja taga" Liiwimaal sündinud.
Taimel 1845/46 reisis selleaegne Liimi mõisnikkude
peamees Karl v. Lilienseld rüütlikonna notariga Rud.
v. Engelhardtiga Peterburi, et seal keisri kojujSudmist
ara oodata ja temalt siis usuliikumise wastu abi
paluda. Ühtlasi pidiwad need mehed ka Peterburi
kõrgemat seltskonda oma plaanide tarwis wSitma.
See plaan läks knni keisri tagasi tulekuni wäga hästi
korda. Si is aga waikis häkiste elaw osawötmine
Liiwimaa asjadest. Kõik ootasiwad, mis keiser selle
kohta saab ütlema.
See waikne wahe aeg kestis kolm päewa, sest kolm
päewa oli juba keiser kõdus ning selle aja fees pol-
nud ta Meyendorfsi seletuskirjast ega Li iwi usuliikumi-
sest midagi rääkinud. Kolme päewa järele tul i keiser-
lik pall, kuhu ka Meyendorff oli kutsutud. Seletuseks
tähendame siin, et peakonsistoriumi president Mcyen^
dorss ühtlasi ka keiserlik tallmeister oli.
Kõik pidulised ootasiwad pSnewufega, mi l wiisil
keiser teda wastu wötab, et sellest näha, mis tema
sest asjast arwab.
Nüüd teadis Peterburi kõrgem seltskond, kuidas
lood seisawad. Keiser oli sellega ütelnud: ,,Kingsepp,
jüe oma li istu juurde!" KSik osawötmine oli kadunud
salongide-mission mõjuta jäänud. Li iwi maa möisni«
kud ja konsistorium ei wöinud ülemalt poolt Oige usku
heitmiseks enam takistust loota.
Weel sellesama aasta webruari kuus saatsiwad Li iwi
mõisnikud ja konsistorium saadikud Keisri juurde.
28. webr. 1846 wöttis keiser Nikolai L i iwi saadikud jutule.
Saadikud oliwad möisn. peamees Lilienfelo, Oettingen,
par. Nolken, Fölkerfahm ja Samson. Keiser Nikolai
seletas neile, et Liiwimaal ette tulnud segadused taieste
körwale saatmist ning talurahwa asjad parandamist nõuda.
Talurahwa seadus 1819. aastast olla mõisnikkude eneste
tehtud, aga ei olla mitte seda head wilja kännud, mida
keiser Aleksander I. temast lootnud, ivaid otse palju
pahemaks läinud.
Selle peale wastasiwad saadikud, et talupoegade
käsi sugugi halwaste ei käiwat, mis juba sellest sel-
guda, et 1844. ehk 45. aasta sees Eesti ja Läti talu-
pojad üksi 30,000 rubla eest nekrutisid lahti ostnud.
Siiski tähendas keifer, et riigiwalitsus nüüd Lnwi
talurahwa elukorra parandamise kui ka 1819. aasta-
seaduse täiendamise ise enese kätte olla wötnud. M is
ta siin teha soowiwat, seda woida saadikud sisimiste
asjade ministri käest kuulda saada. Selle mõtte täide-
saatmiseks olla üts kommission kokku seatud, kes talu-
poegade elukorda kindla aluse peale saada rajama, et
nende ja möisaherra wahel rahu, armastus ja usaldus
wöiks wM'eda.
Peale selle rääkis keiser Liiwimaa usuliikumisest.
Tema olla täitsa selles mõttes kindel, et need segadu-
sed mitte usu enese pärast ei mndiwat, waid Liimi
talupoja liiga rõhutud olekust tulewat. Tema ei saada
sellele, kes priitahtlikult oma südame tunnistuse järele
ühest usust teise astuwat, üleminekut mitte ära keelama.
Aga enne 6 kuulist järele-mötlemise ja proowi aega
ei wöida keegi ühest usust teise üle astuda. Kui
palujad paremine Liimi talurahwa käekäigu eest hoolt
kända, ja Luteruse usu õpetajad endid mitte rähmast
cira ei lahutaks, üksi mõisnikkudega ümber ei käiks ja
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head elu ei armastaks, maid oma ametis usinamad
oleksiwad ning koguduse eest paremine muretseksiwad, siis
jääks usuliikumine iseenesestki seisma. Miks ei olla
Soomemaal ükski talupoeg Wene õigeusu kiriku liikmeks
heitnud? Tema wöida oma silma nägemise järele
ütelda, et Soome õpetajad päris maarahwa koolmeistrid
olla — Siged hingekarjased. ^Liiwimaal unustawat
usu õpetajad cga oma kogudufe ära ja tülitsewat ühe
uue ususeltsiga ,,herrnhutidega" aja ära.
Myendorff wastas selle peale, et Liiwimaa Lutheri
usu õpetajad igaüks oma kõhust jõudu ja südame tun-
nistust mööda täitwat. Seda töendasiwad kõik saadikud.
Kust tuleb siis aga see, et Eesti ja Kuuramaal
niisugust rahma liikumist mitte ei ole? küsis keiser.
Selle peale ei saanud ta ühegi saadiku suust wasiust,
ehk olgu siis, kui meie waikimist wastuseks loeme.
Weel kord tu l i keifer Liimi talurahwa wiletsa
elukorra peale tagasi. Kindral kuberner krahw Pahlen
tähendas siin juures, et 1819. aasta seaduse lisa
paragrahwid alles hiljuti lõige kõrgemalt poolt kinni-
tatud ja nowembri luus 1845 kuulutatud saanud
ning et nende mõju weel ära tulla oodata, pealegi
olla keiser asja maapäewa kätte annud.
,,Seda arwad sina! ütles keiser tõsiselt. Kas sa
siis ka usud, et sellest juba küll on? Ja kas sa ei
tunne ära, et praegu juba tarwis on selleks midagi
tegema hakata? Oige küll, ma olen need lisa para-
grahwid kinnitanud, sest et nad mõisnikkude osawöt-
misel mulle ettepandi ja et mina nende mõttest head
lootsin. Aga meie pole keegi inglid, ja igaüks meie
seast wöib eksida. Nüüd on selgeks saanud, et r o h -
kem peab tehtama."
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Si is küsis keiser sisim. asj. ministrilt, millal kommission
oma töödega hakatust saada tegema ning lisas meel juurde:
„Kommission tatsugu kõik läbi, mis asjale tarwis
on, ja ärge teie, mu herrad, oma ülesannet ära unus-
tage, et meie kord wöimalikult täielikult eesmärgile
jõuaksime. Teie õigused ja seadused seisawad sea-
duste kaitse all, minu kaitse all. Keegi ei pea nen-
desse putuma. Teie kiriku õigused peawad puutu-
mata jääma, kui ma ka lubada ei wöi, et Lute-
ruse usulist, kes tõeste pri i südametunnistuse jä«
rele Wene õigeusu liikmeks tahab saada, selles keela-
takse. Hoidke endid kõigist eemale, mis ^eksitust
wöib tuua; ärge unustage mitte, et teie mitte Saksad
ei ole, maid juba 130 aastad Wenelased. Ärge
waadake paremale ehk pahemale poole. Teie olete
nüüd Wenelased, kui teie endid ka Kuura, Eesti ehk
Lliwimaa meesteks nimetate. Kui palju teie kuber-
mangudest ei ole mitte Wenelastega abielusse heitnud?
Seal on Meyendorfid Pahlenid, Ungernid, Maydelid
ja palju, palju teie maa mehi, kes minu truud teendrid
on, ja siiski teie kubermangudest tulnud. Teie olete
Wenelased kui ka Saksa tõust, jääge siis ka nendeks
oma õiguste ja seadustega, aga olge ka tõeste Wene-
lased. Ja ni i saab siis ka kord ja kõik hea, nagu
see teie kubermangudes ikka olnud, jälle jalale tõusma."
Sellega loppis kõne Keisri ja Liimi saadikute
wahel. Nad teadsiwad nüüd, mis keiser tahtis, nad
teadsiwad niisama hästi ka, et Nikolai tahtmine kõi-
kumata ja järelandmatu lindel ol i .
Li iwi talurahwa heaks oli l i i g a wähe tehtud! oli
keiser ütelnud. Ta ootas rohkem! Kuidawiisi täitsiwad
Li iwi mõisnikud nüüd keisri tahtmist!
9. Talurahwa seadus 1849.
Peterburi kommission wöttis Liimi talurahwa sea-
duse paranduse õige pea käsile. Kõik läks ka nõnda,
nagu keiser saadikutele kuulutanud. Siiamaale laskis
riigi walitsus ikka maapäewa kokku tulla ja wöttis
selle poolt heaks arwatud ja malmis tehtud seadused
wrel läbiwaatamifele ja kmnitusele, nüüd pidi Pe-
terburi kommission selle töö malmis tegema ning
Liimi mõisnikud wSisiwad temast üksnes saadikute
läbi nöuu andes osa wötta. Kartustega waadati
Riiast Peterburi poole. Kõik mõis teisiti minna, kui
maapäew siiamaale teinud. Kommissioni tööks oli
määratud:
1) Mõisniku päralt olema maa jagamine talu ja
mõisa maaks. Talumaa ei tohtinud, nagu talur. sead.
1804 ara määras, mitte talupoegade käest ära saada
wSetud.
2) Möisaherral on oma maa üle niisama nüüd
nagu ennegi täieline woli, kuid tehtud lepinguid ei
tohi ta rikkuda ega rendi maad mõisamaaks teha.
3) Sellepärast ei tohi mSisa herra edespidi, kus
ta talupoegade seast oma talumaa tarwis rentnikku ei
leia, seda mõisamaaga ühendada, maid peab seda
nõnda wiisi tarwitama nagu lähem maapäew ära saab
määrama.
4) Kõik rendi kontrahid peawad talumaa peal
olema talukoha üle wähemalt kuue aasta peale tehtud
saama. Maapäewa asi on selle üle lähemaid määrusi teha.
5) Talurahwa jaoks kinnitatud päranduse Sigus
1819. aasta seaduses on maapäewal nõnda muuta,
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et tulewikus talu waranduse pillamist rentniku surma
järele ette ei wöi tulla.
6) MSisa sulaste palgaks ja elamiseks peab mõis-
nikkudele see digus jääma, üks jagu ( I V2 wakamaad
igast kolmest põllust tarwilise jao heina ja kurjamaaga
igale sulasele) talumaast ära lahutada. Muu kõik jäeb
maapäewa määrata.
7) Maapäew pangu ette, mi l wiisil Li iwi talu-
pojale antud õigus igasse Wenemaa kubermangu elama
asuda, teiselt poolt Wene priidele talupoegadele Li iwi-
maale elama asumiseks wöiks korda seatud saada.
Need oliwad peaasjad, mis maapäewale wastu
wötmiseks ette saiwad pandud. Sinna juurde tul i-
wad weel teistsugused komitee otsused, mis küsimiste
wormil maapäewale ette pandi. Nende küsimiste seas
oli näituseks: kas maa paranduste eest, mis rentija
möisaherra lubaga oma rendikohal ette wöwud, mitte
äraminejale rentnikule wälja maksetud ei pea s saama;
kas kõhtu poolt wälja heidetud ehk surnud rentniku
pärijad ka talu kontrahti enesele ei pärl jne.
Komitee protokoll pandi keisrile ette, kes kõik
wäga heaks tunnistas, aga ühe küsimuse: „kas mõisnik-
kudelt see õigus, talupoegi ilma kõhtu otsuseta trah-
wida, mitte ära ei tuleks wötta?" oli ta ära kustu«
tanud ja selle asemele oma käega kirjutanud: „Mõis-
nikud peawad alati esimeseks politsei wöimuks oma
moisade peal jääma; nüüd peab aga seda ära määrama,
mis eest ja missugusel möödul see trahwi õigus edas-
pidi nende kütte jääb."
Enne maapäewale ettepanekut wastas neid otsusid
weel üks rüütlik kommission läbi, kes selle tööga märtsi
kuus 184? walmis sai.
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Weel selsamal aastal pandi, kommissioni töö maa-
päewale ette. Ägeoad waidlused ei jäänud tulemata,
aga siiski wöeti ettepanek ilma suurte muudatusteta
wastu. 15. nom. pandi maapäewa otsused kindral
kubernerile ette, kes nad sisim. asj. min. kätte saatis.
Weel laisimad nad mõni aeg Riia ja Peterburi wahet,
kus juures ikka üht ehk teist muudeti, kuni wiimaks
9. juulil 1849 nad katseks miie aasta peale kinnitati
ja 20. now. 1850, kui rahwakeelfed seaduseraamatud
ka walmis oliwad, maksmaks tehti.
Ligi 20 aastat oli Liimi talurahwa seaduse tallal
juba tööd tehtud, üks kommission teise järele tõusis
ja kadus jälle. Uuendusest kardeti mõisnikkude ring-
kondades suurt kahju, sellepärast läksiwad tööd nii
lõpmata aeglast tigu käiki. Talurahwa seadus oli
nüüd küll teise kuue selga saanud, aga oma sisu poo-
lest oli ta ometi peaaegu sekssamaks jäänud; mis ta
1819 juba oligi. Nagu küllalt selgeks saanud, oli
just prii kontraht suure häda hallikas, mille laotamist
üleüldse nöuuti. Aga siiski ütleb 1849. aasta seaduse
§ 1. See 1819. aastal, kui Liiwlandimaa talu-
rahwale priiust anti, seatud ning Keisri poolest kinni-
tatud peakäsk, et kui Liiwlandimaa mõisnikud omast
möifadest maid rendi peale wälja andwad, see nõnda
peab sündima, et rendi andja ning rendi wötja selle
üle, mis rentnik mõisa herrale oma rendimaa eest
peab maksma ehk tegema, se l lw i is i l wöiwad lep-
pida, tülis nemad isi tahawad n ing tundwao,
jääb nüüd ning igal ajal oma kindluses seisma.
§ 2. Sellepärast ei kmnitata seaduse läbi sugugi,
tui suurt renti rentnik oma rendimaa suurust ehk su-
gukandmist mööda peab maksma ehk orjama.-
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Seega jäi pri i kontraht seisma ja maku raamatud
oliwad körwale heidetud. Ka weel üks tolmas tähtjas
asi, mida ülemalt poolt talurahwa heaks nöueti, sai
poolikult täidetud. Nõudmine oli, nagu sellesama pea-
tükis I punkti all tähendatud, et talumaad mitte enam
talupoegade käest mõisa külge ei tohi wdtta. Selle
kohta on seaduseks saanud:
§ 8. Kõigest sellest maast, mis nimetatud maa-
seadmise läbi (1804) talumaaks panti ning praegu
weel talurahwa käes on, jäeb igas mõisas üks nime-
tatud jagu, see on: 36 wakamaad põllumaad heina- ja
kurjamaa körwal iga mõisa adra pealt mMa jaoks.
Kõik, mis sellest üle jäeb, arwatakse wüllamaaks, ning
jäeb nende seaduste alla, mis wallamaa kohta on
antud.
Seda maad wöis mõisnik ise oma tahtmise järele
sealt mõisa külge wötta, tust ise tahtis (tz 12). Ka
wöis ta põllu asemel metsamaad wötta, aga siis iga
põllu wakamaa eest 3 metsamaa wakamaad (Z 10).
See maa wötmine pidi wiie aasta jooksul ära toime-
tatud olema. Kui see senini weel ei olnud sündinud,
siis pidi mõis kõhtu l äb i s u n n i t u d saama, tähen-
datud osa talumaadest mõisa külge wötma (§ 18).
Weel kümmekond aastate eest on Wörumaal Ms
niisugune kentsakas protses ette tulnud, kus kihelkonna
lohus selle 1849. aasta seaduse 18. tz põhjusel mõisat
sundis talumaad ära wötma, mis weel sinna maale
tegemata oli jäänud.
Need wiimascd tz§ (7—19) on ka 1860 läbi
läinud ning täna päewani weel seaduse jõulised (§ 6,
Walla kogukonna Seadus).
Pea asi, mis riigiwalitsus 1849. aasta seaduses
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läbi tahtis wiia, oli teoorjuse laotamine ja kohaomanda-
mine ostmise läbi. Ainult see wöis prii kontrahist ja
selle läbi pärisorjuse sisse tagasi langemisest talupoega
peasta. Aga ka siin saadi ainult poole tee peale.
Seaduseks tehti:
§ 5. Liiwlandi maa Mõisnikkude kogu arwab
wäga waja olewat, et käsu järele nöuuks wöetaks
terwet teoorjust aega mööda körwale saata.
Waim oli walmis, aga liha nõder. — Arwati
waja olema, teoorjuse laotamist meel nöuuks n»3tta!
Ja ometi ei wöinud Liiwimaa rüütlikogul kõige kõr-
gem tahtmine tundmatta olla!
1848 pandi see seadus Liiwi maapäewa poolt
keisrile kinnitufeks ette.
Warsti peale selle saatis üks Liiwi maapäema
liige keisrile Liiwimaa mõisnikkude wastu kaebduse-
kirja, mis 103 § näitas, kui kahjulik see maapäewa
poolt kmnituseks sisse saadetud talurahwa seadus
olla. Mõisnikud wöida maa müümise juures talupoja
rendi kassaga talupoegi käige haledamal wiisil petta.
Ja selle raske kaebduse põhjenduseks nimetas ta just mõnd
seaduse tegija kommissioni liiget') nimepidi, et need
talupoegade higist endid rikkaks tegennt. Ta tähendas
meel, et kui teuorjus, nagu see 1804. aasta seaduses
juba olemas, mitte Vakuraamatute läbi lindlaste ära
määratud ei saada, nnid prii kontrahi järele mõisniku
ja talupoja eneste wahel maha teha jääda, siis ei olla
talurahwa elukorra paranemist ialgi loota.
') Seaduse tegija kommissioni liikmed oliwad: möisnikude peamees
Alels. v. Öttingen, maanöuunikub u Samson, parun Vruiningk Helle-
nurmest, v. Reimenkampf, v. Klot, v. Sioers, u. Hagemeister ja v. Schultz.
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Selle kirja kohta andsiwad mõisnikud saadikute
läb i riigiwalitsusele seletusi ja püüdsiwad näidata, kui
ülekohtune niisugune kaebdus olla. Siiski on ta ni i
palju korda saatnud, et talurahwa seadused alles 2
aasta järele kmnitati. Selle oja sees katsuti neid
wee l mitmel pool läbi ning muudeti mõnda asja ta-
lurahwa heaks.
Meie ei taha siin kaebaja mõisniku ja maapäewa
liikme kaebdusi l i itma ega teisi möisnikka laitma ha-
kata, kes ju ka ikka omal wiisil talurahwa heaks mõn-
dagi tegiwad, aga ühe ainsa asja peale tahaksime siin
küll tähendada, mis näitab, milwiisil ja mSttel seadust
tehti. 1860. seaduse § 7 ütleb:
,,Orjusemaa rajade sees seiswad, aga wakuraama-
tus arwu panemata maad, jäewad kui feiesaadik mõisa-
maa osadeks, kui neid mõisa kaardi peal nimelt karja-
maa arwu ei ole lastud.
M i s see tähendab? Vakuraamatu järele maksab
rentnik põllu, heinamaa, karjamaa ja söödimaa (wösa-
maa — Buschland) eest renti. On nüüd talupoeg kas heina-
maa, karjamaa ehk söödi peal aja jooksul enese tarwi-
tuseks metsa kaswatanud ja tahab seda tarwitama ha-
kata, siis wöib mõisa omanik tulla ja rentnikku puid
wötmaft keelata. See on nüüd metsaks — metsamaaks
saanud ja maa mõisa külge wötta, sest ,,wakuraama-
wsse arwu panemata maad jäewad mölsa omadeks."
Sellest on mitmesugused protsessid tõusnud ning
ikka talupoegade lahjuks lõpnud, sest et fee seadus
weel tänini kestab.
9. Maapäew 1856.
Talurahwa seadus 1849. aastast oli, nagu juba
eespool kuulsime, 6 aasta peale kinnitatud. Kinnita-
mise ukasi järele pidi kindral-kuberner mõisnikkudega
ühes koos pärast kuut aastat nouu pidama, „ mis kuue
aastase ära nägemise järele kasulik muuta oleks, ilma
et siiamaale talupojale antud õigused kitsendatud
saamad."
Maapäem algas juba 1854. aastal seda tööd,
mis kinnitamise ukaas talle 1856. aastaks ette määras.
Ma i kuus 1854 walis ta rewisiom kommissioni ^), kes
makswat talur. seadust hoolega läbi pidi katsuma ja järg-
misele maapäewale ette panema, mis selles muuta ehk
täiendada oleks. Nowembri ja detsembri maapäewats
1856 oli rewisiom-kommission taieste uue seaduse
raamatu tolku seadmud, kuna mõisnikkude konwent
maapäewal ainult selles seaduses muutmisi ja lisandusi
oli nõudnud.
,,Pidage moStu selles, mis teie tahate," manitses
landmarschal von Nolken maapäewa awamisel Li iwi-
maa möisnilka. Ja see manitsus ei olnud mitte asjata.
1849. aaSta seaduse põhjuseks oliwad kolm tähtsat
asja pandud: Esiteks talumaade tarwitamine talurahwa
liikmete tasuks, ilma et mõisnikul luba oleks, neid
maid enam mõisa külge wötta; teiseks teoorjuse wähen-
damine ja wöimalikult pea ärakaotamine, ning kol-
mandaks awitamine talupoega maaomanikuks saada.
I ) Rewisioni'lommissioni liikmed oliwad: v. Iöwis, von Transehe,
Annemõisast, paron Nolken Luunjast, v. SiverZ Kuustest, v. Hagemeister,
paron Koskull, i>. Helmcrsen Karolast, v. zuv Mühlen Tiinassilmast ja
kirjut. paron Sah.
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Kuue aasta jooksul, mi l 1849. aasta seadus maksis,
oli mõisa omanikkude keskel hoopis isesugune maim
maad wotnud. Rewisioni-kommission leidis, et ülemal
tähendatud seaduse esimese punkti järele suurem jagu
mõisamaad kõik talupoegade tarwitamiseks ära ol i läi-
nud. Talurahwlls sai selle läbi küll parema elukorra
sisse aidatud, aga mõisnikkude heaks ei näinud kom-
mission siin midagi sündinud olema. Miks pärast ei
wSida mõisnik kui maaomanik oma maaga teha, mis
ta tahab ja mikspärast kistawat tema maa ta wol i
al t ära!
Talumaade päriseks ostmiseks seati 1849 talurahwa
rendikassa sisse, kust talumaade peale 6 0 ^ maawäär-
tusest talupojale köha päriseks ostmiseks raha laenati.
Selle panga leidis kommission niisama kardetawa
mõisnikule kui ka talupojale, ning nõudis mngiwalt,
et ta ära saaks kaotatud. Tema anda liiga palju
raha talupoegadele maaostmiseks wölga, nimelt adramaa
pealt 4800 rbl . Selle panga asemele pidada kretit-
selts jääma, kes oma pöhjuskirja 30. § järele ainult
2700 rbl. adramaa peale wölgu andwat. Tunnistu-
seks, et rendi pank ei kõlba, olla ka see, et kuue aasta
jooksul 317 müüvamast talust ainult 73 rendikassa
abiga ära olla müüdud. Siiski wöida rendikassa kSrge
laen ettemötlemata talupoegi köha ostmisele meelitada
ning sel wiisil maa mõisnikkude käest ära minna ning
nad waeseks teha. Ka olla see kahjulik, et ühel maal
kaks laenuasutust 2) olla, mille läbi need ise juba
wöistlema pidada hakkama ning sel wiisil teineteise
jõudu kulutama.
2) Kroonu abiga asutatud rmdikassa ja mõisnikkude kreditselts.
Lühidelt: Rewisioni-komission arwas hädaste tar-
wiliseks, talurahwa feaduftst seda õigust kustutada, et
maa, mis kord talupoegade käes tarwitada oli, ka
edaspidi ikka nende kätte tarwitada peab jääma.
Teise 1849. seaduse põhjusmõtte — teoorjuse kao-
tamise — kohta ei olnud mitte ka wähem kartust. Kuue
proowi aasta jooksul olla selgeks saanud, et teoorjuse
ärakaotamine kahjulik olla. Teoorjust oll üsna ilma
põhjusteta raharendi wastu ümber wahetatud, kuna ta
ni i hästi möisaherrale kui ka talupojale enesele käsu-
likum olla. Sellepärast ei olla teoorjuse rutuline ära
laotamine ja raharendi asemele seadmine sugugi asja-
kohane. Köigewähemalt ei peaks seadus üht rendi
wiisi teisest paremaks pidama.
Nendest mõtetest oli kommission ennast oma töö
juures juhtida lasknud ja otsusi teinud, mis tähendatud
wigasi 1849. aasta talur. seaduses pidiwad parandama.
Need mõlemad ettepanekud rüütl i mõisate laotami-
sest talupoegadele antud maade oma-käes-pidamise
õigusega ja ka ,,1849. aasta seaduses kahetsewal wiisil
ärakaotamise wääriliseks tähendatud" teoorjusest wöttis
maapäew wastu. Nõnda oli siis teoorjus tagasi tulnud,
talupoeg kaotas ka oma õiguse selle maatüki enese käes
pidamiseks, mis tal kord käes tarnntada oli. Talu-
poeg seisis oma õigustes niisama laugel, kui 1819.
Järgmine kommissioni ettepanek oli, et 1849
makswaks jäetud pri i kontraht ara saaks laotatud ja
selle asemele wakuraamat, mis orjuserendi ara määrab,
sisse seatud, kuna niisugusel korral, kus talupoeg oma
maksud tööga tasub, ülesütlemist ei pea olema. Selle
ettepaneku järele oleks üksi neil talupoegadel õigus
talumaid enese käes pidada, kes teoorjust teewad.
Kommissiom peasiht selle juures oli 1849 ära kao-
tada soowitud teoorjust woi orjuse renti jälle jääva-
malt maksmaks teha.
Ka see ettepanek wScti selle tähendusega wastu:
„rüütlikogu peab omalt poolt tunnistama, et üks tarwi-
tusele antud maa rendi wiis teisest mitte paremaks liidetud
ei pea saama."
Talupojale tehti maa päriseks ostmine nii raskeks,
et ta woimatuks pidi saama. Igale rüütlimSisale
anti õigus, talupoegade käes tarwitatawaft talumaast
kõige Vähemalt 5 adramaad mõisa tulge wötta ja teegi
mõisnik ei tohtinud sellest talumaast, mis peale tähendatud
nuie adramaa weel talupoegade kätte tarwitada jäi,
mitte rohkem kui kolmas jagu ära müia ^). See tehti 120
healega 50 heale wastu otsuseks. Kui niisugune talu-
koht ära sai mmdud, siis wöis teda ainult see talu-
poeg osta, kes müüdawa köha peal elas ja kellel selle
peale pärimise õigus (see tähendab, kes oma rendi
teoorjusega ära tasus, sest üksi neile anti 1856 päri-
mife öigns) ehk kes wähemalt 6 aastat sedasama talu-
kohta tarwitanuo 4). Ka rendipank, kes talupoegadele
kohaostmist oma kõrge laenuga suurel wiisil kergitas,
kaotati ära ja jäeti selle asemele mõisnikkude tredit-
selts alale5). 1849 määras seadus ära, § 255 ja
256) et maa, mida talupoeg päriseks wZib osta, wähe-
matt Vi2 ehk kõige rohkem 1 adramaa suur peab olema.
Maapäew 1856 heitis ka selle korwale ja määras
omalt poolt, et talukohta olla Vg adramaa (10
taalri) ei wöigi ära müia.
3) Maapäenia protokoll 27. now.
4) Sealsamas 8. dcts. 1856.
b) Sealsamas, now. 1856.
Kui talumaade müümisele nii suured takistused
tehti, siis raskendati mõisamaade ostmist weel seda
rohkem. Kui rüütlimöisal mitte wähemalt 900 waka-
maad 300 wakamaa sula põlluga maad ei olnud, siis
ci tohtinud niisugune mõis üleüldse oma mõisamaad
(Hofesland) müia. O l i ta aga wähemalt kakskorda
niisuur, siis wöis ta jälle ühe uue rüütlimöisa asutada
ning mõisamaad selle külge wötta. Talurahwa seaduse
(1849) 72. ja 251. paragrahwi järele oli igal ini-
mesel, seisuse peale waatamata, mõisamaad luba enesele
päranduseks osta.
Need tztz muudeti nõnda, et ostja üksi mSisa talupoeg
wöis olla. Talupoegadele oleks see küll kasulik olnud,
klü maa ostmise õigus üksi neile anti, aga kes orja-
jatest mõisa kandimeestest jõudis enesele kohta osta!
Pealegi puudus nüüd ka weel abiandja rendikassa!
Need põhjused tegimad 1849. aasta seaduse muut-
misi tema töige tähtsamates punktides tarwiliseks.
§§ 5, 137 ja 138 keelasiwad orjuse rendi taieste ära
— need saiwad maha kustutatud ja § 4 muudetud.
§ § 1 7 9 ja 180 keelasiwad lepingu tegemise orjuse
rendi üle ära, §§ 188—197 ei lubanud pikemat
orjuse rendi aega kui 12 aastat, mille aja seas kõik
teoorjus raharendiks ümber muudetud pidi saama
— ka need saiwad ara kustutatud, nõndasama ka
need §§, mis teoorjuse asemele raharendi kohufeks
tegiwad.
Maapäew uskus sellejuures ise lindlaste, et ta
sellega keiserlikku käsku täitnud ning 1849. talupoega-
dele antud õigused puutumata jätnud. Ta o l i j uke is r i
soowimist mööda ometigi talupoegade elukorda paran-
danud ja nende seisusele seega lindla põhja alla pan-
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nud, et ta üksi neile õigust andis, maad päriseks
osta.
Need maapäewa otsused saadeti hariliku saatekon-
naga pealinna, kes nende õiguste eest pidi seisma.
Peterburis katsuti maapäewa otsused läbi, lisati
üht ja teist juurde, wöeti pea kõik muud tingimised
wastu ja lükati üksi fee rüütlikonna soow, et raha-
rendi asemele orjus jääks, millega talurahwa seisus
täitsa ära käoks, tagasi. Rahwa eest seisis ja sõdis
selleaegne kindralkubermr würst Suworow.
Nende muudatuste ja pehmendustega talupoegade
käsuks sai maopäewa otsus märtsikuus 1857 kõige
kõrgema kmnituse.
Weel sellesama aasta maapäewal töusiwad uued
ägedad waidlused selle ülemalt poolt ette pandud küsi-
muse üle: Kas mõisnik ei pea mitte talupoja köhalt
ära minemise korral temale kohaparanduse tööde eest
kahjutasumist maksma?
Sellega kartis enamus aga oma wanu õigusi liiga
kitsendama ja seisis kangeste wastu. Wöitlemised
läksiwad wana wiisi edasi, otsused tehti mõnda, kuidas
mõisnikkudele kasulikum oli. Kui meie siin kõiki
maapäewa waidlusi ja otsusid ette tahaksime tuua, siis
wäsitaks see auusa lugeja wististe ära. Olgu sellestki,
mis juba pakkunud oleme. Oma pöhjusmStete poo-
lest on kSik maapäewa istumised ja tööd pea ühesugu-
sed. Kui ka neid möisnikka küllalt oli, kes üleüldiseks
rahma heaks walmis oliwad oma õigustest mõndagi
ohmerdama, siiski seisis suurem hulk kangeste selle
wastu, ja nad ei tunginud oma heade soowidega mitte
läbi. Pealegi oli ka pealinnas asuwa Läänemere
tomitee seas niisugust liikmeid, kes iga uuenduse wasta
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seisiwad ning mõndagi talupoegade käsuks tehtud otsust
ümber mSistsiwad lükata.
Teaduse himulisele lugejale, kes sellest asjast täielist
pi l t i tahab saada, maime Aleks. Tobieni k i r ja :
Li imi pöllutööasjanduse seaduse andmine') soowitada.
10. Litwt talur. seadus 1860 ja selle
parandamine.
Mõneks ajaks jäi Liimi talurahwa seaduse tegemine
seisma. 1860 wöttis riiginöuukogu selle asja jälle
ette, katsus maapäewa poolt sisse saadetud seadused
hoolega läbi ja hakkas nende üle otsust tegema. Üht-
lasi tõusis ka ses küsimus üles, kas nüüd, mi l r i ig i-
walitsus r i ig i sisimiste kubermangude tarwis mitme-
sugust talurahwa seadust walmistas, Liiwimaa talu-
rahwa jaoks uut seadust kinnitada õige aeg olla! J a
wSetigi nouuks. seda asja weel põhjalikumaks läbiwaa-
tamiseks seaduse ja riigimajapidamise ühendatud depar-
temangudesse anda. Läänemere komitee ja kohtu-
ministeriumi liikmed ja weel teised ametnikud wöeti
selle juurde. Nende otsus pidi r i igi nöuukogule ette
pandama. Keiser kinnitas seda heaksarwamist ja
tähendas selle juures, et tema endine kinnitus r i ig i
nõukogu otsuse tegemist mitte ei takistawat, maid et
ühendatud depardemangud hoolega ara pidada kaaluma,
kas neid Li iwi talurahwa seadusi maksmaks teha ehk
praegusi seadusi weel edasi lesta lasta.
1) Beiträge zur Geschichte der livl. Agrargesetzgebung von Alex.
Tobien. Ka Baltifche Monatsschrift 188!.—1882.
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29. jan. kuni 28. märtsini mötsiwad rnginöuukogu
mõlemad depardemangud seitsmes koosolekus weel
kord Liimi talurahwa seadused läbi, muutsiwad mõnda
asja maapäewa soowide wastu ning tegiwad otsuseks,
neid maksmaks teha. Muudatuste seast oleks kõige
pealt nimetada, et talupoegade köha ostmise raskenda-
mine, mõisamaa tükeldamise keeld, uuete rüütlimöisade
asutamine, mille juurde talumaad wöeti, ara kaotati.
Nende tähtsate muutmistega rüütlikonna tahtmise wastu
tuliwad uued seadused riigmöuukogu peakogu ette, kus
kindral-kuberner Suworow südiste nende maksmaks
saamise eest rääkis. Depardemangude maha kustu-
tused arwati heaks ning woeti wastu, üksi möisade
asutamine ilma talumaadeta jäeti weel mõisnikkude
oma otsustada. Öösi 4. ja 5. mai wahel knmitas
keiser rnginöuukogu protokolli, aga selle juures ka
depardemangude otsuse möisade asutamisest ilma talu-
maadeta, ja mitte riiginöuukogu otsust, nulle järele
see küsimus weel kord mõisnikkude eneste seletada
oleks läinud.
3" . now. 1860 sai uus talurahwa seadus kõige-
kõrgemalt poolt kinnitatud ning 24. juunil 1863 kui
rahwakeelelised seaduse raamatud malmis saanud, )^
seaduse j Suuliseks tehtud.
Uus talurahwa seadus oli nüüd käes aga suuri
uuendusi ei toonud ta ikka mitte. Kõige tähtsam
uuendus talurahwa tasuks oli kahjutasumine tehtud
paranduste eest, mis mõisniku poolt sellele wälja pidi
maksetama, kes oma köha pealt ära läks. See oli
aga pea ainuke muudatus, mis 1856 . aasta maa-
li Tartu keelde pani selle aegne stud. J. Hurt ja Tallinna keeldo
Dr. Kreutzwald. Reuisiom alt IV. lk. 122.
päewa otsustes talukohtade ostmise raskenduseks sündis.
Ka rendi kassat ei laotatud maapäewa otsuse wastu
ara. Waku-raamatud saeti seal weel maksmaks, kus
rendi suuruse üle segadusi tõusis. Üks wäga tähtjas
uuendus oli wiimaks weel see, et surnud rentniku
kõige lähematele sugulastele köha edasi pidamiseks ees-
õigus määrati, mis 1849. aasta seaduses puudus.
See on ka kõik, mis nimetamise wäärt oleks. Roh-
kem kui 20 aastat oli tööd tehtud (1842. aastast
saadik), aga kõige tarwilisem muudatus selles asjas,
nimelt teo-orjuse ega orjuserendi kaotamine ei olnud
ikka weel seaduseks jõudnud saada, kuna riigiwalitsuse
poolt ammu juba küllalt selgeid soowisio selle asja
kohw oli awaldatud. Uue seaduse § 155 ütles ainult
ni i palju, et maapäew siiamaale weel lubatud teoorjusi
parajal ajal ara tahta laotada.
Parajal ajal! 1864. aastal sündis midagi, mis
näitab, et teoorjuse laotamisega enam wiiwitada ei
wöioud. Peapiiskop Platon reisis pea suwe otsa Li i -
wimaal ning inimesed heitsiwad suurel armul õigeusu
kiriku liikmeteks. Selle tagajärg oli, et walitsusele
hulga kaupa palwekirju sissesaadeti, milledes rentnikud
kohtadest wäljaheitmise ja li ig weikeste kahjutasumiste
üle maaparandamise eest kaebasiwad. Hulk talupoegi
läksiwad isegi Peterburisse oma raske ja wiletsa elu
üle kaebama ja tehtud ülekohtu wastu abi paluma.
Selle tagajärjed oliwad nõnda nimetatud talurahwa
sõjad, mis praegu weel kurwas mälestuses seisawad.
Inimesed saiwad rüngaste peksa ning peamehed, nagu
wennaksed Petersonid, saadeti Siberisse. Kui palju ni i -
sugune rahutu olek maa kõrgematele ametnikkudele tege«
mist andis ja ameti pidamist raskendas seda näeme
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juba sellest, et Liiwimaal wiie aasta jooksul wiis kind-
ralkuberneri üksteise järele tuliwad ja läksiwad: 1861
würst Suworom, 1864 paron W. Lieven 1866 trahw
Schuwalow, 1866 krahw Baranow, ja 1866 Albe-
dinski. Paris tähesadu Liiwi ajaloos!
Kindralkuberner Lieven pani maapäewale 1865.
ette, köhast wälja minema talupoja kahjutasumise üle
lindlaid seadusi teha. Maapäewa otsus oli: Kui kon-
trahi aeg wähema kui 24 aasta peale ära oli tehtud,
siis saab wälja mineja talupoeg, peale maaparanduse
tasumise kolmekordse enam pakutud hinna; tui kontrahi
aeg pikema lui 24 aasta peale ära oli tehtud, siis
kahekordfe enam pakutud hinnast. Saab rendi aja
lõpu järele talu ära müüdud ja siiamaalne rentnik,
lellele ostmise kui ta rentimise juures sellesama hinnaga,
mis wöeras pakus, eesõigus anti, ei osta teda mitte
enesele, siis peab tall wiimse aasta rendisumma wälja
matsetama; sünnib müümine aga enne rendi aja lõppu,
siis peab ta weel pea wiimse aasta rendisumma iga
puuduma aasta eest 5"/y oma aastasest rendist saamas.
Mõisamaad ei käi mitte selle seaduse alla.
Seesama maapäew 1865 tegi otsuseks teoorjust
ehk orjuse renti hoopis ära laotada ja raha rendiks
ümber muuta.
Need maapäewa otsused kinnitas keiser 22. mail
1865. ning 23. aprilli kuu 1866 pidi orjuse ja
segarendi kontrahi seaduslik jõud otsa lSpma. Sellest
ajast saadik ei tohtinud teoorjust ega segarenti enam
ei talu, ega ka mõisamaade peal olla. Ometegi ei lõp-
nud teoorjus 1866. aastaga Liiwimaaal täitsa ara.
2) Weel tänase päswani maksmaks jäänud. Naata Walla logukonna
Seadus § 116.
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Weel 1882. aastal, s. o. 12 aastat tagasi, oli Liiwi
maapäewa kollegiumil asja mõisnikkudele meelde tule«
tada, et nad hoolega selle seaduse täitmise peale waa-
taksiwad, mis teoorjuse laotamise kohta Liiwi talur.
sead. Ztz 148, 196, 197, 201, aastal 1860, on käs-
tud. Kiri, mis meil käes on, ütleb, et teoorjust Liiwi-
maal weel 1882 wäga tihti ette tulla, ilma seaduse
langest keelust hoolimata.
Kõige tähtsam selle aja muudatustest oli maa-ko-
gukonna ehk walla seadus, mis 1. okt. 1866. kuueks
aastaks maksmaks tehti. Meie tahame selle juures
natuke pikemalt wiibida.
11. Ketsri käsk.
8. märtsil 1865 saiwad mõisnikkude kogud Liiwi,
Eesti ja Kuuramaal kindral-kuberneri krahw Schuwo-
lowi käest ühe lirja^), mille esimese poole meie siin
taieste ümber tõlgime:
,,Keisri Majesteet on m2ne uuemal ajal awaldatud
kartuse pärast mind kõige kõrgemalt käskinud Vallimaa
mõisnikkudele seda waigistawat teadust awaldada, et
talurahwa seaduse tegemine ja otsustamine prii lokku-
leppimise juhtmõtte muutmata põhjusel peab sündima.
Selle juures on Majesteedil meele pärast olnud, minule
rutulise ja tingimata täitmise pärast kõigekõrgemat
tahtmist tunda anda, talupoegade riigikodanli kku ja
kogukondlikku olekut uute, mSisaherra woli alt wabas-
tatud põhjustel korraldada.
1) Kirjutatud 18. märtsil ja Nr. 313 all Eestimaa rüütlilogule
9. märtsil 1865 ara seletawale maapäewale ettepanemiseks lätte saadetud.
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Mina olen olewate seaduste lähemalt tundma õppimise
järele leidnud, et möisaherra woli talupoegade üle
õiguse pärast kolmel wiisil nähtawale tuleb: Kõige
pealt kohtumöistmises praegu maksma talurahwa kohtu-
seaduse mitmesuguste määruste läbi, siis politsei
Valitsuses praeguse möisapolitsei ja ten a ülema woi-
mus? sisse seadimise läbi, ja wiimaks ekonomia walit-
suses möisaherrade mõju läbi maakogukcndade majan-
duse walitsuse peale.
M i s esimesesse siin nimetatud asjasse puutub, seda
on minu ameti eelmineja 15. dets. m. a. juba maa-
päeniale ette pannud ja kohtuolu eesseiswa uuenduse juu-
res saab see asi wististe lõpule wiidama. Teise ülemal
ette toodud punkti — möisaherra möjuwalla kohta
talupoegade riigikodanliku oleku — politsei — peale,
ei ole praegu asja, nöuupidamisi ette wötta. Selle
wastu näen ma oga tarwis olewat, kolmandamas
asjas, mis logukondade praegusesse möisaherra wöimu
all seiswasse olekusse puutub, kõhe kottutulewal maa-
päewal wiibimata läbikatsumist ja otsuse tegemist
ette wötta.
I l m a et ma maapäewa heaks arwamistele ja otsus<
tamistele kuidagi wiisi ette tahaksin tul la, tahan ma
ainult selle peale tähendada, kuidas minu arwates
praegust maa kogukonna seadust parandada wöiks, nõnda
et talupojad rohkem oma jala peal seifaksiwad, ja siis,
missugused praegu maksma talurahwa seaduse määrused,
mis uue põhjusmõttega selle pärast kokku ei käi, et
nad möisaherrale talupoja üle l i ig suure woli anna-
wad, minu arwamise järele siiski weel wöiwad seisma
jääda.
Kogukonna walitluse suurema wabaduse kättesaa-
7?
miseks oleks nimelt soowida, et walla logudele täieline
oma jalapeal seismise õigus kätte saaks antud, mis
neile kui walla kasude eestseisjatele majanduse asjus
õige ja kohane on, mille iekka praegu suuremalt jaolt
möisapolitseide ülewaatamise all seiswad toimetused,
nagu wallamajade ja maade, kooli ja waeste olu,
magasini ja wallakasso, nagu ka nekruti andmise ja
matsudemaksmise walitsus ja wiimaks wallaametnikkude
kontrolerimise 3igus oleks arwata. Aga et mõlemast
wallaliikmete klassist^) kolku pandud täielist kogu üle-
wal tähendatud asja ajamise korraliseks toimetuseks
üleüldse kölbulisekö teha, näitab tarwilik olema, osa-
wötjate arwu neis kogudes tarwilisel möödul mahen-
dada, nõnda et healeöigus ainult talukoha omanikkudele
ja rentnikkudele otseteel, teistele maksumaksjate täisea-
listele wallaliikmetese 2. klassift ainult sel wiisil, et
nende seast umbes 20 hinge pealt ühele heale õigus
saab antud. Et wallakogude wnbadust kitsendomata
jätta, sus oleks minu arwates tarwis neid ise oma
asju toimetada lasta ning wallawalitsust otse teel adra-
kohtu alla panna ja praeguse mõisa mõju alt tingi-
mata wabastada."
Selle kujaga ühes oliwad 54 peatükki Eestitalu-
rohwa seadusest 1856. lühikese sisu kirjeldusega maa-
päewale kõige kõrgemalt poolt ette kirjutatud mõttes
läbikatsumiseks ja otsuse tegemiseks ette pandud.
Eestimaa mõisnikud, kes ennegi kõigekõrgemalt
poolt ette pandud soowi rutemalt täitsiwad, kui Li imi
mõisnikud, tegiwad seda ka nüüd. Maapäew ei tatsu-
nud üksi ettepandud 54 peatükki üksikult soowituo
' ) Kogukonnn eht ivalla liikmed faiwad sel musil lahte klassi jaotud^
et ühes loit peremehed, teises köit teised matsu maksjad walla liikmed.
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mõttes läbi, waid armas koguni heaks, olewat kogu-
konna seadust üleüldse taieste ümber teha. Kõhe
seati toimekond kokku, kelle hoolde töö anti ja jaani-
päewaks oli see juba walmis. Kindral-kuberner pani
selle töö ka teistele maapäewadele ette, kes ainult
tähendatawaid kohti oma seadustes muutnud oliwad,
aga siiski ei ole Eestimaa talurahwa seadusest awali-
kult ei Liimi ega Kuura maapäewadel juttu olnud.
Kindral-kuberneri hoole läbi sai Eesti maa talurahwa
seadus juba 19. webruaril 1866 käige kõrgemalt
voolt-kinnitatud. 11. juunil selsamal aastal kinnitati
ka teised Balti kubermangude talurahwa seaduse lisan-
dused ja parandused ning seati kuueks aastaks maks-
waks. Käige tähtsamad muudatused oliwad:
1) Wald wöis oma walitsusest wolikogu läbi osa
wötta.
2) Ülewaataja kõhtu wöimus määrati lindlaste ara;
3) Walla ja möisapolitsei wZimus teineteise wahel
rajati lindlaks. Selle läbi sai wald enesele kord
walitsuse, kes ise asju wSis toimetada ilma mõisa
herra kinnituseta, kuna ta üsna priiks ometi ikka meel
ei saanud.
11. Lühike tagasiwaade.
Nõnda kaugele oli talurahwa seaduse andmine
kord jõudnud. Sada aastat oli tema tallal juba tööd
tehtud. Aastal 1765 (waata Päris ja prii I. jagu)
algas Liiwimaapäew seda paranduse ja uuenduse tööd
ja 1865 lõpetas seesama maapäew teda wiimfe kiwi
panemisega. Sellest ajast saadik astume meie koguni
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uue aja sisse. Talurahwa seaduse andmine sai hoopis
teile kuju ja mSju, ikka rohkem ja rohkem kadus wana
orja aja Vhk talupoja eluruumitest, kuni ta köcge
uuemate paranduste läbi taieste priiks suure Wene
ri igi kodanikuks on saanud, nendesamade õiguste osaline,
mis igal teisel riigialamal on.
See on meie talurahwa seaduse ja tema õiguse
ajalugu. 100 aasta pikkune Võitlemine, muud midagi.
Selle pika wöitluse ajast paistawad meile iseäranis
walgustawad kujud ja unustamata aastad. Aleksan-
der I. ja 1804 ning 1819, Nikolai I. ja 1849,
Aleksander N. ja 1860 ja 1366 ning wiimaks Aleksan-
der I I I . ja 1889. Need nimed on tuletornid pimedal mere
teel ja need aastad jaamad, millede kaudu rahmas
orjapölwest priipölwe walgusele läbi pidi käima.
Kas nüüd tee otsas on, seda küsimust wöib iga
üks isegi wastata. Igaühe eest on hoolt kantud, olgu
ta würst ehk saunamees, nüüd jääb weel igaühele üle
enese eest edasi hoolt kända. Meie oleme näinud,
mis armulised r i igi pead ja tema käsutäitjad kui ka
meie oma maa mõisnikud ja õpetajad meie rahma
elukorra paranduseks on teinud. Kui sina, tallis lugeja,
ka ni i mõndagi teiseti oleksid soowinud kui tehtud on,
siis ära hakka kohut mõistma, waid lepi kõigega, mida
enam keegi wägi ei muuda.
1866. aastaga ei ole, nagu ülemal juba tähen-
datud, paranduse aeg, seega ka mitte selle raamatukese
ülesanne otsas. Aga selles jaos ei ole meie nöuu
laugemale minna. Kõige uuema aja muudatustest,
ja parandustest saab raamatukese kolmas ja wiimane
jagu pikemalt rääkima, sest need on kõige tähtsamad,
mitte üksi selle pärast, et meie ise nendes elame, waid
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<t nad ka ajaloosse kõige tähtsama köha on saanud.
Meie elame hoopis uue aja sees, meie maa on kui
ümbermuudetud, waewalt tunneme meie endid oma
wiletsas kõdus olema. Endised kitsad ja madalad
uksed, kust küürutades sisse pidime minema, on endid
wärawateks muutnud, hulgale sisse astumiseks awlltud.
L. Pärisorjuse laotamine
Wenemaal.
13. Nikolai aeg.
Meie peame kord pilgu Wenemaa ja tema krooni
peale heitma. See on meile nendest wäsitawatest maa-
päewa tülidest, mis Li iwi talurahwH pärast ees oliwad,
Paremaks arusaamiseks tarwis.
Keiser Nikolai ei unustanud oma walitsuse ajal
mitte talurahwast ära. Ta andis palju seadusi, mis
talupoega möisaherra tujude ja määramata woli eest pidi-
wad kaitsema. M is ta walilsuse hakatusel töötas,
vn ta ka täitnud. Aga ta ei tahtnud mitte ise otse-
teel talurahwast priiusele wiia, waid soowis, et see
mõisnikkude eneste poolt wälja läheks. Missugused
põhjused tal selleks oliwad, seda oleme juba eelpool
tähendanud. Selle juures ei puhanud ta aga ise mitte,
waid ajas seda asja kõigist takistussest hoolimata
lindlal käel edasi. Aga ta töö ja waew jä i wiljata.
Kõik ta nöuumehed oliwad põhjusmõttelikult talupoe-
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gade priikslaskmise kui ka iga muudatuse wastu, mis
keiser selleaegses olekus nende heaks ette tahtis mätta.
Nõnda wiisi, kui mõisnikkude wSim puutumata jäi, näitaS
neile elu kõige kindlam ja kord kõige parem. Sel musil
jäiwad ka keisri oma käsud ja seadused ilma täie mõjuta.
1848. aastal käis terwest Europast üks iseäralik
kardetaw liikumine ja mässamise maim läbi. Ka Wene-
maa ei jäänud sellest üsna puutumata. Keiser pidi
oma söjawäed Rumeniasse, Austria piirile ja Poolamaale
saatma ja ähwardawa hädaohu üle walwama. See
juhtumine pani talurahwa küsimuse mõneks ajaks hoopis
seisma. Seaduse andmine talurahwa heaks oleks mõis-
nikkude seas palju paksu werd wZinud sünnitada ning
mässamist riigi sisimises elus sünnitada. Ja kui selles
asjas ka midagi sündis, siis käis see lugemata malit«
suse kohtasi ja komiteesi kaudu mi pikka teed, et sellest
laua aega midagi ei saanud.
Wnmastel Nikolai walitsufe aastatel wöttis Krimmi
sõda kõik keisri aja ära, nõnda et siis enam talurahwa
elukorra parandamisest juttugi ei wVinud olla. Aga üht
head toi just Krimmisöda rahwale. Selle juures
õppis keiser tema elukorda ise oma silmanägemise
järele tundma ja nägi ära, et tõeste põhjalist paran-
damist tarwis oli. Wana kord oli oma aja ära elanud,
kõik seisis kõikuma aluse peal, wana seaduse kindlus
ja hea kord oli tühi paistus, langemise lähedal. Kui
siin parandust ette taheti wStta, siis pidi see orjuse
laotamisega algama. See oli selge. Keiser üksi on
ses asjas iga õnnistusrikka uuenduse ettewötja, mis
orjawa talurahwa heaks Venemaal korda saadeti.
Aga surma ingel majutas ta silmad keset sõjamü-
rinat 2. märtsil 1855 igaweste tinni. Surmawoadil
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ütles ta oma pojale ja järeltulejale Aleksander I I :
,,Ma ei wöi paraku riigini «litsust Sulle mitte niisu-
guses korras anda, nagu ma soowinud oleksin — ma
jätan sulle palju tööd ja muret päranduseks. Sul
on raske ülesanne ees!"
Need sõnad tähendasiwad küll kõige pealt sõja ja
siis talurahwa küsimuse peale. See olek, milles keisri
Nikolai walitsuse lõpu poole pärisorjad Wenemaal
oliwad, ei kölbanud enam. Kubernerid tülitsesiwad
mõisnikkude peameestega. Nemad pidasiwad kui keisri
asemikud talurahwa eest seismist oma kohuseks, kus
talupoegade rõhumine toguni liiale läks. Mõisnikkude
peamehed pidiwad jälle mösaherrade soowisid täitma
ning igal pool nende tasude eest wälja astuma. Senat,
kelle kätte need tüliasjad seletada tuliwad, ja kes keisri
Nikolai käsu peale salaja pärisorjuse laotamist ette
pidi walmistama, nägi selle juures ara, et möjuwad
ringkonnad kõik priikslaskmise wastu oliwad, ja otsustas
siis ka enamiste ikka talurahwa kahjuks, kus keiser ise
oma wöimuga mitte mahele ei tulnud.
14. Lootused ja kartused.
Keset suurt Krimmi sõda astus Aleksander I I
troonile. Temast teati, et ta kui troonipärija juba
südamest pärisorjuse kaotamise poolt olnud. Nüüd
oodati, mis ta selles küsimuses ette wötab.
Aleksander I I oli oma loomu poolest rohkem oma
kõrge onu Aleksander I kui isa moodi. Ta auus süda
oli helde meelega ühes. Tema Valitsuse kepp ei olnud
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waljus, maid arm ja heldus kõigi oma alamate wastu.
Ta walitfus algas armuandmise kirjadega — ta trooni
peale astumine oli riigile üleüldine rõõmupüha. Sadan-
deo wangi koja uksed läksiwad lahti, tuhanded ära saa-
detud ja hukkamöistetud saiwad oma priiuse tagasi.
Kõik, kes koorma all ägasiwad, watasiwad uue keisri
kui oma peastja ingli peale.
Aga siiski ei tulnud tema poolt talurahwa p0lwe
parandamiseks ta walitsuse hakatusel weel midagi awa-
likult kuuldawale. Selleks olid tal oma mdjuwad
põhjused. Ta ei tahtnud mitte enneaegu oma kindlat
tahtmist, orjapölwe laotada, teada anda. Ühtlasi nSudis
ka selle aegne asjade seisukord iseäralist ettewaatust.
M k oli keset sõjakära, waenlased seisiwad Sewastopolis.
Need pidiwad iga hinna eest ära aetud saama, kuna
Wenemaa ometi üsna üksi mitme tugewa waenlase
wastu sodis. Juba selle pärast oli tarwis riigi
sisimises elus täielist rahu alal hoida, mis priiuse
andmisega mitte nii rahulikuks ei w3inud jääda. Seal
oleksiwad ühelt poolt mõisnikud oma õiguste laotamise
üle nurisenud, teiselt poolt jälle talupojad rohkem nõud-
nud, nagu seda juba mitmel pool nähtud, sest nemad
uskusiwad, et keiser neile ammugi juba priiuse linkinud,
aga mõisnikud ja preestrid ei anna neile keisri käskusid
õieti teada. Niisugustest segadustest töusiwad awalikud
tülid, mida wäewallaga pidi waigistatama. Sellepärast
oli üsna loomulik, et esialgu talurahwa lasuks midagi
awalikult ei kuulutatud.
Ses pealt naha seisma jäänud talurahwa küsimus
andis wäga laialt asja arwata, et vriiuse andmine
hoopis ära kaob ja kõik mana wiisi jääb. MSisnitkud
rSSmustasiwad sAIe üle südamest ja ta meie Liimi-
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maal näeme selle maitse aja sees mitutki asja tagur-
pidi minema. Tuletame ainult maapäewa 1856 meelde.
Selle lootuse kinnitamiseks oli priiuse wastastel ka
mitmed teised, waremnd nähtused põhjusteks. Kui
troonipärija oli keiser Aleksander I I komitee esimees,
kes talurahwa elukorra parandamiseks tööd pidi tegema.
Seal oli ta kord ühe talupoegade heaks antud seaduse
tagasi lükanud. Juba seda oliwad kõrgemad seltskon-
nad ja mõisnikud suure rahulolemisega tähele pannud.
Sinna juurde tuli weel see, et suur talurahwa sõber
ja eestseisja, sisim. asj. minister Bibikow 1855 ame-
tist lahti sai ^). Tema asemele astus 20. aug. Lcmskoi.
Ühes ringkirjas mõisnikkude peameestele ütles uus
sisim. asj. minister, keiser olla käskinud teda Wene-
maa walitsejatelt mõisnikkudele antud õigusi rikkumata
hoida. Igaüks teadis, et siin tähendatud õigused päris-
orjuse peale tahendasiwad. Seda ministri ringkirja,
millel seaduslist mõju ei wöinud olla, osteti nii suurel
möödul, et ta warSti uut trükki tarwis oli. Teiselt
poolt oodati jälle suure igatsusega priiuse kuulutust.
Kui aasta pärast seda senati trükikojast üks ukaas
kontrahi tegemise üle talupoja ja mõisniku wahel
wälja tuli, siis oli pärisorjasid murruna teada ostmas,
sest et nad seda ukaasi priiuse kuulutuse kirjaks pidasiwad.
Sellest on naha, et mõlemal erakonnal, niihästi
mõisnikkudel kui ka orjadel, uue keisri poolt suured
lootused oliwad. Ühed lootsiwad oma õiguste alal-
hoidmist ja pärisorjust, teised nende õiguste laotamist
ja priiust.
1) Mcmalt selle üle leiab teaduse himuline lugeja Valti kuukirjas
1880—82. peal kirja al l : «Pärisorjuse sündim. ja laotamine Wene-
maal", tirjulanud prof. Engelmann.
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15. Keisri plaan.
Kui Krimmi sSda märtsi kuus 1856 Parist rahu
läbi lõpetatud oli, andis keifer rahuwuluwfes teada,
et see kahju, mis sõda riigile toonud, tema seespidise
paranduse läbi tasutud pidada saama. Raugemale
nägijad rääkisiwad juba, et need sisimised parandused
orjapölwe laotamisega peawad algama. Ja warsti
räägiti orjapölwe laotamisest ka juba linnades ja küla-
deöti. Suurem jagu möisnitka oliwad nende juttude
läbi üsna ära kõhutatud. Kui keiser Parist rahu-
kuulutuse järele Moskwasse läks, teatas Moskwa kindral-
kuberner krahw Satrewski, kange wanameelne ja priufe-
wastane mees, keisrile, et rahma suus jutud orjapölwe
kaotamisest liikumas olla ja palus, ct „ Majesteet
Moskwa mõisnikkude saadikuid niisuguste juttude pä-
rast waigistaks." Selle wastuwötmise juures oligi
see, kus keiser Aleksander I I need tähtsad sõna) rää-
kis, mis ta paranduse aja aluseks on:
,,Ma olen kuulnud, et jutt liikumas olla, minu
nöuu olla orjust ära kaotada. Põhjata juttude eest
hoidmiseks nii tähtsas asjas pean ma tarwilifeks leile
seletada, et minu nouu nutte ei ole seda kõhe teha.
Teie saate ka muidugi aru, et niisugune olek
hingede päriöomandusest mitte muutmata ei
wöi jääda. Parem on, pärisorjust ülemalt poolt
ära kaotada, kui seda aega ära oodata, kus ta iseene-
sest ja alamalt poolt ara kaotatud saab. Ma palun
teid, mu herrad, järele mõtelda, kuidas seda korda
tuleb saata. Andke minu sõnu mõisnikkudele teada,
et nad nende üle nöuu peaksiwad."
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Nüüd oli selge, mis keiser tahtis. Ta oli seda
selgeste wälja rääkinud. Ruttu lendas sõnum sellest
laiali, mis keiser mõisnikkude saadikutele Moskwas
rääkinud. Kõik oli liikumas: Wana oleku wägewad
sõbrad, uuenduse siiamaale wöimetumad edendajad, ja
isegi kihutajad. Lootused ja kartused käisiwad ristimisi.
N i i pea kui jäädaw ja kindel rahu Öhtu-Europa
suurriikidega ära oli tehtud, algas keisri parandamise
töö oma ri igi sisimises elus. Ta ei ihaldanud möe-
raid maid enese alla heita, ta leidis oma riigis, kus
70 milioni inimesi elasiwad, enesele tööd küllalt, mis
tarwilisem oli, kui wöeraste maade ära woitmine ja
selle juures oma söjajöuu kulutamine. Ta tahtis esite
oma rähmast tundma õppida ja astus tema keskele.
Ta käis oma talupoegade külades, oma alamate linna-
des ja waatas nende tegewust terawa ulmaga. Ta
reisis Iäemerest Kaspia mereni, Weikseli jõest Ural i
mägedeni, ta rääkis oma alamatega tee peal ja töötu-
bades, lossis ja hurtsikus ning laskis nendega ühe altari
ees pölwili, kuni ta tundis, et ta rohkem Wme rah-
wast tundis kui ükski ta minister. Ta teadis, mis
ta rahwale tarwis oli. Millionid elasiwad pärisor-
juses, mitte üksainus kümne seast ei osanud lugeda,
mitte üksainus 20 seast oma nime kirjutada. Waesus
ja wiletsus igal pool, rõhumine ränk, kuhu silm ka
waatas. See asi ei wöinud kauem nõnda edasi minna
— siin oli abi tarwis. Ja seda abi tahtis ta anda —
maksku mis maksab — talurahwas pidi priiks saama!
Hakatuses läks asi wäga pikalt ja waewaliselt
edasi. Kus keiser ise seda küsimust jälle ikka uuesti
üles ei wStnud, seal jäi ta magama. Mis ta Moskwa
mõisnikkudele ütelnud, oli ka unustuse sisse jäetud.
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Esimene ehmatus läks mööda ja kõik jäimad rahuliku-
maks. Keisri soowimist mööda pidi minister Lanskoi
Mõskma mõisnikkudele tema fönu uuesti meelde tule-
tama, et nad ise pärisorjuse kaotamise üle nöuu pidama
hakkaksiwad. Aga need herrad ütlesiwad: surnud keiser
olla ka tihti seda küsimust liigutanud, aga ometigi
ei olla sellest midagi wälja tulnud, nõndasama ei
saada ka nüüd sellest asjast midagi tulema. Keiser
saada pea ära nägema, kui suured takistused sel asjal
ees olla ning kõik wana wiisi jätma. Sellepärast ei
teinud Nenemaa mõisnikud midagi ega tahtnud sellest
ka midagi teada. Walitsuse põhjusmõtted olla neile
tundmata ja ise woiwat nad ka midagi wälja mõtelda.
Üksi Leedu, Walge ja Weike-Wenemaa kubermangude
ja Poolamaa saadikud oliwad malmis, riigiwalitsuse
nöuu järele tegema ja mõisnikkude kogudele talurahwa
elukorra paranduseks nöuu pidama.
16. Sala-Komitee.
Et teiste Wenemaa kubermangude mõisnikud ei
keisri enese ega tema asemikkude tungima soowi peale
talurahwa elukorra paranduseks midagi ette ei wötnud,
siis kutsus keifer ise 3. jan. 1857 ühe salakomitee
kokku, kes pärisorjuse kaotamise pärast nöuu pidi
pidama. Ta ise juhatas komitee nöuupidamisi. Komitee
liikmed oliwad riiginöuukogu president würst Orlow,
kes siis, kui keisert ise koosolekutel ei olnud, nöuu-
pidamisi juhatas, ja 10 teist kõrget ri igi ametnikku
ministrite ja riiginöuukogu liikmete seast.
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Keiser ise awas koosoleku selle seletusega, et juba
ammust ajast saadik pärisorjuses elama talupoja seisuse
tõstmiseks seadusi olla antud, et need siiski oma ees-
märgile ei olla wiinud, ja et pärisorjuse laotamine
juba troonile astumisest saadik tema töö olnud. Ta
pani küsimuse ette, kas koosolejate arwamise järele
olla aeg käes, pärisorjuse laotamiseks seadusi teha?
K0ik koosolejad antsiwad selle peale jah wastuseks
ning lisasiwad juurde, et seda aga wäga ettevaatlikult
ja aegamööda tulla teha. Selle peale luges keiser
taks märgukirja (Memoriale) ette, mis talupoegade
selleaegset elukorda kirjeldasiwad ja parandamiseks
plaani ette paniwad. Üks oli sisim. asj. ministri abi
Lewschin ja teine ühe Poltawa mõisniku riigisekretäri
Paseni walmistatud. Keiser ütles, et talle talurahwa
asjus ka weel palju teisi märgikirju sisse olla saadetud.
Würst Orlow, lelle käes komitee kokwseadimine
olnud, oli Lewschini w i uuenduse sõbra komiteest wälja
jätnud, sest Orlow ise kui ka suurem jagu komitee
liikmed oliwad kõik priiuse wastased.
26. juuliks 1857 oli komitee oma tööga nõuda
laugele jõudnud, et selle milja ühes märgukirjas keis^
rile, les sel korral wäljamaal wübis, ette moldi
panna. Märgukirja sisu oli järgmine:
Õiguse järele olla maa kõik möisaherra oma ja
sellepärast wöida ta priikssaanud talupoega, tui priiks-
laskmist peaks tulema, oma maa pealt ära ajada.
Teiselt poolt olla aga riigiwalitsuse kõhus rahu ja
korda alal hoida ja selle wastu tööd teha, mis mil io-
nid inimesed kõduta hulgusteks wöiks muuta. Et siin
mõisnikkude ja talupoegade püüdmised otse teine teise
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wastu käiwat, siis pidada asja nSnda seatima, et
mõlemad pooled rahule wöida jääda, nagu see teistes
maades ja ka Bal t i kubermangudes sündinud: Möisa-
herrale jäägu maa igaweseks omanduseks, talupojal
olgu üksi selle tarwitamiseks õigust. Niigiwalitsus
argu ehitagu enesele õhulossisid, waid waadaku selgel
silinal asja peale ning pidagu sellest eeskujust kinni,
et Kuskil maal weel riigiwalitsus ise orjapolwe ära
ei olla laotanud. (Märgukiri oli siin Inglismaa ära
unetanud, kus pärisorjuse laotamine ta asutustes riigi-
walitsuse käsul sündis). Bal t i kubermangude mõis-
nikud olla priitahtlikult ja ilma tasumise nõudmiseta
omanduse Viguse pärisorjade peale käest ära annud.
Wene mõisnikud saada sedasama tegema. Talupojale
olla maja rohkem tarwis kui maad; ilma maata wöida
ta elada, aga kuhu minna ta wihma ja lume eest
marjule, kui tal maja ei olla. Teda majast ilma
jätta, ei olla mitte inimesesöbralik. Ta pidada priiks-
saades maja, milles ta elada wöida, ühes saama,
mida ta 10—15 aasta jooksul mõisnikule ära
pidada tasuma. Selle aja järele pidada seaduse läbi
orjast inimene tehtama, kes maalülge köidetud ning
siis wiimakS priiks lastama. Aga maa jäägu ikka
mõisniku omaks. Kui talupoeg selle eest raha maks-
nud ehk tööd teinud, siis ei wöida see weel päriseks
ostmist tähendada, waid see olla maa tarwitamise eest
sündinud ning ära minnes ei olla tal õigust mõisniku
käest midagi tasumist nõuda. Niisuguse sisse seadimise
juures ei olla r i igi l mingisugust kulu. Lähemas
tulewikus ette wöetawate uuenduste üle tak.rahma
küsimuses ei olla nüüd weel waja rääkida. Seda
asja wdida aegamööda edasi ajada, ilma et teisi riiki-
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fid siia eeskujuks waja oleks wZtta, kes enamiste
wägiwallaga selle küsimise arutanud. Selle wastu
tähendati Ba l t i kubermangude peale, kus kõik rahu-
likult korda läinud pooleaastasaja pikkuses mõisnikkude
ja riigiwalitsuse ühises tegcwuses. Esite olla ka wiga-
sid tehtud, aga need wead olla 1856 jälle parandatud
saanud. — Lõpuks tähendas märgukiri, et see töö nii
suur ja mitmekesine olla, et ta teokstegemine kõigis
ri igi kubermangudes ühekorraga otse wSimata olla.
Sellepärast wSida teda ainult kubermangude kaupa
ette mötta, esimest katset woida nimelt Kowno, Grodno
ja Wilna kubermangus teha, kus juba asi kSige rohkem
ette walmistatud olla.
See oli komitee rohkem kui pooleaastane töö.
Keiser laitis tema hooletust matjamaalt kõdu jõudes
kangeste. Krahw Kisjelewile ütles ta juba Kissingems:
,,Talurahwa küsimus on mul alati mõttes. Ta peab
lõpule saama wiidud, see on mu lindel n8uu." Kis-
selew lisab sellele omalt poolt juurde: „ Ülepea pais-
tab igast asjast mulja, et keisril taieste kindel nöuu
on talupoegi priiks lasta, aga teda tülitatakse ja
käsitatakse igast kullest takistusi ja hädaohtusi ette
kujutades. Aidaku ja walgustagu teda taewalik juha-
tus! Rahulik uuendus oleks suur ja ilus töö. Ma
soowin seda südamest, aga ma ei saa oma silmadega
selle wilja mitte enam näha."
Et komitee elawamalt tööle hakkaks, nimetas
keiser koju jõudes suurwürsti Konstantini tema liikmeks.
Mitmed liikmed oliwad wahe ajal ara reisinud, nmrst
Dolgorukow keiserinnaga naljamaale, krahw Bludow
Tallinnasse suplema ja kroonu maade min. Murawjew
riigi sisim, kubermangudesse reisile läinud. Murawjew
seletas igal pool möisnikude peameestele, et orjuse lao-
tamisest üleüldse midagi walja ei saada tulema.
Selle järele oli ta kmmtee töö wiljata. Ni idet i
aega asjata materjali korjamisega, mis tarwiS arwati
olema. Komitee siht näis olema, asja nii pikale
wemtada, kui ta wähe andis, et ta siis wümaks ise-
enesest ara käoks ja kõik jälle wana wiisi jääks. Ikka
weel loodeti, et keiser oma tahtmises järele annab,
kui ta ära näeb, et sel asjal oma ärawSitmata suured
takistused ees seisawad.
17. Kubermangu kouüteed ja üleül-
dised kommssiomd.
Üksi Kowno ja Wilna kubermangu mõisnikud
wStsiwad nöuuks ühe kommissiom kokku panna, et
seda wäljamaale talurahwa seadusi ja tema olekut
tundma õppima saata.
Selle peale ilmus 20. now. 1857 keisri allkir-
jaga käskkiri:
„Kowno, Wilna ja Grodno kubermangudes oliwad
iseäralikud komiteed asutatud, milledes möisnikude pea«
mehed ja teised mõisaomanikud praeguste talurahwa
omanduse seaduste parandamise üle aru pidiwad pidama.
Sisim. asj. minister on Minule nende komiteede
auusatest mõtetest mõisa talupoegade asjus teadust
annud. Ma liidan neid Kowno, Wilna ja Grodno
mõisnikkude peameeste mVtteid taieste heaks, sest et
need minu eesmärgi ja soowide kohased on, ja luban,
et nende kolme kubermangu mõisnikud ühe plaani
teeks, mille läbi need ettepanekud teoks wSiksiwad
saada, siiski aega mööda, et praegu seisaw möisade
majanduse kord mitte rikutud ei saaks."
Igas kubermangus peab üks komitee asutatud
saama ja kõige kolme kubermangu üle Wilnasse üleüldine
kommission. Kubermangu komitee liikmed on mõis-
nikkude saadikud, igast kreisist üks ja kaks kuber-
neri poolt nimetatud mõisniku landmarschali juhatuse
all. Üleüldine kommissioui on tolku seatud iga
kuberm. komitee kahest saadikust, ühest kindral-kuberneri
nimetatud mõisnikust igast kubermangust ja ühest sisim,
asj. ministeriumi ametnikust. I g a kubermangukomitee
peab ise ühe plaani talurahwa elukorra parandamiseks
järgmiste pöhjusmStete järele kokku seadima.
1) Kõik maa jääb möisaherra omanduseks, talu-
pojale jääb tema elumaja öus ja aiaga, mida ta ühe
lindlaks määratud aja jooksul ostmise läbi peab oman-
dama. Peale sella saab talupojale tema elu kindlaks
tegemiseks kohaliste nõuete järele tarwilik tükk maad
tarwitamiseks kätte jäetud, mille eest ta möisaherrale
renti peab maksma ehk orjust tegema.
2) Talupojad saamad kogukondadeks jaotatud, aga
moisaherrade kätte jääb möisapolitsei.
3) Maksu asjad talupoja ja mõisniku wahel pea-
wad lindlaste ära määratud saama. Kuidas seda
teha, see on iga kuberm. komitee enese asi. Sisim, asjade
minister saab selle kohta oma heaks arwamist teada
andma.
Kubermangu konnteed peawad oma tööd 'üleüldi-
sele kommissionile läbi kutsumiseks ette panema, kes
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uende üle löpuotsuse teeb ja siis ühe üleüldise ^ seaduse
raamatu plaani walmistab, tarwiliste muudatustega
iga kubermangu jaoks.
Käige selle töö pea-juhatus on kindral-kuberneri
käes. Tema asi on ka kuberm. komiteedele tarwilistes
küsimustes juhatust anda, kus juures kubernerid teda
pidiwad aitama. Kommissioni plaan on kindral - kuber-
neri heaksarwamifega sisimiste asjade ministri kätte
saata, kes ta teisrile otsustamiseks ette paneb.
18. Sisimiste asjade ministri kaaskirt.
Sisimiste asjade minister saatis selle kõigekõrgema
tahtmise oma kaaskirjaga kindral-kuberneri kätte. Kuue
kuu jooksul pidi komiteede töö malmis olema. , ,Ku i
üks komitee ehk kommission oma ülesandest mööda
peaks minema, ehk asjade üle nöuu pidama, mis nende
otsustamise all ei seisa, siis on need tohe seisma
M i n a ja selle üle teadust saata."
Ministri kaaskirjas oliwad weel järgmised tähen-
dused, mida ta keisri majesteedi käsul kuberm. komitee-
dele ette kirjutas tähele panemiseks.
I. Talupoegade pärisorjuse laotamine ei pea mitte
ühe korraga sündima, waid aegamööda. Ette walmis-
tuse aega peab kuberm. komitee üra määrama, aga see
ei tohi 12 aastast pikem olla.
N. Kõige kõrgema käsukirjas määratud pShjusmStete
tarwitamise juures on tarwis tähele panna:
1) Talupoja elukohta (vo3Ho6ii36 ookH^oLii.) tähen-
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dab maja ehk urtsik (11362 u^ m xaia), milles ta elab ja
öuue ruumi ja selle maaga, mille peal majad seifawad.
2) Pr i i seisuse ja selle elukoha omanduse õigused
saamad talupojad ettewalmistuse aja jooksul ainult
elukoha eest parajalt ära määratud ostuhinna wälja
maksmise järele kätte.
3) Seda hinda wöib kas raha ehk töö läbi tasuda.
4) Kõik muu maa peab oma tarwituse järele
mõisa ja talumaaks jagatama.
5) Talumaa ei tohi mitte enam möisapöldude
külge wöetud saada, waid peab alati talupoegade
tarwitada jääma, olgu kas töö ehk rendi eest puhtas
rahas ehk wiljas.
6) Maa headus, mis talupoegade eluülespidamiseks
langeb, peab kohaliste tarwituste järele lindlaste ära
määratud olema.
7) Maatarwituse wiis on nõndasama kohaliste
pruukide järele ära määrata, kus maa kogukonna oma
on (o6iimnn06 ^oipftüoivo), peab igale perekonnale
maa saamise õigus jääma. Seal, kus maa möisade
omandus on ja talupojad selle peal elawad, peawad
seadused tehtama, et töötegijad nende kohtade peal
lindla elujärje sisse saamad.
8) Tööd, wilja ehk maksu wSib ainult nende
talupoegade käest nõuda, lelledel maad tarwitamiseks
käes on; maata töölisi wSib ainult maksu eest mõisa-
tööle nõuda.
9) Rendi, wiljamaksu ehk orjuse suurus peab
lindlaste määratud olema, selle järele, tui suur talu»
poja käes tarwitataw maa headus on.
10) Wiljamaksud ja orjused saamad iseäraliste
maksu määruste (^o^nkm n^o^nin) järele tehtud,
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mida kuberm. komiteed wöimalilult lihtsalt koktu peawad
seadima.
11) Kui talupoeg rendimaksmisega hooletu on,
siis wötb mõisnik temalt rendi asemel teoorjust nõuda;
on ta ka siin hooletu, siis wSib mSisaherra ta käest
maa ära wötta.
III. Möisapolitsei jääb mSisaherra kätte. Talu-
pojad saamad kogukondadesse jaotatud. Kogukondade
walitsus saab kogukondade logule, kõhus talupoegadest
lõtku seatud kogukonna kohtutele mSisaherra ülewaata-
mife ja kinnituse alla antud.
IV. Uue seaduse sisseseadimise ja alalhoidmise
ülewalwamiseks ja möisaherra ja talupoja wahel tõus-
nud segaduste otsustamiseks wSib igas kreisis iseäranis üks
kohtukoht asutatud saada. S i i n oleks kasulik Ba l t i
kubermangudes olewaid seadusi tarwitada, n i i palju
kui need kohaliste nõudmistega kokku sünniwad.
V. Uue seaduse sisseseadmistega peab
1) Talupoegade müümine, kinkimine ja iga teist
wiisi ilma maata äraandmine lõppema; nii kaua aga
kui talupojad meel awalikult pri i seisuse sisse tõstetud
ei ole, ei tohi nad ilma möisaherra lubata tema maa
pealt ära minna;
2) peab talupoegade mõisa inimesteks tegemine löpma
ja ühtlasi ka selle eest hoolt kantama, et aega mööda
neile maa andmisega ehk teiste seisuste sisse aitamisega
pärisorjade arw mahendatud saaks ja wümaks üsna
Hra lõpeks;
3) terwel ettewalmistamise ajal jääb möisaherrale
see õigus, oma kõhust ära unetanud ja süüdlasi talu-
poegi kogukonna ja kreis kõhtu lubaga nekrutideks anda
ehk teiste kubermangudesse elama saata.
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VI . Kubermangu konnteede poolt tehtawates plaa-
nides peab määratud ja üles antud olema:
1) reeglid nekruti andmise üle talupoegade poolt.
Nekrutide andmine peab kogukondade eneste asi olema,
möisaherra kimütamisel;
2) rahwa eest hoolekandmise ja maksude õigel ajal
äramaksmise kmdlaks tegemine;
3) seadused lugemise ja kirjutamise ja käsuliste
käsitööde laiali laotamiseks, manade eest hoole kandmiseks,
haigete awitamiseks jne.
,,Köik need heaksarwamised on kubermangu komi-
teedele kätte anda. Kui nemad mõnda nendest heaks-
arwamistest mitte kohalised ei leia olema, siis peab
kindral-kuberner neilt selgeid põhjuseid nõudma, mis neid
keelab ettepanekuid wastu wötmast."
See oli riigiwalitfuse eeskiri, sisim, asjade min.
esialgu üksi kolme õhtupoolse kubermangudesse saatis.
Meie näeme, kui pehmelt ja järele andjalt ta siin
asjaga ümber käis. Mõisnikud pidiwad ise kõik tegema,
riigiwalitsus andis neile ainult üleüldised eeskirjad,
mida nad oma töö juures silmis pidiwad hoidma.
Si isk i oli siht selge ja kindel, ni i et körwale peasemist
enam ei olnud.
Meie oleme kubermangu komiteede sündimist ja
nende tööd natuke pikemalt läbi waadanud. Seda
oli juba selle pärast tarwis, et niisugused komiteed
nüüd igal pool elusse kutsutakse ning neile ka see-
samasugune ülesanne pannakse.
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19. Wenemaa mõisnikkude mõtted
priiuse üle.
Ülemal kirjeldatud liikumise seletuseks peame weel
juurde lisama, et see üksi kolme kubermangu jaoks
sündis. Keisri käsk-kirja 20. now. 1857 ei olnud
mitte awalikult kuulutatud, ei olnud ka mõtetki, teda
awalikuks teha, kuna ministri kaaskiri toguni salaja
pidi hoitama. Kõige enne awaldas suurwürst Kons-
tantin soowi, neid käskusi awalikult kuulutada. Selle
mõttele astuti lindlaste wastu. 21. now. saadeti mõle-
mad kirjad kindral-kuberneri Nasimowi kätte. 22. now.
wöttis keiser uue Woroneschi kuberneri Sinelnikowi
enese jutule ja nimetas selles Nasimowi kätte saadetud
käsk-kirjasid ning lisas sinna juurde: ,,Minu nöuu on
asja läbi teha ja Ma loodan, et Teie oma mõisnikud
selle juures mulle appi toote."
See sündmus tegi asja awalikuks. Kohmetattud
niisuguse uudise üle, läks kuberner Sinelnikow sisimiste
asjade ministri juurde, palus asja üle seletust ja küsis,
kas tema ka ses asjas eeskirja saada. Minister tar-
witas seda silmapilku. Ta pani peakomiteele ette, neid
käsikirjasid kuberneridele ja mõisnikkude peameestele
selle tarwis kätte saata, et nad nende järele ka oma
kubermangudes asja ette wöiksiwad wötta. Komitee
oli selle nõudmise üle üsna kohmetu ja andis selleks
oma luba. Minister Lanskoi laskis kõik need paberid
weel öösi walmis trükkida ja järgmisel päewal juba
ära saata. Lewschin ei kirjutanud oma nime ring-
kirjale alla. Waewalt oliwad paberid ära läinud,
kui juba würsti Orlowi ja teiste poolt katset tehti,
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saatmist ara keelata. Aga see oli juba hilja: Samm,
mida mitte enam tagasi .ei waidud saada, oli astutud.
Mis sellest wälja wöis tulla, seda ei wöinud keegi ette
ütelda; ainult nii palju oli kindel, et asi nõnda liikuma
sai pandud.
Kartes, et ära saadetud kirjad möisaherrad uuen-
duse wastu üles kihutada, saadeti konutee poolt warsti
üks teine kiri järele, mis ministri kaaskirja pidi peh-
mendama. See kiri läks käige pealt Peterburi m5is-
nikkude peamehe kätte ja trükiti siis ajalehtedes mõis-
nikkude märgistamiseks ära.
10. dets. saatis sisim. asja. minister Lanskoi kuber«
nerldele ja mõisnikkude peameestele jälle ühe ringkirja,
milles ta selle üle teadusi nõudis, mis mõju endised
eeskirjad kubermangudes awaldanud. Nemad ise aga
pidiwad erapooletuks pealt waatajaks jääma ja ,,ei
mingisuguseid üleskutsumisi ega manitsusi tarwitama,
kui neid, mis neile ette on kirjutatud." Sellest kirjast
aga märkas mõisniku seisus, et riigiwalitsus meel mitte
ette kirjutatud seadusi igal pool maksmaks ei tahta teha.
See wiiwitas ainult asja edasi minemist. Keiser
ise ja suurwürst Konstantin aga soowisiwad rutulist
tegewust, ning selle poolt oli nüüd ka Lanskoi.
Õhtupoolsetest kubermangudest tuumad ministrile
üsna head sõnumid, iseäranis Poolamaalt, kus mSisni-
kud rohkem haritud ja selgema silmaringiga oliwad
tui suurel Venemaal. Keiser oli nende sõnumitega
wäga rohul.
Aga Suurelt Wenemaalt jöudsiwad hoopis teist
sugused teated pealinna. Mitte ühte ainust seletust,
kus riigivalitsuse mõtted heaks oleks liidetud ja wastu
wöetud. Orjuse laotamine olla täitsa wöimata, liig
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marune, talupojad saada ära jooksma, maad jääwat
harimata, häda ja wiletsus seista ukse ees. Mõisnik-
kude esinikud kirjutasiwad, et siiamaale teegi mõistlik
inimene juttusid priikslaskmisest ei olla uskunud ega
uskuda wöinudgi, ja nüüd olla riigiwalitfus ise seda
kuulutanud, et see tõsi on, mis wöimatuks peeti.
Mõisnikud saada niisuguse seaduse läbi taieste waran-
dusest paljaks riisutud. Sarnased oliwad kõik sele-
tused.
KSigewähemalt Moskwast ootas keiser röömustawat
wastust, sest Mõskma mõisnikkudele oli ta kõige enne
oma nöuu orjapölwe laotamisest awaldcmud. Mõskma
mõisnikkude peamees kutsus ka kõhe, kui keisri käsk-
kiri 20. now. ta kätte jõudis, mõisnikud nöuupidami-
sele kokkl:. Aga kindral-kuberner krahw Sakrewski
keelas selle asja üle rääkimise hoopis ära: Peter-
buris saada teiste mõtete peale tuldama ja köit jää-
wat mana musi. Et mõisnikud sellepärast keisri soowi
täitmata jätsiwad, saiwad nad pärast keisri enese suust
ära teenitud kibedat laitust kuulda.
Mis meel kõige rohkem mõtelda andis, see teadus
tul i talurahwa enese poolt. Jut t oli laiali lagunenud,
et keiser talupojad priiks lasknud, aga ametnikud ja
möisaherrad ei andwat seda neile teada. MSned
kuberner id gi seletasiwad, et seda uuendust üksi õhtu-
poolsel Wenemaal wöidawat tatsuda, mujal ei olla
ta kohane, mõisnikud ei foowida teda mitte.
Nijhni-Nowgorodi kuberner töi jälle paremaid
sõnumeid. Keifer wöttis teda wäga armulikult wastu
a see andis ministrile julgust, kindlamalt üles astuda,
ehk küll kõrgemates ringkondades mitte rõõmuga ri igi-
walitsuse tegewuse peale ei Vaadatud ning t ihu küllalt
4 '
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ette heideti: Niigiwalitsus käiwat hoolimata wiisil
mõisnikkudega, tes riigi köigekindlamad toed olla, ümber.
Minister andis 7 mõisnikkude peamehele ja ühele
kubernerile, kes iseäranis külmust näitasiwad ja uuen-
duse wastu üles astusiwad, ringkirja läbi teada, et
riigiwalitsus oma ettewöttest mitte taganema ei saada,
ja et keiserlik käsk ainult mõisnikkude enese kafu pärast
asja nende oma kätte annud ja et wiiwitamine selle
juures neile enestele kahju saada tooma.
See kindel ülesastumine mõjus. Awalik wastu-
maidlemme waikis. Kubernerid tsatasiwad, mSisnikud
halkamat ära nägema, et orjapSlwe kaotamine, kui ta
keisri nöuu olla, ka tarwilik ja kui ka wäga raske, siis
ometigi wöimalik olewat. Nõnda sündis igal pool.
Nüüd nähti ära, et seda liitumist enam tagasi hoida
ei wöidud ning kui siin ise midagi ei tehta, siis tuleb
wististe riigiwalitsus ja teeb, nagu ta seda heaks
arwab. Siin ei jäänud muud üle kui asja ruttu ette
wötta, et ise weel ta tegijaks wöiks jääda. Nõnda
tuli ka siis Moskwa mõisnikkude poolt palwe üht
tomiteed kokku seadida, kes antud pöhjusmotete järele
Moskwa talurahwa tarwis kohalisi tingimisi tähele
pannes ühe seaduse plaani walmistab. Selle peale
anti lihtsalt, ilma keisri armu awaldusteta wastuseks,
et need seadused teiste kubermangudele määratud
põhjuste järele tokku seatud peawad saama.
Nüüd wiimaks sai kõik awalikult teada antud.
Siiamaalne sala-komitee sai awalikuks talurahwa
asjade peakomiteeks ümber muudetud ja 18. webr.
1858 kuulutatul). Kõik walitsuse käsud ja ka mõis-
nikkude otsused saiwad pealinna ja kubermangude aja-
lehtedes ära trükiwd. Sel oli hea mõju. Kõik tühjad
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jutud rahma seast kadusiwad, sest nüüd wSidi aja-
lehtedest lugeda, mis talurahwa heaks riigiwalitsuse
poolt tehti, kuna enne usuti, et neile lätte ei anta,
mis neile keiser linkinud. I ga l pool walitses rahu-
line kord, midagi polnud talupoegade poolt karta.
S i in köhal oleks nimetamise wäärt, et muidu iga
aasta kohta läbi laudu 13 mõisnikku oma orjade käe
läbi surma leidsiwad, kuna aastal 1858 ja pärast
seda waewalt 1 aasta kohta orjade käe läbi oma elu
kaotas.
Nüüd ei olnud asjal enam püsimist. Nagu suur
mesi woolas see liikumine üle maa. Wäga mitme-
sugused teadused jooksiwad terwest riigist pealinna
toktu. Meie ei wöi üksikult enam nende peale tagasi
tulla, see wiiks meid liig kaugele. Ugfitamisi ja kihu-
tusi oli siin ja seal, aga awalikult ei julgenud keegi
enam wälja astuda. 1858. aasta jooksul sündisiwad
weel 40 ja 59. aastal 5 wiimast kubermangu komi-
teed, köit niisama asutatud nagu eespool nägime.
Nendel 48 komiteel oli 1377 liiget, pea kõik moiS«
nikude poolt walitud, sest riigiwalitsuse poolt oli nen«
desse ainult umbes 100 meest nimetatud.
Neile komiteedele anti kolmekordne tööplaan kätte:
1) Talurahwa seaduse plaan kuue kuu jooksul
ivalmts teha. Selle tarwis oli neil peakomitee poolt
walmistatud wäga põhjalik eeskawa käes, milles nad
põhjendatud muudatusi ette tahtsiwad wittta.
2) Talurahwa seaduse maksmaks tegemine iga mõisa
peal. Sel korral mõteldi weel iga kubermangu tarnis
isesugust talurahwa seadust teha. Pärast poole on
talurahwa seaduse maksmaks tegemine ühe teiseti kokku
seatud komitee kätte antud.
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3) Talurahwa seaduseraamatu toimetamine. See
seaduse raamat ei olnud aga weel 20 aasta järele
malmis saanud.
Suwel läks suur jagu kõrgeid auukandjaid reisi
peale, nende seast Butkow, Murawjew ja Lewschin
Wenemaale, kus nad mõisnikkude peameeste wastu ikka
uuenduse kahjust rääkisiwad. Kõiki kolme wottis keiser
pärast selle eest Vastutamisele ning Lewfchin lahkus
sisim. aSj. ministeriumist. Tema asemele sai R. M i l -
jut in ministri abiks.
Aga ka keiser ise reisis sel suwel oma riigis.
I g a l pool kõneles ta mõisnikkudega uuendusest, mis
ees seisis. Moskwas noomis ta waljuste möisnikka.
Tema reisist tu l i see käsu, et mõisnikud ära nägin?ao
kui lindel ta nöuu pärisorjuse laotamise kohta ol i .
I g a l pool tunt i ära, et wana olek wöimata on ning
aeg uuendust tingimata nõuab ja keiser ka wiiwitust
ei salli.
Kindral Rostowzow elas suwel Saksamaal, kus
tal aega oli talurahwa küsimust sügawamalt uurida.
Sealt tirjutas ta keisrile neli kirja ning soowis sojal
sõnal pärisorjuse ära laotamist Wenemaal. See ol l
mees, nagu keisril teda oma uuenduse siseseadimise
juures tarwis läks. Tema tindel nöuu oli Rostow-
zowi kSige selle suure töö juhatajaks panna.
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20. Rostowzow ja toimetuse
kommision.
Kindral Rostowzow ei olnud mitte mõisniku sugust.
Tema wanaisa oli ameti poolest lukusepp ja isa Kata-
rina I I . ajal enne kaupmees, pärast sõjamees, kus ta
ruttu kõrgele tSusis. Rostowzow sündis 1803, astus
noorelt ^väeteenistusesse, sai keiserlikus majas tuttawaks
ning 1835 tõsteti ta juba kroonu koolide walitsuse
peameheks. Ta oli ise keisri truu sonakuulja teener
ja nõudis ka oma all seiswatelt ametnikudelt tingi-
mata sõnakuulmist. Nikolai surma järele wöttis ta
kroonu koolides mitmed priimeelelised muudatused ette.
Ta oli tulise iseloomuga ja wöis ruttu waimusta«
tud saada.
Nõnda oli see mees, kelle kätte nüüd uuenduse
juhatus sai. Ta oli juba kaua aega ja suure hoolega
talurahwa uuenduse küsimust tundma õppinud, iseäranis
wnmsel ajal wäljamaal. Ta ei olnud nende pöhjus-
mötedega, mis ri igi walitsuse poolt siiamaale kuber-
mangu komiteele ette oliwad pandud, mitte weel rahul
— ta soowis rohkem. ,,Kogukonna asjad peaksiwad
taieste kogukondade eneste kätte antama ilma mingisu-
guse eeskirjata ehk seaduslise määruseta, niisama peaks
kogukonnal õigus olema, süüdlasi trahwida, ilma et
trahwi wiis ja suurus ära määratud oleksiwad. I g a
üksik kogukond saada seda paremine tegema kui ühegi
seaduse raamatu theorie järele. Ihunuhtlusest ei peaks
üleüldse enam räägitama, sest see oleks selles seaduses,
mis priiusest räägib, häbiplekiks. Iga kogukond teha
ise otsust, missuguseid paranduse abinöuusid ette tulla
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wöt ta . . . . Seadused orjapdlwe laotamise üle peaksiwad
niisugused olema, et talupoeg kõhe oma elukorra paran-
damist tunneb ja ka möisaherrad rahule wöiwad jääda...
Politseilik wöimus peaks walln ja mitte mõisniku
kätte saama. . . . Nüüd peaks selle üle nöuu peetama,
mis abinöuude läbi rügiwalitsuse poolt talupoegadele
maa ostmine kergitatud ja mille läbi ettewalmistuse
aeg, mil talupojad weel taieste mõisnikkude wöimuse
all seisawad, ära laotatud wöiks saada."
Need oliwad Rostowzowi tahtmised, mida ta ülemal
tähendatud kirjades keisri majesteedile teada oli annud.
Tema mõttes hakkasiwad nüüd kõik priimeelelised ajalehed
kirjutama ja nende mõtete eest sõdima. Mitmed komiteed
tähendafiwad isegi, et talupoeg priiks saades köha omani-
kuks pidada saama. Vastaseid oli aga muidugi palju
rohkem.
Keiser tunnistas neid pöhjusmötteid õigeks ja pani
komiteele juhtnööriks ette, mille järele see oma tööd
edasi pidi tegema. Selle tarwis sai uus kommis-
sion — toimetuse kommission ()M3«uwliiillHi inzilloiii)
asutatud.
Selle kommissioni peamees oli Rostowzow, kes
kõige kõrgema tahtmise järele ka ise kommissioni liikmed
pidi nimetama. Sellest siis tuli, et toimetuse kom-
missionis hoopis lvabameelelisem maim walitses kui
endistes toimekondades.
4. märtsil 1859 awati toimetuse kommission. Ros-
towzow pani iseäranis pearõhku selle põhjusmõtte peale:
Uuenduse otstarbe ei olla mitte üksi isekulise priiuse
saamine, waid maa omandamine talupojale; see oman«
damine pidada priitahtlik olema.
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Meie ei wöi siin köhal pikemalt nende wäga täht-
sate asja arutuste ja waidluste juures wiibida, mis
nüüd toimetuse kommissionis ette tuliwad l), maid
waatame ainult lahidelt, mis kommissioni töö wili oli.
Toimetuse kommissionile juhtus raske õnnetus.
Tema kõige agaram töötegija, pea juhataja ja uuenduse
töö hing Rostowzow suri 6. webr. 1860 ära. Oma
surma tunnini, mida ta juba möm aeg ette tundis,
tegi ta weel talurahwa elukorra parandamiseks tööd.
Kui haigus teda enam sängist wälja ei lasknud, siis
pidas ta oma toas koosolekuid. Ta wiimane töö oli
üks märgukiri keisrile, milles ta talurahwa aSja üle aru
andis. Ta ei saanud sellele enam oma nime alla
kirjutada. Pärast ta surma sai kiri weel keisri kätte
wiidud. Oma wiimsed sõnad rääkis ta weel keisrile
ja soowis nendes, et majasteet julgust ja usaldust
uuenduse tagajärje sisse ei laotaks. Siis majutas
surm ta silmad kinni. Rostowzow oli alati kõige
puhtama südame tunnistuse järele teinud, mis ta jõudis.
21. Eesmärgil.
Rostowzowi surma järele ei jäänud toimetuse kom«
inissioni töö seisma. Uueks esimeheks nimetati siia-
maalne kommissioni liige krahw Panin.
Uue esimehe mõtted oliwad otse Röstowzowi waötu,
1) Kes toimetuse-kommissioni sööde üle täielist teadust foowib, s«e
leiab seda wäga täielikult Semenowi raamatust ..Talupoegade wabaotamine
leisri Aleksandri I I . walitsufe ajal. Raamat on lahes piibli paksuses köites
1889 selle pealkirja all: Oo2o6o»cHLnie i
k ^ II. II. II. N
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aga ta ei suutnud neid kommissionis enam maksmaks
teha. I g a l pool oli enamus tema wastu ja ta jätt is
nmmaks asjata katsed maha, nõnda et kommission
ikka weel taieste RoStowzowi maimus oma tööd edasi tegi.
Toimetuse kommissioni tegewus langeb kolme jakku.
Esimeses järgus 4. märtsist kuni 5. sept. 1859, olimad
21 kubermangukomitee plaanid läbi waadatud ja wastu
wöetud ja esimene esialgune talurahwa seaduse plaan
walmis tehtud.
Teises järgus, 16. sept. 1859 kuni 12. märtsim
1860 sündisiwad 22 plaani. Selle järgu tööd täida-
wad neli köidet. Kui need walmis saamas oliwad,
kutsuti saadikuid nende kuberm. komiteede poolt, kelle
tööd käsil oliwad, Peterburisse. Nemad kõik oliwad
weel langemad toimetuse kommissioni püiete wastased, kui
endised saadikud, keda esimeses järgus juba nöuupidamiseks
pealinna oli kutsutud. Üks endine mõisnikkude saadik
Koschelew oli ühe wäljamaal trükitud tähtsa kirja läbi
neile niwu annud, enne tehtud wigasid parandada ja
ühes meeles uuenduse mõtet, mis tingimata teoks saab
tehtama, wastu wötta, kõik weikse asja pärast touswad
tühjad waidlemised maha jätta, sest et need nende oma
lahjuks wSiwad tulla. N0uu oli oige, asjalik ja taunis,
aga millas on head nöuu kuulda wöetud! Et mõisnikkude
seas juttud liituma oliwad pandud, krahw Panin
saada oma püüdmised läbi wiima ja mõisnikkudele
jääwat kõik nende maa kätte, siis arwasiwad saadikud
oma kohuseks, järele andmata uuenduse Vastu seista.
Nad waidlefiwad mVisa politsei õiguste eest kommis-
sioni ees, aga wiitsiwad sellega asjata aega. Nende
waewaft ei tulnud midagi wälja. Kommission ei
10?
annud oma pöhjusmStetest järele ja pidas kõige kõrge-
mat tahtmist igal pool juhatajaks.
Kolmandamas ajajärgus, 12. märtsist kuni 10.
oktobrini 1860, tegi toimetuse kommission üksikute
küsimuste tallal tööd, siis tuliwad 27. aprilist kuni
8. maini läbirääkimised saadikutega. Peatöö oli saadi-
kute tirjaliste heaks arwamiste läbikaalumises, mille
juures terme talurahwa seadus uuesti ümber tehtud
pidi saama. 10. oktobril lõpetas toimetuse kommission
oma tegewuse ja selsamal päewal algasiwad nSuu-
Pidamised seaduse plaani üle peakomitees, mille juha-
tajaks haigeksjäänud würst Konstantin oli nimetatud.
Peakomitee pidas igapäew koosolekuid ning lõpetas
oma töö 14. jan. 1861. Nõnda lühikese aja sees ei
nioinud saadikute heaksarwamiste läbiwaatamisest pea<
tomitees juttugi olla. Toimetuse kommissioni töö
wöeti punkt punktilt läbi ja tehti nende üle I3pu
otsus. Rigiwalitsus ei tahtnud enam kauem wiiwitada,
waid tema nöuu oli plaanitud seadusi, kuidas nad
tokku oliwad seatud, wäimalikult ruttu maksmaks sea-
duseks teha. Oma lindla ja osawa juhatuse läbi läks
suurwürstil korda, plaanitud seadust peakomiteest muut-
mata läbi tuua. Üksi talumaa suurus sai natuke
mahendatud ning rendi suuruse piir natuke kõrgendatud.
Nüüd läks asi riiginSuukogu kätte. Siin oli Or-
lowi asemele krahw Bluoow esimeheks nimetatud.
Wahe ajal oli õhtupoolse Wenemaa mõisnikkude
poolt palme sisse tulnud, et neile luba antaks saadi-
kuid riiginöuukogusse saata tarwilisi seletusi andma.
See palme, kindralkuberneri Nasimowi läbi sisse saa-
detud, lükati tagasi, sest et mõisnikkudel juba küllalt
aega on antud, oma arwamisi mälja rääkida.
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28. jan. 1861 peeti esimene riiginöuutogu koos-
olek keisri enese juhatuse all ära. Keifer awas koos-
oleku kõnega, milles ta siiamaalist asjakäiku kirjeldas,
seletades, et igal ühel õigus olla oma armumist ütelda,
ja nõudis, et sellega kuni 15. webruarini malmis pi-
dada saadama. Mõnda wöidawat weel muuta, aga
pea-pöhjusmötted pidada seisma jääma.
19 esimest peatükki wSetr läbi. Siis pandi ette:
talumaade suuruse ära määramiseks kommissionid kokku
seadida, mis 6 kuud aega wötwat. Lanskoi tähendas,
et see 6 aastat saada kestma ning Panin arwas, et
ka selle ajaga weel läbi ei saadawat. Sellepärast jäeti
see ettepanek wastuwötmata. '
Koosolekud kuni 15. webruarini oliwad igapäew.
15. lõpetati riiginõukogu tööd talurahwa seaduse
asjades. Manifestile, mille läbi seadused awalikult
pidiwad kuulutatud saama, kirjutas keiser 19. webr.
alla. 2. märts, loeti ta senati peakogule ette ja 5.
märtsil kuulutati teda awalikult terwes riigis.
Pärisorjus, mis Wenemaa talupoega ligi 300
aastat rõhunud, oli nüüd lõpetatud.
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II. Talurahwa seaduste wili.
22. Teo-orjuse kaotamine.
Teoorjus ehk orjuserent tähendab üht ja sedasama
asja. Nende sõnade all mõistetakse seda maksmist
talukoha tarwitamife eest, mis tööga tasutakse. Et
ta tööga tasutud rent on, siis nimetab seadus teda
orj use rendils, kuna rahwa suus seüe asemele sõna
teo-orjus pruugitaw on.
Teo-orjus on niisama wana kui päris-orjus.
See tähendab, et ta päris-orjusega ühes on sündinud.
Aga ta ei lõpnud päris-orjusega mitte ka ühes ara,
waid elas temast weel pool aastasada wanemaks.
Päris-orjuse ajal ei olnud möisaherra ja talupoja
wahel üleüldse mingit lepingut olemas, mis ära oleks
määranud, kui palju talupoeg möisaherrale tööd pidi
tegema ehk maksusid maksma. Seadus ütles küll seda,
et ori herrale maksusid peab maksma ja tööd tegema,
aga kui palju, see polnud tema asi; see oli möisaherra
enese määrata ja teha. Nõnda ei olnud talupojal
pärispölwes maksude suuruse ja töö paljuse üle sea-
duse kaitsemist. Tema seadus oli ta herra tuju ja
ta htmine. Päris - orjuse laotamisega lõppes möisaherra
määramata wdim otsa. Ta pidi talupojaga nõnda
kokku leppima, et nende wahel korralik rendileping
sündis. 1804 määrati wakuraamotu läbi ära, mis
talupojal oma maa eest mõisale teha oli, 1819. aasta
L. talurahwa seadus jättis wakuraamatu körwale ning
pani selle asemele priitahtliku kokkuleppimise.
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Kas oli talurahwas selle muudusega juba ühele
teatama priiuse astmele jõudnud, et ta mõisnikuga
priikontrahti wöis teha?
Ja, seaduses kõlas see waga taunis ja kena, aga
tõsises elus jäi asi sekssamaks, mis ta ennegi oli,
jah, läks osalt weel pahemakski. 1804. aastast saadik
wöis talupoeg ennast Vakuraamatus määratud maksu
suuruse peale toetada, tui temalt rohkem niweti, aga
kui 1819 priitahtlik kokkulepimine asemele tuli ja
wakuraamat ära kaotati, siis ei olnud mZisa omanikul
mingit takistust enam teel, nnti tahtmist mööda
kõrgendada. Mis aitas see kirjalik õigus talupojale,
et tema nüüd kokkuleppimise järele kohta rendile wöis
wötta! Wa>rmi pärast andis ju mõisnik ka talle teada,
kui palju ta nüüd köha eest teoorjust nõuab. Mis
wöis hariduse ja waranduse poolest w3el kõige mada-
lamal astmel seisja talupoeg oma prii tontrahi öigu^
sega muud teha, tui kas ette antud tingimistega kohta
edasi pidada ehk temast wälja minna! Kuhu pidi ta
minema? Ta jäi ja orjas nagu ennegi, ilma et oma
priiusest, mis tema tarwis seaduse raamatus seisis,
midagi oleks maitsenud. Talupoja seisus langes ikka
rohkem, nõnda et wiimaks keegi enam peremees ei
tahtnud olla.
Meie aastasaja keskel hakati ära mndma, et talu-
poja seisus sel musil täitsa ära löpsb, tui talle mitte
abi ei anta. Mille wastu pidi aga abi antama, mis
oli siin häda juur? Teoorjus, üteldi sajal healel.
Sel mõttel hakati nüüd talurahwa seadust parandama,
mis 1849 walmis sai. See seadus aga ei täitnud
oma ülesannet mitte weel taieste. Ta ei keelanud
mitte teoorjust ära, waid soowis ainult (Ztz 4—6),
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et see aegamööda ära käoks. Nõndasama jäi ka asi
weel 1860. aasta seaduses (tztz 4 ja 5) Asi jäeti
juba 1849 (§H 138 ja 181) Li iwi maapäewa hoolde.
Oleks maapäkw seda soowmud, siis oleks see soow
tohe seaduseks saanud, ilma kõige kõrgema kinnituseta.
J a ehk 1860 küll sedasama jälle uuesti seaduses
soowiti (§§ 113 ja 155), siiski ei teinud maapäew
seon enne otsuseks kui 1865. Kolm aastat pärast
seda pidi teoorjus taieste otsa löpma. Kui lepingud
pikema aja peale oliwad tehtud, siis kustusiwad need
2 3. apr. 1868 ära ja orjuse asemel pidi rent rahaga
ära tasutama. Enne tehti mõisa ja talumaa juures
sellega wahet, aga 24. juulist 1867 kuulutas Li iwi
kubermangu walitsus Nr. 114 all, et see keeld ka
mõisamaade tohta käib.
Teoorjuse ära kaotamisega on muidugi mõista sea-
duse raamatust ka palju määrusi, mis orjuse rendisse
puutusiwad, tühjaks saanud. Loeme siin tähtsamad
asjad üles:
1) V a k u r a a m a t u d , mis 1804 maksmaks tehti
et nende läbi möisa nõudmistele lindel piir panna,
oliwad oma seaduse j5uu küll juba 1819 jälle kao-
tanud. Sellest ajast saadik oli pr i i kokkuleppimine
talukoha maksude määraja. Hakatuses sündis see küll
suuremalt jaolt wakuraamatu maksude järele, aga siis
hakkas rendi suurus tõusma. 1842 keelaü orjuserendi
kõrgendamine ajutiks, 23. jan. 1845 aga jäädawalt
kõigekõrgema käsu peale ära.
2) Praegu on seadusest kadunud kõik tztz, mis 2)
orjuse rendi sisu ja ajapilluse, b) töö suuruse, ä) raha-
rendiks ümber muutmise ja s) orjuse laotamise lohta
niisugustes möisades käimad, kus iseäralised seaduSliseo
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takistused ära wöita oliwad. Nõnda on kõige uuemast
talurahwa seaduse raamatust ^) 1860. aasta talu-
rahwa seaduse järgmised paragrahwid ära kustutatud:
17 kuni 178, 183 kuni 186.
3) Niikaua kui teoorjus walitses, pidiwad talu-
pojad mõisaomanikkude põllud oma töölistega harima.
Selleks ei olnud üksi töömehi, waid ka tööloomi ja
tööriistu tarwis, sest mSisal ise neid ei olnud. Kui
teoorjus raharendiks ümber sai muudetud, siis pidi-
wad mõisa omanikud ise sulased palkama, tööloomad
ja põllutöö riistad ostma ning inimeste ja elajate
tarwis majad ehitama. Et mõisnikud siin mitte kimpu
ei jääks, siis asutati üks ehitusekapitali laenukassa,
kust iga mõisnik majade ehitamiseks, põllutöö riistade
ja loomade ostmiseks jne kuni 200 rubla adramaa
pealt raha wölgu sai.
Orjuse-rendi leping tehti harjunud wiisi järele
ainult ühe aasta peale ja ei wöinudki rohkem kui
kuue aasta peale tehtud saada. See seletab juba ise
enesestki, et ni i lühikese aja juures loha pidaja maa
parandamise peale ei wäinud mõteldagi. Psllud iai-
wad ära kurnatud; igaüks katsus olewikus läbi saada,
tulewiku peale polnud mõtetki. Raharendiga läks
maatükk kauemaks ajaks talupoja kätte, ostmisega jää-
vamalt. Ka rentnik wöis juba köha parandamiseks
tööd teha, tal oli selleks aega ja see oli ta enese käsu.
Hoopis suuremal möödul on see weel kohaomanitu
asi, oma maa parandamise eest hoolt kända, sest kõik,
mis ta siin teeb ehk tegemata jätab, tuleb üksi tema
enese käsuks ehk lahjuks.
1) Wallakogukonna Seadus, ümberp. Anton Aan, trükitud Tall. 1892.
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23. Maa-palk.
Teo-orjuse laotamisega on õiguse pärast ka maa-
palk laotatud, sest see on ju üks kõik, kas keegi maa
eest tööd teeb ehk töö eest maad palgaks saab.
Ainult seaduse teadus woib siin wahet teha, asi on
aga üks ja seesama. Lnwi talurahwa seaduses on
maapall järgmistel tingimistel lubatud:
1) Kui maaperemes mitte rohkem kui wiis waka-
maad maad temstusc ccst tarwitada annab, ja
2) kui sellel lepingul teenistuse nägu, kui teenis-
tuse leping maksab, mitte kui teoorjuse leping, siis
wöib ka rohkem maad tööpalgaks anda.
Maapalga eest tehtud teenistus ei tohi mitte aas-
tas üle 460 tööpäewa minna ega hobuse töö olla.
Ka ei tohi niisugune teenistuse leping üle 12 aasta
lestas.
Talupoeg wöib ainult nendele sulastele maapalka
anda, kes terme aasta läbi ehk määratud aegadel tema
tööd teewad v). Käsitöölisele ehk niisugusele töölisele,
kes ainult ajuti tema teenistuses on, ei tohi ta mitte
maapalka anda.
24. Mõisamaa ja talumaa.
Mis tähendab mõisamaa ja mis tuleb talumaa
all mõista?
Juba orjapölwe ajal oli talupoegadele oma elu
ülespidamiseks mõisa poolt tükk maad kätte antud,
1) T. s. 1849 §§ 173, 393, — T. s. 1860 § 151 ja 350.
2) T. s. 1849 § 396 — T. s. 1860 Z 35:..
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kuna teine lükk mõisa küljes seisis. Mis talupoeg
oma kätte tarwitada antud maast sai, see oli tema
oma, kuna selle maa saak, mis mõisa kulles oli, ehk
küll talupojad ka seda harifiwad, mõisniku omaks sai,
1804 mödeti kõik maa ära ning jagati nõnda kahte
jakku, nagu ta juba jagatud oli. Seda maad, mis
talupoja enese tarwitada oli, nimetati talumaaks
ja seda, mis mõisa käes seisis, mõisamaaks. Wahe
tegemine mõisa ja talumaa wahel sündis 1804.
Priikssaamisega 1819 kadus fee mahe ära, sest siis
langes kõik jälle mõisa külge, mõisniku omanduseks,
mille üle ta tahtmist mööda wöis walitseda. Aga
1849 ja 60 wSeti jälle endine wahe üles ning ni-
metati '< talumaad teise nimega orjusemaaks. Orjuse
maa on seega see maa, mille eest teoorjust tehti. Ta
on seesama, mis talumaa. 1849. aastast saadik ei
tohi orjuse ehk talumaa enam mõisa külge saada
wöetud. Selle ülewalwamine on praegu wallawane-
mate asi, kes kõhe talurahwa kommissaridele teatust pea-
ni ad andma, kus seda peaks sündima. Wahetuse läbi
aga wöib talumaast mõisamaa ja mõisamaast talumaa
saada, kui kaks kolmandikku walla wolikogust wahetuse
poolt on. Talumaad lubab seadus üksi siis ära wötta,
tu i see linna ligidal on ja kui linn uusi majasid
peale ehitab.
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25. MSisa maksumaa.
Weel üks selts maad on peale talu ja mõisamaa
olemas.
Nagu ülemal pool juba tähendatud, sündis mõisa
ja talumaa wahel Vahetegemine 1804. Sinna juurde
tuli weel, et talumaadele awalikud maksud peale pandi,
kuna mõisamaad sellest wabaks jäimad. Nüüd aga,
1819 langes talumaa niisama mõisniku määramata
omanduseks nagu mõisamaa. Möisaherra wöis talu-
maaga teha, mis ta tahtis, wöis teda ka mõisamaa
külge wötta, et selle läbi mõisa põldusid suurendada.
Seadus ei keelanud seda mitte.
1849 tuli keeld. Talumaid ei tohitud sellest
ajast saadik mitte enam m3isa külge tõmmata.
M s pidi nüüd aga selle maaga saama, mis
1819 kuni 1849 mõisa külge oli wSetud? MZisa
külge wöetud maad tagasi andma ei wöidud möisnikka
sundida. Nende maade peale oliw;d enamiste m5isa
sulased elama asutatud, mis nüüd sellepärast tarwUine
oli, et mõisad talukohti raharendi peale hakkasiwad
andma. Seaduse tegijates ringkondades sõditi käige
suurema w Himustusega raharendi eest ja katsuti selleks
iga wiisi teed tasandada — kllidas w)idi siis nüüd
nii tähtsat sammu takistada! Nõnda jäeti siis 1849
igale mõisnikule see tükk talumaad mõisa külge, mis
wahel ajal sinna juurde oli wöetud ning määrati ära,
et see mõisa külge wSetud tükk talumaad mitte üle
36 wakamaa põllu, heina ja karjamaa körwal iga
adramaa kohta ei tohi olla. Talur. Seaduse järele
1804. aastast ei tohtinud ühe adra talumaa kohta
üle 10 waka alla mõisa põldu olla. Nüüd wöisiwad
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mõisad iga adra talumaa pealt 36 wakamaad põldu,
peale tarja ja heinamaa, talumaadest mõisa külge
wötta. Sellest on tulnud, et aastal 1873—75 kSi-
gest maksualusest maast, mis kokku 611,198 taalrit
36 krossi suur 110,760 taalrit 36 krossi mõisa maksu-
maad õli l). Nn' palju talumaad oli 30 aasta
jooksul möisade külge läinud. Selle ja endise mdisa
maa wahel on praegu weel see wahe, et esimene
maksu alune ja teine ilma maksuta mõisa maa on,
lühidelt — mõisa maksumaa.
26. Taln rentimine ja ostmine.
Wahetegemine mõisa ja talumaa mehel on sellest
põhjusmõttest wälja kaswanud, et möisaherra oman-
duse õigust talumaade üle kitsendada ning talupoegadele
lindlat elualust anda. Talumaa on küll ka niisama
mõisniku oma, tui mõisamaa, aga talumaad ei wöi
ta ometigi teisel wiisil tarwitada kui wäljarentimise
ehk müümise läbi, ja rentnikud ehk ostjad peawad
maa kogukonna liikmed olema. Nii pea aga, kui talu-
poeg omale ühe maatüki päriseks on ostnud, siis on
temal selle tarwitamife wiisi üle täieline wabadus:
ta wöib teda terwelt ehk jao laupa ära müia ehk
wälja rentida. See õigus on juba 1849. aastast
saadik olemas (§ 258) ja kestab täna päewani.
Ometigi ei olla möisaherra käest sellega weel köit
woli ära wöetud, talumaa Me walitfeda. Ta wöib
teda näituseks hoopis ilma tarwitamata seista lasta,
kui ta seda peaks tahtma. Arwab ta, et rentnik köha
I > Iung-SchiMg, Zur livl. Ngrarstatistil lk. 9.
hooletuse sisse jätab ja maad ära kurnab, siis on tal
õigus, neid oma kätte parandada w M a , aga mitte
rohkem kui kuueks aastaks. Pärast seda aega peab ta
köha jälle kas rendi peale andma, ara müüma ehk
tarwitamata seisma jätma.
Müümise seaduslikud tingimised on:
1) Müütaw kõht peab talumaa olema;
2) Müümine tohib ainult seadusliku ostukontrahi
tegemisel sündida;
3) Ostja wöib ainult walla liige olla.
Iseenesest mõista, ei ole mõisnikul seaduslist kceldu,
talukohtasid päriseks kmkida. Aga ka tingituse saaja
peab kogukonna liige olema.
Aga mis on siin maa kogukonna liikme all mõista,
kellele seadus üksi õigust annab, möisaherra käest maad
rentida ehk osta? Talupoeg kõige nende kohustega,
mis wallafeadus temale peale paneb. Aga ka iga
teise ameti ja seisuse liige niöib wallaliikmeks saada,
kui ta kõik selle maksud ja walla ametniku kohused
(nagu wallawanem, kohtumees, aidamees jne) oma
peale tahab wStta. Sel wiisil wöib iga käsitööline,
kaupmees, õpetlane ja möisnit wallas enesele maad
päriseks osta ja kohaomamk olla, sest et neist igaüks
wallaliikmeks wSib heita.
27. Talukohtade lõhkumine.
Ni i kaua tui möisaherra talumaa omanik on, wöib
ta talukohtasid oma heaks arwamise järele ümber
muuta. Ta wSib neid suurendada ehk mahendada,
uut maad põlluks teha, mitu kohta kokku panna ehk
ühest mitu teha. Seesama õigus on ka igal ühel, kes
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juba ühe köha päriseks on ostnud. Aga sellel õigusel
on ka oma piir, millest üle ei tohi astuda. Juba
1849 määras Li iwi talurahwa seadus ära, et üks talu-
koht mitte wähem kui V8 adramaad (10 taalrit) ei
tohi olla, sest et ta siis üht perekonda ära ei toidaks.
See seadus on tänini päriswaldades maksma jäänud,
ning maksab ka köha jaotamise juures. Kui üks talu-
koht mitte 20 taalrit suur ei ole, siis ei tohi teda
ei mõisnik ega pärastine omanik lõhkuda. Wallakogu-
tonna Seadus § 114 ütleb: ,,Orjusemaa (see on
talumaa) ei woi milgi olekul, ei rendile andmise ega
omanduseks saamise tarwis wähemate tükkide peale,
kui üks kaheksandik adramaad, jaotatud saada."
Aga ka suurus on ära määratud. ,,Maa oman-
dus ühel walla kogukonna liikmel ei wöi ühe ja selle-
sama walla piirides milgi olekul ühest adramaast
suurem olla." (Walla koguk. seadus § 221.)
Selle seaduse paragrahwi mõte on see, et raha-
mehed mitte kõik walla maid eneste kätte ei saaks
kiskuda, millest kehwümatele kogukonna liikmetele kahju
tuleks. Kui keegi kohaomanik aga meel nii palju
maad peaks pärandama, ühe ehk mitme teise kohaoma«
niku surma läbi, et ta maa suurus 1 adramaast (80
taalrist) suuremaks läheb, siis nõuab seadus ( § 2 2 1 ) ,
et ta selle maa, mis üle ühe adramaa on, 2 aasta
jooksul ära peab müüma. Ühte kokku mitmes wallas
wöib ühel omanikul küll rohkem kui 1 adramaa maad
olla, see on seaduses (§ 222) lubatud. Üksi mSisa-
herral on õigus, kui ta ära müüdud talumaad jälle
tagasi tahab osta, seda ilma suuruse ära määramata
teha (tz 55 tähendus).
See suuruse määramine käib üksi talumaade tohta.
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Terweid möisasid wöib iga ristiinimene, peale Välja-
maalaste, omanduseks osta, ilma nende suuruse peale
waatamata.
28. Talumaa rent.
Talumaa renti wöib raha asemel ka meel põllu-
saagist tasuda, nimelt tera.nutjaga (tz 179). Niisuguse
rendi määramise juures peab aga ta ühtlasi raharmdi
suurus ära määratud saama. Remnikul on igal ajal
õigus wilja asemel ka raha rendi eest maksa. Kui
niisugune põllusaagi rendi kontraht pikema kui 12
aasta peale on tehtud, siis wöib pärast 12 aastat teine
pool kontrahi tegijatest raha renti nõuda, mis teine
pool ka wastu peab wötma.
Niisugune rendi maksmise wiis on nüüd, kus roh«
kem raha talupoegade käes liikumas, manaks jäänud
ja ara ladunud.
Rendi aeg lõpeb iga kord 23.apriliga(§§ 120—122,
200). Rendi kontrahti ei tohita lühema kui kuue,
ega pikema kui 50 aasta peale teha (§§ 119 ja
122). Kui rendi ülesütlemist kumbgnt poolt ei ole
olnud ehk seda mitte õigel ajal tehtud, siis jääb
kõht wana lepinguga kolmeks aastaks edasi rentniku
kätte. Kui kontrahis ülesütlemise aega määratud ei
ole, siis maksab 25. juulikuu päew. Ei ole selle
päewani kumbgilt poolt üles üteldud, siis jääb asi
kolmeks aastaks wana wiisi.
Enne rendi aja lõppu wöib kontrahti mõlema
poole kotkuleppimisega muuta. Peale selle murrab
koutrahti meel:
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1) Köha äramüümine.
2) .^ui rentnik oma renti õigel ajal ära ei maksa,
ehk ilma rendile andja lubata rendikoha jaolt ehk
taieste edasi rendile annab (§ 195, 210).
3) Kui rentnikule rendikontrahi järele iseäraline
ülesütlemise õigus on antud (§119). siis wöib ta
enne kontrahi aja lõppu köhast wälja minna. Rendile
andjale ei wöi aga mitte enneaegset ülesütlemise õigust
anda, sest see oleks seaduse rikkumine, mis rendiaja
pikkuse kohta käib.
4) Kui rentnik köha wäga hooletuse sisse jätab
ning kartust on, et ta ära rikutud wöib saada, ehk
kui rentnik heinu ja hSlga mitu korda ilma rendileandja
lubata müüb (§ 890), siis wöib kõhus! rendileandja
kaebdufe peale rendikontrahi tühjaks teha ja rentniku
köhast wälja tõsta.
5) Kontraht lõpeb seaduse teel, ilma et teine
kontrahi tegija pool ehk kõhus seda nõuaks, a) rent-
niku pankrotti jäämisega (tz 890), d) kui rentnik oma
kohuseid raudwara kohta ei täida (§ 132) ja ä)
rentniku surmaga.
Wiimase punkti kohta on tähendada, et rendile
andja kokku leppimisega rendi aeg weel otsani surnud
peremehe pärija ehk järeltuleja käes edasi wöib kesta.
29. Rendile andja kohused.
Rendile andja peab kõik õigused, mis maa kulles
on, rentniku kätte andma, kelle lohus aga selle wastu
on, kõik maksud kända, mis maa kulles seisavad. Et
rentnik oma rendi ajal tema käes tarwitatawa talu-
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köha eest hoolt kannaks, siis lubab seadus talle selle
eest kahju-tasumist.
Kõige pealt «vaadatakse selle peale, kui palju talu-
poeg maade parandamise peale ära on kuulutanud.
Köha parandamise alla käimad tööd, näit. heinamaade
Vesistamine, maade kuiwaks laskmine läbi, uute majade
ehitamine ja kunstlik metsa kaswatamine (tz 139).
Need parandused peawad rendile andja lubaga sündima
ning nende tasumine rendikontrahis määratud olema
(tz§ 137, 136 ja 200) ehk pärastise kokkuleppimise
järele lindlaks tehtud olema (tz 138). Kui mingit
maha tehtud lepingut olemas ei ole, siis peab talurahwa
kommissär tööde wäärtuse ära arwama ja selle järele
tasumise määrama ^).
Aga niisuguste paranduste järele tõuseb ka rendi
köha määrtus ning kontrahi aja lõpu järele wSib
omanik õigusega tema eest rohkem renti nõuda. Tahab
praegune hoolas rentnik kohta ise edasi pidada, siis wöib
ta juba ette selle peale julge olla, et rendi suurus
märksa tõusma saab. Nõnda oleks ta oma hoole läbi
enesele õieti raskust, s. o. suuremat renti, kaela tõm-
manud. Kui siin seadus tema hoolt kuidagi wiisi ei
tasuks, ja hoolast peremeest hooletust ei lahutaks, siis
näeks iga rendi köha pidaja oma käsu just selles, kui
ta oma kohä, lvähemalt rendi aja lõpu poole, hoole-
tuse M e jätaks. See ei kihutaks ühtegi rentnikku
usinusele ega maa parandamisele. Ka kõige hoolsam
rentnik, kes hakatuses kõik köha paranduseks tegi, jätaks
rendi aja ISpu poole köha taieste hooletuse sisse ja
kurnaks teda igal wöimalikul wiisil. Sellepärast on
1) Ajutised reeglid !). juulist l383 § 8.
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siin abinõude peale mõteldud, mi l wiisil maad niisuguse
kurnamise ja rikkumise eest hoida wöiks. Hoolas rent-
nik ei pea mitte niisama tühja kätega köhast lahkuma
kui hooletu rentnik. Ja kui seda peaks sündima, siis poleks
see mitte õige. Tasumine w2ib kolmel wiisil sündida.
1) Lõpeb rendi aeg otsa, siis peab rendile andja
kõige pealt uuendatud kontrahti kätte pakkuma. Kui
rendile andja renti on kõrgendanud ja wana rentik
seda körgendust wastu wötta ei taha, siis on tal öiguS,
rendile andja käest üht summa raha saada. Selle
rahasumma suurust määrab see summa, mis uue kon-
trahi järele rentnikult rohkem nöuetukse. Kui kõht
wähema kui 24 aasta peale ära oli renditud, siis
saab wana rentnik köhast wälja astudes kolme kordse
enam nõutud summa; kui kontraht pikema kui 24 aasta
peale ära tehtud oli , siis kahetordse sellest summast,
mis endisest rendist rohkem nõuti. Ütleme näituseks:
Rentnik maksis kontrahi järele aastas 100 rbl . renti.
Kontraht oli 12 aasta peale ära tehtud. 24. juul i l
annab mdisaherra rentnikule teada, et ta nüüd selle
köha eest 150 rbl. renti nõuab ja teada tahab, kas
wana rentnik selle tingimisega.tahab kohta edasi rendile
ivStta. Rentnik ei wSta seda pakkumist wastu, maid
läheb köhast wälja ja annab ühele teisele ruumi, kes
walmis on 150 rbl. maksma. Tema kõht maksab nüüd
50 rbl. rohkem renti ja tal on õigus rendiandjalt
kolmekordne enam pakutud summa, see on 3X50—150
rbl. nSuda (Patent 1865 X° 6? .§ 1.)
2) Kui möisaherra rendikohta ära tahab müia,
siis peab selle aegne rentnik ostmiseks eesõiguse saama.
El tarwita ta oma eesõigust aga mitte, siis peab
möisaherra talle wiimse aasta rendi wälja maksma.
3) Möisaherral on aga õigus ka rendi aja peale
waatamata kohta ära müia, ning müümine lõpetab
rendi kontrahi. On rentnik aga hoolega maad hari-
nud ja parandanud siis saab ta nüüd köha ära müü-
mise läbi ühele teisele muidugi kahju. Selle kahju
tasumiseks on kõige weikfem maks, mis möisaherra
köhast wälja minejale rentnikule wälja peab maksma,
wiimse aasta rent ning iga puuduma aasta eest, mis
rentnikul rendikontrahi järele weel on, 5 protsenti rendi
suurusest määratud ^ ).
30. Rentniku kohused.
Liiwi talurahwa seaduse andmine sündis lehmal
ojal, mil talupoeg waene oli ja peremees waranduse
poolest waewalt ette sai. Ühtlasi pidi teoorjus ka
raha rendile maad andma. Teo-orjuses pidi talu-
peremees igapäew oma teatud jagu mõisale tööd tegema,
kuna raha rent aga temalt määratud aja puhast raha
nõudis, mis aastas üks ehk kaks korda maksetud pidi
saama. NSnda oli siin peatingimine, kui tubli mees
rentnik oli. Rendimaad ei tohtinud ta mitte oma
tahtmist mööda tarwitada, sest et sellest maa rikkumist
kardeti. Maa rikkumise ehk kurnamise eest wöis lohus
teda köhast wälja tõsta, kui ta oma õigustest maa
pruukimises üle astus. Tema õigustele oli kindel piir
pantud. Söödimaast, kuhu sönikut ei pandud, ei toh-
tinud ta rohkem kui Vg kõigest oma põllumaast tarwi-
I ) T. S. 1860 § 140. Patent 1865 ^ . 6 ? § 11.
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tada ning uut maad mitte rohkem kui aastas V24
põlluks teha ja sellest ainult kolm isikust wötta. Nii-
sama ei tohtinud ta ilma rendileandja lubata heinu
ega hälga müia.
Kõik maksud ja awalikud orjused, mis maa kulles
seifawad, peab rentnik köhaga ühes enese peale w5tma
(§ 207).
31. Rendi kontraht.
Seadus määrab rendikontrahi juures kõik ara, mis
lepingu tegemise juures tarwis tähele on panna, nõnda
et kontrahi tegejatel pooltel seal midagi muuta ei ole.
Kontrahi tegemise juures on tähele panna:
1) Kui moisaherra rendile andja on, siis ei mõju
üksi k i r jM rendikontraht, waid peab trükitud kontratzi
raamatusse kirjutatud saama (§ 203), Kontrahid
walla liikmete wahel wZiwad aga ka suusõnaga walla«
kõhtu ees saada tehtud, kus siis terme kontraht proto-
kolli raamatusse sisse kirjutatakse O 198).
2) Rendi kontraht, kus moisaherra rendile andja
on, peab talurahwa kommissäri kontrahi-kinnituse
raamatusse sisse kirjutatud saama, muidu ei maksa
tehtud kontraht midagi. Kommissar aga ei w3i siis
mitte kinnitada, kui seal tingimisi on, mis seadusega
ühte ei lähe.
3) Kui rendi kontraht mitte kõik sissekirjutatud
ja kmnitatud ei ole, waid kui kinnitatud kontrahi sisu
körwal weel muid tingimisi rendile andja ja rentniku
wahel on olemas, siis on:
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2) rendikontraht tühine (§ 205);
d) rendileandja ja rentnik kaotawad õiguse rendi-
kontrahtisid teha ja saawad selle asjatoimetuseks enes-
tele käemehed;
ä) kontrahi tegijad kui ka kaasteadjad langemad
pettuse pärast trahwi alla, nagu Wene trahwi seaduse
raamat ning rahukohtu trahwi seadus art. 173 kuni
176 ära määrab.
32. Talumaade müümine.
Põllutöö on talupoja amet ja temaga sellepärast
lahutamata ühenduses. Põld on ta toitja ja ülespidaja.
Kui nüüd seaduse tegijad talurahwa elukorra parane
damiseks midagi tahtsiwad teha, siis pidi nende esimene
niure see olema, et talupojal oma niit ja nurm oleks,
sest ilma selleta ei wöi ju talurahwa elukorra heast
järjest juttugi olla. Seda silmas pidades on seadus
talupoegadele wöimalikuks teinud kohaomanikkudeks saada
ja selle juures töige pealt kolme asja peale waatnud.
Need kolm asja on: ostukontrahi tegemine, takistuste
laotamine, mis seadus talukoha ostmisele peale pani,
ja kohaostjatele odawat ja pikalt maksetawat laenu anda.
l . Talumaa ostukontraht.
Selle juures on järgmisi tingimisi tähele panna.
1) Talukohta tohib ainult siis ära müia, kui ta
mitte wähem kui ^8 adramaad (10 taalrit) ja mitte
rohkem kui 1 adramaa (80 taalrit) suur on.
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2) Möifaherra tohib ainult oma talukohta ühe
walla liikmele ära müia.
3) Ostukontraht peab ostjale täielise omanduse
õiguse andma ega wöi seal midagi sees olla, mis
kuidagi wiisi ostjale müija wastu mingisugusid tohusid
peale paneb.
4) Müümise juures peab talule raudwara saama
soetatud.
5) Kontrahis ei tohi owaliste orjuste ja jahiõiguse
üle mingisugust lepingut teha. Niisama ei tohi rüüt-
limöisa õigustest ostmise läbi talupojale midagi kontra-
his lubatud saada (tztz 48—52 ja 220).
6) Kontraht peab kirjalikult walmis tehtama,
talurahwa kommisär peab selle seadust tähele pannes
läbi katsuma ning rahukogu kinnitamise jaoskond ta
kinmtama').
7) Kui kõik tingimised ei ole üles kirjutatud, siis
ei maksa niisugune kontraht ja süüdlased tulewad was-
tutamise alla wötta, nagu ülemal pool rendikontrahti-
dest 3. punktis tähendatud.
8) Ostukontrahisfe on üksi luba neid tingimisi
wötta, mis serwitutidesse puutuwad, aga mitte pikema
aja kui 12 aasta peale (§tz 32—39).
I I . Takistuste köewale saatmine.
Seadus ise on talukohtade ostmisele takistusi tei-
nud, mida seadus ka jälle körwale on heitnud.
Maa walitsus oli mammal ajal ^ütlimöisa omanik-
kude käes. Nende möisade külge on mitmed eeS-
1) Ajutised reeglid 9. juulist 1889 § 8.
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õigused meel tänapäewani jäänud. Et need õigused
mitte inimeste kätte ei läheks, kes nende tarwis meel
kaswanud ei ole, siis on rüütlimoisadele piir pandud,
see on wähemalt 9"0 wakamaad maad, millest nad
allapoole ei tohi wajuda. Aga talumaast tohib rüütli-
möisa omanik ka siis mina, kui ta mSis selle läbi
määratud suurusest allapoole peaks wajuma.
Moisade müümise juures on Liiwimaal sugulastel
teiste ostjate seast see eesõigus, et nad teised ostjad
körwale wöiwad ajada ning mõisad oma kätte nõuda.
Talumaa müümise juures ei ole seda sugulase ees«
õigust mitte.
Kui mõis pandiks on pandud, siis ei tohi pandiks
pidaja tema jagusid mitte ilma omaniku lubata ara
müia. Seda luba wöib aga talukoha müümise juures
kohlu otsuse järele saada.
Rendikoht wöib igal ajal ära saada müüdud,
rendikontrahi aja peale waatamata. Ostmine murrab
rendikontrahi.
I I I . Talurahwa rendikasfa ja mõisa
l a i t t l l se l t s (Güterkreditsocietät).
1849. aasta talur. seadusega on talumaade päri-
seks ostmise kergituseks talurahwa rendikassa sisse
seotud. See rendikassa laenas talupoegadele kohtade
ostmiseks kuni 60 protsenti maa wäärtusest 4 prot-
sendi peale, mida pika aja sees tagasi makset». Riigi
walitsus andis kassa ülespidamiseks kuus aastat läbi
iaa aasta 4750 rbl.
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Aga see kassa leidis wähe tarwitajaid ja maa-
päew 1856 tegi otsuseks teda üsna ära laotada.
Seda otsust ei kinnitanud riigiwalitsus aga mitte.
Talupoegadele oli rendikassa wäga kasulik.
Meie ei taha mitte ütelda, et mõisnikud rendi-
kassat just sellepärast ära tahtsiwad laotada, et tema
läbi talupojal kerge oli kohaomanikuks saada, mis neile
sel ajal mitte lõige rohkem meele järele ei näitnud
olema. Sellel asjal oli teine põhjus. Juba 1802
olid Liiwimaa rüütlimöisade omanikud ühe laenuseltfi
asutanud, mille liikmeteks aegamööda pea kõik mõis-
nikud oliwad heitnud. See selts laenas oma liikmetele,
Liiwimaa rüütlimöisade omanikudele:
15. oktobnst 1802 kuni 9. dets. 1857 2700 rubla
9 dets. 1857 kuni 6.april. 1864 . . 4000 „
6. apr. 1864 kuni 1881 . . . . 6000 „
iga adramaa pealt.
Se l ajal, kui seaduse andmisel talumaade päriseks
ostmisega tegemist oli, sündis talurahwa rendikassa
mõte ning asutamine ei lasknud ka laua ennast oodata.
Riigiwalitsuse poolt pakuti mõisnikkude laenufeltsile
üks million rubla, kui ta ka talurahwale maaostmiseks
raha laenamise sisse seaks. Rendikassa sai siiski
elusse kutsutud, ehk mõisnikkude laenuselts ka nüüd
oma tvnsi talupoegi kohaostmiscs awitas. Ta ei aimud
neile mitte puhast raha, waid laskis neid mõisnikkude
wölgasid kohaostmise hinna eest aega mööda ära
maksa. Selle läbi wöistlesiwad nüüd rendikassa ja
laenuselts teine teisega. Et laenuselts aga mõisnik-
kude omandus oli, siis oli neile kasulik, kui rendi-
kassat sugugi ei oleks olnud. Sellest tul i laotamise
mõte, mis aga täide ei läinud.
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Hakatuses laenas rendikassa talupojale pea poole
rohkem, kui laenuselts mõisniku wölgasid tema tasuda
jättis. Nüüd, kus ta juba 6000 rbl. adramaa kohta
laenab ehk wölga tasuda annab, tarwitawad ka talu-
pojad mõisnikkude laenuseltsi nmg rendikassa, mis otse
talupoegade jaoks asutatud oli, jääb ikka rohkem körwale.
33. Raudwara.
Wanemal orjapölwe ajal ei olnud talupojal raud-
wara omanduse õigust. Alles Katarina N. walitsuse
ajal 1765 andis Li iwi maapäew talupojale õigust,
liikuwat warandust enesel pidada, aga ta jättis selle
üle walitsemise õiguse ilka weel möisaherra kätte, nõnda
et talupoeg oma loomi, nagu weisid ja hobusid, mitte
raha eest ära müia ei tohtinud. Selle peale waadati
kui waranduse raiskamise') peale. 1804 (tz 45) mää-
rati ära, mis talupoeg nimelt ära müia ei tohi. Tal
pidi igal ajal oma maakoha suuruse järele määratud
arw hobusid ja weisid ja niisama ka seenmewilja olema.
Kui pärisorjus 1819 ära sai laotatud, siis muu-
deti see punkt ka ümber ja nimelt nSnda, et talupoja
raudwara suurust priileping tema ja möisaherra wa-
hel ära pidi määramas.
1849. aastast saadik on aga seadus jälle talu-
poja raudwara suurusele kindlad piirid pannud.
Mis on raudwara?
1) Samson v. Himmelstiern, Historischer Versuch 2c. lk. 67 ja 61.
2) T. S . 1819 § 32.
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Raudwaraks (ehk ka liikumaks waraks) nimetatakse
kõike seda warandust, mis talupidamises tingimata tar-
milik on, nagu hobused, tari, ja puduloomad ning
wilja seeme. Selle suurus kaswab talumaa taaldri
arwu järele. Talukohal» mis V12 adramaad (6^/4 taalr.)
suur on, peab kõige wähemalt, 1 hobune, 3 lehma ja
6 wakka tSuseemet olema. On kõht 1 adramaa suur,
siis peab seal wähemalt 7 hobust 21 lehma ja 42
wakka töuseemet olemas.
See raudwara on lohaga lahutamata ühendatud.
Tuleb rentnik talukoha peale, siis saab ta maaga tü-
kis ka raudwara enese kätte tarwitada. Läheb ta kö-
hast wälja, siis peab ta raudwara ka jälle maaga
tükis järeltuleja ehk rendileandja kätte ära andma.
Kui rentnik oma rendi aja jooksul köha raudwara
seaduslisest korrast alamale laseb wajuoa, siis on möisa-
herral Sigus, temalt kõige lühemalt ühe aasta sees
raudwara seaduslist suurust nõuda. Kui rentnik seda
seatud aja sees ei ole teinud, siis kustub rendi kontraht
iseenesest ära, ilma et rendileandja ehk kõhus seda
nõuaks. Kui teine rentnik sisse astudes kõhe raudwara
jälle joonde seab, siis wöib ta endise rentniku kontra-
higa kohta oma kätte pidada saada.
On talupoeg oma köha päciseks ostnud, siis ei ole
mõisaomanikul enam mingit õigust tema raudwara üle
walwata. See Sigus langeb siis, kui kohaomanik p i l -
laja on ja tema sugulased korralist majapidamist nöuawad,
rvallakohtu kätte, kes raudwara puudusel kohapioaja käe-
meeste alla wöib panna, et asemele saaks muretsetud,
mis puudub.
3) Wallalogukonna seadus § 124 taht L.
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34. Kroonu talupojad.
Eesti rahwas elab kahes kubermangus — Liimi
^a Eestimaal. Mõlemal kubermangul oli aga käesr
Hlewa aastasaja hakatusest kuni meie ajani ise oma
talurahwa seadus. M is seadus L!iwi kubermangu talu»
pojalt nõuab, see ei puutnud Eestimaa talupojasse, ja
nõndasama ei olnud Li iwi talupojal sellega tegemist,
mis Eestimaa talupoja kõhus oli.
Nõnda oli Eesti rahwal juba kaks isesugust seadust,
aga sinna juurde tu l i weel tolmas. Kõiges kolmes Bal t i
kubermangus on kõrgel kroonul maid ja nende maade peal
elawad müisade körwal ka talupojad. Neil oliwad
jälle hoopis isesugused seadused. Kõik see, mis siia-
maale talurahwa elukorra parandamiseks kuulsime teh-
tama, sündis üksi päriswalla talupoegade heaks. Kroo-
nu talupojasse ei puutunud see mitte. Temale ei teinud
mitte mõisnikkude maapäew seadust, waid tema seadu-
sed tuliwad kõrge kroonu käest otse teel.
Kroonu walla talupoegade M w oli manast saadik
palju tergem ja hõlpsam kui päriswalla talupoegadel.
Neil pole peale kroonu ialgi muid peremehi olnud
kui ajutised kroonumöisade rentnikud. Kui nad ka
siin ja seal waljud oliwad ja rohkem teoorjust nSud-
siwad kui lubatud oli, siiski ei wöinud nad liia rShumise
alla langeda, sest ei nende maapind igal ajal kroonu-
maade walitsuse poolest lindlaste ära oli määratud,
ja kes ka seaduse täitmise üle walwas.
Nowembri kuus 1859 käskis keiser Aleksander kroonu
waäa talupoegadele neude käes rendi peal olewaid maid
müüma hakata. Järgmisel aastal oliwad juba ostu-
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tingimised malmis tehtud ning saiwad kSige kõrgemalt
poolt 14. märtsil kinnitatud. See oli köit 4 kuu
jooksul sündinud. Ostja pidi oma köha Hilmast iga
100 rbl. pealt 15 rubla kõhe sisse kõhe maksma. Wölgu
jäänud summa eest oli ostjal 4 rbl. 100 rubla pealt
intressi maksa ning 2 rbl. 100 rbl. pealt wolga ta-
suda. Nõnda tul i siis maa ostjal oma köha peal
lasumast mölast aastas 6 rbl. 100 pealt maksa. 28
aastaga sai nõnda wiisi talukoht wälja maksetud.
Teine lühem termin oli 22 aastat, kui ostja möla
wähenduseks 3 protsenti (3 rbl. 100 rbl. pealt) maksis,
intressidega kokku 7"/o- Jõudis aga ostja wölatasu-
miseks 5"/y, see on intressidega kokku 9 ^ aastas
ära maksa, siis oli kõht 15 aastaga prü. Missugust
ostmise wiisi keegi soowis, seda wöis ta enesele walida.
Ka wöis ta suuremate summade maksmise läbi igal-
ajal mölga mahendada.
Selle asja toimetuse juures kardeti, et talupoega-
del mitte raha ei ole ehk kui neil ka on, siis mitte
lühemat kui 28 aastalist päriseks ostmise wiisi ei saa
walima, sest neist usuti ikka, et nad iga kopikut näp-
pude mahel kolm korda ümber keerutawad, enne kui
mälja annawad. Aga mis nähti? Kroonumaade walit-
sus teatas oma arukirjas ministeriumile, et 1. now.
1860 ära on ostetud:
1) Ruhja Raadi wallas 43 talukohta, I I V20 adra-
maad kokku ehk 947 taalrit 43 krossi, mille eest kõhe
puhast raha wälja makseti 25032 rbl. 97 kop. kuna
meel wölgu jäi 68,902 rbl . 28 kop.
2) Torneis 25 talukohta, kokku 14 adramaad ehk
1128 taalrit 12 krossi. Kõhe ära maksetud 40633
rbl. 75 kop. mõlgu jäänud 80715 rbl. 25 kop.
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3) Kolbergis 23 talukohta lokku 7Vz adramaad
ehk 578 taalr. 62 krossi. Kõhe wälja maksetud 22319
rbl 84 kop. wSlgu jäänud 50016 rbl. 11 kop.
Kõigest neist taluostjatest maksiwad 2 oma talud
kõhe puhtalt wälja, 44 ostsiwad 15 aastase maksu
terminiga, 13 walisiwad 22 aastase termini ja ainult
8 pikendasiwad oma tasunust 28 aasta peale.
See on kõige paremaks tunnistuseks, et kroonu
walla talupojad juba sel ajal kaunis heas elujärjes
on seisnud. Natukese ajaga oli Liiwimaal 425 kronu-
walla talukohta 27004 dessatini maaga 795653 rbl.
eest ära müüdud. Mõne talu jaoks oliwad ka kaks
ehk enam ostjat, kes talu ise eneste wahel ära jagasi-
wad. Ostjate arm landis 511. Üksi Eestimaal ei
leitud ostjaid.
Rligiwalitsus nägi, et ta ettewSte wäga head wilja
kännud ning oli sellega taieste rahul. Oma maksud
oliwad ostjad alati tähtajaks öigeste ära maksnud
ning wiiwitust ei tulnud peaaegu sugugi ette, nagu
rendi maksmise juures alati nähtud. Köha ostmine
kaswis ühtelugu. Köha omanikud tegiwad oma köha
juures nüüd palju suurema hoolega tööd ja talupoe-
gade elukord läks silmanähes paremaks. Aga kahjuks
tuli niisugusele röömustawale nähtusele takistus, nõnda
et kroonu maade müümine 1866 hoopis seisma pandi.
Juba 20 aastat tegid maamõõtmise ja reguleeri-
mise tommissionid Liimi maal tööd, ja ei olnud ikka
weel kõigega walmis saanud. 183 kroonu walla talu-
pojad pidiwad weel 1866. aastal Vakuraamatute järele
renti maksma ega wSinud kohaostmise peale enne
Mõtelda, kui nende köhad mitte mõõdetud ja reguleeri-
tud ei olnud. Kõiges kolmeS kubermangus kokku oli-
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wad 387 mõisat reguleeritud. Aga töö oli siiski nii
puuduline, et ta ei kölbanud. See tuli juba sellest,
et komnussionid mitmesuguste eeskirjade järele maa
wäärtust takseerisiwad. Üks kõht näituseks maksis
wakuraamatu järele 43 rbl. renti, 1845. aastal
kokku seatud kommission takseeris ta wäärtuse 66 rbl.
peale, 1859. aasta kommission 83 rbl. peale. See
oli kirju pilt, mida kommissionide töö pakkus. 1845.
aasta kommissiom takseerimise järele matsis Liiwimaal
dessatin läbistikku 60 kop. 1859. aasta kommissiom
takserimise järele 120^2 kop. Milie järele pidi siis
nüüd ostuhinnad seatama?
See asi tarwitas hädaste parandamist. Selle
tarwis seati nüüd uus kommission kokku, kes käige
uuemate eeskirjade järele kõik müümata kronuwaldade
talumaad läbi pidi möötma ja segased hinnad ümber
arwama. — Sellepärast ei wöinud müümisest enne
juttu olla, kui reguleerimise töö lõpetatud ei olnud.
Nüüd tehti maa seltsides neli wcchrt: 1) põllumaa,
2) heinamaa, 3) karjamaa ja koplid, 4) aiamaa (taluõu,
aiawilja, wiljapuude ja majade all seisaw maa).
Kommissiom töö pidi igapidi õige ja selge olema
ning takseerimine kõige suurema hoolega toimetatud
saama. Põllumaa langes kuude jakku, neist jälle iga
jagu kolme kraadisse. Kõige parem põllumaa oli see,
mis dessatini pealt 80 tsetwerikut rukkid andis, kõige
halwem, mille saak üle 12 tsetweriku dessatini pealt
wälja ei annud.
Nõndasama oliwad ka teiste maaseltside jaoks
wäga peenikesed wahed ettekirjutatud. Sel nmsil
loodeti tõeste õiget möötu maa wäärtusest saada.
Peale selle wöis kommission maawäärtutest 10—30
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protsenti rendist maha jätta, kui kõht muidu halwa
köha peal, kaugel käivamatest teedest jne. seisis, aga
ka 10—30"/o juurde panna, kui ta wäga hea köha
peal oli, linna ligidal jne.
10. märtsil 1869 kinnitati uued ostuseadused kroonu
walla talupoegade tarwis. Need ei ole mitte endis-
test palju teistsugused. Nende järele on ostjal ostu-
hinna eest 4 a/y intressi ja wöla Vähenduseks I V2V0
maksa, aga selle eest saab talu alles 49 aasta järele
wölast wabaks. See on aastas b^o/o rendi juurde
maksa. Ütleme, maksab üks kroonuwalla talu 100
rubla renti, siis on sellel, kes teda omaks tahab osta,
49 aastat järgi mööda 105 rbl. 50 kop. maksa.
1874 oliwad reguleerimise tööd wiimaks kord nii
kaugel, et neid kõige kõrgemalt poolt kinnitati. Eesti-
maal oliwad nad juba 1871 walmis ja kinnitatud
saanud. Kohtade müümine algas Eestimaal 1373
ning 1885. aastani on seal 404 talukohta 109183
rubla alla ära müüma hakatud, millest aastas 4367
rbl. 32 kop. sisse maksetakse.
Liiwimaal algas müümine 1875 ja 1887. aasta
lõpuni oli 3230 talukohta 3,298,679 rubla eest ära
müüdud, millest aastas 131946 rbl. 4 kop. sisse maksetakse.
Eestimaal on pea kõik kroonu talud üra ostetud,
Lnwimaal V3 ja Kuuramaal mitte üht ainust, sest et
seal reguleerimise kommission meel oma töödega wal-
mis ei olnud. Liiwimaal on mitu põhjust olnud,
miks kaua aega ikka weel mitmes wallas kohti osta
ei wöidud. Tähendame siin ainult seda, et kroonu-
talude maad külades läbisegamine oliwad ning enne
ümbermö ötmist ja jagamist oodati, kui ostma wöidi
hakata. Nüüd on la need takistused körwale saade-
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tud ja ei ole praegu enam kroonu talusid olemas,
mis mitte ära ei oleksiwad ostetud, sest 12. juunist
1886 on kõikide kroonuwalla talukohtade rent lahti-
ostmise maksuks ümber muudetud, mis 44 aastat
kestab. NSnda on siis 1. januarist saadik 1931 kSik
kroonuwalla talukohtade peal elawad talupojad mölast
wabad kohaomamkud. Tahab aga keegi ostja kõhe
kõik köha hinda wälja maksa, siis on tal rendi rubla
eest maksa:
Eestimaal 1 , ^ rbl. X 20 ^ 27 rbl. 32 kop.
Liiwimaal 1,37 „ X 20 ^ 27 „ 40 „
Kuuramaal 1,Ig „ X 20 — 27 , , 6 0 „
Üleüldse on talupojad kroonuwaldades paremat
polwe ja kergemat elu saanud kui päriswalla talupo-
jad. Aga see HSlbus põli pole neile mitte igal pool käsuks
olnud. Päriswalla talupojad, lelledel waesed köhad
ja kallim ostuhind, möistawad oma maast tihti roh-
kem raha wälja teha kui kroonuwalla talupojad, keda
hädakool nii tõsiseks ega kokkuhoidjaks ei ole teinud.-
Praegu on nii hästi kroonu kui ka päriswalla
talupojad ühesuguste seaduste all ja ühesuguste õiguste
osalised. Eestimaa talupoegadest ei saa meie siin enam
iseäranis rääkida. Nende seaduste tegemine käib Li iwi-
maa omaga ka pea ühte.
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35. Tagasi waade.
Kui meie nüüd meel kõige selle peale, mis eelpool
kuulsime, lühikese pilgu heidame, siis wöime enestele
sellest weikese pildi silmade ette saada.
Meie armuliste Wene keisrite eesmärk oli Eesti
ja Lätirahwast pri i inimeste õiguse sisse tSsta ja tema
elu kindla vöhja peale rajada. Aga nad ei teinud
seda mitte otse teel oma keiserliku wöimu läbi, waio
andsiwad selle asja mõisniku seisuse kätte. Kuidas see
kõik ow sündinud, seda olen eespool pikemalt kirjelda-
nud. Maa jäi mõisnikkude omaks, rahmas sai priiuse
ilma maata.
Teistes maades oli sellepoolest teistsugune lugu.
Saksa riikides pärisiwad talupojad priikssaamisega ka
tüki maad. Pea niisama oli lugu Wene talurahma
priikssaanüsega 1861. Riigiwalitsusc abiga oman-
dasiwad nemad maad, mida hingede peale jaotati. See
oli kogukonna maa, ühe ühiskonna (walla) üleüldine
omandus.
Kõige waesem lugu on I r imaa talurahwaga. Seal
ei ole keegi weel köha omanik. Rmdikontrahtide üle
ei olnud 10 aastat tagasi weel mingit seaduslist määra.
Maa-omanik wöis niisuurt renti nSuda, tui ise soowis,
ilma et seadus talupoega liia rõhumise eest oleks kait-
senud.
M i l wiisil talukohtade päriseks ostmine, mis r i igi-
walitsuse siht oli, edasi on läinud, sellest andku ala-
mal seiswad arwud aru.
Juba 1804. aastaga sai talupoeg Liiwimaal õiguse,
enesele talukohta päriseks osta. Aga 4tz aastat pärast
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selle Viguse andmist leiame terwel Liiwimaal ainult
415 taalrit päriseks ostetud maad, kuna talumaa
suurus sellkorral (1852) 579,141 taalrit möötis.
Ni i tuli taalri arwu järele iga 1396 rendikoha peale
1 ainus päriseks ostetud kõht. Ütleme, kui igal möi-
sal 50 talukohta oleks olnud, siis oleks ikka meel iga
28 mõisa kohta üks ainus päriskoht tulnud. Niisama
oli lugu ka raharendi poolest kehw. Iga 100 talu
peale tuli aastal 1852 ainult 14 renditalu, mis rahaga
oma rendi ära makfiwad, kuna kõik teised rendi asemel
weel teo-orjust tegiwad. Isegi segarenti polnud roh-
kem kui 32/5 protsenti.
Kui meie selleaegset möisapöldude harimist nüüd-
sega wördleme, siis saame kentsaka pildi sellest küll.
Nüüd on mõisa põlluharimine eeskujulik. Põllutöö-
riistad on uuema aja wabrikute köigeparemad tööd.
Rnudader künnab, masin külwab, masin lõikab, masin pek-
sab ja puhastab wilja, inimesele ei jää muud üle kui aita
panna ja kaubale saata. Aga mis oli 40 aasta eest!
Kaugelt taluhurtsikust wankus mees oma puuadra ja
tehwa hobusega mõisa põllule ning songis seda paari
tolli sügawuselt läbi. See oli kõik, mis põlluharimi-
ses sündis. Talupoja puuadrad, puutrullid ja karuäked
oliwad tööriistad mõisa põldudel. Wilja külmas, löi-
kas ja pelsis teomees oma kuiwa leiba füies. Tema
ainus wirgustaja oji kubja piits, sest mis muud käsu
pidi teda wirkusele ja usinusele uratama! Kui päew
Shtale sai, siis oli kõik hea. Wäsimusest wäljapuhka-
mine oli ainus asi, mida teomees wöis igatseda. Kes
oli temale ialgi kõrgemaid elusihtisid näidanud ehk kui-
das wöis ta neist ka aru saada! Enese elu käsuks ei wöi«
nud ta midagi teha, selle peale ei wöinud ta siis ka
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mõteldagi. Nagu enne orjapölw kõigile, nii oli nüüd
teoorjus teo-meestele kõige ebawooruste elukooliks.
Kõik paremad püüdmised pidiwad kaduma ja need oma-
dused, mida terwele Eestirahwale siiamaale ka nii t ihti
ette on heidetud, pidiwad siin weresse kaswama. Wöik«
sime meie ühe niisuguse eht teomehe hinge sisse waa-
data, siis ei leiaks meie sealt wististe mitte taewa
kõrgust wahet, mis teda sellest lahutaks, kes ta waese
adra ees komberdab. Or i tõmbab, ori tõukab. Otsigu
kuritööde arwustiku tegijad ja rahwaeluurijad siit põh-
jusi, ja meie saaksime teised otsused!
Kui waeses korras talurahwa elujärg weel meie
aastasaja keskel oli, seda seletab juba see imelik sünd-
mus, et Liiwimaa linnade rahwa arw 20 aasta sees
1835 künni 1855, poole weiksemaks on jäänud. Ta-
lurahwa waesels jäämisega jäiwad ka teised seisused
waefeks. Häda walitses igal pool.
Õnneks tunti ometi ara, kust niisugune häda tu l i .
Talurahwa seisus, kelle hea käekäigu peal ka kõigi
teiste seisuste önn ja Snnetus seisab, oli langemisel.
Mu idu ei olnud ka teistel seisustel parandamist loota,
kui mitte talupoja elukord parema ja tindlama põhja
peale rajatud ei saanud.
Sel ajal siis ilmusiwad seadused, mis orjajast rent-
niku ja rentnikust kohaomaniku pidiwad tegema.
Nagu ülemal pool nägime, oli 23. apr. 1852
ainult weel 1 4 ^ raha rendiga talukohtasid. 16 aas-
tat pärast seda, 23. april l i l 1868, mi l teo-orjus otsa
pidi löpma, leiame ainult weel 1 /^2 protsenti orjufe-
ja 3V2 protsenti segarenti. 23. apr. 1852 tul i 1396
talu peale üks ainus ostetud talu, 30 aastat pärast,
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23. apr. 1882 oli aga juba iga 100 talukohta 46V2
talu ära müüdud.
Nnd natukesed a r w M i juba näitawao, kui röö-
mustawal wiisil rahwa elujärg on paranenud. Kus
mõne kümne aasta eest teo-orjuse tegija hurtsik seisis
ja hiljuti weel kehw rentnik elas, seal seisab nüüd
päriskoha omaniku maja. Nagu mõisapõllul nüüd
hoopis teised pSlluriistad leiame kui orjuse ajal, pea nõn-
dasama on ka kohaomaniku tdöriiistad ja põllu-
harimine wördlemata paremal järjel. Kõht kannab
talle palju rohkem sisse kui teoorjuse ja ka rendi ajal,
ning talupoja seisus kaswab aastaastast tugewamaks
ja tema alus läheb kindlamaks. Ka inimeste arm
hakkab jälle kaswama. Ja see on ka lindel tunnistus
rahwa elu j Suust.
Wiimase paarikümne aastaga oleme meie hoopis
uue aja sisse astunud. Igas wallas ja kihelkonnas
on koolid, kust rahwa noorsugu õpetust saab. Ükski
laps terwel maal ei jää ilma kooliõpetuseta, nVnda
et noorema sugu seas enam neid ei ole, kes lugeda
ja kirjutada ei oska. Ainult linnades tuleb seda weel
ette, sest et seal kooli sundi ei ole. Waesema rahwa
lapsed kaswawad seal t iht i nõnda inimeseks, et nad
koolimaja ainult wäljaspoolt on näinud. Seda liitust
peame oma maa mõisnikkudele andma, et nad koolide
eest mitte wähe kulu ei ole kännud. Nemad asutasi-
wad seminarid, kust tublid koolmeistrid rahwakoolidesse
saadeti, ja maksimad nende ülespidamiseks aastas umbes
17000 rbl., andsiwad mitmel pool koolile maad ja
maksiwad koolmeistrite palga. 1874. aastal näituseks
läks Liiwimaa rahwa koolide ülespidamiseks 181,000 rb l .
ära, millest rahmas ainult 106,000 rubla kulu kandis.
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Koolide sisimist elu on tänapäewcmi parandatud
Kõige hiljema aja uuendustega on mõisnikud oma abi
pea kõik tagasi tõmmanud ning koolide ülespidamise
rahma enese asjaks jätnud. Aga nüüd on rähmale
jälle kõrge kroonu appi tulnud, on ise Tartusse rah-
wakoolmeistrite seminari asutanud, mis endiste rüütl i-
konna seminaride asemel rahma koolmeistrid ette wal-
mistab.
Koolide läbi on rahma waimuelu suurt äratust
ja jSudu saanud. Rahmas mõistis lugeda, ta lugemise
himu kaswis ja sellega ühes ka Eesti kirjandus. Ajalehti
tekkis mõne aasta jooksul terme tosin, raamatuid trükitakse
juba kauemast ajast saadik iga aasta umbes poolteistsada.
Ajalehti on laialt rahma seas, raamatuid ka igas kõige
kehwamas majas leida. Kus uuemat kirjandust ehk
meel ei peaks tuntama — piibel, lauluraamat ja kate-
kismus ei puudu ometigi kuskil. — 20 aasta jooksul
on mitmesuguseid seltsisid elusse tõusnud, nende seast
Eesti kirjam. Selts kõige tähtsam, kes rahma maimu
harimiseks omal ajal palju tallist tööd on teinud, siis
aga oma ülesande kohase juhatuse puudusel teiste
sihtide sisse langes ning wiimaks ministri hra otsuse
peala seisma pandi. Rahma elu ärkamisega asus laulu
ja muusika koorisid igasse maanurka, kihelkonda, malda,
isegi külasse, nõnda et suured laulupidud wöisiwad
ära saada peetud.
Rahmas oli täisealiseks saanud ja selleks ka ri igi-
walitsuse poolt tunnistatud. Ta sai walitsuse, kõhtu-
pidamise ja kõik teised riigialama õigused enese kätte.
Endine ori walitseb nüüd oma walla asju, mõistab
kohut walla liikmetele, õpetab koolis ja kirikuS ning
tema lastele seifowad kõik hariduse paigad ülikoolini
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lahti. M is nüüd meel rahwa heaks teha üle jäeb,
jee on tema enese kätte antud. Kas ta sellest üles-
andest jagu saab, seda peab ta meel näitama. S i ia -
maale ei ole kurwasta oad nähtused mitte hoopis ära
wöinud kaduda, aga meie loodame lindlaste, et need wähe-
newad ja hoopis kaowad. Ülemineku aeg oli lühike,
umbrohu külwajad tarwitasiwad seda osawaste ning
hõisates tormas pimestatud hulk neile järele, kes muda-
ses weeS head kalasaaki lootsiwad. Need oliwad eksi-
sammud, mis mitmed esimese röömu uimastuses astu-
siwlld. Aga ruttu on aeg ja tema nõudmised unis-
tajate silmad lahti kiskunud ja rahwa ni i kaugele wi i -
nnd, et ta nüüd ise juba otsust mõistab teha ja ennast
kui mees aja oleku sisse sünnitada. Lapse kingad hak-
kawad juba ära kuluma, selgemad mehe mStted pead
täitma ja silmad sihti seletama, kuhu poole iga üksiku
inimese enese ja terme rahwa ühiskonna hea käekäik
kutsub. Wististe möistawad nüüd kõik meie kSrge
riigivalitsuse armulist tahtmist ega kahkle teegi selle
juures, mis meie ainus ja Sige tee Wene ri igi liik-
mena on.


